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EL NUEVO GOBERNADOR DE LA HABANA Los Liberales U É n i s t a s 
L a t o m a d e p o s e s i ó n . D i s c u r s o d e l 
D r . B a r r a q u é . E l n u e v o G o b e r n a d o r 
s a l u d a a l a p r e n s a . L o s i n v i t a d o s . 
Con gran solemnidad se efectuó en la 
tarde de ayer la toma de posesión del nue-
vo gobernador de la Habana, señor don 
Pedro Bustillo, que por susti tución regla-
mentaria le corresponde. 
E L COMIENZO 
A las tres y cuarto p. 7n- actuando de 
Presidente el señor Emiliano Hidalgo Ga-
to y La secre tar ía el señor José María Or-
tiz. 
Asistiendo los consejeros José María Ba-
r raqué . Emilio Sardinas, Rafael Artola , 
Vicente Alonso Puig y Mamerto González, 
comienza el acto. 
Abierta la sesión el oficial de actas, se-
ñor Salvador Eerrau, da lectura a un 
certificado remitido por la Secre tar ía de 
Gobernación en el que constan las actua-
ciones , proceso y sentencia de la causa 
conocida "por los sucesos der Prado". 
El doctor Bar raqué , pide la palabra y. 
dice que se le dé lectura solamente a la 
parte dispositiva. 
Se acepta lo propuesto por el doctor 
Bar raqué . 
La parte dispositiva dice, que con moti-
vo de haber sido condenado el gobernador 
de la Habana, General Ernesto Asbert, 
le corresponde ocupar esc puesto al Pre-
sidente del Consejo Provincial, ordenando 
que los señores Consejeros, Se reúnan en 
sesión extraordinaria para darle posesión 
riel cargo de Gobernador de la Habana a 
quien le corresponda. 
*E\ ^ e ñ o r Gato, propone que se nombre 
nna comisión compuesta por tres Conse-
jeros, para que esta^ pei'sonas vayan en' 
busca del señor Bustillo, a f i n de que com 
parezca en el salón de sesiones y jure su 
nuevo cargo. 
Poco después bace acto de presencia el 
Feñor Bustillo, saludando a todos los pre-
sentes. 
JURA SU CARGO 
E l Presidente del Consejo Provincia!, 
hace saber al señor Bustillo lo ordenado 
por la Secretar ía de Gobernación, requi-
' riéndole para que preste juramento de su 
nuevo cargo. 
Don Pedro Bustillo, ju ra cumplir f ie l -
mente con los preceptos que indica la Cons-
titución. 
Hecho el juramento, toma posesión sien-
do recibido el nuevo Gobernador, con una 
salva de aplausos. 
Después de haber tomado posesión del 
puesto de Gobernador de la Provincia de 
I la Habaiia, el señor Pedro Bustillo, d i r i -
¡ ge la palabra a los concurrentes, terminan-
i do sus sinceras frases con un saludo que 
1 en general le dirige a la pi'ensa habanera, 
i U N DISCURSO DEL DR BARRAQUE 
Elogiado por todos fué el hermoso dis-
curso pronunciado por el Consejero Pro-
vincial por la Provincia de la Habana, doc-
tor José Mar ía Barraqué . 
Lo elocuente de sus pár ra fos , hicieron 
vibrar sentimentalmente a los oyentes, al 
recordar la serie de sucesos sucedidos y 
que han sido los que han t ra ído ese cam-
bio. 
Termina el doctor Bar raqué , excitando 
a los señores Consejeros, para que entre 




A la toma de posesión concurrieron mu 
chísimas personas; entre ellas recordamos 
a las siguientes: 
El Jefe de la Policía Nacional, General 
Armando Sánchez Agrámen te , con su ayu-
dante el teniente Emilio Núñez. 
El Presidente del Ayuntamiento de la 
Habana, señor Manuel Sánchez Quiróz. " 
E l Secretario de ese mismo organismo, 
señor Andrés Avelino Orta. 
Los concejales, señores, Eugenio L. As-' 
piazo, Fernando Suárez, Ambrosio Her-
nández. Gérmán López y Rafael Mart ínez 
Alonso. 
Una comisión de la Secre tar ía de A g r i -
cultura compuesta por los señores José 
María Espinosa, Tomás B. Mederos, Fran-
DON PEDRO BUSTILLO 
Nuevo gobernador de la provincia de la Habana 
cílco Casuso, Elias Miró, Luis V. Placé, 
Pablo Ortega y Nicomedes P. Adam. 
Por Santiago de las Vegas, el señor A u 
gusto Fina. 
E l Alcalde de Guanabacoa, señor Anto-
nio Bel t rán. 
Los señores Fernando Sepúlveda, Ed-
mundo Gronlier y Serafín Mart ínez. 
Por Nueva Paz; los Señores Enrique 
Cabrera y Juan Enrique Alza. * 
Los señores, Diego Franqui, Miguel Go-
E l e c c i ó n d e l a s C o m i s i o n e s d e H a -
c i e n d a , d e P r o p a g a n d a ^ d e G o b i e r -
n o y E l e c t o r a l . U n a e n t r e v i s t a . ¿ S e 
u n i r á n a s b e r t i s t a s y u n i o n i s t a s ? 
En los salones del antiguo Ateneo se 
reunió anoche en sesión extraordinaria la 
Asamblea Municipal de los liberales unio-
nistas . 
La reunión fué presidida por el doctor 
Gerardo Rodríguez de Armas . 
Concurrieron más de noventa delega-
dos. 
Una vez pasada la lista y aprobada el 
acta de la sesión anterior, hizo uso de la 
palabra el doctor Varona Suárez, para 
exponer ante la Asamblea la actitud no-
ble, levantada y política del doctor José 
R. Cano,—que como saben nuestros lec-
tores desde hace algunos días se encuen. 
tra con todas sus numerosas huestes al 
lado de los unionistas,—declinando dar 
nombres de sus amigos para que forma-1 
ran parte de las Comisiones de Gobierno, 
Hacienda, Electoral y Propaganda qu? 
iban a elegirse, por estimar que cualqulfr 
ra persona que designara la Asamblea te-
nía desde luego la confianza de él y dw 
los suyos. 
Propuso el doctor Varona Suárez qtis 
para corresponder a esa delicada aten-
ción, la Asamblea acordara proclamar una 
candidatura armónic a que dió lectura, / 
en la cual, sin perjuicio de satisfacer a 
todos los delegados que aspiraban a t c n c í 
cargos en las Comisiones, se inclina a de-
terminados amigos del doctor Cano. 
Una 1 salva de aplausos acogió dicha 
proposición. 
No obstante, un delegado exigió que 
la elección se hiciera por votación secreta 
como previene el reglamento. 
P a s a a l a P á g i n a 1 4 
CRONICAS D E L PUERTO 
R e p a t r i a c i ó n d e u n 
m é d i c o c u b a n o 
Prestó sus servicios en la revolución contra Porfirio 
Díaz, E l pasaje del "Excelsior", el "California" y el 
' MiamV*. Hoy al medio día llegará el "Espagne". En-
trega de los buques de la "Ward Line. •' Nueva línea de 
vapores. Choque en Bahía, Un cable al "Patria", 
Más niños a la Colonia de Triscornia. 
na" de Méjico. Se mos t ró esquivo a last 
preguntas de los r e p ó r t e r s . 
Otros pasajeros de cámara eran el inge-
niero M r . S. S. Kase y su esposa, el co-
merciante mejicano señor Eduardo Baso-
ra y el señor Alvaro Blanco. 
U N MEDICO REPATRIADO 
Pasajero del "Exeelsior" era t ambién 
el médico cubano señor Manuel Amolda , 
que viene como repatriado de Méjico, coa 
el pasaje desde Nueva Orleans a la Haba-
na costeado por el Cónsul de Cuba cu 
aquella ciudad americana. 
El doctor Amoldo ha residido largos 
años en Méjico y visitado también otras 
Repúblicas de Centro América , habiend(> 
pasado u na verdadera odisea en la patr ia 
P a s a a l a p á g i n a 4 
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Los sucesos de Ib Isla de Pinos 
L o q u e n o s t e l e g r a f í a n d e B a t a b a n ó . L a s a l i d a d e d o s 
c a ñ o n e r o s . E l f i s c a l S r . S a a v e d r a . E m b a r c ó e n 
e l " M a t a n z a s " a l a s c u a t r o d e l a t a r d e . 
P a t a a l a p l a n a 1 4 
E L "EXCELSIOR" 
En el vapor "Exeelsior", que, como 
anunciamos, ent ró ayer a las once de la 
mañana, procedente de Nueva Orleans, y 
que fué despachado después de cerrada 
nuestra anterior edición, llegaron 25 pasa-
jeros, de los que sólo siete eran de prime-
ra clase. 
Entre estos últ imos figuraban el doctor 
americano Mr . W. M . Tinner, que es di -
rector del hospital particular de Tampico 
"Hogdson and Turner", acompañado de 
M r . J . B . Hannalis, que es un "maitre" 
de hotel de la misma ciudad mejicana, que 
vienen de un viaje de negocios de los Es-
tados Unidos y se dirigen al lugar de su 
residencia, por la vía de Veracruz. 
El doctor Turner es también miembro 
de la Compañía petrolera "Pan America-
r? DE L A TOMA D E POSESION D E L NUEVO GOBERNADOR P R O V I N C I A L DE L A H A B A N A , SR. PEDRO BUS-
TILLO.—PRESIDENTE, SR. E M I L I A N O H I D A L G O GATO, A SU D E R E C H A SR. B U S T I L L O ; A SU IZQUIERDA, 
E L SECRETARIO SR. JOSE M a . ORTIZ. 
(Por t e légrafo) . 
Batabanó Julio 13, 4*40 o. m . 
Acaba de l'egat el Fiscal do la Audien-
cia de la Habana, señor Héctor de Saa-
vedra, guien se d i r ig i rá a Nueva Gero-
m con obieto de esclarecer el homicidio 
del súbdito norteamericano Duricamy 
Camplelle por Víctor Pérez , natural de 
Batabanó. 
Aquí me dicen que Víctor Pérez está 
bien conceptuado. 
Con el Fiscal señor Saavedra vr 
el detective de la policía Judicial 
Lanier. 
Esta m a ñ a n a salió para Isla de Pinos 
e] cañonero Agrámente , con el teniente 
Alfredo Suárez y varios números de ¡a 
Guardia Rural. 
Inmediatamente que ha llegado el Fis-
col señor Saavedra, desde el tren se ha 
dirigido al muelle a embarcarse en el 
cañonero Matanzas, en el que acaban de 
zarpar para Nueva Gerona, 
ESPECIAL. 
Ayer publicamos el telegrama que la 
colonia americana de Isla de Pinos envió 
señor al Honorable Presidente de 
ce 
la Repúbli-
r • * : * * * * * • ; * * * • * * * • * * - * * * * • * • . 
Heridos en 
Matanzas 
I N MORENO PIERDE U N P I E E N L A 
ESTIVA DE U N VAPOR.—UN A U T O -
; ARROLLA A U N NIÑO, M A -
C O L L A N D O L E L A PIERNA DERE-




^sta tarde, trabajando en la estiva de 
Qn vapor alemán, fué cogido, por venir en 
la escotilla, el pardo Claudio Cremadel, de 
4- anos. En la Estación Sanitaria le fué 
amputado el pie derecho. 
A la misma Estación fué conducido el 
mno de 11 años Pedro Sainz, presentan-
do una herida contusa que se extiende poi: 
Z , medio de 1a cara posterior del 
muslo derecho, hueso poplilerv. Su estado 
ep grave Fué arrollado por él automóvil 
que guiaba Ramón Mon, que fué detenido 
por la policía. 
• I T U R R A L D E 
• ' • ' ' ' ' * * ' ' ' ' * ' * * ' ' ' ' " " * " " " " * " " " " " ' * * ' " ' * " * * * * " * * * * * * * * """""""-***<*****<*****,**************,*******'*******.***** 
REDNION EN LA PRESIDENCIA DE LA CAMARA 
h a E n m i e n d a d e l D r . L a n u z a 9 a l D r a -
g a d o , h a s i d o r e c h a z a d a . 
N o p u d o c e l e b r a r s e s e s i ó n . L o s P r e s u p u e s t o s . Y l a s c e l a d a s d e l a p o l í t i c a . 
ZONA FISCAL DE I A 
HABANA 
R e c a u d a c i ó n d e a y e r 
. 1 U I J O 13, 
S 1 2 . 3 1 2 - 9 1 
5 1 - R E P R E S E N T A N T E S - 4 2 
He aquí la explicación de estos guaris-
mos: Asistieron, ayer, a la Cámara , cin-
cuenta y un señores representantes; pero 
sólo penetraron en el Salón de Sesiones, 
al tiempo de pasarse lista, cuarenta y 
dos. El doctor Lanuza tuvo, por falta de 
quorum, que suspender la sesión. Esto 
ocurrió a las cuatro menos veinte minu-
tos de la tarde. 
E L D R A G A D O Y L A S S I E T E 
C O M I S I O N E S 
El lector sabe que hay—en el Gobier-
| no, y en las altas esferas mercantiles— 
| un verdadero deseo de aprobar dos leyes: 
! la que indemniza a los bonistas del Dra-
gado, y suprime és te ; y la que crea un 
, Banco de Emisión. Además , el Ejecutivo 
1 tiene empeñe en que se reorganice la Ley 
! Mi l i t a r . E l lector que tiene noticias, ade-
más, de cómo "se ha movido" estos días 
•el Jefe de los Conservadores, señor Cos-
' me de la Torricnte; y cómo han actuado 
el doctor Lanuza y el eeueral Fernández 
de Castro, Presidente, el primero, de la 
Cámara y "leader," el segundo, de la ma-
yor ía ; el le.ctor que conoce las reunio-
nes magnas celebradas por los primates 
del Partido, hoy en el poder, y los esfuer-
zos realizados para robustecer "las fuer-
zas gubernamentales", con el "apoyo" de 
los legisladores zayistas, tiene, ineludi-
blemente, que preguntarse, asombrado: 
— " Y ¿cómo no hubo ayer sesión en la 
C á m a r a ? ¿ P o r qué causa? ¿Con qué mo-
t ivo?" 
A esta pregunta, tal vez falta de un 
poco de malicia—que si la hubiese en el 
ánimo del lector, quizás todo le quedar ía 
ya explicado—respondemos nosotros, ta i -
madamente, con el poco noble empeño de 
acaba? de confundirle: 
—Pues, sepa el lector que hay todavía 
algo menos explicable que esta falta de 
quorum en el Salón de Sesiones, aunque 
eran 51 los señores Representantes, que 
ambulaban por los pasillos. Hay algo me-
nos explicable aún : el hecho de que las 
siete Comisiones, a las que pasó el Pro-
yecto de Ley del Senado inden^nizando a 
loa bonistas del Dragado no ha van TO-
D A V I A DESIGNADO SIQUIERA U N 
SOLO PONENTE. 
¿ C U A L E S L A C A U S A D E 
T O D O E S T O ? 
Es forzoso, ineludible e imprescindible 
que demos una explicación de todo esto. 
Podríamos ahorrarnos, tal vez, un poco 
de trabajo, relatando lo "ocurrido" en la 
reunón A B S O L U T A M E N T E SECRETA 
que celebraron ayer tarde, en la Presi-
dencia de la Cámara , los señores Repre-
sentantes Miguel Araujo y Monletta, 
Manuel Rivero y Gándara , José María La-
sa y del Río, Armando André y Alvara-
do, José A . Fernández de Castro y José 
Antonio González Lanuza. Pero procede-
mos cronológicamente. Y es, por tanto, 
forzoso, ineludible e imprescindible que 
relatemos, una vez suspendida la sesión, 
—por falta de quorum—1c que, acto se-
guido, oimos 5" presenciamos a le largo 
de loa pasillos: 
» * 
LOS AMIGOS DE PORTAS: — " E l | 
doctor Portas—decía un Representante 
pinareño—es una gran figura conserva-
dora. Desde hace quince años viene sien-
do ?lecto Alcalde de Pinar de Rio Ha 
s'do s'cmpre. un nombre homado: Vivió 
pobre sin acumular un centavo. La B'ier-
te 1c ha colmado inesperadamente de 
bienes. Las minas de cobre, descubiertas 
en el humilde terreno de Mata -Hambre -
de su propiedad—le han hecho, de la no-
che a la mañana, , multimillonario. Se va-
lúan esas minas en quince millones de 
pesos. E l doctor Portas quiere v iv i r tran-
quilo el resto de sus días . Tiene el pro-
nósito de retirarse de la política. Tiene 
decidido hacer esto en Noviembre próxi-
mó. Y, no obstante—yo no sé por qué—se 
le hostiga, se le combate, se pretende has-
ta destituirle. ¿ A r m a ? Un expediente 
contra su gestión administrativa, como 
Alcalde de Pinar del Río. ¿Cont ra qué 
Ayuntamiento de la isla—v nc aludo de 
modo directo al de la Habana—no po-
dría ser adoptada una medida radical- i 
mente aná loga? Los expedientec incoa- ' 
Uno igual envió el Ministro americano, 
y éste les ha contestado con el siguiente 
telegrama: 
"Señores C. R. Ortey p C. S. Aldea 
Nueva Gerona, Isla de Pinos. 
Esta Legación no tiene motivo algu-
no para inferir , que no se ha rá cumplida 
justicia en el proceso incoado por el ase-
sinato de un ciudadano americano a ma» 
nos de un cubano, procediendo dentro d« 
los t r á m i t e s ordinarios de los Tribunales 
de Cuba y por ello no encuentro razón a l -
guna que justifique una solicitud mía al 
Gobierno cubano, interesando que se nom-
difique el procedimiento judicial legal-
mente, constituido. La norma del Gobier-
no de los Estados Unidos es combatir to -
da ilegalidad, y por lo tanto, d^be tener-
se presente que esto tiene aplicación por 
igual a los linchamientos y disturbios 
que realicen los ciudadanos americanos 
como a los asesinatos perpetrados por 
cubano.'. 
El respeto a la ley y la obediencia de-
bida & las autoridades leg í t imamente 




Con respecto a los temores de Ivncha-
miento, el alcaide de la cárced ha envia-
do el siguiente telegrama: 
"Nueva Gerona. Julio 13, 10 a. m . 
Secretario de Gobernación. Habana.—. 
En esta cárcel no ocurre novedad motivo 
ingreso autor muerte ciudadano america-
no, tomadas medidas evitación soi-presa 
extracción preso amenazado lynchamien-
to.—Aguilar, Alcaide cárcel." 
P a s a a l a p á g i n a 4 
B o l s a d e N e w Y o r k 
Dé la Prens\ Asociada. Julio 13 
A C C I O N E S . . . 2 7 4 , 9 8 4 
3 0 N O S 1 . 8 5 9 0 0 0 
Adición de Wall StreaL 
A las 3 p. m 
A C C I O N E S . . . 2 4 9 . 6 0 9 
B O N O S 1 . 7 7 8 . 0 0 0 
A la hora del c ierra 
A C C I O N E S . . 2 7 9 . 2 0 0 
B O N O S 1 8 5 5 . 0 0 o 
P r o v i s i o n e s 
MERCADO MONETARIO 
E N 
A L A S 5 D E U T A R D E 
L A S C A S A S D E C A M B I O 
J u l i o 13 
P l a t a e s p a ñ o l a d e 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a o r o e s p a ñ o l 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a p t a . e s p a ñ o l a 




c a n t i d a d e s a í d e m . 
• L U I S E S a 
I d e m , e r ) c a n t i d a d e s a 
É l p e s o a m e r i c a n o e n p t a . e s p a ñ o l a a 
d e 101 











e o p l a t a 
e n p l a t a 
G i B L E B R A H i S C O M E S O U I E S 
Nueva York, Julio 13. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento, (ex-int*-
j ' é s ) , 101 12. 
Bonos de los Estados Unidos, a 97. 
Descuento papel comercial, de 3.3|4 a 
4.14 por ciento anua!. 
Cambios sobre Londres, 60 d,v., ban-
queros, $4.S5.(iO. 
Cambios sobre Londres, a la vista, 
94.87.-:5. 
Cambios sobre Pa r í s , banqueros, 60 
d;v.. 5 francos, 16.7|S. 
Cambios sobre Hamburgo( 60 dlv., ban-
queros, 95.8¡1G 
Centr í fugas polarización 96, en plaza, 
a centavos. 
Centr ífuga, pol. 96, a 2.5,16 cts. c. y f. 
Mascabado, polai-ización 89, en plaza,, a 
2.99 centavos. 
Azúcares de miel, pol. S9, en plaza, a 
2jI>7 centavos 
Hoy se vendieron 90,000 sacos de azú-
•.ar. 
Harina Patente Minessota, a .5-1.60, 
Manteca de Oeste, on tercerolas, a 
40.65 
Londres, Julio 13. 
Azúcares cent r í fugas , pol. 96, lOs. 
1*1 2d. 
Mascabado, Ss. 6d. 
Azúr-ar remolacha de la nueva cosecha, 
9s. 4.l!2d. 
Consolidados, ex- interés , 75.5,8, ex-di-
viriendo. 
Descuento Banco de Inglaterra, S por 
ciento. 
Las acciones Comunes de los Ferroca-
rriles Unidos de la Habana registradas 
tn Londres cerraron a SO1?. 
Pa r í s , Julio 13 
Kenta Francesa, ex- interés , 83 fran-
cos, 07 céntimos. 
Promedio del azúcar 
MARZO 
Primera quincena 3.588 rs. @. 
Segunda quincena . . . . 3.527 rs. (¡tí. 
Del mes 3.555 rs. (a). 
A B R I L 
I ra . quincena 3.447 rs. (3) 
2da. quincena 3,623 rs. @ 
De! mes 3.535 rs. c§> 
Mayo. 
I ra . quincena 3.899 rs. (3) 
2da. quincena 4.318 rs. @ 
Del mes 4. 10 rs. (¿d 
JUNIO. 
I ra . quincena 4.829 r«. @. 
2da. quincena 4.346 rs. (& 
Del mes 4.338 rs. (5) 
Cambios. 
El mercado abre con demanda encalma-
da, y alza en los precios por letras sobre 
España . 
La moneda americana rige quieta. 
¡ La plata española permanece encalma-
ida, con alguna flojedad en las co'rzacio-
j nos, a pesar de haberse experimentado 
una baja las libras y los francos en la Bol-
j sa de Madrid y haber subido en conse-
cuencia el tipo de las letras sobre Es-
paña. 
Cotizamos: 
comercio Panqué os 
Precios pagados ayer, por los siguientes 
ar t ículos: 
Aceite de oliva 
En latas de 23 libras . . . . $15 00 
En latas de 4 1 2 libras, qq. . 16 50 
Mezclado, según clase . . . . 11 25 
Puritano 11 00 
Arroz 
Arroz semilla $ 3 30 
Arroz canilla, nuevo 4 00 
Arroz canilla, viejo 4 70 
Arroz Valencia 5 00 
Almendras 48 00 
Bacalao 
Noruega | 1 1 50 
Escocia 10 50 
Halifax 9 50 
Robalo 9 25 
Pescada 9 00 
Cebollas 
De Canarias $ 5 00 
Frijoles 
Del país $ 4 25 
Negros de oril la 5 25 
Blancos 5 50 
Manteca en tercerolas 
De primera $14 00 
Compuesta 12 00 
Patatas 
Barriles $ 4 00 
¡sacos 30 rls. 
Del país No hay 
Tasajo 
Arroba, a 62 rls. 10 por 100. 
Vinos 
Vino tinto, pipas $68 00 
Niño Navarro, los 4|4 70 00 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
r 
V E N T A DE VALORES 
Nueva Vtirk, Julio 13. 
¿je han vendido hoy en la Bolsa de Va-
fores de esta pl&za, 271.984 acciones y 
1.859,000 bonos de las principales empre-
sas que radican en los Estados Unidos. 







Hamburjro, í d j v 
Estados Unidog, 3 I r» 
Espafín.s. plazayem-
tidad, 8 div.... 
Deto. nanel comerelal 
MONEDAS E X T R A N J E R A S - S e co 
tizan hoy, como si-
gne: 
Oreen backt rt 
Plata española _10i) 
21. P 
20. 
6. H P. 
4.yíP. 
10.'sP 
3. ]l P. 
S A 10 n.? anual 
9.^P 
101. ^ P 
Julio 13 
Azúcares . 
4£n Londres el precio de la remolacha 
acusa alza, cotizándose a 9s. 4.1 |2d. para 
Julio y Agosto y 9s. 6d. para Octubre-
Diciembre. 
Java se cotiza a 9s. 9d. 
En Nueva York el mercado acusa mejor 
tono y alza en los precios todas las clases 
de azúcares , anunciándonos nuestro cable I 
una venta de 90,000 sacos centr í fuga base 
9fi ; i flote al precio cotizado de 2.5|16 cen-
tavos costo y flete. 
El refinado acusa alza, cotizándose a 
4.40. 
E)n el mercado local nótase alguna me-
jora, en vista de las noticias que se reci-
ben del extranjero, pero los tcnedoretí 
mués t ranse poco dispuestos a operar, den-
tro de los precios que rigen en el mercado, 
hiendo por tanto limitadas las operaciones 
que se han realizado. 
Sólo sabemos haberse vendido: 
5,000 sacos centr í fuga pol. 95.1'2 a 4.30 
rs. arroba, en Cárdenas . 
1,438 idem azúcar de miel pol. 91 a 
3,114 rs. arroba, en Cárdenas . 
CAJA DE m m i DE IDS SDCIDS 
DEL 
D E L A H A B A N A 
S e c r e t a r í a 
De orden del s e ü o r r r e s ideu tc D i r o 
lo r , bc tula ¡i los .señores tíoeios subcrin-
torea g á r a la . iuuta general o rd inar ia 
que, dé nt'uerdo con lo que presenbou 
los artjteulfe 11 , 43, 44 y 64 del R e g i r 
mente, se l ia de celebrar, en los salo-
ues de) Centro As tu r i ano , el domingo 
prdzÜQÓ, 19 leí actual, a las dos de la 
líJl-dr. 
r a r a asistir a la j u n t a s e r á r equ in -
to indispensable la p r e s e n t a c i ó n del ro-
*:bo del mes de j u n i o ú l t i m o , 
a a b é n a , 11 de j u l i o de 1914 
E l Seeretario. 
E. Gonzákz Bohcs. 
'. ^ 7 6 9 .—11. 
Acciones y Valores. 
Con precios sostenidos pero encalmado, 
abrió hoy el mercado local de valores. 
En Londres las acciones de los Kerroca-
i rilo.s Unidos que radican en aquel merca-
do acusan 1!4 por ciento de baja. Se coti-
zaron en dicho mercado de 80 a 80.1'2 
abre y cierre según cable recibido en la 
Bolsa Privada. En el mercado local han 
permanecido sostenidas, cotizándose a la 
hora de apertura de 87 a 88 por ciento al 
contado. 
Las acciones rreferidas de la Havana 
Electric Railway Light an Powed Compa-
ny, han permanecido quietas durante todo 
el día y las Comunes de la misma empre-
M han regido firmes, habiéndose operado 
tn unas 500 acciones, cuyos precios publi-
camos más adelante. 
Sin cambo han regido las accioms del 
Danco Español de la Isla de Cuba 
Dichas acciones se cotizaron en la Bol-
sa de Par í s a 440 francos por acción, con 
dividendo. 
Flojas e inactivas han estado las accio-
nes Comunes de la Cuban Telephone Co., 
cotizándose nominal las Preferidas de la 
misma Compañía. 
En el mercado francés se cotizaron las 
acciones del Banco Terr i tor ia l a 649 fran-
cos por acción las Preferidas y a 128 las 
Beneficiarias. v 
Ventas efectuadas hoy: 
500 aciones F. C. Unidos a 90 a pedir 
en 90 días. 
100 idem F. C. Unidos a 87.1 ¡2 al con-
tado. 
200 idem Comunes H . E. R. Company 
a 84.114 a pedir en 90 dias. 
100 idem Comunes H . E. R. Company, 
a 82.118 a pedir en el mes. 
100 idem Comunes H . E. R. Company a 
82 al contado. 
100 ide mPreferidas H . E. R. Company 
a 100.1'4 al contado. 
200 idem F. C. Unidos a 88.3Í4 a pedir 
en Agosto, 
200 idem F . C. Unidos a 87.1 ;4 al con-
tado. 
100 idem Comunes H . E R Company, a 
81.718 al contado. 
E l mercado cierra firme y con deman-
1 da por acciones Comunes de la Havana 
| Electric Railway Líght and Power Com-
pany. 
A las 4 p. m. al clausurarse la Bolsa 
se cotizó a los siguientes tipos extraofi-
ciales: 
Banco Español, de 89 a 90 
Banco Terri torial , de 100 a 110. 
Id . id. Beneficiaría, de 12 a sin 
F . C. Unidos, de 87.114 a 87.112 
Banco Nacional, de 116 a 130. 
Preferidas H . E. R. Compatfy de 100 a 
10O.;M 
Comunes H . E. R. Companv, de 81.7!8 a 
82 
Cuban Telephone Company, Preferidas, 
Nominal. 
Cuban Telephone Company, Comunes, 
de 64 a 75.7j8 
Compañía Puertos de Cuba, Nominal. 
T a OYAl BANK OF CANADA 
XGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE L A REPUBL ICA DE CUBA PARA EL 
GO DE LOS CHEQUES DE L EJERCITO LIBERTADOR 
C A P I T A L Y R E S E R V A . . . $ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 0 
A C T I V O T O T A L * 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 0 
ROY AL BANK OF CANADA ofvc* Im mejores g&rAntlas para Dtp6**m 
• n 
E L 
Cuentas Corrientes, y 
r  
m el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habanr.: Obrapla 33.—Habana: Gallan o n . Muralla M . Monis 118.—bayanfi t , 
J « ú s tíífl Monte.— Lfns» 87 (Vedado.)—Bsjamo— Cienln««os.—C4rdea«a.—Caaja-
Cüey.—Caibarién.—Ciego de Arila.—OuaJitánaaao.—Matanzas.—Antülü. Manraallla 
Pnerto Padre.— Santiago de Cabe—Sanotl Spír t tos.--Sagua U Qraads.—Ktiirritas y 
Pinar del Río. Cuba 
F. J. SHERMAN. Supervisor de tas tocoraalss de Coba, Habana, Obrapf^ SS. 
"Cartas de Crédito en Poeetas valederas sin des evento alguno en todas las 
oUzas bancariss de Espafta é Islas Canaria*,'* 
Centenes 4.73 
Luises 3.$3 
Peso plata española 0.60 
40 centavos plata id 0.24 
20 centavos plata id 0.12 
10 centavos plata id 0.06 
B O L S A P R I V A D A 
cotización"! valores 
O F I C I A L 
Billetes del fiando Español dé la Isla de 
Cuba ds l a 2 
Vlata española contra oro español 
100% a 101 % 
Grecnbacka contra oro español 









Emprós t i to de 
ca de Cuba 
Id. id . Deuda Interior . . -
Obligaciones primera h i -
poteca del Ayuntamien-
to de la Habana. . . . 
Obligaciones segunda h i -
poteca del Ayuntamien-
to de la Habana. . . . 
Obligaciones primera hipo-
teca P. C. de Cienfuegos 
a Villaclara N 
Id . id. segunda id N 
Id. primera id. Ferrocarri-
les de Caibar ién. . . . N 
Id. primera idem Gibara a 
Holgín N 
Bonos Hipotecarios de la 
' Comnañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. 109 
Bonos, de la Havana Elec-
tric Raiwa'ys Compa-
ny, en circulación. . . . N 
Obligaciones g e n e r a l e s 
(perpé tuas) consolida-
das, de los F. C. U . de la 
Habana , • • • 109 
Id. Hipotecarias Serie A 
del Banco Terr i tor ia l 
de Cuba N 
Id. Hipotecarias, Serie B 
del Banco Terr i to r ia l . . N 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana. N 
Bonos Segunda hipoteca 
de The Matanzas Watcs 
Works N 
Idem Hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . N 
Id . idem Central azucare-
ro "Covadonga". . . . N 
Id. Compp-ñía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . N 
Obligaciones generales con-
solidadas Compañía de 
Gas y Electricidad de la 
Habana 102% 
Emprés t i to de la Repúbli-
ca de Cuba 09 
Matadero Industr ial . . . 65 
Obligaciones fomento agra-
rio garantizadas (en cir-
culación) N 
Cuban Telephrje Co. . . . N 
Bonos Hipotecarios Cerve-
cera Internacional. . . N 
ACCIONEa 
Banco 'BÍSDañol de la Isla 
de Cuba 89 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 90 
Banco Nacional de Cu-
ba N 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada. 87 
Compañía Eléctr ica de 
Santiago de Cuba. . . 25 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Pre-
teridas 
Id. id. ( C o m u n e s ) . . . . 
Ferrocarril de Gibera a 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Ca. Planta Eléctr ica d« 
Sancti Sp í r i tus . . . . 
Dique de la Habana pre-
ferentes 
Nueva Fábr ica de Hielo. 
Compañía de Reparacio-
nes y Saneamiento de 
Cuba j 
Compañía Lonja de Vírc-
res. Preferidas ] 
Id . id. Comunes ] 
Compañía Havana Elec-
tr ic Railwav's Limited 
Power Preferida . . . . 99 
Id . id. Comunes 
Compañía Anónima de Ma-
bana Ca 1 
Compañía Curtidora Cu-
bana. En circulación. . 1 
Compañía Alfilerera Cu-
bana Ca. Curtidora Cu-
bana 
Cuban Telephoné Co: (pre-
feridas) 81 
Cuban Telephone Co. (Co-
munes g5 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios 
Matadero Industrial . . . 




















P A R A V I A J A R D E B E V D . P R O V E E R S E D E U N A CARTA CIRCULAR DE CREDITO 
U 
D B T . 
r 
a n c o 
O e l a U s í a b<¿ C u b a . 
S W l d o c u m e n t o m á s v e n t a j o s o q u e e l g i r o , p o r -
q u e s i r v e d e i d e n t i f i c a c i ó n p e r s o n a l y p o r q u e 
c o n é l p u e d e e l v i a j e r o i r t o m a n d o , a m e d i d a 
q u e l o n e c e s i t e , e l d i n e r o p a r a s u s g a s t o s . 
S I T I E N E V D . E N S U C A S A V A L O R E S O J O Y A S 
Y Q U I E R E R E S G U A R D A R L O S , E V I T A N D O L O S 
P E L I G R O S D E U N R O B O O D E U N I N C E N D I O , 
A L Q U I L E U N A CAJA d e SEGURIDAD 
DANCO ESPAÑOL DE LA ISLA GE 







Banco Terri torial de Cu-
ba 
Id. id. Beneficiadas. . . . 
Cárdenas C. Water Works 
Company 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 
C». Eléctrica de Maria-
na© 
Ca. Cervecera Industrial 
Preferidas 
Id . id . Comunes 
Habana, 13 de Julio de 
José Arcó te , 









C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
COTIZACION O F I C I A L 
Banquc- Comer-
roa ciantcs. 
Londres, 3 d¡v 21 201/3p|OP. 
Londres, 60 A)V 2 0 ^ 20 p OP. 
Pa r í s , 3 d|v 6% 6% p!0 P. 
Par í s , 60 d|v v ¡ 0 P . 
Alemania, 3 dlv 4% 4%p |0P . 
Alemania. 60 d|v 4 p |0P. 
España , 8 d v plaza. . P. 2% P. 
E. Unidos, 60 dlv 
España , S d¡v plaza. . .2% P. 2% P. 
Descuento papel comer-
cial 8 10 pjOP. 
AZUCARES 
Azúcar centr í fuga de guarapo, polari-
zación 96, en almacén, a precio de embar-
que a 4 5116 rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, en al-
macén, precio de embarque, « 8 1|8 ra. 
arroba. 
Notarios ds turno; 
Para Cambios: F. V. Ruz. 
Para Azúcares : M . Nadal. 
Habana, Julio 13 d« 1914. 
Joaquín Gumá For rán . 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I A R , 1 0 6 - 1 0 8 B A N Q U E R O S H A B A N A 
V e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d e r o s 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
Y 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
Recibimos depós i to s en esta S e c c i ó n 
pagando intereses al 3 pfy anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse t a m b i é n por correo 
11 5.̂  
»07 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
Julio. 
SE ESPERAN 
16 Cayo Gitano, Londres. 
If i Westmoor, Génora . 
17 Pío I X , Barcelona y escalas. 
17 Castaño, Liverpool y escalas. 
19 Constantia, Hamburgo. 
19 M . de Larrinaga, Liverpool. 
19 Antonia, Hamburgo. 
19 Alfonso X I I I , Veracruz. 
27 Sommelsdijk, Rotterdam y 
20 Anna, Trieste. 
S A L D R A N 
se 
Julio. 
" 14 Wcsterwald, Hamburgo y esc 
" 15 Espagne, S. Nazaire y escalas. 
" 18 Saratoga, New York. 
'* 20 Alfonso X I I I , Conma. 
M 30 Buenos Aires, Cádiz y escalas. 
" 31 Sommelsdijk, Vcracruz. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES D E T R A V E S I A 
SALIDAS 
Julio 11. 
Tara. Matanzas, vapor a lemán "Andró-
meda". 
Tara Cayo Hueso y TampA, vapor ame-
ricano "Olivctle"'. 
Para Cayo Hueso, vapor am»ricano Mia-
dÜ 
Para. Cárdena», vapor noruego "Ottar". 
Para Puerto Padre, vapor noruégo '"Spl-
ra l" . 
Para Tampa. goleta inglesa "E. P 
Plekels". 
c°n CHEQUES 
Pagando sus ouen ta i can CHEJJES a a d r á r » 3 -
tif car cualquier diieranola ocurr ida en el pago 
GIRAMOS LETRAS SOBRE TODAS PARTES DEL M Í M 
El Departamento de Ahorro» abona el 8% de ln« 
l e r é » anual s ó b r e l a s cantidades riepoiitadas 
cada mes. — — -BANCO KACIONM OE COBA— 
CAPITAL 
ACTIYO EN CUBA 
S 5 . 0 0 0 f 0 0 0 - 0 0 
S 4 0 . 0 0 3 , 0 0 0 - 0 0 
3413 Ja.-r 
E L I R I S " 
Compiñía de Segaros Múla» Muirá hmih. emw\ii tí m a 18>j. 
O f i c i n a s : E M P E D R A D O , 1 V Í Ü M . M. 
E s t a b l e c i d a e n e l a ñ o d e 1 6 6 5 . 
V A L O R R E S P O N S A B L E . 
SINIESTROS PAGADOS 
SOURAXTE D E 1939 qus m reparto 
I D E M Í)E 1910 
I D E M D E 1911 M " 
I D E M D E 1912 que * rebaja del recibo de t » 






t l F o n d o d e R-s-rva representa ea esta fecha mivaloTde Í G Ó d . n i - L t w 
propiedades, hipotecas. Bonos de la RepQbl.ca de Cuba. Unxinss de A y t m T 
M M t t de la Habana y efectivo en Caja y en los Bancoá. Ajnmüa-
Habana, Mayo a i de 1911. 
Vicente Cardeííe e Insua. 
P a s a a l a p á g i n a 1 0 
OÍ>ÍV>J4V A C I O N E S 
Correspondferttcs al día U de Julio de 
3914, bechaj s! aire Ubre en "El Ai* 
meadares," Obtwpo 64, exorne amonte 
para el Diarle de la Marine. 
Temperatura jcenuaradoi/ I 
1 n 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E F I A N Z A S 
B A N C O N A C I O N A L D e C U B A . - P I S a r - T E L E f O N i í A - 1 0 5 5 
Presidente: 
JOSB LOPEZ RODRlQUiaz 
DIRECTORES: Ju l iáa Linares Satuminn VutÍTl í ? ^̂ aĵ saa 
chant, Tomé* B. Mede^s, i S ^ w S S S ^ I ^ ^ J f S ^ ? ^ W 
Vicepresidente 
LK. 






N Barómetro a las 4 p. ra.: 76r5. 
Letrad( Consultor: 
HORALES 
— Flores, . A Mar-
A d m l n ^ u d o r : Manuel L . c J S S S S S ú * ^ BustiUo-
FIANZAS de todas clases y por m 6 ? i í í r ^ 
asuj.tos Civiles y Criminales. Emnlesdc. S s f i P * 1 s^aatas. Contratistas, 
más informes dirigirse al Administrador Ptibli¿0:5. P^a las Aduanas etc. Par» 
Rapidez en el despacbí» ce la« sollci* 
Contador: Eduardo Télles. 
«41> .-í 
r A G I N A T R E S 
DIRECCION Y ADMINISTRACION: PASEO MARTI, DE NÜM. 103. 
APARTADO DE CORREOS: 1 0 1 0 
D i r e c c i ó n T e l e g r á f i c a : D I A R I O - H A B A N A 
TELEFONOS: REDACCION A - 6 3 0 1 ADMINISTRACION; A-6201 
P R E C I O S D E S U S -






























E D I T O R I A L E S 
¿ Y Q U E . . . ? 
A r r e c i a l a c a m p a ñ a a n t i - e s p a ñ o l a . 
L a comenzó el señor N ú ñ e z , Secretario 
de Sanidad; l a c o n t i n u ó el s e ñ o r V a -
rona, Vicepresidente de la R e p ú b l i c a ; 
y ahora, l a prosigruen los pe r iód i cos . 
E l s e ñ o r N ú ñ e z a f i r m ó una vez .—-Y o 
me propongo acabar a u n mismo t iem-
po con la peste b u b ó n i c a y con " l a pes-
te del comercio e s p a ñ o l . " Q u i z á s la 
frase que hizo el doctor N ú ñ e z no fue-
r a a s í ; pero toda su labor en la Secre-
t a r í a de Sanidad responde de l a au-
tent ic idad de estas palabras. E l comer-
cio lo sabe y lo padece. • . . 
E l s e ñ o r Varona hizo o t ra frase 
i d é n t i c a : " M e considero m u y mucho 
a n t i - e s p a ñ o l . " Se hablaba de cuestio-
nes l i t e ra r i a s ; y s in p o r q u é , s in para 
q u é , como a l a fuerza y como aprove-
chando la ocasión que se le presentaba 
de repente, él s eñor Varona hizo esfca 
m a n i f e s t a c i ó n transcendental ^ M e con-
sidero m u y mucho a n t i - e s p a ñ o l . " E l 
a n t r e s p a ñ o i i s m o del s e ñ o r Varona debe 
opr imi r l e el e s p í r i t u ; s in duda que le 
pesa demasiado. Necesitaba hacerlo p u -
blico, pa ra desahogar. Y en cuanto le 
preguntaron de P a r í s su o p i n i ó n ^so-
bre una cues t i ón de l i t e ra tu ra , el s eño r 
.Varona di jo:—Pues a p r o p ó s i t o de l i -
tera tura , yo me considero m u y mucho 
a n t i e s p a ñ o l . 
Y s i u n hombre de peso, como el doc-
to r N ú ñ e z , y u n hombre de ca t ego r í a , 
como él s e ñ o r Varona, pregonan de es-
t a manera sus sentimientos de enemis-
t ad y de ave r s ión contra todo lo que 
tiene algo de E s p a ñ a , no es de extra-
ñ a r que alguno que otro p e r i ó d i c o se 
lamenie de que en Cuba no aparezca 
u n Pancho V i l l a que confisque las pro-
piedades de los españoles , que se las 
queme, y que los asesine, como el Pan-
cho V i l l a de Méj ico . Estos deseos, ex-
puestos con una c la r idad ext raordina-
r i a , son l a nota violenta de la orquesta: 
y son la prueba mejor de que en vez de 
adelantar en l a tarea de f u n d i r los á n i -
mos, de fusionar los afectos, de u n i r 
a los cubanos y a los e s p a ñ o l e s en el 
amor a Cuba y en el a f á n de su en-
grandecimiento, retrocedemos lastimo-
samente. Antes , no se hablaba a s í ; an-
tes, no se p e r s e g u í a a l a colonia espa-
ñ o l a ; antes, los h i jo r de E s p a ñ a y los 
hi jos del p a í s laboraban de acuerdo, en 
p r o de Cuba. De ello no ha resultado 
n i n g ú n mal , y en cambio, han resultado 
muchos bienes. 
¿ Q u é se proponen ahora los que en 
vez de acordar las voluntades preten-
den separarlas y oponerlas? L a Colonia 
E s p a ñ o l a procede hoy con su d ign idad , 
con su laboriosidad, con su amqr de 
siempre hacia todas las insti tuciones 
del pa í s - E n el la no ha habido cambio?. 
Los cambios vienen de a r r i b a : los 
or ien tan las c a m p a ñ a s del s e ñ o r Secre-
t a r i o de San idad ; los o r ig ina l a frase 
del s e ñ o r Vicepresidente de la E e p ú b ; i -
ca; los m o t i v a la labor de determinados 
p e r i ó d i c o s . Todo ello va a u n mismo 
f i n . L o que nosotros no podemos supo-
ner es el f i n a que se va . E l s e ñ o r N ú -
ñez es persona de ciencia ; e l s e ñ o r V a -
rona es persona de f i l o so f í a : saben lo 
que se p roponen ; conocen e l alcalce de 
sus actos, como el pa r t i do conservadDr 
que ios elevó a l poder conoce los alcan-
ces de los suyos. Y cuando el s e ñ o r V a -
rona y el s e ñ o r N ú ñ e z y el pa r t i do con-
servador real izan alguna cosa, conocen 
perfectamente las consecuencias que de 
ella pueden derivarse. 
A h o r a b i e n : persiguiendo á los espa. 
fióles, h o s t i g á n d o l o s , haciendo declara-
ciones cont ra ellos, per judicando sus i n -
tereses y mor t i f i cando su d i g n i d a d ¿se 
cree hacer u n bien a l a R e p ú b l i c a ? . . . 
E s t r e ñ i m i e n t o - A l m o r r a n a s 
30 gotas de A N T I C A L C U -
L I N A EBREY en un vaso de 
agua antes de cada comida, co-
r r eg i r á el es t reñimiento por 
crónico que .sea, y al mismo 
tiempo cura rá los hemorroides. 
L A A N T I C A L C U L I N A 
EBREY, el gran remedio para 
el hígado, r íñones y vejiga se 
vende en todas las boticas a 
"$1.60 el frasco." 
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DESDE WASHINGTON 
PARA EL "DIARIO DE LA MARINA'1 
m EXPLORADORES DE CUBA 
L a ins t i tuc ión de los Boys Scouts cu-1 parado en ello, cuando a l f i n nos ad-
banos ya está s ó l i d a m e n t e e s t a b l e c i d a . U á r t i e r o n las e s t a d í s t i c a s : — E l n ú m e r o 
No han caído en el vac ío aquellas p r é - de c r í m e n e s crece en una p r o p o r c i ó n 
dicas en favor de la r e g e n e r a c i ó n de j a te r radora ; e l n ú m e r o de suicidios se 
la n i ñ e z : tenemos exploradores. Núes - i m u l t i p l i c a ignominiosamente; e l n ú m e . 
tros n iños adolecen generalmente tie ro de robos se hace i n c a l c u l a b l e . . . Y 
una ma la . e d u c a c i ó n : tenemos educa- a d e m á s , po r o t ro l a d o : Las cárce les es-
dores que se encarguen de guiarlos. t a n l lenas; los manicomios t a m b i é n . Y 
Porque la i n s t i t u c i ó n de los Boys la miseria es m á s p ro funda y m á s gran-
Scouts ha venido a eso. Y a h a c í a mucho de cada d í a , p'orque empieza a f a l t a r la 
que nos ven íamos lamentando de qae1 c a r i d a d ; y el hombre va cada d í a pe-
Julio, 8. 
Nada menos que cuarenta veces ha sido 
cubierto el emprést i to francés de ciento 
sesenta y un millones de pesos; y así, el 
capitalismo,- en su mayor parte nacional, 
le ha ofrecido la friolera de "seis m i l " 
cuatrocientos y pico de millones de fran-
cos a un gobierno socialista. Pero los so-
cialistas que gobiernan en Francia no 
pertenecen—como diría un discípulo de 
Kant—a la razón pura, sino a la razón 
prác t ica ; son socialistas que transigen 
con las impurezas de la realidad. Uno de 
ellos, el famoso M . Caillaux en una de 
sus cartas, publicadas en "Le F íga ro , " 
confiesa que en el Senado hizo fracasar 
un proyecto de impuesto sobre la renta, 
aparentando defenderlo. 
Y con este emprést i to el ministerio V i -
yiani ha hecho política financiera capita-
lística, y de la m á s razonable; porque ha 
procurado, y conseguido, atraer el dinero 
de las clases pobres, por medio de la 
subscripción pública y directa—método in -
ventado en tiempo de Napoleón I I I — y 
dando a los subscriptores pequeños—esto 
es, por cuarenta o por ochenta pesos—la 
seguridad de que recibirán la totalidad 
del papel que han pedido. E l Estado no 
ha utilizado los grandes bancos, como el 
Crédito Lionés y otros, para recibir subs-
cripciones, y "por la ventanilla," como di-
cen allá, no las han recibido más que por 
el correo y de sus clientes, y no las han 
admitido inferiores a dos mi l pesos. A 
estos subscriptores no se les podrá dar 
m á s que el dos por ciento del total de lo 
que han pedido. 
Se ha hecho la emisión al noventa y 
uno, con un interés de tres y medio—• o 
sea, un medio más que la deuda actual— 
y la amort ización en veinticinco años. E l 
nuevo papel abrió ayer, en la Bolsa de 
Par í s , a noventa y dos treinta y cinco; 
pero, después bajó a noventa y uno ochen-
ta y siete, a causa de la depresión que 
había en los mercados de Berlín y de Vie-
na. 
Esta considerable operación es, sin du-
da, un gran éxito para eí gobierno y ejer-
cerá alguna influencia benéfica en el 
mercado francés, que la necesita para 
contrarrestar la "crisis de la confianza," 
de que se habla en un telegrama del 
"Sun," de Nueva Yorks y que se debe, 
en parte, a la mala situación de un vasto 
negocio de ferrocarriles brasi leños, en 
que es tán interesadas algunas de las pr in- I do con estas líneas interés alguno político 
cipales instituciones de crédito de Par í s . | 0 Personal y sí, sencilla y exclusivamente 
No es nuevo esto de que en Francia s e | s e ñ a l a r la concurrencia de nuestras Idea-
haya cubierto muchas veces un emprés t i - en Punto tan principal como es el carácter 
te comisiones a las que fué enviada por 
acuerdo unánime de la Cámara. E i con-
flicto entre el Poder Ejecutivo, o para 
mejor decir, entre el Presidente de la Re-
pública y el Partido Conservador tomaba 
apariencias de gravedad extraordinarias 
Bastó, empero, que, a soliciiud del Pre-
sidente actuara el' Partido Conservador 
permaneciendo quietos Jos secretarlos que 
suelen obtener de acuerdo con el seño: 
Zayas, mayorías circunstanciales, pata 
que todo quedara arreglado en principio, 
como por ensalmo. La razón es porque 
el Partido Conservador tiene confianza 
en Torriente y Lanuza, que son sus jefes 
y no la tiene, sin desdoro para nadie, en 
aquellas personas qTie tienen la vanidad 
y lo dicen, de no representar en el gabi-
nete, ni en los altos puestos que les confió 
©1 Partido Conservador, a esta colectivi-
dad; debiéndose, según ellos, no más qut 
a las exigencias de la amistad personal 
del general Menocal; pero tan leales a lóf 
afectos particulares como incapaces de sa-
car adelante al General en trances come 
el Dragado y, más adelante, el Banco de 
Emisión, la Ley Mili tar y todo problema 
de gobierno en que en lo sucesivo surja 
por falta de fuerza política. No per§iguien-
to, por ser aquella una nación que aho 
r ra mucho, y una de las m á s ricas del 
mundo; pero la diferencia entre ella y su 
r ival Alemania, no es tanta como general-
mente se cree, y acaso desaparezca con 
el tiempo. La riqueza francesa está cal-
culada en "sesenta y cinco mi l millones 
de pesos," y la alemana en "sesenta m i l ; " 
en las cajas de ahorros de Francia había 
él año once " m i l ochenta y tres millones 
de pesos" y en las de Alemania, "cuatro 
mil doscientos." . 
N i , tampoco, es nuevo el destino que, 
principalmente, se va a dar en Francia 
al dinero del emprés t i to ; y que será enju-
gar el déficit causado por los grandes 
gastos que ocasionan la ley del servicio 
mil i ta r de tres años y el ejército de ocu-
pación de Marruecos. La república hace, 
al cabo de cuarenta años largos, lo mismo 
que hacía el Imperio; o casi lo mismo. 
Aquél, sin las guerras no hubiera necesi-
tado apelar al ci'édito; y ahora los gran-
des armamentos obligan a recurrir a él, 
aun m á s que la legislación socialística, en 
la que los franceses no han ido tan lejos, 
como los alemanes y los ingleses. Pero p rograma desarrollan ? 
ya, como Inglaterra y Alemania, para re- Como no sea el de sus hermanos, p r l -
forzar los ingresos del Tesoro acuden a sobrinos, afines y a l l egados . . . 
los impuestos directos, conducta juiciosa 
que debiera tener el gobierno, aproveche 
la ocasión para celebrar la concomitancia: 
ya que nuestras ideas, y no nuestros sentí 
miemos de amor a Cuba, .han diferido 
tantas veces, y para reiterarme de usted 
viejo amigo y compañero, q. b. s. m. 
Varona. 
T a m b i é n nosotros celebramos esta 
" c o n c o m i t a n c i a " del Dl,\rio y a con el 
sustancioso y m u y at inado " m e m o r á n -
d u m ' 4 a que se refiere el s e ñ o r Varona , 
y a con l a atenta y amable car ta que de-
jamos t ranscr i ta . 
Es una paradoja demasiado fuerte l a 
de unos Secretarios de u n gobiern.> 
conservador o conjuncionista que na-
cen vanidoso alarde de no tener com-
promiso n i v í n c u l o n inguno con los 
conservadores o los conjuncionistas. 
i Q u é poder, q u é intereses represen-
tan entonces esos Secretarios? {.Qué 
E L C A M I N O 
D E L E X I T O 
pavimentado con paz, honradez y 
trabajo, hace que haya tanto fango 
que muchos escogen las avenidas 
asfaltadas. 
Hay dos o treíi casas que reco-
gen máquinás "Underwood" usa-
das para reconstruirlas y ofrecer-
las después como nuevas. Lo ad-
vertimos públicamente por que 
esos individuos se valen de argu-
mentos falsos para engañar a los 
compradores. 
Los únicos receptores de la "Un-
derwood" en Cuba somos nosotros 
y nos proponemos poner coto a las 
decepciones de que se valen esos 
individuos para hacer dinero. 
J . P a s c u a ^ B a l d w i n , 
Antes Champion & Pascual . 
M u e b l e s . O B I S P O ; 1 0 1 . 
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abrazo que en aguas gallegas*acaban do 
darse cubanos y españoles. 
M u y bien. Pero que no haya n i n g ú a 
f i lósofo que a pesar de ser Vicepres i -
dente de l a Rcpi ib l ica y prohombro 
conservador, estropee ese hermoso s í m -
bolo confesando a la faz de P a r í s que 
es " m u y mucho a n t i e s p a ñ o l . " 
Se ha comenzado a recaudar uno, en este 
mes, de cinco por ciento sobre lo que pro-
ducen los valores extranjeros—sean de 
Estado o de compañías—-poseídos en Fran 
cía. 
No es impuesto perfecto, pero, sí, muy 
preferible al recargo do los indirectos, 
que ya son abrumadores en aquel pa í s ; y 
da rá uno de estos dos resultados: o au 
mentó apreciable en los ingresos, por ser 
mucho el capital francés empleado en 
esos valores o tendencia a dejar dé adqui-
rirlos, con lo que habrá m á s capital dis 
ponible para emplearlo en el país . 
X. Y. Z. 
L A P R E N S A 
N u n c a ha tenido l a p o l í t i c a en Cu-
ba t an ta var iedad y tantos matices. 
Cada prov inc ia , cada c iudad tiene su 
Combinac ión . E n el pueblo A los con-
servadores disidentes se unen para el 
p r ó x i m o p e r í o d o electoral con los l i -
berales nacionales. Los conservadores 
•—No somos agresivos; pero para la 
próxima campaña presidencial si vemos 
que es necesaria cierta acometividad, la 
pondremos en ejercicio y no daremos l u -
'leales del pueblo B se COÜgan COn lOS gar a que se nos pregunte: "¿Has ta cuán-
con sus doctrinas y sus procedimientoH 
y sus hombres no gastados, podrá salvar 
al país del desastre a que lo llevan los an-
tiguos sistemas políticos." 
nuestra j uven tud no r e s p o n d í a a las 
esperanzas que se p o n í a n en ella. Nues-
tros padres fueron mejores que noso-
tros : t e n í a n una noc ión m á s elevada de 
sus deberes; s e n t í a n mejor las v i r t u -
des; las practicaban mejor . Cuando 
queremos decir que u n hombre de hoy 
es sano de corazón, es recto de volun-
tad, y amolda toda su v i d a a lo que 
exige de él la sociedad y le p ide l a con-
ciencia, decimos que es u n hombre 
^chapado a l a a n t i g u a " . U n poeta 
americano, su t i l , decadente, g r ác i l , dis-
culpa la existencia del decadentismo en 
la l i t e ra tura con una r a z ó n t e r r i b l e : 
el decadentismo no es d igno de los hom-
bres; pero ¿ q u é ? ¿ e s que acaso somos 
hombres ? . . . 
A s í estamos: confesémoslo . Nos he-
mos cansado de ponderar las conquis-
a s , las grandezas, las e n e r g í a s de la 
Immanidad; y mientras la c r e í a m o s en 
el cielo, se revolcaba en el lodo. Juz-
gábamos que nos d i r i g í a m o s hacia l a 
per fecc ión porque d e s c u b r í a m o s el fo-
nógra fo , l a t e l e g r a f í a s in hilos, el cinn 
g á n d o s e m á s a l fango 
E l descenso c o n t i n ú a : los que vienen 
d e t r á s de nosotros no son mejores que 
noso t ros . . . y a ú n carecen de á l g u n a s 
dotes buenas que nosotros heredamos-' 
E l doctor X i q u é s a d v e r t í a este m a l 
cuando se lamentaba de que en Cuba no 
hubiese clases directoras. E l doctor A i -
zugaray hablaba de este mal , cuando 
e n c a r e c í a l a necesidad de r e u n i r u n p u -
gnado o u n g r a n n ú m e r o de j ó v e n e s que 
quisieran m i r a r a l porveni r , educarse 
noblemente, y fo rmar d e s p u é s — m a ñ a " 
na—es?.s clases directoras que han de 
encauzar iks nuevas juventudes. Con 
este f i n se f u n d ó la i n s t i t u c i ó n de los 
exploradores de Cuba. 
Nuestro programa—el que nos cura-
r í a — s e compone de tres temas: educa' 
c ión , e d u c a c i ó n y e d u c a c i ó n . Los Boys 
Scouts son muchachos que se quieren 
educar : que no e n t r a r á n en l a v i d a y 
en la lucha p o r l a . v i d a sin m á s .bagaje 
que las m a t e m á t i c a s , l a g e o m e t r í a , la 
h is tor ia . Son muchachos que aprende-
r á n el va lo r de las dotes del e s p í r i t u ; 
p w t ó g r a f o , el r ad ium, los rayos X ; nos i e l poder del sentimiento de nuestras 
t e n í a como hechizados el progreso ma 
t ena l . Y no v e í a m o s que en tanto que-
daban anquilosados los e s p í r i t u s , po r 
í a . t a de ideales y v i r tudes . Hemos ra-
obligaciones; l a s ign i f i cac ión de la pa-
labra que se e m p e ñ a . . \ 
Es necesario hacer comprender a to-
dos la impor tanc ia de los B o j s Scoi í t s . 
j S x t é f a t i a e ; 
B u e n a p a r a l o s D e s o r d e n e s 
b i l i o s o s , E s t r e ñ i m i e n t o , D o l o r 
d e C a b e z a e ^ I n d i g e s t i ó n . 
Aguo de Colonia 
leí Dr. JOHNSONi 
P R E P A R A D A 
c o n l a s E S E N C I A S 
m á s f i n a s s b :: 
D o v e n t a : D r o g r n í r i ífi J o í u i s o n , O b í j p o . 3 0 , e s q . » A g u í a r I  t : O r o 
^ 
zayistas. Liberales nacionales y l ibe-
xales h i s t ó r i c o s se disponen a luchar 
unidos en e l pueblo C. Y en el 
pueblo D se repar ten proporc ional y 
f ra ternalmente las candidaturas con" 
servadores, liberales zayistas, liberales 
h i s t ó r i c o s y liberales nacionales. 
L o cua l s ignif ica que unos y otr;os 
e s t á n en cualquier campo como en su 
p rop ia casa y que lo mismo pueden 
serv i r a l p a í s y a l a p a t r i a desde la 
t ienda l i be ra l que desde l a t ienda con-
servadora. 
E n esta promiscuidad p o l í t i c a ¿ se 
puede p regun ta r q u é p a r t i d o v e n c e r á ? 
Dice " E l M u n d o : " 
E l sufrido Liiborlo se preguntara, 
¿ t r iunfa rán loa conservadores? ¿será de 
los liberales la victoria? ¿ impondrán su 
mayor ía la triple alianza de los asbertid-
tas, liberales unionistas y conservadores? 
Nada de eso es probable ocurra; triunfa-
rán "las botellas," las "colecturías," el 
efectivo de "gastos secretos" y hasta la 
Ilimitada relación de "policías" y "confi-
dentes." 
P o r lo v i s to el sufragio se ha pues-
.to a p ú b l i c a subasta. 
Con lo cual queda dicho que vence-
r á n los mejores postores y los m á s h á ' 
biles corredores. 
Hemos a f i rmado que no hay par t idos 
pol í t icos . Kectif iquemos. Mien t ras los 
grupos de los liberales y de los conser-
vadores se van d i luyendo y esfumando 
e n el seno de l a m a g n á n i m a to le ra r -
c i a 3' de l a generosa f r a t e rn idad con 
que se abrazan para las actas del p r ó x i -
m o p e r í o d o electoral, va naciendo ñ a 
nuevo p a r t i d o que ha de ser s in duda 
l a bienhadada aurora de la regenera 
c ión nacional . 
A u n no ha Uegado, pero e s t á y a en ca-
mino . 
" E l ^ I u n d o , , ha pla t icado con uno 
de los padres de esta nueva criatUi.-a, 
e l doctor L ó p e z Rovirosa. 
He a q u í par te de l a c o n v e r s a c i ó n : 
do serán pollos los gallos de Menocal? 
En términos generales para esta campaña 
parcial y para la otra general, apelaremos 
a cuantos recursos nos sugiera nuestra in-
ventiva y nuestra actividad, de modo que 
podamos considerar posible un éxito sa-
tisfactorio. 
Dos meses escasos para organizarse; 
unos cuantos d í a s para asignar candi" 
datos y mes y medio pa ra l a propa-
ganda. 
Nos parece demasiado t iempo. S i to-
do el que habla cinco minutos con los 
organizadores de la nueva a g r u p a c i ó n 
queda completamente convencido, bas" 
ta con una semana de propaganda. 
Tampoco necesita p rograma el f u t u -
ro pa r t ido . Basta con asegurar a l pue-
blo que " so lo e l p a r t i d o republ icano 
p o d r á salvar del desastre a l p a í s . " 
—Dedicaremos julio y agosto a con-
cluir la organización; a fines de agosto o 
principios de septiembre "postularemos' 
nuestros candidatos y septiembre y octu-
bre se dedicarán a la propaganda electo-
ral . 
—Sí, tenemos elementos para todo; 
principalmente un gran acopio de doctri-
na nueva que repartir a manos llenas y un 
entusiasmo "contagioso". Todo el que ha-
bla cinco minutos con nosotros, a menor I del partido conservador; tntre estas el sc-
Conocemos mucho a l s e ñ o r R a m ó n 
S á n c h e z Varona , per iodis ta veterano 
de grande y só l ido bagaje inte lectual , 
c u r t i d o en Jas luchas á r i d a s e ingratas 
de l a po l í t i c a . F u é uno de los funda" 
dores del P a r t i d o Conservador -en las 
V i l l a s y ha seguido siendo siempre uno 
de los m á s leales y celosos mantenedo-
res de la or todoxia de sus p r inc ip ios y 
dootrinas. 
Los d e f e n d i ó a ñ o tras a ñ o en brega 
incansable desde " E l Comerc io" de 
Cienfuegos que f u n d ó t a m b i é n y d i r i -
gió, y c o n t i n u ó m a n t e n i é n d o l o s en " E l 
C o m e r c i o " de la Habana, q u i z á s e l 
m á s genuino y ant iguo representante 
de la verdadera a g r u p a c i ó n conserva* 
dora . 
E l s e ñ o r V a r o n a es voto de cal idad 
en todo cuanto a su p a r t i d o se ref iere . 
Po r eso nos place mucho pub l i ca r la 
car ta que a p r o p ó s i t o de l a s " A c t u a l i -
dades" del s á b a d o ha d i r i g i d o a nues-
t r o Di rec tor . 
Dice a s í : 
Habana, Julio 11, 1914. 
Ecmo. Sr. D. Nicolás RIvero. 
Ciudad. 
M I distinguido y antiguo compañero : 
Acabo de leer, como todos los días suf 
"Actualidades." En ellas leo esta frase: 
"Hace fallA un gobierno genuinamente 
conservador," que es precisamente la opi-
nión que me he atrevido a sustentar en un 
Memorándum que envié el día siete del ac-
tual a los señores Presidente y Vicepresi-
dente de la República, Secretarios de la 
Presidencia y de Gobernación, señores Cod-
me de la Torriente, Armando André, L i -
cenciado Pellón, Dr. F r ías y a otras va-
rias persona» principalés en la dirección 
" E l Comerc io" comenta extensa y 
sentidamente el recibimiento hecho a l 
" P a t r i a " en L a C o r u ñ a . N o le sorpren-
de a l colega aquel sincero desborda-
miento de afecto. L o esperaba " p o r q u e 
sabe m u y bien como quiere Galicia, co' 
mo quiere E s p a ñ a entera a Cuba, por-
que sabe m u y bien que en pechos espa-
ño les no cabe el rencor n i e l od io ; por-
que sabe m u y bien que en pechos c u ' 
b a ñ o s no hay, no puede haber malque-
rencia para l a n a c i ó n de sus progenito-
res. ' ' 
Y agrega e l colega: 
La Coruña ha regalado al "Patria" una 
bandeja de oro. Que conserve siempre ese 
obsequio el gallardo buque escuela cuba-
no y que sea él el símbolo perpetuo del 
De la "Gaceta" 
NOMBRAMIENTO.—QUEJA DESESTI-
M A D A . — PRIVILEGIO DE I N V E N -
CION. 
Nombrando al señor Adolfo Chap'e y 
Suárez, jefe del Negociado de Informa-, 
ción de la Secretar ía de Estado, jefe do 
adminis t ración de cuarta ciase con el ha-
ber anual de 2,700 pesos. 
—Declarando sin lugar el recurso de 
queja establecido por el doctor Mario 
Díaz I r í za r a nombre de los señores Luis 
Ballcorba y Augusto Simonetti, contra 
acuerdo del señor Secretario de Obras P ú -
blicas que desest imó la admisión de un re-
curso de alzada, contra resolución de la 
propia Secre tar ía que adjudicó a los se-
ñores Torrance y Portal la subasta par.i 
construcción de pavimento. 
—Concediendo al señor Cándido Meana 
privilegio de invención por "Mejoras en 
carreteras". 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados de primera instancia.—De! 
Oeste, a Ramón Barbat y Vemet/ De Hol -
guín, a Carmen Cruz Barreda. De Baya-
mo. a Juana V i l l a . 
Juzgados municipales.—Del Norte, a 
Jimena González. Del Vedado, a Pedro 
Mederos. De Matanzas, a los herederos 
de José Díaz Rabera. ORO, PLATA, PLATINO 
B R I I M N I E S , PERLAS Y ESMERALDAS. 
S e C O M P R A e n t o d a s c a n t i d a d e s , p a g a n d o 
p r e c i o s m á s a l t o s . R e l o j e s O R I O N y R 0 S K 0 F F 
F R E R E S . U n i c o a g e n t e e n C u b a : 
F r a n c i s c o C . B l a n c o . 
AGUIAR, 82.' -HABANA. 
C. 3007 7.—1L 
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que un interés personalíslmo lo "obligue"' 
a ser liberal o conservador, abraza nuestro 
partido y se convierte en un propagandls 
ta incansable. 
— ¿ ? 
—En efecto; no abundamos en dinero; 
pero tampoco nos falta lo necesario para 
los gastos indispensables de una activa 
campaña , que después de todo se reduce 
a decirle a l pueblo y a convencerlo de es-
ta verdad: "Sólo el partido republicano 
ñor Wifredo Fernández, mi amigo perso-
nal, que lo publicó como si fuese un traba-
Jo de colaboración, en " E l Comercio" qu<? 
dirige. 
Cpmo podrá usted observar en el recor 
te que incluyo, los sucesos han venido n 
demostrar la exactitud de las ideas que ex-
puse acerca de los males del presente y 
de sus probables remedios, o alivio: ol 
que usted indica. Con efecto: la cuestión 
del Dragado parecía enterrada en las si<»-
L A GAFIT A D E ORO 
S E I M P O N E P O R S U S M E R I T O S 
E s e l ú n i c o G A B I N E T E d e O P T I C A e n C u b a q u e 
c u e n t a c o n p e r s o n a l C I E N T I F I C O , v e r d a d e r o s O P T O -
M E T R I S T A S y q u e d i s p o n e d e t o d o s l o s e l e m e n t o s 
n e c e s a r i o s p a r a u n e x á m e n p e r f e c t o d e l ó r g a n o v i s u a l . 
F a b r i c a m o s l o s l e g í t i m o s c r i s t a l e s " U N I T O " b i f o -
c a l e s , e n u n a s o l a p i e z a , e l l o s s o n n u e s t r a e s p e c i a l i d a d . 
O ' R E I L L Y , 1 1 6 . frente a la Plaza de Albear 
P I D A N U E S T R O C A T A L O G O G R A T I S . 
C 2 i ^ ' alt 15-4 
t n & i i f A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A 
J U L I O 1 4 D S 1914 
Consejo de Secretarios Cámara Municipa 
i n v i t a c i ó n . S u b a s t a s . E l f o r r a j e . E l H o s p i t a l ^ C a -
l i x t o G a r c í a / ' x M e n s a j e s a l C o n g r e s o . P r o t e s t a , 
I n d u l t o s . O t r o s a s u n t o s . 
L A PROVISION DE LAS PLAZAS D E L A Y U N T A M I E N T O . — LAS HORAS 
DE M A T A N Z A E N LOS RASTRO S.—PARA PAGAR LOS HABERES A 
LOS EMPLEADOS DEL CENSO D E POBLACION. 
La sesión de ayer. 
Como estaba anunciado, ayer tarde ce-
Con asistencia de todos los señores Se- I faltas de daños en la propiedad y lesiones,1 lebró sesión extraordinaria la Cámara 
cretarios se celebró en la mañana de ayer, | respectivamente; así como las accesorias Municipal. , r> - , . . 
en "Durañona" , sesión ordinaria del Con- ' de suspensión de todo cargo y del derecho i Fue presidida por ol Presidente mten-
sejo de Secretarios de sufragio durante el tiempo de la con- no de la Corporación. 
El señor Secretario de Justicia dió j dena, teniendo en cuenta la carencia de Concurrieron, caso raro, veinte y cinco 
cuenta con los siguientes expedientes de 1 antecedentes penales dei condenado y las j concejales. 
indulto- circunstancias que concurrieron en la co-1 Bien es verdad que la sesión . habia 
Se indulta a Emilio Francisco Rodrí-j misión del delito. despertado ín teres y que las discordias 
guez Madrigal, perdonándole el resto que! A Juan Chacón Pimienta, condenado a i internas entre los concejales por la pro-
le queda por cumplir de la pena de seis \ muerte por asesinato, se le conmuta l a ; visión de las plazas nuevas del Ayunta-
pena impuesta por la de cadena perpetua, j miento, hacían esperar que no faltara 
teniendo en cuenta la recomendación he-1 ningún edil, 
i cha por el Tribunal Supremo. Las horas da matanza. 
E l señor Secretario de Hacienda dió 1 Se dió cuenta de una exposición del 
I cuenta con la invitación de que se le ha 
meses y un día de prisión correccional y 
las dos multas de cinco pesos moneda ofi-
cial que le fueron impuestas por disparo 
de arma de fuego y faltas de uso de armas 
sin licencia y daño en la propiedad, te Administrador del 
una 
Matadero Industrial, 
niendo en cuenta la carencia de anteceden- | bía conferido traslado por la Secre tar ía solicitando se fijen horas para la matan-
tes penales y el tiempo que lleva sufrido ¡ de Estado para que el honorable señor za en todos los rastros de esta capital, 
de su ptena, observando buena conducta, j Presidente de la Repúblicr concurra a la | La Cámara acordó acceder a esa peti-
Se indulta a Norberto de Armas, per- • celebración del centenario de la bandera | ci5n> señalando a ese efecto las horas de 
nonándble el tiempo que le queda porj americana, que deberá celebrarse duran-j n y media a 1 y media en invierno, y las 
cumplir de las accesorias de inhabilitación | te el próximo mes de Septiembre en Bal- j de 12 y media a 2 y media en verano, 
absoluta temporal en toda su extensión y i timore, o se haga reprefientar, y para que; Después se leyó una instancia del pre-
sujeción a la vigilancia de la autoridad 1 envíe un crucero de nuestra Marina Na- sidente del Matadero de Luyanó, oponién-
durante d tiempo de la condena y otro I cional. Acordóse que en representación del | ¿ose a la fijación de horas de Matanza 
tanto jyás que se contar ía desde el cum-! honorable señor Presidente concurra e l , en ese rastro, que es particular, por i r ro-
plimientd de aquélla, teniendo en cuenta señor Ministro de Cuba en Washington, | garse perjuicios variar las de 7 a 10 de 
para conceder esta gracia la buena con- í en unión del señor Secretario de Obras 
ducta que observa el condenado v el haber' Públ icas , que para entonces deberá en-
sido indultado de ' la pena principal. contrarse en los Estado? Unidos, y que se 
envíe el crucero "Cuba" para que tome Se indulta a Antonio María Guzmán A l -
varez, perdonándole el resto que le que- parte en dicha solemne conmemoración 
da por cumplir de las tres penas de ocho ¡ Por el mismo señor Secretario se dió 
años v un día de presidio mayor y multa cuenta del éxito satisfactorio de la subas-
de 1,250 pesetas, que le fueron impuestas I ta para suministro de material de su De-
por tres delitos de falsificación de docu-j partamento, en la cual se ha obtenido en 
mentó mercantil, así como las accesorias I veinticinco mi l pesos a que asciende el im-
de inhabili tación absoluta y sujeción a la I porte de dicha atención una economía de 
vigilancia de la autoridad durante el tiem- | diez mi l pesos, respecto del ano anterior 
po de la condena principal, a contar desde 
el cumplimiento de la úl t ima de aquéllas, 
teniendo en cuenta la carencia de antece-
dentes penales del condenado y las cir-
cunstancias que concurrieron en la comi-
sión de los delitos. 
Se indulta a Agapito Madrazo, perdo-
nándole el resto que le queda por cum-
pl i r de la pena de un año, 8 meses y 21 
días de prisión correccional que se le im-
puso por lesiones, así como de la prisión 
subsidiaria que tenga que sufrir por in-
solvencia, teniendo en cuenta la carencia 
de antecedentes penales del condenado, la 
índole del delito y las circunstancias que 
concurrieron en la comisión del mismo. 
Se indulta al doctor Agust ín Romero, 
perdonándole la multa de cinco pesos mo-
neda oficial que se le impuso por retener 
indebidamente en su poder unos autos que 
como defensor de un procesado tenía pa-
ra su estudio. 
Se indulta a José Sentmanat Triana, 
perdonándole el resto que le queda por 
cumplir de la pena de un año, 8 meses y 
21 días de pris ión correccional, que se le 
impuso por disparo de arma de fuego, te-
niendo en cuenta la índole del delito y las 
circunstancias que concurrieron en su co-
misión. 
Se indulta a Nicolás Duarte Delgado, 
perdonándole el resto que le queda por 
cumplir de la pena de un año y un día de 
prisión correccional y las dos multas de a 
diez pésos cada una a que fué condenado 
por atentado a funcionario público y las 
la mañana . 
Dicha instancia fué desechada. 
Para pagar haberes, 
conformidad con lo recomendado 
N O V E D A D E S 
E N 
R E T R A T O S 
SE ENCUENTRAN SIEMPRE 
EN LA 6RAN FOTOGRAFIA DE GoMnas 
S a n R a f a e l , 3 2 
R e t r a t o s d e s d e U N p e s o 
l a m e d i a d o c e n a e n a d e -
l a n t e . 
S e h a c e n v a r i a s p r u e b a s 
p a r a e l e g i r . 
S o m o s i m p o r t a d o r e s d e 
l a s c á m a r a s K o d a k y t o d a 
c l a s e d e e f e c t o s 
f i e o s . 
Por otros señores Secretarios se dió 
cuenta de análogos resultados en las su-
bastas de sus respectivos departamentos. 
Acordóse que en vista de no alcanzar la 
consignación disponible para forraje en el 
actual presupuesto, a los precios corrien-
tes, para la manutención de todo el gana-
do del Ejérci to , se adquiera por adminis-
tración hasta nuevo aviso. 
Se acuerda autorizar el pago inmediato 
de los diez mi l pesos asignados para el 
Congreso Obrero por la Ley que concedió 
dicha subvención. 
E l señor Secretario de Obras Públicas 
dió cuenta de haberse celebrado la subas-
ta para la construcción del nuevo hospi-
tal "Calixto García", con éxito satisfacto-
rio -para la Administración. 
A propuesta del mismo señor Secreta-
rio acordóse d i r ig i r un mensaje al Con-
greso para que se autorice la inversión de 
los sobrantes del actual presupuesto en 
las obras públicas que vienen hace tiem-
po cons t ruyéndose en cumplimiento de Je-
yes especiales, por no tener esta atención 
consignación en los presupuestos. 
Acordóse asimismo dir ig i r otro mensa-
je al Congreso para que se sirva conceder 
el crédito necesario para tomar del Teso-
ro la cantidad de $16,766, o la parte que 
de dicho crédito fuere necesaria para de-
volver a los depositantes las sumas sus-
t r a ídas por el ex-cajero de la Aduana de 
Cárdenas , señor Urbano Olivera. 
E l señor Secretario de Sanidad y Be-
neficencia consignó una enérgica protesta 
por la campaña que viene haciéndose en 
el DIARTO D E L A M A R I N A contra los 
procedimientos seguidos por la Secretar ía 
a su cargo para combatir la propagación 
de la peste bubónica, y en particular con-
tra su gest ión al frente de dicho Departa-
mento, por estar dicha campaña despro-




por el Alcalde, se acordó pagar los ha-
beres que se adeudan a los empleados del 
Regis t ró de población, con cargo a los so-
brantes de personal del presupuesto pa-
sada. 
Crónicas del Puerto 
También se acordó que con cargo a ese 
presupuesto se paguen los haberes que 
se adeudan a los empleados temporeros 
de la Comisión del Impuesto Terri torial 
y a los miembros de mesas electorales. 
Loa nombramientos. 
Por votación secreta se hicieron los 
nombramientos para cubrir las nuevas 
plazas que aparecen en el presupuesto. 
Para Letrado Consultor auxiliar: doc-
tor Emilio Carrera Peñarredonda. 
Para Jefe del Negociado de Actas: Jo-
sé de Orué. 
Para oñeial primero del Salón de Con-
cejales: Federico D'Escubert. . 
Para oficial primera del Salón de Con-
cejales: Abelardo Peraza. 
Para la plaza de oficial segundo, vacan-
te por ascenso de José de Orúe : Andrés 
0. Sánchez. 
Para la plaza de oficial segundo, de 
nueva creación, en el Salón de Conceja-
les: Pedro Pablo Villegas Piñero. 
Para la plaza de taquígrafo , oficial se-
gundo: Federico Torres. 
Para la plaza de oficial, tercero que de-
ja vacante el señor Torres, por nuevo 
nombramiento: Alfonso Capetillo. 
Para escribiente del Negociado de Co-
misiones: Manuel Cajaraville. 
Para mimiografista: Rafael Sánchez. 
Los nombramientos que anteceden fue-
ron hechoa por 16 votos. 
Hubo otra candidatura de los conceja-
les zayistas y algunos otros que sólo ob-
tuvo 0 votos. 
La sesión terminó a las siete de la no-
ch*. 
V i e n e d e l a p r i m e r a 
de Porfirio Díaz y de Huerta. 
Salió de Cuba el mencionado galeno el 
día 29 de A b r i l del año 1896, en el mo-
mento histórico en que se colocaba en ct 
Palacio de la Plaza de Armas una bomba 
de dinamita, que no llegó a explotar, con-
tra el entonces gobernador general de la 
isla, general Weyler. 
Desda aquellos azarosos días, no había 
vuelto el doctor Amoldo a su patria. 
Pero durante su estancia en la Repúbli-
ca azteca, pasó otros no menos azarosos y 
conturbados. 
Fué el médico cubano llegado ayer, mé-
dico en la revolución en armas del general 
Francisco Madero, que derr ibó al general 
Porfirio Díaz, figurando en el ejército fe-
deral de aquél . 
Después se estableció en el Estado de 
Campeche, y desde la caída de Madero 
fué mirado siempre con recelo, por su pre-
cedente maderista. 
Hace poco quiso salir de aquel Estado, 
encontrándose ya en situación difícil, y el 
gobernador de la ciudad, señor Manuel 
Rivera, se lo prohibió. 
A l f i n logró burlar al vigilancia de que 
venía siendo objeto y pudo salir para 
Tampico, en donde, en unión de otros re-
fugiados, se embarcó en el vapor "City of 
Tampico", que lo llevó hasta Nueva Or-
leans. 
El doctor Amoldo, en su viaje de huida 
de Méjico, tuvo oportunidad de prestad-
los auxilios de su ciencia a otros fugitivos 
enfermos que iban con él. en unión de los 
miembros de la Cruz Roja Americana. 
En Nueva Orleans se llegó a ver el 
, doctor Amoldo en bastante mala situa-
 a prevenir les ánimos contra | ci5n económica, por lo que decidió solicitar 
de la propia Secretar ía de Sa- socorro del Cónsul de Cuba, que, copio úl-
nidad y Beneficencia. 
Despacháronse , además , 
dientes de carác te r administrativo, y 
terminó la sesión a las dos de la tarde. 
f o t o g r á = 
FRANCISCO IPARRAGUTRRE 
Nuestro particular amigo el distinguido 
señor don Francisco Iparraguirre y Zoza-
ya, de la f i rma de "Zumalacarregui y 
Alonso", de Cuevitas, embarcó el día 15 
del actual en el vapor "Espagne", para 
Elizondo, Navarra. 
Deseamos una magníf ica t raves ía al es-
timado comerciante. 
Incendio en Ouantánamo 
(Por te légrafo) 
Guan tánamo, Julio 13. 
Ha ocurrido un principio de incendio en 
una casa de inquilinato situada en ¿ calle 
de Mar t í , esquina a Aguilera. 
E l fuego fué prontamente sofocado. 
E l Corresponsal. 
WARREAS. M A L A S D I G E S T I O N E S . J A Q U E C A S B I L I O S I 0 A D 
DEBILIDAD. N E R V I O S A & & T R A E C O N S I G O L A T R I S T E Z A 
I N E P T I T U D PARA EL T R A B A J O Y L A POCA G A N A ' D E V I V I R 
G i l A á v 
P E P S í A i A 
X R V Í I M B O 
L A P E P 3 I N A Y R U I B A R B O B O S Q U E 
H A C f QUE EL ENFERMO PIGIERA. NUTRA Y 3 E CURE RADICALMENTE 
timo repatriado, le costeó el pasaje a la 
varios e x p e - ¡ H a b a n a . 
se SEIS CUBANOS 
Según nos informó el doctor Amoldo, 
en Nueva Orleans no quedan m á s que seis 
cubanos refugiados de Méjico, que no quie 
ren venir, por tener allí medios de vida, 
dedicados a la pesca. 
OCHO MINEROS E S P A Ñ O L E S 
En el "Excelsior" llegaron también ocho 
trabajadores de minas, de nacionalidad es-
pañola, que piensan seguir viaje para 
Santander. 
Trabajaban dichos mineros en la región 
de Arizona. 
, SEIS CHINOS , 
En el mismo buque llegaron seis chinos, 
uno de ellos con fiebre, por lo que fué re-
mitido al hospital Las Animas. 
El "Excelsior" quedó en cuarentena. 
E L " M I A M I " 
Con once pasajeros llegó anoche de Ca-
yo Hueso el vapor " M i a m i " . 
En primera venían los señores Z . B . 
Margari t , Justo Roca, Alejo Gqnzález, 
Francisco Díaz Riva, D . F . Powell, F - R. 
Clark y J . B . Ratner. 
E L "CAYO G I T A N O " 
Procedente de Liverpool, con carga ge-
neral, llegó ayer tarde el vapor inglés 
"Cayo Gitano". 
E L "BERWINDOOR" 
Este vapor inglés salió ayer por la tar-
de para Nueva Orleans, en lastre. 
SALIO E L " S I B Y L L A " 
El yate inglés "Sibil! y " , que entró en 
este puerto de arribada forzosa para to-
mar agua, siguió ayer su viaje para Be-
lize, Ropública de Honduras. 
E L " P A T R I A " A SANTANDER 
Por la Jefatura de la Marina Nacional 
se ha pasado ayer tarde un cable al co-
mandante del buque-escuela "Patria", or-
denándole visite también el puerto de 
Santander, según acuerdo del Secretario 
fie Hacienda» para complacer a las autori-
dades de aquella ciudad que as í lo soli-
citaron. 
E l "Patr ia" i rá directamente de la Co-
ruña a Santander, introduciendo esta nue-
va modificación en su itinerario. 
E L "ESPAGNE" 
Hoy, al medio día, se espera entre en 
puerto el hermoso t rasa t lánt ico francés 
"Espagne", a cuyo bordo, como hemos 
anunciado, vienen varias distinguidas per-
sonalidades de la política de Méjico. 
PARA ISLA DE PINOS 
De Batabanó salió ayer tarde el caño-
nero "Agramonte", para Isla de Pinos, 
llevando al Fiscal Ledo. Héctor de Saave-
dra, que va a hacerse cargo de las actua-
ciones judiciales en el proceso por el ase-
sinato del americano Campbell. 
E L PASAJE D E L " C A L I F O R N I E " 
El vapor f rancés "Californie", cuva lie-
sajeros para la Habana y 21 de t ráns i to 
para New Orleans. 
Entre los primeros había sólo cuatro de 
primera clase, que son: el comerciante se-
ñor Francisco Alonso J iménez y su her-
mana la señor i ta Mar ía Alonso y el pro-
pietario de Honduras señor Manuel Mo-
rales y su esposa, que vienen de Par í s y 
seguirán para su país. 
ENFERMOS 
Dos pasajeros de tercera del "Califor-
nie", procedentes de Canarias, llegaron 
con temperatura anormal, por lo que fue-
ron remitidos a '"Las Animas". 
CHOQUE D E DOS LANCHONES 
A l atracar al costado del vapor "Excel-
sior" los lanchones de carga "Gloria" y 
"Cuco", se embistieron mutuamente, su-
friendo ambos algunas aver ías en el cas-
co. 
LOS VAPORES DE LA W A R D U N E 
Los barcos de esta compañía que fue-
ron arrendados por el Gobierno america-
no para transportes de guerra han sido ya 
devueltos todos a la casa armadora, a re-
serva de volverlos a utilizar en caso de 
reanudai*se las hostilidades con Méjico. 
Son estos barcos el "Monterrey", el 
"Morro Castle", él "Esperanza" y el "Mé-
xico", que ya ha dado dos viajes en susti-
tución del "Havana". 
La W á r d Line no ha resuelto aún si es-
tos barcos volverán a sus antiguos via-
jes de New York-Habana-Méjico. creyen-
do que todavía continúen a lgún tiempo 
más amarrados a los muelles de New 
York, hasta que se restablezca la norma-
lidad en la República Mejicana. 
N U E V A L I N E A DE PASAJE 
La Ward Line ha resuelto inaugurar 
con los vapores "Seguranza" y "Monte-
r rey" una nueva línea de carga y pasaje 
entre los puertos de New York, Habana, 
Cienfuegos y Santiago de Cuba, a cuyo 
efecto sa ldrá el primero de estos barcos 
de New York para la Habana el próximo 
día 16. 
DE L A COLONIA I N F A N T I L 
Ayer ingresaron diez niños más en la 
Colonia infant i l de Tiscornia. 
Salieron 5. 
La sirvienta de la Colonia Dolores Díaz 
fué remitida a la clínica por estar enfer-
ma de la garganta. 
R e u n i ó n d e l a P r e s i d e n -
c i a d e l a C á m a r a 
V i e n e d e l a p r i m e r a p l a n a 
dos acerca de la funcionabilidad de los 
Ayuntamientos, lo mismo sirven para ab-
solver que para condenar. ¿ P o r qué se 
hostiliza con saña al doctor Portas, po-
bre hasta ayer, y cuya riqueza sólo es 
producto de una buena y pródiga suerte 
con que la Naturaleza ha querido colmar-
le? E l doctor Portas tiene, incondiciona-
les, diez mi l votos en Pinar del Río. ¿Qué 
se pretende pers iguiéndole? Sus ami-
gos—que somos muchos—tenemos el de-
ber de impedir a todo trance que sea 
amargado, en sus últ imos meses de vida 
pública, un poltíico conservador tan dis-
tinguido, de tan noble y puro abolen-
g e ' 
Aunque el lector sea poco dado a las 
inducciones filosóñcas, le suponemos ya 
en conocimiento de por qué causa no quie-
ren los amigos del doctor Portas, que, 
por ahora, se discutan la Ley del Draga-
do, el Banco de Emisión y la Reforma 
Milita*. 
Si hab lá ramos con un enemigo del doc-
tor Portas, nos dirá, seguramente, en 
parte, muchas cosas contrarias a lo que 
hemos transcrito anteriormente. Pero lle-
ga r í amos a la misma inevitable conclu-
sión: los enemigos del doctor Portas, 
quieren esperar. . . No quieren apresu-
rarse facilitando la obra del Gobierno. 
Creen que es prudente "hacer dormir un 
poco a la Ley del Dragado, al Banco de 
Emisión y a la Reforma M i l i t a r . . . 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
L a s M a d r e s D e b e n T e n e r P r e s e n t e : 
1 . —Que n o d e b e n a d m i n i s t r a r u n a m e d i c i n a á sus n i ñ o s rfn 
estar seguras de lo que la medicina contiene; 
2 . —Que C a s t o r i a es p u r a m e n t e v e g e t a l , y que una lista de sus ingre-
dientes acompaña á cada botella ; 
8 . _ Q u e estos i n g r e d i e n t e s son r e m e d i o s caseros é i n o f e n s i v o s , 
y los mejores para los niños ; 
4 . _ Q u e C a s t o r i a es l a r e ce t a f a v o r i t a de un distinguido médico, y el 
resultado de treinta años de observación y práctica; 
5 . —Que C a s t o r i a puede ser a d m i n i s t r a d a p o r c u a l q u i e r per -
sona y sin que sea necesario cambiar la dieta; que es superior en 
sus efectos al El ixi r Paregórico, á los Jarabes y Cordiales calmantes, 
que es inofensivo y no provoca nauseas; 
6 . _ Q u e t e n i e n d o C a s t o r i a e n l a casa se evitan muchas penosas 
v i g i l i a s , los n i ñ o s se conservan robustos y a l eg res , y las 
m a d r e s pueden disfrutar del descanso necesario. 
LOS PARRAFOS SIGUIENTES HAN SIDO EXTRACTADOS DE CARTAS 
DIRIGIDAS POR LOS MEDICOS A L Sr. CHAS. H. FLETCHER 
"Uso Castoria constantemente en mi prác-
tica, y estoy muy satisfecho de sus buenos 
efectos." Dr. W. L. Listes, Rogera (Ark.) 
"Prescribo con frecuencia la Castoria para 
los párvulos, y siempre con resultados muy 
satisfactorios. 1 
Dr. B. Halstead Scott, Chicago-dlls.) 
"La Castoria ocupa el primer lugar en su 
clase. En mis treinta años de práctica puedo 
asegurar que nunca he encontrado otra pre-
paración que pueda ocupar su lugar." 
Dr. William Belmont, Cleveland (Ohio) 
Véase que 
la firma de 
"Receto la Castoria á mis clientes y la uso 
en mi familia." 
Dr. W. F. Wallace, Bradford (N. H.) 
"He usado la Castoria por varios años en 
mi práctica, y siempre la he encontrado ser 
un remedio seguro y de confianza." 
Dr. W. T. Seeley, Amity (N.Y.) / 
"Durante muchos años he recetado la 
Castoria á mis clientes y en mi familia, y 
siempre he encontrado que es un remedio 
excelente. La fórmula no puede sep mejor " 
H. J. Taft, Brooklyn (N. Y.) 
se encuentre en 
cada envoltura 
Los niños líoran por la Castoria de Fletcher 
THE CENTAUR COMPANY, NUEVA YORK» E. U. A. 
tres o cuatro señores Representantes: 
por bien que éstos Luego nos expliquen 
cuáles son los deseos del Jefe del Estado, 
y sus propósi tos y sus razones, nunca es 
lo mismo, nuca es tan conveniente como 
el intercambio directo, personal, de i m -
presionea." 
¿ Será preciso aclarar un poco estas 
palabras ? 
No. Ellas explican, cumplidamente, por 
qué un grupo de conservadores—un tan-
to receloso—quieren "dejar en suspenso" 
la resolución de este ya entretenido pro-
blema del Dragado. 
MUCHOS LIBERALES.— " E l doctor 
Zayas—asi dicen—es nuestro jefe. Le 
acatamos. Cooperamos con él a la obra 
del Gobierno: una cooperación digna y 
condicional. Pero . . . ¿ cumple el Gobier-
no, con nosotros, sus compromisos, con 
ese mismo disciplinado celo con que no-
sotros secundamos sus "planes"? El Se-
cretario de Sanidad—el señor Enrique 
Núñez—"hace lo que quiere", sin escu-
char al Presidente, contra Los mandatos 
de éste . E l Presidente tolera. Pe ro . . . 
¿debemos nosotros comformarnos? N o . 
Las Jefaturas de Sanidad son plazas de-
licadas; son puestos importantísimoa* 
No es cosa de ceder en este punto. Ade-
más , bueno es estar prevenidos.... Los 
Presupuestos crean "infinidad" de nue-
vos "puestos." Es conveniente, es pru-
dente "ver," cómo son "cubiertas" esas 
plazas. Y por último, los diarios—algunos 
periódicos,—aseguran que hay un "mar-
gen" de $800,000. Este detalle nos fuer-
za a medir mucho nuestros actos, i Se-
r ía doloroso que se diera una torcida in -
terpretación a nuestra conducta! 
LOS ASBERTISTAS.—"Nuestra polí-
tica es de oposición callada, silenciosa, 
honda y ocultamente efectiva. No quere-
mos disgustar, con un acto de ostensible 
oposición al Gobierno. Pero siempre que 
podamos poner una "piedrecita" en su ca-
mino, e s t a r á lista nuestra "piedrecita." 
Procedemos a tono con el Gobierno. Este, 
dice: la Conjunción "no está rota; prosi-
gue. Pero hay una fuerza implacable pa-
ra todos y cada uno de los asbertistaj.. 
El Gobierno afirma: Estoy apenado pol-
la situación de Asbert. Pero . . . nada se 
hace en su provecho. Y se realiza a la 
sorda, mucho contra nuestro amigo y 
Jefe. Es, pues, adecuada nuestra prover-
bial actitud," 
LOS UNIONISTAS.—"Somoa muy po-
cos en la Cámara . Pero . . . ¿ tiene algún 
partido un núcleo más fuerte, más pode-
roso de grandes oradores, de intensos 
agitadores de opinión? Ferrara, Mendie-
ta, García Santiago.. . Son nombres que 
son banderas. Nuestro programa es la 
energía honrada. No hacemos oposición 
de obstáculos. No. Integraremos siem-
pre el- "quorum". Precisamente, pa-a 
dejar oir— en el Salón de Sesiones,—an-
te el pueblo y la prensa, nuestra prott-o-
ta y nuestras razones." 
H A G A M O S E L R E S U M E N 
Hemos recogido una impresión gene-
r a l . Ya sabe el lector—dicho unas veces a 
las claras; entre líneas, otras—cuál es, en. 
la Cámara , " la opinión", sobre el Draga-
do, acerca del Banco de Emis ión j ; a pro-
pósito de La Reforma M i l i t a r . 
Como H A B I A M O S ANTICIPADO EE 
viernes úl t ima, no hubo ayer sesión, en la 
Cámara , por esas razones expuestas ya. 
Creemos que el viernes es fácil que ce-
lebre sesión la C á m a r a . Tal vez se trati 
en és t a del Dragado.Lo que sí parece ale-
ja rse—quizás hastg. finps de Noviembre— 
es La discusión del Banco de Emisión. Y 
La de La Reforma Mii i ta r ¡ todavía un poco 
m á s ! 
E N L A P R E S I D E N C I A D E 
L A C A M A R A 
Ya hemos dicho Los que la celebraron 
Añadamos ahora Lo que allí se dijo: 
—Se dijo que la enmienda del docto? 
Lanuza al Proyecto de Ljpy del Dmgado, 
no ha satisfecho a La Compañía concesio-
naria. 
Se a g r e g ó que M r . Danis se lo había 
hecho saber así, ayer tarde mismo, al 
Presidente de la República.. 
Y se añadió que el general Menocal de-
seaba que el doctor Lanuza hiciera otra 
enmienda m á s amplia, más generosa, don-
de no se le confiera al Jefe del Estado la 
prerrogativa de discernir cuáles son laa 
"acciones" buenas; y cuáles las malas. 
E l doctor Lanuza se negó de plano 3 
redactar una nueva enmienda. 
Esta enmienda, según el señor Lasa, 
debería ser conocida, antes tpie de nadie, 
por el señor Davis, Presidente del Banc» 
Trust Company of Cuba. 
¡EL doctor Lanuza pro tes tó ! 
E l señor Manuel Rivero indicó que se-
r ía conveniente, para el mejor arreglo da 
este asunto, transigir con algunos elemen-
tos representativos, así conservadores co-
mo liberales. La política—añadió—es un 
arte. Y arte, es habiLidad.. Transigir. Ac-
ceder, 
E l señor Fernández de Castro hizo no-
tar que si "lo del Dragado" no era apro-
bado el miércoles próximo, sería precisa 
dejarlo para más adelante; porque los re-
presentantes orientales marcha rán el jue-
ves, sin falta, para Oriente. 
E l señor André—según se nos asegura 
—hizo saber que tenía noticias de que— 
pese al ruego del general Menocal—el se-
ñor Sobrado, gobernador de Pinar del 
Río, ten ía ya la orden del señor Aurelio 
Hevía, disponiendo la "suspensión del al-
calde señor Portas". Y dijo que esta sus-
pensión aca r rea r í a muchas dificultades y 
conflictos " ín ter -conservadores" . 
Por úl t imo, con las repetidas protestaí 
dei doctor Lanuza, se acordó que el gene-
ral Fe rnández de Castro redactara una 
nueva enmienda, a La nueva Ley del Dra. 
gado. 
En esta reunión de la Presidencia de la 
Cámara se dijo, además, que el doctor 
Zayás les había dicho á los Representan-
tes zayistas que tienen, en este asunto, l i -
bertad completa de acción; porque nada 
ha tratado él con el general Menocal. 
G O T O S O S 
bk^^ ^ " " ° ¿ pp¿ttt-3 tornad ce i P I P E R A Z I M E 
Inofenaivz. Ocho trecea rnaa activa OU(. 7̂  T iĥ TT SI mayor disolren.* conlcTo ti^c^a1'^*' 
U N G R I T O DI , CONSERVADORES. 
— " ¿ E l Dragado? Sí, es asunto de im-
nortancia. Lo reconocemos, ¿ E l Bf^.co 
de Emis ión? ¿ L a Ley Mi l i t a r? Sí. Sa-
bemos que son grande? reformas por las 
que el Ejecutivo aboga. Pero— E l Eje-
cutivo debiera ponerse en contacto con 
nosotros. No queremos desautorizar al 
doctor Lanuza, ni al doctor Tó rnen t e , ni 
mucho menos al general Fernández de 
Castro. Pe ro . . . Por qué el Ejecutivo 
gada anunciamos ayer tarde, trajo 81 pa- I no nos Ham»? ¿ N o nos habla? ¿No nos 
expone, directamente, sus puntos de vis-
ta, las razones que posee para resolver 
en uno u otro sentido las grandes cues-
tiones que afectan al país ?Nosotros so-
mos razonables. No somos locos. No va-
mos, por gusto, por capricho, a crearle 
dificultades al Jefe del Estado. Pero . . . 
en estos á rduos , complejos y difíciles 
problemas, no es bueno, no es prudente, 
i no es equitat ivo—quizás esté mal emplea-
i dg la palabra—entenderse sólo con ao* * 
se re ien tmad Ce tuxa mazjera segxtidalT} 
^ E S C , f l V 
P e l i g r o E n t r e L o s — 
4 0 y 5 0 A ñ o s 
En ningún otro tiempo está la muier más 
S S S f ñ ^sufr /^?^caJy mentalmente como 
de Vida!' ' ga dad CrítÍCa" ó "Cambio 
u Í . L P 1 ; 0 ^ 6 ™ estriba entonces en la 
habilidad de adjustar el sistema á las 
nuevas condiciones. 
Algunos de los síntomas del malestar 
nervioso que se experimenta son aquellas 
sensaciones terribles como d e T a m S 
mtenores que parecen afluir toda la 
sangre al corazón hasta que este órgano 
parece que va á explotár y aquel des-
vanecimiento que se siente después el 
cual viene acompañado de escalof?íos en 
c u v o s m o m e n t e s s e l l e ^ 
El Compuesto Vegeta! de la Sra. Lytíia L Pinkiiam 
te^bTe^odo^ ftaSfi*^ del s i s t e ™ ^ la mujer en este 
cambio con seguridad yúJsni^™^™* qUe lo toman P&san Por este 
C r i t í c T ' ' 0 5 u á e m t a m m ^ ^ 
pedazos de goma en los n u S H^T6"10, Ml marido tuvo que poner 
afectaba muchísimo. 1 3 ae las Puertas P™* el menor ruido me 
m a g ^ L e í ^ d C o ^ de llenura en el estó-
r e c o m e n d a d o V r a e s t o í casos v ^ e t a de ^ Sra- Lydia E. Piqkham era 
vecho q u e s e ^ í t omíndob y L T S ^ ^ botella- Me causó tanto pro-
son sinceros. RecomienHn ^ rZ~Z Pe t̂eTcta cuenta de que sus reclamos 
sufren como yo s u f r P ' - S r a V p P * ^ ? á todas las señoras que 
Sra F. P. Mullendore. Munford, Alabama 
i. ¿-\̂ 3 V-j U 
H A B A N E R A S 
La fiesta del dia. V 
S la de la colonia francesa, 
viste en conmemoración del g onoso 
Xersario de la toma de U Bastilla y 
^ parece llamada a revestir gran luci-
^le^celebrará en Miramar. con un ban-
npte que presidido por el Conde de 
?^qqMinÍ£tro de la República de Fran-
en Cuba, reunirá a la representación 
^ caracterizada de la coloma-
^ l a mesa, para más de ochenta cubier-
fns se extenderá a todo lo largo de la 
«feria alta de la derecha. 
? Lucirá ésta, al igual que todo el jar-
dín un alegórico decorado. _ 
banderas y plantas en profusión, 
y urfa iluminación igual a la que 
+entó Miramar en las recientes fiestas 
• «v.VflTias del 4 de Julio. 
^T a Banda Municipal, con su director. 
maestro Guillermo M. Tomás, ofrece-
rá un concierto escogidísimo que finah-
: los acordes de las vibrantes notas 
A * la Marsellesa. 
r i terceto de Miramar, en alternativa 
con la Banda Municipal, dará una selec-
ta audición. a v m 
No faltarán números de baile. 
Tas hermanas Nancy, siempre tan 
aplaudidas, harán gala de su extenso y 
triado repertorio coreográfico. 
Y se exhibirá en el lienzo cinematográ-
fico una hermosa y emocionante película 
en colores. La lucha por la vida, dmdi-
jo en veinte partes. 
Aouellos palcos de Miramar, lo mismo 
auV todas las sillas del patio, se verán 
colmados de familias dê  nuestra sociedad 
deseosas de unirse al jubilo natural de 
la colonia francesa. 
Una gran noche so noa espera. 
4 4 4 
En viaje de novios. 
Así embarcaron ayer, camino de Nue-
•va York, los simpáticos desposados del 
Calieron María Antonia López y Gus-
tavo Moreno Lastres en el vapor Masco-
tte nara una excursión en la que todo les 
promete satisfacciones, alegrías y felici-
dades. . 
Regresarán el raes próximo. 
4 4 4 
Una más . ,. , 
Sí, una boda más que añadir a la sene 
ie las que están concertadas, para la ac-
tual semana, en la sociedad habanera-
Boda de la señorita Eloísa Ruano y el 
señor Antonio Sainz para la que recibo 
de los señores padres de la novia aten-
te) 
invitación. 
Será el jueves. 
Y para su celebración ha sido elegida 
la capilla del Colegio de la Domiciliaria 
en Jesúa del Monte. • . 
Hora: las nueve de la mañana. 
4 4 4 
Leo y copio: 
"La graciosa señorita Isaura Lámar ha 
eido pedida en matrimonio por el señor 
Rogelio Izquierdo." 
Enhorabuena! 
4 4 4 
Algo teatral. 
La velada de mañana en el Politeama, 
velada de los miércoles, que es siempre 
la favorita de nuestra sociedad, tendrá 
un atractivo singula?. 
Se estrena una película local. La peste 
bubónica en Cuba, confeccionada espe-
cialmente para los señores Santos y Ar-
tigas de acuerdo con la Secretaría de Sa-
nidad como medio de propaganda para 
combatir el terrible azote. 
La sala del Politeama ofrecerá, a buen 
seguro, ese aspecto propio de los 'miér-
coles blancos" del coliseo del Parque. 
S« llena mañana. 
4 4 « 
Da modas. 
Ya está La Femme Chic en manos de 
sus numerosas favorecedoras do la Ha-
bana. 
Número precioso. 
Corresponde al mes actual y trae en-
tre los modelos para la estación una pá-
gina dedicada por completo a las blusas 
do moda-
Muy pocoa ejemplares de La Femme 
Chic deben quedar a estas horas en casa 
d* Albela. 
Desaparecen apenas llegan. 
4 4 4 
En víspera de viaje. 
E l Ministro de Cuba en Perú y su dis-
tinguida esposa, la señora María Teresa 
Demostré de Armenteros, se disponen a 
emprender su anunciado viaje. 
Viaje que tuvieron que suspender el 
sábado antepasado, cuando todo lo te-
nían resuelto para partir, por haberse 
indispuesto uno de sus hijos, el simpáti-
co Carlos Felipe, ya restablecido com-
pletamente. 
Probable es que embarquen por la 
Ward Line el sábado próximo. 
Quedará en Nueva York la señora De-
mestre de Armenteros, acompañada de 
sus encantadores niños, en tanto que su 
esposo, el licenciado Carlos Armenteros, 
seguirá viaje al Perú. 
Va a tomar nuevamente posesión de su 
cargo de Ministro Plenipotenciario de Cu-
ba en aquella república. 
4 14 
Siguen las despedidas. 
Para asuntos relacionados con The 
Latín American Mail Order Co. casa que 
acaba de abrirse bajo los mejores auspi-
cios en O'Reilly 21, embarcará esta se-
mana el señor José Eugenio Cortiñas. 
So dirge a Nueva York. 
4 4 4 
Después do un receso. 
Acaba de reanudar su publicación una 
revista que era siempre leída con gus-
te. 
Me refiero a La Ilustración Católica, 
cuyo número del 10 del corriente, primero 
de la nueva etapa, viene nutrido de va-
riados y amenos trabajos. 
La crónica, como siempre, la firma el 
querido confrére Urbano del Castillo. 
Está llena de notas interesantes. 
4 4 XI 
Esta tarde. 
E l paseo del Malecón. 
Paseo de los martes, siempre animado, 
con el aliciente de la retreta por la Ban-
dr, del Cuartel General. 
Tarda deliciosa... 
Enrique FONTANILLS. 
P i d ú n C h o c o l a t e M e s t r c y 
M a r t i n i c a y P o s t a l e s d e s e -
d a y c o n f e c c i o n a r á c o n 
e l l a s l u j o s o s a d o r n o s p a r a 
s u h o g a r . 
E L M U N D O E L E G A N T E 
C O M P R A S U S O M B R E -
R O A Q U I 
U L A S N I N F A S 
G A L I A N T O , 7 7 
TELEFONO A-38SS 
La Comisión encargada de 
estudiar los Presupuestos 
He aquí el texto del decreto dictado por 
el señor Presidente de la República: 
"Próximo el momento en que, de acuer-
do con lo dispuesto en el artículo 383 de 
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, ha-
brán de someter los Secretarios del Des-
pacho al Presidente de la República los 
anteproyectos de los respectivos presu-
puestos de gastos para el servicio de los 
distintos Departamentos de la Adminis-
tración, y es aún muy viva en el ánimo 
público la impresión de la cifra a que ha 
sido preciso elevar las cargas públicas 
por ineludible exigencia de leyes, resolu-
ciones y compromisos anteriores, importa 
al logro de los principales anhelos con que 
asumí la dirección de los negocios públi-
cos, hacer que se examinen y oemprueben, 
mediante una investigación asidua, metó-
dica e imparcial, las causas del anormal y 
constante crecimiento de nuestros presu-
puestos de gastos, el origen de las eroga-
ciones que sucesivamente se han acumula-
do a las cifras relativamente modestas de 
los primeros presupuestos de la Repúbli-
ca, la índole de las mismas y si están o no 
comprendidas, según el espíritu de nues-
tra Constitución y las sanas doctrinas fi-
nancieras, en las atenciones que legítima-
mente incumben al Estado, o deben ads-
cribirse a los Municipios y a las Provin-
cias, o dejarse a los particulares o entida-
des que de tales gastos exclusivamente se 
aprovechan. A este estudio deberá acom-
pañar el de nuestro sistema de ingresos, 
regido aún por antiguas y deficientísimas 
disposiciones. Materia de especial com-
probación deberá ser la de si se han cum-
plido siempre las discretas previsiones del 
citado artículo 383 y las no menos intere-
santes de los artículos 384, 385 y 386, así 
como la de los capítulos I y II del mismo 
título IV de dicha Ley Orgánica, y los 
motivos del olvido o desdén en que algu-
nos han caído. Convendrá hacer notar a 
cuánto han ascendido en cada año los gas-
tos extraordinarios autorizados por leyes 
especiales y el importe total de tales cré-
ditos^ comparándolos con las cifras de los 
sucesivos proyectos de presupuestos des-
de el primero de 1904 a 1905 hasta la fe-
cha. 
Para darse cuenta de la importancia de 
este dato bastará examinar el siguiente 
cuadro: 
PRESUPUESTOS E N VIGOR DESDE 
1904 HASTA LA FECHA 
99 
M U E B L E S F I N O S 
L O S HAY MUY VARIADOS Y TAMBIEN S E C O N S T R U Y E N A LA O R D E N 
A P R E C I O S MUY B A R A T O S EN C A S A CAYON. 
iDlong, 168, entre Escoliar y M o . Telétooo 4233 
M A N A C O L 
R e m e d i o S a n t o p a r a e l 
R E U M A T I S M O 
ú s e l o y s e c o n v e n c e r á . 
E n t o d a s l a s b o t i c a s . 
M A N A C O L 
C 2491 alt. 4 Jn. 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
PRECIOSO REMEDIO EN LAS EN FERMEDADES DEL ESTOMAGO 
má ÛS mpabilosos efectos son co nocidos en toda la Isla desde hace 
^ tremta años. Millares de en fermos, curados responden de sus 
"uenas propiedades. Todos los médi eos la recomiendan. 
2896 Jn.-l 
1 
mim mmu d e w o l f e 
m u L E B i T I M A ^ 
T I 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E N L A R E P U B L I C A 
M I C H A E L S E N & P B A S S E 
Teléfono 1-1694. • ( t a p i a , 18, • Batana 
1904 a 1905 
Ingresos ."' ílG.OeQ -̂iO'OO 
Gastos 15.396,991'25 
1905 a 1906 
Continuaron en vigor los del ejercicio 
anterior. 
1906 a 1907 
Ingresos $24.003,255,00 
Gastos 21.728,396'05 
1907 a 1908 
Ingresos $25.466,325'00 
Gastos 23.309,539'87 
1908 a 1909 
Ingresos $29.415,163'44 
Gastos 24.285,303'00 
1909 a 1910 
Ingresos $33.825,448*53 
Gastos 33.418,302'85 
1910 a 1911 
Ingresos $34.779,680'00 
Gastos 30.996,599'99 
1911 a 1912 
Continuaron en vigor los del ejercicio 
anterior. 
1912 a 1913 
Ingresos $37.940£p0'00 
Gastos 33.974,147'02 
1913 a 1914 
Continuaron en vigor los del ejercicio 
anterior. 
1914 a 1915 
Ingresos $41.828,500,00 
Gastos 40.262,905'69 
De suma importancia será dilucidar y 
poner de manifiesto los gastos de carácter 
genuínamente provincial o municipal que 
por virtud de las indicadas leyes especia-
les se han hecho pesar sobre la Hacienda 
Nacional, como dato previo para el estu-
dio de un plan de relaciones entre el Esta-
do y los referidos Organismos que los ha-
ga, en justa proporción, responsables de 
sus legítimas atenciones. 
Las leyes Orgánica del Poder Ejecutivo 
y del Servicio Civil trazaron los cuadros 
y normas a que debe ajustarse el funcio-
namiento de la pública administración. 
Basta pasar la vista por los presupuestos 
que vienen sucediéndose para advertir que 
no se han observado siempre los límites 
no muy estrechos que esas Leyes trazaron 
y que lejos de reducir gradual y pruden-
temente, pero con firmeza, la enorme as-
cendencia de los gastos de personal, éstos 
tienden a multiplicarse a impulsos de un 
perturbador funcionarismo que está mi-
nando ya los cimientos mismos de nues-
tra fábrica social. 
Esta indagación pudiera ser levada a 
cabo, sin duda alguna, con perfecta com-
petencia y con celo por las oficinas ad-
ministrativas, pero ni podrían realizarla 
sin descuidar y desatender sus habituales 
funciones ni tendría su labor ac|iiel sello 
de imparcialidad y libre deliberación pro-
pias de la de una Comisión com>uesta de 
caracterizadas personalidades de los Par-
tidos políticos que tienen adecuada repre-
sentación en los Cuerpos Colegisladores, o 
que por su dedicación especial a tales es-
tudios y su experiencia, pueden prestar 
este servicio sin otro estipendio que las 
asignaciones de sus respectivos cargos 
en el Congreso o en la Administración. A 
esta Comisión deberá pertenecer el Se-
cretario de la Presidencia, con el propósi-
to de facilitar las relaciones que deben 
existir entre dicha Comisión y la pública 
Administración para el mejor éxito de sus 
fines. 
La Comisión deberá rendir BU informe 
en el más breve término posible, a fin de 
que las indicaciones que contengan pue-
dan ser oportunamente aprovechadas. 
Fundado en las consideraciones que 
preceden vengo *en decretar lo siguiente: 
Primero: Se crea una Comisión encar-
gada de examinar las causas del constan-
te crecimiento de los presupuestos de 
gastos, examinando especialmente los que 
proceden de leyes especiales y su carác-
ter, o si son propios del Estado o debie-
ran pertenecer a los Municipios, Provin-
cias o corporaciones; si se han cumplido, 
a partir de 1909, las reglas establecidas 
por la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
y las de Presupuestos, informando, ade-
más, al Ejecutivo Nacional sobre las re-
formas de que debe ser objeto nuestra le-
gislación financiera. 
Segundo: Los señores Secretarios del 
Despacho y las oficinas independientes 
remitirán a la Comisión por conducto del 
señor Secretario de la Presiiencia, los 
datos y antecedentes que éste solicitare 
para el mejor desempeño de sus funcio-
nes. 
Tercero: Se nombra para formar dicha 
Comisión a los siguientes señores: Doctor 
Antonio Gonzalo Pérez y doctor Ricardo 
Dolz, Senadores de la República; doctor 
José A. González Lanuza y d^t-or Ora-
tes Ferrara, Representantes a la Cáma-
ra; general Carlos García Vélez, Ministro 
de la República en la Gran Bretaña; doc-
tor Enrique Hernández Cartaya, Catedrá-
tico de la Universidad Nacional; doctor 
Pedro Esteban y González Larrinaga, 
Marqués de Esteban, Concejal del Ayun-
tamiento de la Habana, y doctor Antonio 
J . de Arazoza, ex Subsecretario de Ha-
cienda, el cual actuará como vocal-secre-
tario . 
Cuarto: Las sesiones de la Comisión se-
rán presididas, con voz y voto, por el se-
ñor Secretario de la Presidencia, en repre 
sentación del Presidente de la República. 
Quinto: A propuesta de la Comisión, el 
Presidente de la República designará el 
personal subalterno de la Administración 
pública que deba prestar en ella sus ser-
vicios, en comisión. 
Dado en la Quinta Durañona, Marianao, 
a 11 de Julio de 1914. 
(F) M. G. MENOCAL, Presidente.—(f) 
Leopoldo Cancio, Secretario de Hacienda. 
El rescate de un niño secues-
trada costó 100 centenes 
E l Jefe interino de la guardia rural en 
comunicación dirigida ayer a la Secreta-
ria^ de Gobernación, dice lo que sigue: 
"En telegrama fechado ayer 12 en Cie-
go de Avila, a las 11 a. m. el primer 
teniente Emilio Pomanou y Reyes, Jefe 
interino del escuadrón A. del Regimien-
to número 3 de este cuerpo, dice a esta 
Jefatura lo que sigue: "Juan Pardo, ve-
cino de Morón me comunica que hace tres 
o cuatro días le fué secuestrado un hijo 
el cual recuperó mediante la entrega de 
$530. De las investigaciones practicadas, 
resultan autores Jesús Velis, vecino de és-
ta y un individuo desconocido. Practico 
activa persecución a fin de capturar a los 
autores de dicho secuestro. 
SECUESTRADOR DETENIDO 
La Jefatura de la Guardia Rural, co-
municó ayer a la Secretaría de Goberna-
ción, que el sargento y soldado do dicho 
cuerpo Juan M. Medina y Jacobo López, 
respectivamente, detuvieron en Abreus, a 
Jesús Belio Reyes, autor del secuestro del 
hijo del vecino del pueblo de Morón se-
ñor Juan L. Pardo, por cuyo rescate le 
fueron entregados $530 en luises. 
N o t i c i a s d e C a m a p y 
(Por telégrafo) 
Camagiiey, Julio 13, 5 tarde. 
E L ACUEDUCTO 
LA CUESTION D E L AGUA 
El_ acueducto funciona nuevamente. Se 
elogian los esfuerzos del ingeniero de 
y del contratista señor Obras Públicas 
¿L ANCIANO BASULTO 
Sigue mejorando de sus graves heridas. 
En el hospital está muy bien atendido. 
LOS VETERANOS 
EXTRAORDIMItlIMENTE 
S U P E R I O R E S 
á cuanto ba sido inventado 
hasta el dia 
L A S V E R D A D E R A S 
P A S T I L L A S V A L D A 
PARA LA 
l a C U R A C I O N r á p i d a 
P R E S E R V A C I O N s e g u r a 
de Resfriados, Afecciones de la Garganta 
Laringitis, Bronquitis agudas y crónicas 
Catarros, Grippe, Trancazo, 
Asma, Enfisema, etc 
P E D I R L A S . E X I G I R L A S 
en CAJAS con el nombre 
en la tapa. 
T r i b u n a l e s 
E n e l S u p r e m o 
LAS INJURIAS AL CONSEJERO DE 
LA LEGACION DE CHINA E L 
SUCESO DE ISLA DE PINOS.— R E 
CURSOS RESUELTOS POR E L SU-
PREMO.— E L INFANTICIDIO DE 
JESUS DEL MONTE.— OTRAS NO 
TICIAS. 
Recursos declarados sin lugar. 
La Sala de lo Criminal del Tribunal Su-
premo ha declarado sin lugar el recurso 
de casación por infracción de Ley estable-
Los veteranos han organizado comités cido por Oscar Lumar contra sentencia de 
en los barrios de Curajaya, Francisco 
Santa Cruz. 
Ufa-v' 6 ii E l CorresponsaL 
la Sala Primera de lo Criminal de la Au 
diencia de la Habana, que lo condenó co-
mo infractor del Código Postal, a 60 días 
de prisión. 
También se ha declarado sin lugar el 
recurso establecido por José Iglesias con-
tra sentencia dictada por la Audiencia de 
Camagüey que lo condenó, en causa por 
estafa, a 1 año de prisión correccional. 
E s t e e s e l t a m a ñ o a q u e 
q u e d a r e d u c i d o e l C O C H E -
C U N A d e a c e r o , p l e g a d i z o , 
c o n c a p o t a , p a r a n i ñ o s ; c o -
m o s e v e , e s f á c i l d e t r a s p o r -
t a r l o a c u a l q u i e r p a r t e ; 
De igual manera fué declarado sin lugar 
el recurso de casación establecido por Jo-
sé Manuel Alvarez y González que fué 
condenado por la Audiencia de Matanzas 
a 6 meses y 1 día de prisión correccional 
en causa por amenazas condicionales. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sección de lo Civil. 
No hay. 
Sección de lo Criminal. 
Recurso de casación por infracción de 
Ley.—Teodoro Justo Maza y Serdía por 
atentado. —Audiencia de Santa Clara.— 
Ponente: señor Ferrer y Picabia.— Fis-
cal: señor Figueredo. 
Queja—Aurelio Cruz Bello contra Eus-
taquio Giró, por usurpación de patente de 
invención.— Ponente: señor Avellanal.— 
Fiscal: señor Figueredo.— Letrado: se-
ñor Gustavo R. Romen. 
E n l a A u d i e n c i a 
E l conflicto de Isla de Pinos 
Con motivo de haber partido para Isla 
de Pinos el Fiscal P. S. de esta Audiencia, 
señor Héctor de Saavedra, con el fin de 
inspeccionar el sumario formado por los 
sangrientos sucesos ocurridos en aquella 
Isla, en que pereció el ciudadano america-
no M. V. Campbell, se ha encargado inte-
rinamente del despacho de la Fiscalía el 
Abogado Fiscal señor Manuel S. Caste-
llanos. 
Dando cuenta. 
En la Fiscalía se ha recibido un exten-
so telegrama del Juez de Insti-ucción de 
Isla de Pinos, señor José Manuel Alio, 
.dando cuenta, minuciosamente, del suce-
V é a s e l a v a r i e d a d d e f o r - | s o citado. 
Lo de la Legación de China. 
La causa instruida por las injurias gra-
ves inferidas por medio de la prensa al 
señor Raúl Cay, Consejero de la Legación 
de China, se encuentra actualmente en po-
der del Ministerio Fiscal para estudio y 
formulación de las conclusiones correspon-
dientes. 
E l infanticidio de Jesús del Monte. 
Ante la Sección Segunda de lo Crimi-
nal de la Sala de vacaciones se celebró 
ayer un juicio oral interesante: el de la 
causa seguida contra Juana María Mental 
vo y Carlota Hernández por infanticidio. 
E l Fiscal en sus conclusiones provisio-
nales había pedido para las procesadas 
Juana María Montalvo, 3 años 6 meses 21 
días de prisión correccional y Carlota Her 
nández, 8 años 1 día de prisión mayor; pe-
'•o en el acto del juicio oral una vez prac-
ticadas las pruebas, retiró la acusación so 
licitando la absolucicn de las procesadas. 
Quedó el juicio concluso para sentencia, 
Otros juicios orales. 
También estuvieron señaladas para ce-
lebración,, ayer, los juicios orales de las 
causas contra Alejandre Formóse y otros 
por hurto, y contra José León García y 
Guillermo Valdés por robo. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sección de lo Criminal. 
Guillermo Méndez Torres. Hurto Po-
nente: señor Pichardo. Fiscal: señor Saa-
vedra. Letrado: señor Herrera Sotolongo 
Juzgado Sección Segunda. 
Obdulio_ Arbolo. Asesinato frustrado. Po 
nente: señor González. Fiscal 
llanos. Edo.: señor Rosado. 
m a s d e e s t o s c o c h e s q u e 
v e n d e l a J u g u e t e r í a d e l a 
m o d a . 
£1 B o s q u e d e B o l o n i a 
O B I S P O , 
Se envían al interior de ia Isla, 
BELLEZA 
fuehzj 
B E L L 0 T I N A 
P A R I S 
señor Caste 
Gabriel Díaz y otro. Homicidio. Ponen-
í f i f c f ™ Valdxf Fauli- Fiscal: señorBe-mte^ Ldos.: Herrera Sotolongo y Osea, 
l ío hay. Sección de Ic Civil 
E s t ó m a g o s A c i d o s s o n 
m u y P e l i g r o s o s 
E l / NOVENTA POR CIENTO DBl 
LOS MALES DEL ESTOMAGO 
SON CAUSADOS POR LA 
ACIDEZ 
Palabras de un Médico Sobre 
Causa y Cura 
Un ilustrado médico cuyo éxito, en 
la investigación de la causa y cura 
de las enfermedades del estomagó 
e intestinos le hace gozar de fama 
universal, manifestó en el curso d© 
• una conferencia reciente que casi to-
dos los desarreglos intestinales, así 
como también las enfermedades de 
los órganos vitales, son causadas di-
rectamente por indisposición del es-
tómago; y ésta, a su vez, en el no-
venta por ciento de los casos, se de-
be a excesiva acidez, a la que comun-
mente se da el nombre de "estóma-
go agrio" y que no solamente irrita 
e inflama las paredes del estómago, 
sino que también produce gastritis 
y úlceras estomacales. Vale la pena 
fijarse en que el citado médico con-
dena el uso de medicinas de patente 
para curar desarreglos del estómago, 
manifestando al mismo tiempo que 
tanto él como muchos de sus cole-
gas han obtenido resultados notables 
con el uso de un peo de magnesia 
bisurada, la cual al neutralizar los 
ácidos que los alimentos contienen 
hace desaparecer el origen del mal. 
Por vía de ejemplo dice el médico a 
que nos referimos que es tan inútil 
tratar de curar el estómago en sí co-
mo lo sería el que una persona que 
pi ase y se enterrase un clavo se pu-
siese a curar la herida sin antes sa-
car el clavo. Sáquese éste y la heri-
da se curará ella misma; neutralí-
cese el ácido y desaparecerá la indis-
posición de estómago. Medicinas y 
tratados médicos no producen bene-
ficio alguno y sólo sirven para irritar 
el estómago, puesto que el conteni-
do de éste permanecerá siempre áci-
do. Hágase desaparecer la acidez y 
no se necesitará ninguna medicina; la 
indisposición de estómago desapare-
cerá de por sí. Toda persona que su-
fra de gases y acidez o agrura en el 
estómago deberá obtener en la bo-
tica un frasco de magnesia bisurada 
y tomar una cucharadita disuelta en 
la cuarta parte de un vaso de agua ya 
sea fría o tibia, después de cada co-
mida, repitiendo a los quince minu-
tos en caso de necesidad. Esta es la 
dosis que el doctor de que hablamos 
ha encontrado ser más eficaz. 
S i u s t e d e s t á d é b i l 
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Para pasar el verano cómodamente 
y al fresco, en el punto más alto del 
Vedado, con lujo y confort modernos, 
codna exquisita, bajo la dirección del 
mismo chef francés de la estación de 
invierno. Precios especiales de verano, 
teléfono F-1158.x 
2451 Jn.-1 
DR. 6JI.VEZ eUÍLLEM 
Impotenc ia , P é r d i d a s semina* 
Ies, Es t er i l idad , V e n é r e o , S í -
filis y H e r n i a s o quebraduras . 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 6 
49 , H A B A N A , 4 9 . 
Etpeclal pan los pobres de 5^ « | 
F Ü G I N A S E I S M A R I O D E L A M A R I N A 
J U L I O U D E l a t 1 
D O C U M E N T O S 
E L 
L A V E R D A D S O B E E L A C R I S I S D E 
O C T U B R E 
Relación entre los partidos turnantes 
¿Cómo estaban las cosas al terminar 
el debate del año pasado? E s tan nece-
sario entrar por ahí en el examen de la 
crisis, que ya el señor Salvatella sintió 
ayer la misma necesidad; esto abrevia 
mi trabajo y alivia vuestra fatiga. Yo aho-
ra cometerla ur^a gran indiscreción y 
una impertinencia si tratase de renovar 
debates que hemos rwantenido. 
Y a sabéis, lo sabe todo el mundo, que 
a mí no me parece bien, que me parece 
muy mal, la novedad que en la política es-
pañola se operó en 1909; pero no me cues-
ta nada respetar la opinión ajena, es un 
hecho, yo tomo el hecho, y ese hecho no 
podía menos de influir, no podía menos 
de repercutir en las relaciones entre el 
partido liberal y el partido conservador, 
y me tocó a mí sacar las consecuencias 
de aquella novedad. Dije, opiné, opino, 
expliqué, discutimos largamente muchas 
veces, porque, aunque, en efecto, una 
sola vez se había discutido aquí, con do-
cumentos y con otras manifestaciones pú-
blicas se discutió antes de aquella sesión, 
cómo, a mi parecer, la mudanza opera-
da en las relaciones del partido liberal 
y las extremas izquierdas imponían al 
partido conservador una disminución en 
aquella zona de mancomunidad que du-
rante cuarenta años había existido entre 
Uno y otro partido, porque en el nuevo 
estado de cosas, los mismos medios con-
ducían a fines opuestos. Digo que el 
nuevo estado de las cosas, la nueva diná-
constitucional, reque-
P A R L A M E N T A R I O S 
D E B A T E P O L I T I C O E N E L C O N G R E S O E S P A Ñ O L 
D i s c u r s o d e d o n A n t o n i o M a u r a y M o n t a n e r 
cerrado la mampara, y el aire e 
tenía una línea de conducta qu^ ^ 
me dió en la frente, me pareció 
zar la política que la Corona hubiese por 
adivinación sacado de los silenciosos se-
nos de la opinión pública. 
Suceder, sí; heredar, no 
E n semejante estado la política, cuan-
do terminó el debate del año pasado, per-
manecí yo en esta actitud: el partido 
conservador no debía compartir sucesi-
va ni simultáneamente las responsabili-
dades de la política que hacía el partido 
liberal, y claro, cayendo las ideas en-
tre gentes que tienen diversidad de pa-
siones y diversidad de intereses políticos 
e inclinaciones morales divergentes, es 
muy fácil que las palabras se traduzcan 
en diversas lenguas: no es menester re-
montar a la torre de Babel para ver es-
tas cosas, y la primera traducción que 
tergiversaba mis frases era la que su-
ponía que eso significaba que yo decía 
que no tomaría el Poder del conde de 
Romanones. Eso yo no le he dicho nun-
ca; eso, si yo lo hubiese dicho, se ten-
dría por apócrifo, porque es un absurdo; 
sería una vileza, sería una cosa imperdo-
nable y además incongruente. ( E l señor 
conde de ROMANONES: Nunca ha dicho 
eso S. S.) E l señor conde de Romanones 
sabe qqe aun siendo inmensa la diferen-
cia en la apreciación, y en la manera de 
juzgar las cosas entre su señoría y yo, 
jamás ha habido entre los dos sino una 
buena amistad, ni motivo para otra co-
sa. Además, sabe todo el mundo que a 
los dignos predecesores de su señoría les 
mica de la política constitucional, reque- , ¡ g ^ - ^ ^ i s m a cuestión, y para cada 
' 1 uno de ellos tuve siempre ría que cada partido, cada cual de 
partidos gobernantes, se atreviese a su 
propia fuerza, a su propio arraigo en el 
país, único modo do que lo cultivase y 
acrecentase y lo minase, único modo de 
que la opinión se decidiese, único modo 
de que la op'r.ión asistiese, puesto que 
siempre he creído que ésta es la salva-
ción. 
Dije, y creo que es además indispensa-
ble para el partido conservador, de 
quien había de preocuparme yo, que con-
sei'vase esta fuerza política por estar 
exenta de cooperación en la obra del par-
tido liberal, tales cuales eran los derro-
teros de éste, la autoridad necesaria para 
cumplir su ministerio en la sociedad y en 
el Estado; sólo estando el partido con-
servador desligado y afirmado sobre su 
propio asiento y en su propia significa-
ción, tendría derecho a que las energías 
sociales que habían de resistir innovacio-
nes que traían trazas de sacarse, no de 
las entrañas de la nación española, sino 
de inoculaciones por el Poder público en 
la nación misma, tendría derecho, digo, a 
convocar las fuerzas de resistencia y de 
moderación, a preparar la energía nece-
saria para detener la marcha excesiva a 
que el partido liberal se exponía por sus 
relaciones con las extremas izquierdas, y 
no habría fuerza conservadora, no habría 
moderación y atemperación en la mar-
cha de la política española, si el partido 
conservador no se mantenía desligado, 
con su sola significación. Esta era, en 
síntesis, la mudanza que yo entendía, 
que yo entiendo que las circunstancias 
imponían en las relaciones de los dos par-
tidos, lo cual no tiene nada que ver, ni 
obsta para nada a la permanencia de 
aquellas cosas que natural, intrínseca y 
peremnemente comunes son a la una y 
a la otra fuerza gobernante. 
Desde el origen, desde el mes de Octu-
bre de 1909, he dicho oye de la novedad 
a que acabo de referirme nacía un plei-
to que sólo podía fallar la opinión públi-
ca, que debía fallar la opinión pública, 
sólo la opinión pública, no la Corona, 
una buena 
amistad. No hubo en aquello nada de per-
sonal, como no tiene de personal en mí 
nunca, cosa que a la política se refiera; 
la animadversión personal no la puede 
sentir quien actúe en la política a impul-
sos del deber; la sentirá quien se mueve 
por otra clase de motivos. 
Pero hubo otra tergiversación, y es la 
de que yo decía que no sucedería al par-
tido liberal. Suceder, sí; heredar, no. L a 
esencia de lo que yo decía era que no 
asumiría, que no aceptaría, que no haría 
mía la obra del partido liberal; pero su-
ceder cronológicamente, ¿cómo no? Co-
mo no hablase yo desde el fondo de un 
manicomio, claro es que había de pen-
sar que cronológicamente vendría el par-
tido conservador después del Gobierno 
liberal; luego se trataba del modo de 
suceder, del modo de reemplazar, del mo-
do de venir uno tras otro. Aquella tergi-
versación era una muestra de lo que ofus-
can las pasiones políticas: 
L a nota de 1 de Enero de 1913 
Ofuscan tanto, que no ha mucho se ha 
presentado como un hallazgo que en Ene-
ro de 1913, o en Diciembre de 1912, yo 
estuve dispuesto a tomar el Poder. ¡Vaya 
un hallazgo! ¡Pues ya lo creo! Como que 
por eso está x escrita la nota, como que 
está escrita la víspera de la crisis, en 
oue yo, no sólo creía que iba a tomar el 
Poder, sino que debía tomarlo, porque 
como no había Cortes y había sido asesi-, 
nado Canalejas, y venían las cosas que 
venían, aquella nota que estaba escrita 
para darla en Palacio, fué publicada por 
mí. ¿Para qué? Para explicar lo único 
que podía significar la aceptación del 
Voder p0r ei partido conservador, lo úni-
co que yo hubiera sostenido en el deba-
te parlamentario. 
Se había resuelto la crisis en sentido 
contrario a la entrada del partido conser-
vador, y la nota hecha pública introdu-
cía, públicamente (porque entre las per-
sonas principales gobernantes en Espa-
ña hacía meses que aquéllo era bien sa 
so de tener que seguir al frente del par-
tido conservador, necesitaba de toda 13 
autoridad para la obra difícil, de suma 
responsabilidad, que venía después. 
Vosotros recordaréis todo lo que suce-
dió; cómo se deliberó, se acordó y se me 
requirió; volví, y al tomar de nuevo la 
dirección del partido conservador, mejor 
dicho, al continuarla, quedaba íntegro el 
problema político, tal como lo explicaba 
mi nota de 31 de Diciembre de 1912. L a 
mantuve, sin la más mínima variación, en 
el debate habido aquí tres o cuatro meses 
después; así también me mantuve los 
meses sucesivos, sin novedad ninguna. Y 
no es extraño que en aquella ocasión oye-
se yo una cosa que en ningún trance de 
mi vida política había dejado de oír que 
yo (estoy mezclando la censura con la 
alabanza, que agradezco, aunque no es 
más que una táctica del que ataca,) es-
toy fuera de la realidad, que no vivo en la 
realidad. 
ción liberal, que no era oportuna ni esta- i ¿¿nde de Romanones había -"-
Yo sacaba dos seguridades-
ba expedita la formación de un Go- : formación de otro Ministerio UbSí?0 •» 
bierno conservador; pero allí en la cá-: sitivamente. eficazmente, segúrame f ^ 
mará regia, el señor conde de Romanones qUe yo quedaba en la reserva, q u ^ ^ í 
había cuidado de hacer efectivo su dere van0 para eso se había llevado la 
cho y había anunciado que no se pensara ¿a(j ¿e qUe e\ partido conservadoV^ 
en otra situación liberal, porque él no manecería unido como un solo homK5* 
la apoyaría. ¡Ah!, señores; este es un | y yo me dije: "Pues dentro de ^h. 
tes ni consultas; no hubo más que mi 
nota y la algarada que se armó sobre la 
nota. 
E l actual Gobierno es un albaceazgo 
Entendía yo que tomando de ese modo 
el Poder el partido conservador, no se 
iba a un Gobierno, sino a un albaceaz-
go (Grandes rumores,) no se iba a cons-
tituir un Gobierno, sino un artefacto su-
balterno del tinglado del señor conde de 
Romanones, y eso quienquiera que ocu-
pase el Poder, con entera independencia 
de las personas, que mayor respeto del 
que yo tributo a los que están en el ban-
zo azul no les tributará nadie. Pues qué, 
¿el enlace de las situaciones políticas, la 
continuidad de las obras políticas, de 
las circunstancias políticas, la pesadum- ef Ministerio liberal era facilísimo, püéS) y a la media hora salí de' j L f ^ 
las ideas políticas, no arrollan ^ ¿ g g mucho o poco, hiciese más o me- para qUe no me hablasen las personal 
sistema, porque el conde de Romanones. vendrán a verme varias per. 
dimitía e impedía la sucesión, utilizando, | unas por cortesía,, otras por verdad^11 • 
no sólo los medios que había aportado :bordinación, y me pondrían en el t** 
af banco azul, sino todos los qué había j ¿e coadyuvar o de estorbar. Y o ' n o ^ 
allegado en el banco azul, merced a l a l ^ coadjaivar ni estorbar, y no hav*^ 
confianza de !a Corona. Y yo encontré j qUe una manera de no coadyuvar ^ 
que había causado estado y que no se I no estorbar, que es quitarme de ^ 
podía pensar ni 5 
hostilidad del señor conde de Romano- j miiia lo ignoraron hasta bastante ^ 
bre de 
los propósitos personales y las cualida-, ̂ g W g e " ¿ ñ ' l a s circunstancias que rodea- K J S á a Jrlaii « hablarme. " PeW<^fÍÍ 
des dignísimas que tengan los que ocu-1 
como no fuera interpretando y sirviendo bido,) trazaba ante la opinión pública un 
a la opinión pública; lo dije en el con- problema que complicaba el advenimiento 
cepto final y culminante del discurso que ' al Poder del partido conservador, y yo, 
dirigí a las mayorías en Octubre en el juntamente con la explicación de la ño-
Senado. ¿ Por qué ? Porque aun cuando ta, presenté la dimisión, planteé la cues-
la Corona acertase a interpretar una opi- tión de confianza al partido conservador, 
nión omisa, retraída y abstinente, fal- no sólo por motivos de delicadeza, que 
tarían a los Gobiernos medios para reali- también los había, sino porque en el ca-
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L a "realidad" 
Cuando oigo esto, siempre pienso que 
el único que no puede saber si estoy en la 
realidad soy yo, porque cuando se plan-
tea el problema de la situación mental de 
una persona, ella es quien menos puede 
apreciarlo. Pero me extraña oir que no 
esté yo en la realidad, porque no me he 
criado haciendo sonetos. (Risas;) toda mi 
vida he manejado realidades, intereses, 
pasiones, cosas muy humanas, y sería 
muy raro que en cuarenta años de este 
ejercicio resultase yo un lírico, como no 
sea que, dando la vuelta el mundo mo-
ral, aparezca la proa mía por los antí-
podas. 
Podrá ser (porque también en el pen-
samiento hay, a veces, corta-circuitos 
que centellean en la palabra;) podrá ser 
que en la mente de loa que esto dicen se 
halle anquilosada alguna morbosa sinoni-
mia entre la voz "realidad" y otra muy 
distinta. (Rumores.) 
Yo creo que sí, que estoy en la reali-
dad, salvo vuestro juicio y el de todo el 
mundo; yo estoy convencido de que no 
son sólo los individuos los que tienen 
alma y cuerpo, espíritu y carne, que tam-
bién los tienen las colectividades, ¡Ya lo 
creo! ¿Hay cosa más espiritual que una 
religión? Y la Historia, ;.no tiene henchi-
das sus páginas de escándalos lamenta-
bles, consiguientes a haber los sacerdotes 
explotado el Altar en vez de servirle? ¡Si 
esa es la flaqueza humana! Y si esto pa-
sa en la Religión, que lleva consigo la sal 
preservadora, ;.cómo no ha de pasar en 
las colectividades políticas? Un régimen 
de partidos, que agrupa a los hombres, 
que sistematiza sus intereses, sus aspi-
raciones, sus convicciones, sus pasiones, 
sus anhelos públicos, tiene una inclina-
ción natural a que se anteponga el inte-
rés del partido a lo que es el interés de 
la causa que se sirve, causa que ya forma 
parte del interés nacional y que se espi-
ritualiza. 
Ese es uno de los inconvenientes con 
que hay que luchar. Establecido un há-
bito, existentes innumerables estados po-
sesorios de influencia, de esperanza, de 
satisfacción, de legítimas aspiraciones, 
mezcladas con otras que no lo son tanto, 
todo lo que sea dificultad, todo lo que 
sea retraso, todo lo que sea posponer lo 
que parece por la marcha del tiempo opor-
tuna sucesión en el mando y en la domi-
nación, es una gran contrariedad, y acaso 
puede parecer algo más grave. E l jefe 
del partido conservador tenia, por prime-
ra obligación, preocuparse, sin desconocer 
esta realidad, de cual es su deber y para 
que existe el partido conservador, que 
no es para asegurar el ordenado j alter-
nado disfrute de las dominaciones polí-
ticas, aunque esto venga por accidentes 
y por añadidura, no, sino el de ostentar 
Siempre, en el Poder y en la oposición, 
aquella autoridad, aquella energía y aque-
llos medios necesarios pai'a preservar el 
interés social y el interés del Estado en el 
spetor que a él le atañe, moderador de 
avances que otros den, propulsor de re-
formas que a él le incumben, y, en todo 
caso, representación en la política de un 
aspecto de la vida nacional. Y así esta-
ban las cosas, fermentando, dentro de 
aquella disyuntiva en que yo había deñni-
do mi actitud, frente a la expectativa de 
un cambio político, cuando vino la dimi-
sión del Gobierno presidido por el señor 
conde de Romanones, en el mes de Octu-
bre. 
L a nota de Octubre de 1913 
Como tuve el honor de ser una de las 
personas consultadas por S. M. el Rey, 
seguí la práctica establecida, no sé si por 
primera vez, pero, (íe«de luego, desdi los 
"tiempos de Silvela, antes recordados y 
siempre para mi queridos, de llevar un 
resumen escrito de lo que iba a ser mi 
informe. Yo podría alyra, puesto que es-? 
te informe se refería a otros informes es-
critos, al de Enero, y a la discusión, y a 
todos los antecedentes públicos podría 
abreviar n^ucho, si no hubiese acontecido 
un hecho que, como posterior, no sók) en 
su ejecución, sino en su concepción a mi 
nota, no puede estar explicado en ella, y 
es el haberme ausentado de Madrid ins-
tantes después de salir de la Cámara re-
gia. 
Por eso tengo yo que explicar íntegra-
mente mi intervención en la crisis. 
L a nota tiene cuatro párrafos; el pri-
mero y el último, dedicados a esta afirma-
ción, que era mi consejo, que era mi dic-
tamen, aue podía haber sido toda la nota: 
"No está expedito el cambio de situación; 
no debe cesar todavía la situación libe-
ral." Esta fué mi tesis, este fué mi con-
sejo, este era mi informe. 
Decía la nota compendiadamente las 
razones; pero teniéndoos a vosotros de 
interlocutores mentales, ¿quién resiste a 
la tentación de explicarla? Yo debo dar 
cuenta amplia y satisfactoria, no sólo 
para vosotros, sino para el público que 
está fuera de aquí, para la opinión na-
cional, de por qué opinaba yo, y sigo 
opinando, que no había llegado la hora ¿ent 'e 'pas ivo'y'expecúnte . Sólo el señor 
de que cesase la situación liberal por- conde de RomanoneS lo había de entorpe-
que esa es la actitud que yo tuve en la cer> De moáo que era el 6eñor COnd/de 
crVl18w - j vt • ^ , Romanones el que repudiaba un Gobier-Había acontecido en Noviembre de n0 liberal era él quien dimitf g 
1912 la execrable tragedia de la Puerta mitiend0 afianzaba la firmeza de su fe 
del Sol. Entró una situación de Gobierno fat como una necesidad nacional, que 
pan el Poder? No sabía yo quién sería, 
hablábase de mí; pero dice la nota, natu-
ralmente que en forma menos pinto-
resca que ésta, que dure lo que dure 
el Gobierno conservador que entre de esa 
manera, no será más que un enlace, un 
auxiliar, una cosa subalterna entre dos 
situaciones del partido liberal. (Rumores.) 
Eso dice la nota, porque bastaba mirar la 
realidad para conocerlo; pero si la nota 
no lo hubiese dicho, ¿no nos lo dicen los 
hechos? (Rumores.) 
Pues ¿qué son los debates de estos 
días, sino el debate sustitutorio de omiso 
por el señor conde de Romanones? ¿Qué 
ha sido la vida de las Cortes hasta aho-
ra, sino las postrimerías complementa-
rias de las Cortea pasadas? Suelen ha-
blar con todos los títulos, que yo reco-
nozco y centuplico, los señores minis--
tros de su abolengo conservador. ¿Quién 
se los va a regatear, y menos yo? Xo 
añado que a su buena intención se jun-
ta un grandísimo interés en que parez-
ca estar la política conservadora en el 
Gobierno. ¿Ha resultado eso en lo de Ma-
ruecos? ¿Ha resultado en la política 
electoral? ¿Resulta en la política econó-
mica arancelaria? 
Cuando se votó el Arancel, el partido 
conservador consideró de un interés na-
cional supremo dar estabilidad y seguri-
dad a la política arancelaria, y convini-
mos en que no se harían Tratados con 
escalas anejas, sino que se harían leyes 
reformatorias del Arancel, para que lue-
£ 0 se entendiesen por pacto con laa de-
más naciones, y a la sombra de esa esta-
bilidad ha venido el florecimiento del 
trabajo nacional, que hasta fecha muy 
próxima se manifestaba en los crecientes 
éstados de recaudación de las Compa-
ñías ferroviarias, en los transportes, en 
todas las manifestaciones de la actividad 
nacional. 
Una vez, el partido liberal que había 
metido una infidelidad a aquel pacto, 
con ocasión del Convenio con Suiza; el 
partido conservador protestó enérgica-
mente. No había vuelto a turbarse la 
posesión tranquila que necesita la in-
dustria par prosperar y vivir. Y ahora 
aparece este hecho por vía de Tratado; 
es decir, trayendo a las Cortes, enlaza-
da con una cuestión de interés económi-
co, una cuestión exterior, una cuestión 
de política, una cuestión de dignidad del 
Gobierno, una cuestión que esclaviza los 
votos de los representantes del pafe y 
suprime la discusión. 
¿En qué ha aparecido, en qué ha podi-
do aparecer la política conservadora? 
¿En las exquisiteces del cuarto turno en 
la Judicatura? (Rumores.) ¿En qué? Y 
es que no basta querer, y es que no basta 
tener la mejor voluntad y ser personas 
muy respetables; porque vuelvo a de-
cirlo: Los Gobiernos recogen hechos 
antecedentes, expresiones, necesidades; 
es como si un sector del Guadalquivir 
quisiera prescindir del agua que ha co-
rrido por el que le precede en el cauce. 
Eso no puede ser; es que os ha arrollado 
la realidad; es que ha sucedido lo que 
yo preveía, lo que hubiera previsto cual-
quiera que mirase serenamente las co-
sas. 
Soluciones que pudo tener la crisis 
Se objeta—este es uno de los asuntos 
en que yo no estoy en la realidad,—se ob-
jeta que la situación liberal no podía dar 
ya más de sí, que aquella situación esta-
ba muy apurada. Entendámonos. Lo que 
yo pienso y digo no significa que la re-
putase fuerte y fecunda y duradera; pero 
en la historia constitucional del mundo 
son frecuentes los casos en que GobVírnos 
derrotados en votación parlamentaria, de 
no aceptar el Poder el sucesor, aun aquel 
que le derrotó, por considerar que no está 
preparado y no es oportuna su venida al 
Gobierno, han tenido que proseguir, y 
han proseguido. Y este caso no era tan 
apurado, porque ejercitando yo, jefe del 
partido conservador, el santo derecho, el 
sacrosanto derecho, el altísimo deber 
de influir en la marcha de los negocios 
públicos por medio de la repulsa del Po-
der cuando el Rey lo ofrece—-que de eso 
hablaremos todo lo que queráis;— persi-
guiendo y sirviendo yo altos intereses na-
cionales que son públicos, y no miserias 
y ruindades personales, ni siquiera inte-
reses de partido, que todo lo sacrificaba 
y lo posponía al interés público, entendía 
que había muchas soluciones, que estaban 
muy a la vista. Estaban los demócratas 
diciendo que ellos podrían gobernar. (Ru-
mores.) ¿Qué era difícil? ¿Qué tenían 
pocos votos? Para tener tantos como tuvo 
al principio el señor conde de Romano-
nes, no necesitaban más. (Risas y ru-
mores.) 
Había, además, un presidente de la Cá-
mara. Pero reflexionad un instante. ¿En 
qué consistía la dificultad de formarse 
aquella situación? E n la hostilidad del 
señor conde de Romanones. Suprimid la 
hostilidad del señor conde de Romano-
nes, y era un Gobierno de la Arcadia. 
Las minorías extremas no le combatían; 
se estaba todavía, no sé si estamos aún, 
bajo el "¡Maura, no!" (Rumores.) Yo 
estaba, por razones que expliqué, total 
ran su vida. De modo que ese era un da- j i e marché para no colaborar 
to, pero un dato bastante para que nu no estorbar. ¿ Necesitaré explicar m, ^ 
"'debía colaborar? ¿ Necesitaré expuS t" 
la opinión española, al Conpreso 
consejo, reducido a decir "todavía no un 
Gobierno conservador," se frustrase. Se ^ 
trataba de la voluntad del señor _ conde i pronto, que yo no debía colaborar ? ? 
de Romanones, del presidente dimisiona-, formó aquel Ministerio, porque va • 
rio, que en esas crisis es un hemisferio. qUe media hora después aquellas 
nota resumen de mi informe a1 • 
nara aprobar el Presupuesto y el Tra-
tado. Hubo entonces consultas, pero ex-
presamente se limitaron a la interinidad, 
quedando diferido todo el problema po-
lítico que venía planteado de atrás, y 
que el difunto señor Canalejas había 
anunciado que plantearía al terminar el 
año, cuando aquellos menesteres urgentes 
se hubieran despachado, puesto que con 
vo reconozco. (Risas.) 
L a actitud del conde de Romanones 
Aunque. la situación del Ministerio que 
se formase no tuviese más vida ni más 
fin que convocar las Cortes y provocar 
un debate, por ejemplo, el que hemos te-
nido aquí, y orientar a la opinión y pie-
parar las soluciones, eso solo habría, si 
no se podía más, cancelado a medias, pe 
el año iban a concluir las dos discusiones ro cancelado al fin. deudas de ayer, que 
apremiantes de las Cortes. Y a he dicho digo en la nota que quedaban pendien-
antes, y lo recordéis todos, que al so- tes e insolventes. Por esto, por todo esto, 
brevenir la crisis de Enero no hubo Cors] opiné que no habfe terminadq 1̂  sitúa-J 
Una nota resu en 
S. M. pudiera no haber tenido más que 
estas dos partes, porque ese era mi con-
sejo y mi opinión. 
Pero los párrafos segundo y tercero, 
respectivamente, correspondían a los dos 
términos de la disyuntiva que venía 
planteada desde mi nota de Enero y des-
de el debate de Junio de 1913. 
E l párrafo segundo, dice: 
"Encargarme del Gobierno no podía 
significar sino la prosecución de la políti-
ca practicada desde 1907 hasta 1909, salvo 
su adaptación a circunstancias y casos. 
Arrostrar las naturales hostilidades y su-
perar los obstáculo que en el decurso de 
estos años se han acumulado metódica y 
ostensivamente contra tal manera de go-
bernar, requiere apoyos proporcionados, y 
en cada tiempo y ocasión la expectativa 
de obtenerle ha de ser apreciada en con-
ciencia por quien acepte el Poder." 
Esto se refería en parte a lo escrito y 
tratado, y en parte a una eventualidad 
que estaba detrás del fracaso del conse-
jo que yo llevaba a Palacio; no tengo poi 
qué detenerme ahora en eae desenvolvi-
miento. 
Maura en la reserva 
Del párrafo tercero sí que he de hablar, 
porque él dió ocasión al hecho genera-
dor, determinante, de mi salida de Ma-
drid. 
Estaba yo comentando delante del Mo-
narca esta nota resumen, cuyo original 
autógrafo tenía en la mano, y llegó a leer 
este párrafo, que es el tercero: 
"Fácilmente se hallarán en el partido 
conservador personas ilustres y meritísi-
mas, cuyos convencimientos les permiti-
rían, no sólo suprimir aquellas hostili-
dades, sino trocarlas en cooperación fer-
vorosa; pero no sería sino mudando el cri-
terio cardinal y los modos; traería, insen-
sible y declarado, el fraccionamiento de 
dicho partido, y las consecuencias de esta 
división, son para considerarlas. Me ha 
preocupado no contraer semejante respon-
sabilidad." 
Y entonces supe que se había llevado a 
Palacio la seguridad de que el partido 
conservador permanecía unido, como un 
solo hombre, quedando yo como una re-
serva. (Rumores.) Yo no sé quién llevó 
esa seguridad a Palacio', no sé si fué el 
mismo presidente dimisionario; pero, en 
fin, sé que había esta seguridad. 
L a primera-vez, quedando yo algo sor-
prendido, dije: "No lo tengo por tan se-
guro; una virada en redondo de todo 
el partido, todo, todo, me parece que no 
es cosa tan segura." Después hallé la se-
guridad indestructible; se conoce que las 
prendas habían sido terminantes, y no 
insistí, como comprenderán los señores di-
putados. 
Tenninó la consulta, y apenas había 
dades que yo sacaba resultaban cĉ r 
madas por los hechos, porque nadie s v 
que yo me había ausentado, y no funi 
mado yo, ni fué llamado nadie del nf 
tido liberal. «** 
Sin colaborar y sin estorbar. 
¡Colaborar! ¡Pero si ese es un Min 
terio que se forma contra mi con 
que se forma frustrando cuatro > 
perseverantes de labor! ¿Podía yo ¿ S 
tarme a eso para influir en la politi-
cón mi negativa hasta que llegara el 3 
mentó en que debiera dar una afirma, 
ción? ¡Pero si yo creo que eso ( 
grandemente, enormemente, la c 
conservadora! Me lo tenían oído, mj, 
amigos en aquellos días. ¡Si yo opináis 
así, como dice la nota abreviadamentí1 
No; yo en demostrar que no podía cola-
borar no me detengo; tengo, sí, que de-
tenerme, administrando con avaricia \% 
atención que me prestáis, en el análisi? 
de si debía yo o podía estorbar, poroii. 
ahí sí que he oído reproches, muchos i¿ 
proches, cariñosos " unos, menos paejen-
tes otros, que me dicen que yo tengo lj 
culpa. 
E n eso de tener la culpa ya casi no ha« 
caso, porque yo tengo, la culpa de toda 
A mí se me ha formado una hijuela d? 
obligaciones, según la cual todo lo 
no va bien es por culpa mía, pudiende 
cada cual seguir sus inspiraciones o sai 
tendencias impunemente, menos yo, qm 
no sigo las mías, y, sin embargo, ten-
go siempre la culpa de todo; tengo I; 
culpa de eso, porque no me atravesé, im-
pidiendo la formación del Ministerio. Va-
mos a examinarlo: yo acepto ei juicio d: 
todos, porque tiene sobre el mío la ven-
taja de la imparcialidad; lo acepto cot 
una condición, la de que mê  oigan, y nc 
podéis oírme mejor que asistiendo con-
migo a la elaboración en mi espíritu di 
la solución de marcharme, que es lo qm 
ahora voy a hacer, a modo de confesic: 
pública. 
Yo no podía estorbar la formación dt 
Ministerio, porque si yo nermanecia f? 
Madrid y suscitaba dificulta des, con ú 
mano misma rasgaba al partido consem-
dor, y yo no quería tomar parte ninr.-
na en la escisión del partido conservado-, 
Yo no quería participar para nada ei 
esa responsabilidad; me había preocupa-
do de ello durante diez años con todo el 
celo que pude, y Dios quiso que no fue-
ra sin buen éxito, puesto que no hubo 
tal escisión; lo dice la nota; lo recor-
dáis todos. Pero lo ocurrido en la cáma-
ra regia añadía a mi deber un imperati-
vo do delicadeza. 
¡Valiente hazaña dividir al partid' 
consei-vador si yo me nonía a ello! Gan 
que yo tenía medios de dividir al partido 
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E l mejor y el mas agradable de los tónicos, 
recetado por las celebridades médicas de Paris en 
U A N E M I A , la C L O R O S I S , las F I E B R E S 
l e « i 0 Í a cIase' ,as E N F E R M E D A D E S del 
E S T O M A G O . las C O N V A L E C E N C I A S . 
Se Halla en las Principales Farmacias . 
P O R Q U E s o n l o s r e v ó l v e r e s d e 
• T O s u p e r i o r e s W 
á l o s o t r o s ' 
Por su lineamento perfecto-] 
Por el acero especial del cilindro. 
Por el marco sólido, 
tornillos, etc. 
Por el Seguro Positivo Colt, que 
posibilita descargas accidentales 
junturas-
Son éstos los cinco puntos más importantes 
que los revólveres de Colt que han hecho sean adoptados preferentemente por 
y Departamentos de Policía del mundo los Ejércitos, Armadas entero. 
Al comprar un Colt, cerciórese de que es un legitimo Colt. 
Busque la marca del Caballito, que aparece al pie de estas líneas 
y que aparece en la cara izquierda del marco, detrás del cilindro. 
Los revólveres de Colt están á la venta en los principales 
almacenes. Pida al comerciante que le deje ver una muestra. 
A solicitud, enviamos gratis un hermoso Catálogo ilustrado 
y un lindo cromo. Menciónese esta publicación. 
Correspondencia en español 
Coitos P a t e n t P i r e A r m s M f g . C o m p a n y 
HARTFORD, C0NN., E . ü . de A. M*rc4 de Fíbric*. 
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D E S D E E L P A S E O D E G R A C I A 
C A R T A S A L A S D A M A S 
Especial para el DIARIO DE LA MARINA i man una sola entidad, más perfecta en la j teza que los cuidados del asilo no le son 
vrt -nn ^ d mis ilustradas lectoras otor- I vida social que la que constituye cada | suficientes para llenar un vacío que se ha-
1 0 no be a i i i . , , , _ j -„ I i i n n Hp p l l n s n n r RÍ! >. I l i a ora ene. c-^v,+;»v,í^„+«^ ^ «o «1 VmnKiv parán carta de ciudadanía o condenarán 
al ostracismo—quizás por considerarlas 
un anacronismo sociológico—una de mis 
ideas—acaso, la capital de mis ideas en 
feminismo. Es la que mira a la acción pe-
dagógica del hogar como base del equili-
brio de las sociedades. Hablo de esos ho-
gares puros en que la madre ostenta esa 
leeítima autoridad de que inviste el cum-
plimiento del deber y la inspiración de 
todos los actos en las severas leyes de la 
lóídca y de la Moral, al par que en los sa-
nos principios religiosos. E l magisterio 
de la madre en el hogar puede instituir 
cánones fundamentales, orientadores que. 
austeramente practivados pudieran ser el 
desiderátum de la cuestión feminista. 
La Justicia: Ved ahí, madres, el pensa-
miento sintético de vuestra obra educa-
dora para llegar a la nivelación de dere-
chos a cuya conquista apréstase hoy el 
feminismo. No basta que el hombre em-
piece por cederle terreno en el mundo 
económico; es necesario que le reconozca 
competencia e igualdad en el terreno ci-
vil y que deje de considerar una utopia 
la competencia de la mujer en cuanto mi -
ra al ejercicio del fuero político. Educad 
a vuestros hijos, varones y hembras en 
el sentimiento de justicia; inculcad en 
aquellos la firmísima convicción de la 
igualdad absoluta de las dos mitades de 
la especie humana, entre las cuales la Na-
turaleza no ha dictado privilegios, ni las 
leyes humanas pueden establecer otros 
que no sean los que se deben a la virtud y 
al talento; y que toda denegación en êl 
disfrute de estos fueros hecha a la mujer 
es una usurpación ejercida por el hombre, 
aconsejada por la ley de la fuerza, y una 
mancha que oscurece la civilización desde 
la noche de los tiempos. Recordadles el 
ejemplo de las grandes mujeres que han 
gobernado sabiamente sus pueblos, por 
ejemplo Semíramis, Isabel de Castilla e 
Tsabel y Victoria de Inglaterra Y hom-
bres así educados no serán nunca hostiles 
a la participación de la mujer en la di-
rección de la cosa pública y oficiarán en 
el altar de la Patria como consagradores 
de los derechos civiles y políticos de la 
n^jer. 
En cuanto a vuestras hijas ¡educadlas 
para madres! Para madres perfectas, pa-
ra madres investidas de todas las gran-
des virtudes, de todos los grandes talen-
tos para saber a su vez formar hombres 
grandes por sus talentos y su civismo pa-
ra engrandecer la Patria, y mujerés ca-
pacitadas pâ -a todas las nobles luchas 
por la existencia, que es lo que constitu-
ye la independencia económica de la mu-
jer. Educad así a vuestras hijas! Al lado 
le la convicción absoluta de su igualdad 
civil y política con el hombre, inculcadles 
la idea de la abnegación de algunos de 
esos derechos políticos en holocausto a 
su gran misión de educadora de los pue-
blos y gobernadora de la familia. 
De la familia salen los pueblos; tal co-
mo aquella sea así serán éstos. 
Al tratar de un asunto tan trascenden-
tal como la educación doméstica, debemos 
partir del principio de que la educación 
escolar es completamente coadyuvante de 
la catequesis del hogar. Esto es, por !o 
comprobado, axiomático. 
La célula de la sociedad es la familia; 
el individuo se lanza a la sociedad tal co-
mo la familia le educa, y si bien ésta no 
puede aisladamente modificar el ambien-
te producido por el mayor número, pue-
de, sin embargo, escoger aquellos' puntos 
del mismo, donde el aire es más sano y 
soleado. 
Por regla general, tal como sale el jo-
ven de la familia a la citada edad, así 
permanece toda su vida, tratándose siem-
pre de cerebros medianamente organiza-
dos, ya que una vez terminada su educa-
ción intelectual y desarrollo físico a los 
20 o 25 años, dentro de la familia o en 
ambiente adecuado donde asimile los sen-
timientos y convicciones de aquella, pasa 
a la vida pública para formar general-
mente otro hogar con el matrimonio, y 
como la dirección ya está definitivamente 
dada, será caso raro que tal individuo 
salga de su cauce tradicional, tanto más 
en cuanto si las ideas del padre gobier-
nan todavía su inteligencia. 
El matrimonio es el complemento na-
tural de la personalidad del individuo; es 
la base de todas las instituciones huma-
nas y el elemento generador de la socie-
uno de ellos de por sí! 
Las relaciones domésticas sirven para 
originar y ejercitar todos los hábitos mo-
rales, no sólo las virtudes elementales, co-
mo la obediencia, veracidad, justicia, sino 
la simpatía, la bondad y el sacrificio. En 
la familia se forma el carácter del indivi-
duo imprimiendo a su voluntad determi-
nadas inclinaciones, para^ obrar conforme 
a la estricta razón y conciencia. 
El origen histórico de la familia es_ la 
sociedad, la cual a su vez tiene su origen 
natural en la sociedad humana, la cual 
tiende a suavizar y armonizar las relacio-
nes desordenadas, para facilitar al hom-
bre la vida en comunidad en medio de 
U  en sus sentimientos, 
de su familia. 
.que es el hogar
Academia; e! director del 
sus apasionadas luchas por la existencia. Instituto, don Tomás Escriche y don Cps 
En el Paraninfo de la Universidad L i -
teraria se celebró el reparto de premios 
del Certamen Literario Nacional organi-
zado por la Academia Calasánica para 
celebrar el vigésimo quinto año de su fun-
dación. 
Presidió el acto el Rector de la Univer-
sidad doctor Canilla, quien tenía a su iz-
quierda a don Antonio Martínez, en re. 
presentación del Presidente de la Au-
diencia; don Santiago de la Riva, por el 
Ayuntamiento; reverendo P. Oliver, di-
rector de la 
Desgraciadamente, muchas familiar 
pierden de vista el fin último de la edu-
cación que en síntesis no es otro que el 
del hombre. 
Olvidando este fin último, lo mismo en 
la familia que en la sociedad, si no teóri-
ca, prácticamente, se va a parar al laicis-
mo absoluto, particularmente en la fami-
lia, donde se determina y concreta el fin 
con la educación; aparece el laicismo ca-
sero, el jurídico, el político y tantos más, 
que se resumen en definitiva en el social, 
o sea en el ateísmo. 
En este se hunden la familia, la socie-
dad, las instituciones, las autoridades y 
las naciones mismas. 
Sin la familia no hay educación posible, 
comprendiendo en el concepto familia, 
principalmente los padres, puesto que la 
acción de ambos progenitores es necesaria 
para la educación del hombre en la esfe-
ra de los sentimientos y de la voluntad 
para formar el carácter que da fisonomía 
moral al individuo. 
Napoleón quería que la educación del 
niño comenzara W la educación de la mâ  
dre; y si bien la expresión es algo defi-
ciente, encierra sin embargo una gran 
verdad, porque el hombre nace del seno 
de la madre y se forma y desarrolla sobre 
sus rodillas. La mayor parte de los seres 
humanos han salido de sus hogares a los 
20 o 25 años. Fijo esta edad, porque si la 
emancipación fuera anterior, sería dema-
siado prematuro el cambio, y el nuevo 
ambiente podría modificar, en mucho to-
davía, los sentimientos y convicciones del 
adolescente. 
Así en el orden fisiológico concurren a 
la formación del sér humano los dos pro-
genitores, del mismo modo en el orden 
psicológico, han de ser ambos los que 
deben concurrir a la formación del sér 
moral para que la obra sea perfecta. 
La familia es el taller donde se produ-
ce el niño; se desarrolla, se forma su co-
razón, se educa y se transforma en hom-
bre, cuya educación y transformación, lie. 
van consigo el porvenir del hombre y de 
la sociedad entera. Solamente por medio 
de la educación, se puede llegar al per-
feccionamiento de las instituciones pa-
trias, puesto que es el secreto del engran-
decimiento y prosperidad de los pueblos. 
Y en estas instituciones entra el feminis-
mo. 
me Parpal y Marqués, presidente de la 
Academia. A su derecha tomaron asiento 
vos católicos por sus creencias y progre-
sivos, porque ôn contrarios a las ideas 
liberales. 
E l secretario de la Comisión organiza-
dora, don Francisco de P. Badía leyó la 
Memoria de la Academia, haciendo resal-
tar su importancia adquirida en los vein-
ticinco años de su fundación. 
El muy ilustre señor doctor Francisco 
de P. Más pronunció un discurso haciendo 
notar que la Academia trabaja para ex-
tender la cultura católica en oposición a 
los estudios de la ciencia moderna, inspi-
rada en un error del mundo. Hizo remar-
car que los trabajos todos presentados en 
el certamen son inspirados en el tema de 
la Academia "Piedad y Letras." Pronun-
ció palabras de agradecimiento para to-
dos cuantos han contribuido a la realiza-
ción del certamen y terminó deseando que 
la nueva etapa que va a emprender la 
LOS REYES DE ESPAÑA 
Con este título ha publicado el diario 
madrileño "La Epoca" una corresponden-
cia de París, de la cual tomamos los si-
guientes párrafos: 
"La popularidad de don Alfonso XIII 
en París aumenta por días; aun pudiera 
decirse que por momentos. 
—Es d más parisiense de los españo-
les... dicen los franceses. 
Y cuenta que para un francés no hay 
elogio semejante a ese: al de llamar pa-
risiense a una persona. 
¡Ah! ¡Es un parisiense! 
No cabe decir más: en esa frase van 
envueltas para los franceses ideas de ele-
gancia, gracia, distinción, ingenio y otras 
cualidades salientes. 
Y los parisienses de París se muestran 
orgullosos de haber tenido, una vez más 
en la capital de Francia al Rey de Es 
paña. 
Ofreciéronle la mayor de las cortesías 
que pueden ofrecerse a un Monarca que 
Debe procurarse, por tanto, que la fa-
milia sea un ambiente adecuado y sano 
para el perfecionamiento moral y material 
de la obra que le está encomendada. En-
tonces se borrarán todas las injustas limi-
taciones de sexos. -Entre los modernos sis-
temas de educación podemos citar el tuto-
ría], el cual se funda en la hospitalidad 
familiar de un exiguo número de indivi-
duos, al objeto de atender, mediante el 
ejemplo de costumbres muy morales y el 
contacto frecuente de personas ilustradas, 
a su educación y cuidado. 
Este sistema, como todos los que se 
resumen en la vida colegiada de los niños 
en un internado, enmedio de sus ventajas-
es muy defectuoso, puesto que sustraen 
al niño de la influencia del hogar. Solo 
para niños de familias desordenadas, im-
puras y espiritualmente gangrenadas se 
imponen, como una profilaxis moral esos 
tutoriales, que yo llamaría "lazaretos de 
la familia." Dicho sistema, apenas naci-
do en Inglaterra se extendió rápidamente 
en Alemania, Bélgica, Italia y a las prin-
cipales naciones de Europa. 
Constituye una prueba evidente de 
cuanto dejo expresado los estudios hechos 
por nobles psicólogos de alta competen-
cia y notoriedad, quienes han observado 
el estado psíquico-moral del individuo, al 
Distinguidas y bellas señoritas de Santa Cruz de Tenerife, vencedoras e n las regatas en canoas organizadas por 
el Real Club Tinerfeño, con motivo de la s fiesas recientemente celebradas. 
el doctor Palm eróla, icario capitular; el Academia sea más próspera y fecunda, si 
dad; sin matrimonio no hay familia, y sin entrar en un asilo cualquiera de Benefi-
familia la sociedad no podría existir. En | cencía, habiendo notado la profunda tris-
el matrimonio el hombre y la mujer for- teza que se apodera de su espíritu, tris-
señor Romá, por la Diputación provincial; 
el canónigo doctor Mas, presidente del 
Jurado; el Rvdo. D. Ramón Piera, rector 
del Colegio de Nuestra Señora de las Es-
cuelas Pías y el P. Vallverdú, por el Co-
mité provincial de las Escuelas Pías de 
Cataluña y de la Isla de Cuba. 
En lugares preferentes sentáronse los 
señores de la Junta Directiva, Académi-
cos honorarios. Jurado, Junta organizado-
ra y representaciones del Fomento del 
Trabajo Nacional, Cámara de Comercio, 
Junta diocesana. Academia de Taquigra-
fía y otras. 
Abierto el acto, el académico honorario 
don Juan Purgada y Juliá, disertó acerca 
de la misión de la Escuela Calasánica y 
de la educación de la juventud. Relató la 
labor de la Academia, diciendo que los 
que la componen son católicos y progresi-
cabe, que hasta hoy 
El Secretario del Jurado doctor Joaquín 
Balcells, académico de número, dió cuenta 
de la Memoria del jurado calificador. Se-
guidamente se procedió a abrir las "pli-
cas" y el reparto de premios, que los ab-
tuvieron los señores siguientes: 
Premio de Su Santidad el Papa Pío X— 
No se adjudicó. 
Premio de Su Majestad el Rey—D. Moi-
sés García y Fernández Vallín. 
Mención honorífica, lema: ^Dulce Ade-
corum pro patria mare." 
Premio de Su Alteza Real la Infanta 
Isabel.—No se adjudicó. 
Premio del Excmo. Sr. Arzobispo de 
Tarragona.—D. Beltrán Roche. 
Premio del reverendísimo señor Arzo-
bispo de Florencia.—D. Pascual Galindo 
Romeo, del Colegio Español de San José, 
Roma. 
Premio del Ilustrísimo señor Obispo de 
Vich.—Padre Andrés Clemente de las Es-
cuelas Pías de Albacín. 
Mención honorífica, al lema "ParvuU 
petierimont panem." 
Premio del Excmo Sr. Obispo de Ur-
gel.—D. José María López de Andújar y 
Martín de la Sierra, cura párroco de 
Aranjuez. 
Premio del Reverendísimo Sr. Obispo 
de Saluzzi (Italia.)—No se adjudicó. 
Premio del Rvdo. P. Vicario general.— 
Don Luciano Menasalvas. 
Premio de los muy RR. PP. provinciales 
de Cataluña y Valencia.—D. Luís Rodés, 
escolapio de Sabadell. 
Premio de la Excmo. Diputación de 
Barcelona.—D. Narciso Sicarts, Marqués 
de San Antonio 
viaja de incógnito: la de no molestarle; 
la de mirarle a hurtadillas, como si no 
se dieran cuenta de su presencia. 
París sabe hacer eso muy bien: está 
acostumbrado a hacerlo con la mayoría 
de los Reyes de Europa. 
La actividad de don Alfonso XIII , su 
energía moral y física, asombra a toda 
el mundo. 
Se le ve en todas partes al mismo tiem-
po, a todas horas,.sin punto de reposo. 
Son, por ejemplo, las doce y media de 
la tarde, y alguien dice: 
"El Rey está paseando a pie por el 
Bosque de Bolonia." 
Y no se ha concluido de decir eso, cuan-
do se oye en la de la Paix a las alegres 
y bulliciosas midinettes, que salen de los 
talleres, formando grupos deliciosos, gri-
tar, con enorme algarabía: 
"¡Vive le Roí charmant! 
E l Rey pasa por allí, y la obrera fran-
cesa, la típica obrera que pintó en sus 
obras Henri Murger, y a quien cantó Al-
fred de Musset, le agasaja con sus home-
najes y sus piropos. 
Recorriendo medio París, visitando ofi- 1 
cialmente al presidente de la república, 
saludando al pueblo en su Casa Consis-
torial, visitando a representantes de la 
Casa de Francia, como los condes de Eu, 
y cazando en Rambouillet con Poincaré, 
Loubet y Falliéres, y cazando al día si-
guiente en uno de los espléndidos casti-
llos de los Rothschild, y almorzando en 
las lujosas residencias de los grandes 
duques de Rusia, que han hecho de Fran-
cia su segunda patria, y comiendo en el 
hotel Ritz en medio de sociedad cosmo-
polita y elegante, y asistiendo un día a 
revistas alegres, como la del teatro de 
Capucines, y otro a funciones clásicas," co-
mo las que dedica los martes la Comedia 
Francesa a Moliére, a Racine y a Cornei-
lle, y despierta vivo entusiasmo por to-
das partes. 
Pocas ovaciones habrá oído más rui-
dosas que la que oyó en el Teatro Fran-
cés, al presentarse en el palco presiden-
cial, acompañado de los Grandes Duques 
Cirilo y la Condesa de Hobsferne, espo-
sa del Gran Duque Pablo. 
E l teatro rebosaba gente :estaba allí 
el público aristocrático y eiegante de loa 
martes, y el público, formando imponen-
te masa, púsose en pie y aclamó con en-
tusiasmo al Monarĉ , español. 
Allí pudo contemplar don Alfonso XIII 
espectáculo interesante: el recogimiento 
con que se oían obras antiguas, rindiendo 
fervoroso culto a los clásicos, comoJuego 
de amor y de azar y Las preciosas ri-
dículas. 
Los que piensan que el publico de Pa-
rís, sobre todo el formado j t r parisien-
ses propiamente dicho, tienen pervertido 
el gusto^ debíamos asistir a estas funcio-
nes clásicas, las más concurridas de to-
das, que se repiten en 1?. Comedia Fran-
cesa una o dos veces por semana, y ve-
rían la atención y el regocijo con que se 
escuchan esas obras que reflejan costum-
bres y gustos de otros tiempos. 
En el Juego de amor y de azar, de 
Moliere, trabajaba la famosa actriz ma-
dame Bartet. Al presentarse ^n escena 
volvióse al palco Regió, y saludó al Rey 
con una reverencia que fué todo un poe-
ma, í . S^] 
Los españoles que se encontraban en 
aquellos momentos en París, vieron con 
alegría la popularidad mundial que al-
canzan nuestros Reyes y el vivp entusias- ' 
mo que despiertan." 
Premio del Excmo. Sr. D. Pedro G. Ma-
nstany, Conde de Lavern.— D. José Cuen-
ca Pérez. 
Premio de la Academia Calasánica. — 
D. Juhan Pou Villarejo. 
Acallados los aplausos con que fueron 
acogidos los autores premiados, procedió-
se a la lectura de la poesía que ha obteni-
do el premio de Su Majestad el Rey y de 
una oda latina dedicada a la Academia 
Calasancia, que fueron muy aplaudidas 
Seguidamente el Rector de la Univer-
sidad, doctor Garulla, pronunció uri sen-
tido discurso, como clausura del acto Dijo 
que la Universidad ha sido y será siempre 
la casa solariega de todo lo que signifique 
instrucción y afirmó que la Religión y la 
Ciencia unidas, han de ser el ideal de to-
dos los que por la instrucción se preocu-
pan. Al terminar fuy muy aplaudido. 
Marauesa de Mirabel. 
Barcelona, 10 de Junio 1914, 
Insistencia en el error. 
María, ¿esta usted loca? ¡Me trae usted 
un zapato amarillo y otro negro! 
—Pero, señora, si el par que queda 
exactamente igual. es 
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Doña Blanca de N a v a r r a 
POR 
F . N a v a r r o V i l l o s l a d a 
Se vende en "La Moderna Poesía.") 
—No dudéis, señora, que acabáis de 
darme una nueva que me colma de go-
zo—respondió por fin con noble franque-
za y leales sentimientos mesire Juan de 
Rohán.—¡Vuelva yo a ver a la excelsa 
íüña que no ha contemplado el sol de 
su ventura más que el día que precedió 
a sus desposorios, y vuélvela a ver en 
brazos de una hermana con quien hasta 
ahora se habría creído enemistada, y 
no podrá menos de palpitar este corazón 
como en los días de mi juventud! 
—La veréis, sí; la veréis en brazos de 
su hermana, a quien acaba de ceder to-
dos sus derechos a la corona de Nava-
rra, Mas no creáis que hoy, al cabo de 
algunos años, podréis danzar sin faltar 
a "^stoa galante promesa; la veréis con 
el hábito humilde de religiosa preferir 
una corona inmortal que Dios reserva a 
las almas que perseveran hasta el fin 
en su servicio, a una corona que sólo 
puede soportarse como una carga, como 
Todos los caballeros se apresuraron a 
Jarle mil parabienes; y ella, tomando el 
orazo de mosén Fierres de Peralta, des-
apareció, dirigiendo altivas y triunfantes 
j miradas a la grandeza de tres reinos, 
r Pero Condesa, ¿ha llegado ya?— le 
t?<iUQ 4 íAhallero en yoz baja. 
•—Vendrá pronto. 
—Es que, según mi cuenta, ya debía 
estar aquí. j 
—Estará. 
—Lo decís con un tono de seguridad... 
—Condestable—repuso la Condesa con 
una resolución que dejó confundido al ca-
ballero:—ni el rey de Francia, ni su her-
mana Magdalena, quieren que el obispo 
don Nicolás de Chávarri les eche la 
bendición nupcial hasta que Blanca ha-
ya llegado a mi castillo. ¿Y eréis vos, co-
nociéndome,, que Blanca no ha de lle-
gar? 
—Llevamos dos horas de noche. 
—Diez minutos hace que he recibido 
un mensaje de Sancho de Erviti. ^ 
—Eso es otra cosa. ¿Y qué os dice? 
—Un paje se adelantó una legua para 
traerme la noticia del próximo arribo de 
su señor. Los centinelas del castillo tie-
nen orden de permitir la entrada a los 
caballeros que vengan escoltando la lite-
ra. 
—¡Oh! Pues entonces podéis estar tran-
quila. 
—Algo me falta, sin embargo. 
—No puedo comprender... 
—Mosén Fierres, soy madre, y no en-
cuentro a mi hijo en ninguno de los sa-
lones que voy recorriendo. 
Efectivamente... hoy estaba triste y 
le echo de menos... ¿Queréis que le bus-
que ? 
—No, dejad a su madre ese cuidado. Re-
tiraos ya, Condestable. 
—Saludo, pues, a la nueva princesa 
de Vikna. 
—La reina futura de Navarra sabrá 
premiar vuestros servicios y atenciones. 
Hiciéronsé entrambos una cortesía y se 
retiraron jjor opuestos lados. 
CAPITULO IX 
De cómo don Gastón de Fox quedó edifi-
cado de oír a su madre. 
Los mismos rayos de turbada luz que 
alumbraban el camino de Ortés a la prin-
cesa de Viana y su valeroso- libertador, 
penetrando por los pintados vidrios de 
los arcos ojivales de una galería baja 
del castillo, descendían sobre la blanca 
frente de un joven de diez y ocho años 
cubierto con un capirucho de terciopelo 
negro con cintillo de brillantes. La ma-
no derecha sobre la daga, y escondida 
la otra en los anchos pliegues del ga-
bán, paseábase bajo las desiertas y som-
brías bóvedas de aquellos medrosos 
claustros. Opuesto, bizarro y de gentil 
presencia, mostraba en su semblante y 
en sus movimientos la viveza natural de 
los pocos años; y el despecho y la tris-
teza de que se hallaba súbitamente re-
vestido daban bien a entender que aque-
lla flor recién cortada del tallo de sü 
ventura conservaba todavía sus antiguos 
matices y perfumes. Sus pasos eran pre-
cipitados unas veces, lánguidos otras y 
perezosos, y no pocas deteníase de impro-
viso, inmóvil y triste como la estátua del 
dolor. Sin duda sus ademanes se amol-
daban a la diversidad de sus pensamien-
tos. 
Como el eco repetía sus pisadas en los 
ángulos de la galería, no advirtió que una 
señora se acercaba con firme planta, que-
dándose en la obscuridad para contem-
plarle un momento. 
Ni aun el roce del luengo traje de ter-
ciopelo que la dama arastraba pudo sa-
carle de sus melancolías al aproximárse-
le, hasta que le hizo estremecerse invo-
luntariamente una voz seca y penetrante 
flíxe de cerca le decía* 
—¡ Gastón! 
—¡ Madre...!— respondió el mancebo 
con más melancolía que. asombro. 
—¡Gastón, hijo mío!—repitió doña Leo-
nor con acento más suave,—¿qué haces 
ahí? ¿Qué tienes? 
—Estoy pronto, señora. 
—¡Oh! ¡Dices eso como si te anunciase 
que debías partir para el suplicio! 
—¿No venís a anunciarme que el Obis-
po nos aguarda al pie del altar?—repuso 
el joven. 
—No, todavía no. 
—¿ Cómo tardamos tanto ? 
—¿Es impaciencia, por ventura, hijo 
mío? • 
—¡ Impaciencia...! Sí, tenéis razón. Ya 
que tan cortos instantes me habéis conce-
dido de libertad, abreviémoslos: menos 
tendré que suspirar el resto de mi vida, 
—Pero ¿es éste el sitio en que debía 
hallarte en estos momentos?—le dijo la 
Condesa en tono de dulce recounvención. 
—Dos reinos se desnudan de su pompa; y 
por ensalzar tu himeneo, huérfanos que-
dan de sus más bizarras damas y de sus 
más claros varones: de luengas tierras 
viene al alcázar de Ortés la flor y nata 
de los caballeros, ¿y esquivas su pre-
sencia? ¿Qué tienes? ¿Qué te sucede? 
¿Quién te ha ofendido? Siéntese desde 
aquí la algazara del festín, el estruendo 
de las danzas, el eco plácido de los ins-
trumentos; el júbilo tiende sus alas por 
todas partes, ¿ y tú, por quien tantas 
fiestas se celebran, por quien se congre-
ga tanta grandeza y bizarría, tú solo has 
de parecer adusto y meditabundo, con 
una tristeza impropia de tus pocos años 
y de la dicha que todos te envidian? 
—¿Y quién echa de menos, madre mía 
—respondió dos Gastón con un suspiro,— 
quién, fuera de vos, advierte mi falta en 
el festín? ¿Qué necesidad tiene nadie de 
mi presencia para su ventura? Dejad, 
madre querida, dejad que permanezca so-
lo. Aquí, al menos, ni se me escarnece, 
ni se me insulta. 
—¡Escarnecerte...! Insultarte...! E l 
hijo de doña Leonor de Navarra insultado 
y escarnecido no se hallaría tranquilo en 
este sitio. 
—Sosegaos, doña Leonor. Las afrentas 
que han caído sobre mí debo sufrirlas: el 
acero no puede vengarlas. 
Pesaroso entonces el joven de las pa-
labras que a despecho suyo se le habían 
escapado, asióla de la mano, y llevándola 
cerca de la vidriera de la galería, la di-
jo con ternura y efusión: 
—¿Habéis convidado a mis bodas al 
hombre que estuvo próximo a la muerte 
por salvár mi vida, a mi amigo Jimeno, 
al capitán más valiente de Navarra? 
—¿ Al capitán de.., aventureros ? No 
--respondió la Condesa sin adivinar a 
dónde iría Gastón a parar con aquella 
pregunta. 
—Os lo supliqué, madre mía: no lo ha-
béis hecho y me pesa habéroslo recorda-
do. 
—Si te empeñas.,. Si de eso nace tu 
tristeza... 
—No; no importa. Mi dicha, como 
vos decís, no es para contemplarla de 
cerca. Pues bien; ahora que os encon-
tráis aquí, madre mía, a solas con vues-
tro hijo; ahora que nadie nos ve, más que 
el astro melancólico que alumbra silen-
cioso mi tristeza; ahora que falta el fa-
moso caballero Jimeno de Acuña, a quien 
debo la vida, decidme: ¿hay algún cora-
zón en los salones del alcázar que echa 
de menos al desposado 21 
—¿Puedes dudarlo?— exclamó la Con-
desa con asombro; y añadió luego cotr 
una tibieza que denotaba el poco íonven-
cimiento que tenía de sus palabras: — 
Magdalena, tu esposa, está con la ma-
yor inquietud... 
—Os equivocáis, o, por mejor decir, 
queréis engañarme —la interrumpió Gas-
tón con energía.—La altiva hermana de' 
rey de Francia, la augusta princesa qut 
a mis castillos, toros y róeles de Fox y di 
Bearne junta sus lises de oro, bien la sa-
béis, madre mía, es incapaz de amar. Ne-
cia, arrogante con el esplendor de su 
regi^ cuna, si tiene corazón, tan sólo la. 
te cuando el orgullo y la vanidad le arr» 
lian. 
—Pero, Gastón—le contestó su madre 
con una calma que le dejó helado,—¿qué 
importa eso para que tú seas su marido 
y cunado del rey de Francia Luis el On-
ceno ? 
—¡Ah! Tenéis razón—repuso el joven 
ron amarga sonrisa;—tenéis razón. Na-
daimporta. Si yo, joven inexperto, do-
blo mi cuello a la coyunda del himeneo, 
desposándome con una mujer a quien des' 
conocía, con una dama que puede briUai 
mas bien por- su altivez que por su lier- i 
mosura, debo, sin embargo, sonr îrmo, vi-
vir tranquilo y creerme venturoso- por-
que esta mujer . indiferente, y q-v̂  tal 
vez puede llegar a serme aborrecida, es 
hermana del rey más poderoso de la Tie-
rra . . . 
—¡Pobre mozo! Todavía ignoras que 
quien nace a la sombra de los tronos 
no nace para amar, que el regio himeneo 
no junta corazón a corazón, sino Esta-
dos con Estados. 
—Mozo soy: decís bien, madre mia; pe-
ro de poco tiempo a esta par;3 he apren* 
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T E A T R O S Y A R T I S T A S 
ir.nraento ligadas a mí. ha habido una 
diversidad compieta de temperamentos y 
procederes! 
Lo que hay es que dejarme a mí sin 
una acusación no valía, y a mí se me 
achaca que yo no he impedido que se 
atacara ai Gobierno. ¡Ah! ¿De modo que 
yo tenía qué salir de mi pasividad para 
J . M- Q.—Hemos trasladado su carta al impedir que se manifestaran el descon-
empresarió de Martí, señor Santa Cruz, tentó y la hostilidad al Gobierno? ¿Yo 
quien nos ha manifestado que no es la de tenía que ser una especie de tabor de 
usted la primera queja que recibe sobre el Policía indígena para imponer la autori-
1 abuso señalado en su atenta carta, y al ¡ dad del Gobierno sobre los conservado-
I cual prometió poner un enérgico remedio, i res ? Con los antecedentes de mi actua-
Queda usted complacido. Ición en la crisis, ¿era eso lo que me to-
_; . caba a m í ? Cada cual ha hecho lo que 
ha querido, bajo su responsabilidad, y 
A Z C I I E (antes A C T U A L I D A D E S ) . — ;no se podrá citar un acto, ni una pala-
| Cada día es mayor el número de familias bra mía, que rompa esa absoluta absten-
que acude a este teatro. Bien es verdad | ción, de la cual ahora me congratulo 
Noticias y Carteles 
N U E V A CO^TPASIA.—Una grata no-
ticia nos complacemos en comunicar a 
nuestros lectores. 
L a graciosa tapie cómica Esperanza 
Pastor se propone visitarnos nuevamente, 
al frente de una compañía de zarzuela de 
la que será organizador y director el se-
ñor Alfredo Nan de Allariz, quien 
se encuentra en la IT abana desde hace 
| que el espectáculo es moral y entretenido. 1 la cual me ratificaría si tuviese que vol-
Se'eún informes fidedignos, Esperanza i Los artistas que componen la compañía I ver a vivir los pasados meses. 
Pastor la que fué artista mimada de núes ; Bermudez—Escribá trabajan con gran : Mi actitud, ademas, señores, estaba 
tro oúblico se encuentra actualmente en i amor y logran dar a las obras sus repre- i trazada de antemano, porque yo, desde 
el apogeo de sus facultades. sentaciones ajustadas. | el año 1909, entendí y practiqué que en 
l a temporada dará comienzo probable-- E l programa para esta noche es suma-1el litigio "¡Maura, no!" yo no era parte, 
mente a primeros de Septiembre. mente interesante. era yo. E s decir, el úmco^no, porque yo 
Irá en primera tanda " L a Gatita blan-
P A T K E T . — S e cantará esta noche lajea", en segunda " L a noche de las flo-
popular opereta " L a "Viuda Alegre. 
P r o f e s i o n e s 
en 
Pronto debutarán la Oterito, conocida 
ya en la Habana, y las hermanas Muñoz, 
bailadoras de jotas. 
POLITEAMA.—Mañana, miércoles blan 
co, estrenan los populares Santos y Arti-
gas en su siempre concurrido Poüteama, 
la gran película confeccionada especial-
mente para ellos de acuerdo con la Se-
cretaría de Sanidad "¿La peste bubónica 
en Cuba? Medios para combatirla." 
Esta cinta por su asunto y por el alar-
de de arte que hace la cinematografía cu-
bana ha de obtener un gran éxito. 
"Agripina y Nerón," la soberbia y ad-
mirada reconstrucción historia de " L a 
Film artista gloria," legítimo timbre dc 
orgullo de la cinematografía italiana, será 
estrenada muy en breve por los citados 
empresarios. 
L a mejor recomendación que puede ha-
cerse de esa monumental obra es que 
la crítica francesa la considera como la 
más perfecta obra dp la cinematografía. 
Esta noche se exhiben en el Politeama. 
tres hermosas cintas: "Las aventuras del 
Capitán Orlof," "Monmaltre" y "¡Qué 
aventura!" 
tenía un compañero de vituperio en mi 
entrañable amigo señor L a Cierva, que o&-, 
flores" (estreno) y en tercera "Viento en ¡ taba en igual caso. Nosotros éramos los 
popa". í̂ 116 uo éramos parte en ese pleito, por-
L a empresa ha decidido señalar los vier- | Que no se trataba de ninguna porfía, de 
nes días de moda. i ninguna ambición contrariada, que yo 
E l viernes próximo se pondrá en escena j116 mostrado poco las ambiciones; si la 
" E l rey que rabió". nación, lo mismo la parte de nación que 
| forma el partido conservador que la de 
J , ^ - , , - ^ . i", * t ' , ' ¡fuera, se aviene bien con eso, el primer A L H A M B R A . -Regmo López, el popu-| conforme seré yo> y así he p e r n ¿ n ^ ¡ * 
lar actor y director de la trouppe del j durante los cuatro años, y lo que hice ante 
favorecido coliseo de la calle Consulado,! ei "jMaura no!" militante, ¿no lo ha-
presentr. para esta noche un p r o g r a m a r í a de hacer ante el "¡Maura no!" triun-
superlo*. ifante en el banco azul? Lo mismo: yo 
E n la primera tanda, so pondrá "Sor-| en eso no tengo parte: mi eliminación es-
prendido infraganti," obra que viene ob- i tá siempre suscripta por mí, sin agravio 
teniendo éxito por representaciones; en ¡y sin molestia. De modo .que yo no tenía 
la segunda, " L a guerra universal," de I más que esa postura: ausentarme; nd 
gran mérito artístico y literario, y en; tenía más que un camino: salir de Ma-
la tercera, " E l niño perdido," que no tie- j drid. y eso he estado haciendo durante 
ne nada que envidiar a las anteriores. ocho meses seguidos; salir de Madrid. 
E n fin; trea joyas . . . L a verdad sobre la crisis 
; Pero ¡si la verdad del caso no es nada 
C I N E ROYAL.—Infanta y San Rafael. |d.e esto! L a verdad del caso es sencillí-
Escogido programa el de hoy: Se estre-: Slmsh la verdad del caso es que yo opiné 
M A R T I — E s t a noche debuta, con la 
"Gatita blanca", la tiple cómica, señora 
Calvó. 
Irá la citada obra en primera tanda. 
E n la secrunda se pondrá en escena " E l , 
monagcrillo", por la señora Calvó y la se-
ñorita Torón. 
Y en la tercera, " L a vara de Alcalde". 
Anoche en "Las musas latinas" volvió a 
ser muy aplaudida la señorita Tomás. Esta 
linda tiple cuent? rada día con mayores 
simpatías en el público. 
na la gran película de argumento muy 
sentimental, editada por la casa Nordisk 
y que se titula " E l oro y nuestro corazón" 
dividida en 8 partes. 
También se estrena la película en 6 par-
tes "Un sueño" y "Divertido País " 
y dije que estaba expedito el adveni-
miento del partido conservador al Poder, 
y que el señor Dato opinó lo contrario. 
¿Por qué no decirlo clara y francamen-
te? Tan opinaba lo contrario, que dice 
mucha verdad S. S. cuando dice que en 
Mañana " L a serpiente venenosa ". E l ! los días que precedieron a la crisis me 
viernes función de moda con escogido pro-
grama y otros atractivos. 
Pronto reprise de "Rocambole" la . y 2a, 
Serie. 
AGUARDIENTE RIVERA 
Unico legitimo puro de uva 
Viene de la página 6 
conservador, y que habría sido muy fácil 
dividirlo si yo empezaba por hacerlo. Yo 
no había dicho nada, porque no había 
pensado nada ni resuelto nada; nadie sa-
bía lo que yo haría, ni lo sabía yo mismo; 
pero me conocía a mí mismo y mis obli-
gaciones, y yo sabía que no podría jamás 
intervenir en la división. Yo necesitaba 
no intervenir, no dificultar, no obstruir la 
formación del Gabinete, dejando a cada 
cual que procediese con arreglo a su con-
ciencia y a su deber en servicio del bien 
público. 
E l acatamiento a la Corona 
Además, señores, yo entiendo que el 
jefe de un partidó llamado a consulta le 
debe a la Corona una absoluta claridad y 
lealtad en su consejo; pero en igual me-
dida un acatamiento incondicional de la 
resolución que recaiga, y no hay en mi 
vida una palabra ni un hecho que con-
tradiga esta convicción. ¡Ni uno! Reto a 
quien quiera para que lo busque. 
E l señor Salvatella trataba ayer este 
punto, y formuló contra mí reproches, 
aunque con la bondad que puso S. S. en 
todas sus palabras. S. S. nos mostraba con 
frases que oímos con gran respeto, la ge-
neración en su alma de la idea republi-
decía que yo debía aceptar el Poder, y 
me lo decía con insistencia, y yo le de-
cía a S. S. que no pensase en tal cosa, 
porque en aquella sucesión que venía 
anunciada (nos vimos en los últimos días 
después de la visita del Presidente de la 
República francesa, en las vísperas de 
la crisis), en aquella crisis, en aquel ins-
tante, creería traicionar la causa conser-
vadora si aceptaba el Poder. Eso le de-
cía yo a S. S., que no se cansase en in-
sistir, porque de ningún modo variaría de 
resolución. ¡Si tenía cuatro años tte refle-
xión y madurez! Eiror o acierto, ¿cómo 
había de variar tan fácilmente? 
Digo que S. S. opinaba lo contrario 
Puede que acertara S. S., porque el que 
lyo hable con vehemencia no significa 
'sino que expongo convicciones; pero nun-
cana, que resultaba nativa, porque se ha-'ca 116 presumido de infalible. Su seño-
bía educado en un ambiente republicano, j ría opiftaba lo contrario. Yo aconseja-
y claro está que S. S., inteligentísimo, ba una cosa; s- S. aconsejaba la contraria 
discreto, sagaz, no está habilitado para Perfectamente; aconsejaba lo contrario, 
juzgar de estas cosas. ! porque entendía que lo que hacía yo per-
Nosotros los que hemos nacido monár-Medicaba el interés público, conducía al 
quices y lo somos hasta la médula, por-1 Partido conservador a no sé qué desier-
que esta también se estila por acá; nos- to, y luego significaba abandonada a la 
R a f a e l G a r c í a B a n g o 
I N G E N I E R O C I Y I L 
Tasaciones.—Medición de Ancas. 
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otros, entendemos así las cosas, porque 
consideramos que el Monarca es el ár-
bitro supremo, un árbitro augusto, que 
aunque a nosotros nos pareciese que se 
equivocara, seríamos necios si no enten-
diésemos que él, más imparcial y más 
alto, acertaba y nosotros no, y porque 
además no hay régimen posible sin je-
fatura suprema, y esa es la del Monarca; 
y por eso, al lado de la observación está 
el acatamiento y claro es que, cerradas 
las Cortes, engendrada la crisis en la 
obscuridad, como centella en nube te-
nebrosa, si yo, siguiendo al jefe del Go-
bierno libei^al dimisionario, que dejaba 
planteado el veto a todo Gobierno libe-
ral, ponía a mi vez el veto al partido con-
servador, hubiera dado un espectáculo 
verdaderamente vergonzoso. (Rumores.) 
E l í'iMaura, sí!" y el "Maura, no!" 
Pero había otra razón mucho más pode-
rosa que ésta, con serlo tanto. E n mi in-
significante persona, pero emblema du-
rante cuatro años de una concentración 
de significado político, en mí estaba en-
carnada una política contra la cual había 
que contar con una extensa línea de re-
sistencia; pues si el partido conservador 
en el trance aparecía dividido, si apare-
cía disconforme, destinado yo a la reser-
va, con toda la significación que esto tie-
ne, agradado por los antecedentes del 
conflicto entre el "¡Maura, sí!" y el 
"¡Maura, no!", afrontar la responsabili-
dad del Gobierno requería un estado de 
opinión, y el estado de opinión no se ha-
bía manifestado entonces; se ha empezado 
Corona. 
Y S. S. puso un suplemento a mi abne-
gación, a mi previsión, a mi prudencia; 
porque S. S. opinó de diferente modo que 
yo, y estuvo en su derecho. Pues hable-
mos claro: S. S. opinó lo contrario y 
aceptó el Poder con arreglo a sus convic-
ciones; pero en contra de las mías. Y 
aceptó la responsabilidad cubierta. Este 
es el caso. 
( E l señor presidente del CONSEJO de 
ministros: Exacto.) 
Pues no demos vueltas, atormentando 
la doctrina constitucional con herejías 
escandalosas. (Rumores.) 
¡Desamparada la Corona! E s una hipó-
tesis fantástica, abssolutamente imposible. 
Eso no puede ser, como no puede ser que 
amanezca a media noche. Por eso hablo de 
herejías; porque la Monarquía, en nuestro 
régimen, no hace más que escoger entre 
significaciones políticas, entre opiniones 
políticas, entre personificaciones de ideas 
políticas que tienen secuaces en el país, 
y, por lo tanto, siempre hay uno que acep-
ta la responsabilidad, el que acepta el 
Poder; porque representa aquello a que 
el Monarca le llama, a reserva de que las 
elecciones, de que las Cortes, de que la 
opinión pública, supliendo deficiencias de 
nuestro régimen parlamentario, advierta 
al Monarca de que no acertó aquella vez. 
Esta es la doctrina, y este es el régimen. 
Para que pudiese venir eso del abandono, 
de la culpa mía de dejar desamparada la 
Corona, esa orfandad espantosa, sería me-
nester que la Corona quisiera hacer una 
L J . D E A R A Z O Z A 
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D o c t o r e s e n M e d i c i n a 
y C i r u g í a 
D o c t o r F é l i x P a g é s 
Cirugía en general. Sífilis, enferme-
dades del aparato génito urinar o. 
Consultas de 2 a 4. Campanario, 50. 
Teléfono A-3370. 
a manifestar de entonces acá principal- cosa que no le es lícito hacer, que no 
mente, y yo no sé lo que habría acontecido j ha querido nunca hacer, porque toda la 
si cuando la Corona decidió, ese movimien-: Constitución estriba en que la Corona no 
to de opinión hubiera existido, porque las puede llamar a nadie que no ten^a una 
cosas que no se vivieron son siempre responsabilidad entre las representaciones 
aventuradas en la concepción; pero sé que 
el Gobierno que yo hubiera presidido, en 
las condiciones en que se me había pre-
sentado al partido en la cámara regia, 
significaba un Gobierno infecundo, un 
Gobierno estéril, que no tenía más mi-
políticas del país. Luego no habéis^ evita-
do un mal que n^ ha podido existir. 
Y ahora sí que he acabado; creo haber 
demostrado que pude equivocarme; cier-
tamente, eso pertenece al juicio de la 
opinión, pero que yo no incurrí en nin-
D r . E d u a r d o R . A r e l l a n o 
E S P E C I A L I S T A 
Oídos, Nariz y Garganta 
CUBA, 52. 
Discípulo de las Universidades de 
Berlín y Viena. 
"onsultas de 2 a 4.—Tel. A-1726. 
8305 30-23 Jn. 
D r . P e r d o m o 
Vías urinarias, estrechez de la onna. 
Venéreo, Midrocele, Sífilis tratada por 
la invección del «06. Teléf. A-5443. 
De 10 a 3. Jesús María núm. 33 
D r . G a l v e z G u i l l e m 
Especialista eu sífilis, hernias, im-
potencia y esterilidad. Habana, 49. 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 5. Espe-
cial para los pobres: de 5 y media a 6 
sión que luchar contra sus contradictores, guna de las tremendas culpas que sígnifi-
sin poder volver la cara al interés públi-! caria imputada a mí, la explicación que 
co, y para eso no existe el partido con-'habéis dado de la crisis; que tiene la cri-
servador; no es esa la misión del partí-; sis una explicación sencillísima, la que 
do conservador. 
Creo que he demostrado que yo no po-
día atravesarme en el camino del señor 
acabo de dar, la que acaba de reconocer 
el señor presidente del Consejo de minis-
tros, y que yo no he intervenido para 
Dato, e impedirle que formase Gobierno,: nada en las cosas del Gobierno, absoluta-
:iué yo no debía intentar semejante cosa, ] mente pnra nada, y que lo que me im-
y para no estorbar ni apoyar no tenía porta es que conste que yo no tengo nada 
más que un medio, que era ausentarme, \ que ver con las cosas del Gobierno, abso-
y ausentarme no sólo físicamente, por- j lutamente nada que ver. 
que yo he dicho algunas veces a algunas i Yo, desde el año 1909, apenas he ha-
agrupaciones que me lo preguntaban, qucjblado; lo que haya dicho, lo confirmo; 
si querían saber mi actitud, consideraran; de seguro que no he rectificado ni medi-
que el automóvil salió de Madrid para ficado mi significación: la que tenía an-
fuera, porque esr era mi actitud. 'trs de 1909 tengo aohra; la que tenía 
Y si yo no tuviera necesidad de vivir antes de Octubre tengo ahora, exacta-
de mi trabajo, habría permanecido es- i mente la misma. Yo he cuidado de evitar 
tos meses en el extranjero, y en el extran-¡hasta las ocasiones, hasta la conversa-
íero he vivido para los efectos de la po-1 ción sobre asuntos públicos con mis ami-
lítica, y puedo decir aquí, no sólo delan-1 gos del partido conservador; yo he elu-
te de los señores senadores, sino dolante i dido la conversación sobre esos asuntos, 
de la nación entera, que no ha habido un i si he estado con ellos gratamente, y he 
español que haya oído un consejo político j evitado hasta las ocasiones de hablar, 
mío en estos meses, que yo no he aconseja- i Aquí estoy con lo que era, con lo que 
do a nadie que sea candidato o_ no. que ayu significaba, resuelto a cumplir siempre 
de al Gobierno o le combata, que rehuse]mis deberes, tal como tengo dicho que 
cargos o los acepte; que yo no he emitido los entiendo, para servir la política que 
creo útil a mi país, y no otra alguna; *a 
D r . A l v a r e z R u e i l a n 
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lado, número 114. 
Doctor M. Aurelio Serra 
3IeÁico Cirujano 
del Centro Asturiano y del Dispensario Tamayo 
Consulta de 1 a 3. Aguila 98 
Teléfono A.3813 
D R . R O O E L I N 
Piel, Sífilis, Sangre. 
Curación rápida por eie tema moder-
nísimo.—ConauHa»: de 12 a 4. 
P O B R E S G R A T I S 
Calle de J e e ú s María, nú mora 8 f 
Teléfono A-1332 
D r . G . C a s a r i e g o 
ha trasladado sn gabinete de consmltag 
a Obispo, 75, altos, de 3 a 6 o. m. Cini-
gía. Especiallata en Vías Urinariai de 
la Escuela de Parí» y del Sanatorio 
"Covadonga". 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
MEDICO De NIÑOS 
Consuítas: de 12 a 3. Chacón, 31. ca-
gi ea^uina a Aguacate. TeieL A-2554. 
D O C T O R M . D U Q U E 
SAN MIGUEL, 94 
Consultaa: de 12 a 3 Carlos l!l 8 B 
Piel, Cirugía, V e n é r e o y Sífilis 
Aplioaolónespecial del 606. Neosalvasán, 814 
DR M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las diarreas, 
el estreñimiento, todas las enfermeda-
des del estómago e intestinos y la 
impotencia. No visita. Consultas a $1. 
Consultas por correo. San Mariano, 
18, Víbora, solo de 2 a 4. 
C 2823 181-1 jl . 
D o c t o r E m i l i o A l f o n s o 
Enfermedades de Niños, Señoras y 
Cirugía en general. Consultas de 12 a 2. 
Cerro, ntim. 519. Teléfono A-3715. 
D r . E . F e r n á n d e z S o t o 
Garganta, Nariz y Oídos. Especialista 
del Centro Asturiano. Consultas: de 3 a 
4. Compostela, 23, moderno.—Teléfono 
A-HGo. 
Doctor P. A. Venero 
Especialista en las enfermedades 
genitales, urinarias y sífilis. Los tra-
tamientos son aplicados directamente 
sobre las mucosas a la vista con el 
uretroscopio y el clstoocoplo. Separa-
ción de la orina de cada riñón. Con-
sultas: Neptuno, 61, bajos, de cuatro 
y media a seis. Teléfono F-1354. 
D r . J . D i a g o 
Vías urinarias, Sífilis y Enfermeda-
des de Señoras. Cirugía. De 11 a 3, 
Empedrado, ntlmero 19. 
IGNACIO B. PLASENCIA. 
Cirujano del Hospital Número 1 
Especialista de enfermedades de 
mujeres, partos y cirugía en general. 
Consultas de 2 a 5. Gratis para los po-
bres. Empedrado, 50.—Teléf. A-2558. 
Sanatorio del Doclor Malberli 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y cmación de las enfermedades, 
mentales y nerviosas. (Unico en su cla-
se). Cristina, 38.—Teléfono A-1914. 
Casa Particular: F-3574 
Doctor Franci» J. de Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, 
Nerviosas, Piel v Venéreo-sifilíticas. 
Consultas: de 12 a 2, los días labora-
bles.—Lealtad núm. 111. Teléf. A-5418 
D r . Sv. C h o m a t 
Tratamiento especia! de Sífilis y enfer 
medades venéreas, Curación rápida. 
CONSULTAS: DE 12 a 3 
Luz, número 40 tolefono A-1340 
DR. C . E . F I N L A Y 
Profesor de Oftalmología. Fepee'a-
lista en Enfermedades de los Ojos y 
do los Ofdos. Galiano 5 0 . 
Telf. A . 4 0 1 1 . D e 1 1 a 1 2 y de 2 a 4 
Domicilio: F . núm. 1 6, Vedado 
Teléfono F-1170 
D o c t o r A d o l f o R e y e s 
Estómago e Intestinos Exclusiva-
mente. Consultas de 7 ̂  a 9 a. m. y 
de 1 a 3 p. m. - L A M P A R I L L A . , 74. 
Te lé fono A-3582 
DOCTOR JOSE E. FERRAN 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
Trasladado a Trocadero núm. 109 
C O N S U L T A S D E 1 A 2. 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
Mélico de la Casa de Beneficen-
cia y Miternidad. Especialista en 
las enfermedades délos niños, Médicas 
y Quirúrgicas. Consultas de 12 a 2. 
Aguiar, 10t>^—Teléfono/A-S090. 
siquiera juicio sobre ninguna cosa del 
Gobierno. Cuantas veces he sido requeri-
do por agrupaciones de gentes quo se ad 
esa, en el Poder o en la oposición, ser-
virla siempre. Y eso digo yo a la gente 
herían a mi Política, he contestado inva-ique pone confianza en mí; que si España 
nablemente: Yo he de aplaudir siempre ¡ quiere, que si España persiste, que si E s -
todo lo que sea ciudadanía, todo lo que ¡paña pone los medios necesarios para 
sea extender la ciudadanía; esa es la sa-lqUe prevalezca esta política, por mí no 
lud nacional; pero conmigo ahora no se jquedará.—He dicho. (Aplausos en el cen-
cuente, porque^ yo estoy abstenido." 
nadie me ha oído otra contestación, sino 
e?ta. 
De modo que yo me abstuve al formar-
se el Gobierno, me he abstenido hasta que 
fe han abierto las Cortes, y en el período 
electoral no ha escuchado nadie de mí 
tro.) 
E l d o c t o r R i a z a 
3040 
E l doctor en Derecho señor Jacobo Ria-
m una reclamación, ni una queja, ni una \ za García, nos participa en atento B L 
autonzaoion, ra una desautorización, ni M. haber establecido su bufete en la'ca-
alt 2-1S nada. :Fero * en as personas más alie- He de Maceo número 15, en Camatrüev 
gadas a mi, si en las personas más ínti-1 Conste as i »asu«y. 
LABORATORIO DEL 
D o c t o r L . P l a s e n c i a 
Amargura. 55—Teléfono A-3159 
C 2835 3o.! 
niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiijiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiunii, . 
C I M S ELECTRO-DENTAIK Y MEDICAL 
C o n c o r d i a , 3 5 y O ' R e i H y , 5 6 
Cuentan con n ú m e r o suficiente de profesores para que el público NO 
T E N G A Q U E E S P E R A R , y con los aparatos necesarios para realizar laa 





í > R K C I O S 
$ 1-00 
Orificaciones, desde 
P U E N T E S 
i r 0 0 
2-Oí 
8-00 
O R O , 
Diente* de espiga, desde. 1 4-00 
Coronas de oro, desde 4 ^ 
Incrustaciones de oro, desde 5-8o 
Dentaduras, desde ll-T* 
d e s d e %A>-2*, p i e z a . T R A B A J O S GARANTIZADOS 
Ceaoultasi de 7 a. m. a 9. p. m.—Domingos . días festivos: de 3 a 1 1 
C 2834 3(K> P' nu 
Doctor Justo Verdugo 
Especialista de París en las enferme-
dades del estómago e Intestinos, exclu-
iivamente. Consultas: de 12 a 3 p. m. 
Prado número 76. E l empleo de La son-
da no ea imprescindible-
DR. JOSE A . F R E S N O 
Catedrático pnr oposición de la Facul-
tad de Miedicioa, Cirujano del H03-
pitaliSTúm. l.Con.saltas:del a 3 
Consulado, nutru 60. Telófono A-tJ-U 
Doctor Juan PaMo. García 
E S P E C I A L I DAD EN VIAS LÍRINAHI AS 
Consultas: Luz núm. 15, de 12 a 3 
Sanatorio del Dr. Pérez Vento 
Para enfermedades nerviosas y mea. 
tales.—Se envía on aotomóvif parr 
transporta/ al enfermo._BaTreto Bí, 
Guanabacoa. Teléfono 5111. Bernaia 
32, HABANA, ¿e 12 a 2. Teléf. A-3641 
L A B O R A T O R I O 
Clínico-Químico del Dr. Ricardo Al-
baladejo. RETNA, mim. 72, 
entre Campanario y Ijealtad. 
Se practican análisis de orina, es-
putos, sangre, leche, vinos, licores, 
agrias, abonos minerales, maserías, 
grasas, azúcares,-etc. Análisis de ori-
nes, completo, esputos, sangre o le-
che, dos pesos (2). • 
T E L E F O N O 3344. 
Dr. Claudio Basterreciiea 
Alumno de las Escuelas de París y 
Viena. 
Garganta, Nariz y Oídos. 
Consultas de 1 a 3. Galiano núm. 12. 
Teléfono A-8631. 
8728 31<L 
Cura radical y segura de la DIABETES, por el 
D r . M a r t í n e z C a s t r i l l ó n 
Consultas: de 1 a 3, en Cuba, S7, 
altos, o en Correa, esquina a San In -
dalecio, Jesús del Monte, do 5 a 7. 
Teléfono 1-2090. 
S693 31 j l . 
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iüii i i i i i i i i i ir 
C i r u j a n o s d e n t i s t a s 
Dr. J o s é il . Estraviz y García 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en trabajos de oro. Ga-
rantizo los trabajos. 
Precios módicos. Consultas: de 8 a 5. 
NEPTUNO 196 
ESQUINA A BELASCOAIN 
C3046 S0-9jl. 
D R . N U Ñ E Z 
CIRUJANO DENTISTA 
H A . B A Ñ A , n u m e r o l l O 
Especialidad er 
Polvo» dentrlficos, elixir, cepüloa. 
C O N S U L T A S : D E 7 A S ' 
9314 9a 
i i immii i i i imi imi immimmmiimmim 
D r . A . P o r t o c a r r e r o 
O C U I i I S T A 
C O N S U L T A S D E 12 A 4 
Clínica para pobres, de 12 a 2 
San Nicolás, 52. Teléfono A-8627. 
9031 5 a. 
Dr. J . M. PENICÜET 
Oculista del Hospital de Dementes y 
del Centro de Dependientes del 
Comercio. Ojos, Oídos, Nariz y Gar-
ganta. 
CONSULTAS: D E 11 a 12 Y D E 1 a S 
Reina, 28, altos. TeL A-7758. 
2868 J n . - l 
Dr. Juan Sanios Fernández 
O C U L I S T A 
Consultas y Operaciones de 9 a 11 y 
de 1 a 3.—Prado, 105. 
Doctor S. Alvarez Goanaga 
O C U L I S T A 
Garganta—Nariz—Oídos. 
O'Reilly 80, altos. Teléfono A-2863 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiniiiiiiiuiiiiiuiiiui 
• 
• E r v f e r m o s 
^ 1 E s t o m a g o ! 
R í a n s e de la muerte 
y usen los 
P O L V O S DIGESTIVOS 
G A R C I N A R E S 
con lo* que obtendrán 
u n . cur . .egura de la» Di tpepi i .» . 
dige»tiooei lenta», acedia». vómito», 
Pe»ade» y dolor de e»tóinago. dia.. 
,«Tea», d i tenter ía . infla-/ 
aiacione» del e»tómago 
e iAtettino». aJmorranac 
y «vitará la terrible' 
ULCERA DEL ESTOMAGO. 
Ot VENTA EN LAS BOTICAS 
DEPOSITO TODAS LAS DROGUERIAS 
J U L I O 1 4 D E 1914 D I A R I O D E L A M A R I N A 
F A G I N A N U E V E 
S e r v i c i o s de la P r e n s a 
: : A s o c i a d a y L a f f a n : : C A B L E G R A M A S D e nues tro s e r v i c i o d i -:: :: recto de E s p a ñ a :: :: 
R e s i s t i r á a l o s e j é r c i t o s q u e c o n v e r g e n s o b r e 
M é j i c o . L a s i n m e d i a c i o n e s d e l a c a p i t a l e s t á n 
minadas . E m p l a z a s u a r t i l l e r í a e n s i t i o s e s t r a t é -
g i c o s . O t r a s n o t i c i a s c o n t r a d i c t o r i a s . 
Via expedita 
T R E S E J E R C I T O S A T A C A R A N 
A M E J I C O 
E l Paso, Tejas, 13. „ T . 
Continúan las hostilidades en San Luis 
de Potosí, mandando el general Gonzá-
Ipz las fuerzas que atacan a la plaza. 
En otras partes de Méjico reina la 
^tna^ve^ocupado San Luis de Potosí, 
Pancho Villa emprenderá la marcha ha-
cia el Sur, j lo mismo hará el general 
Obregón, desde Guadalajara. 
Tres ejércitos, capitaneados por Vilia, 
González y Obregón, en movimiento en-
volvente, convergerán sobre la ciudad de 
Méjico. 
Espérase que Huerta queme sus ulti-
mos cartuchos, presentando la resistencia 
final en Querétaro. 
Se han colocado minas en todas direc-
ciones alrededor de la ciudad de Méjico, 
emplazándose la artillería en los sitios 
más estratégicos y ventajosos. 
B I L L E T E S C A R R A N C I S T A S 
Juárez, 13 de Julio. 
Los villistas han entregado a los agen-
tes de Carranza la suma de cinco millones 
de pesos en billetes carrancistas, dinero 
x}ue fué confiscado hace varias semanas. 
AVERIGUACIONES D E 
AV TODOS C O L O R E S 
Washington, 13 de Junio. 
E l senador Smith ha presentado la pe-
tición de que se nombre una comisión por 
el comité de asuntos exteriores para que 
investigue lo que hay de cierto en las 
aseveraciones de que algunos americanos, 
con el carácter de agentes constituciona-
listas o de otros intereses revolucionaros 
de Méjico, han sido causa de que las 
hostilidades se hayan reforzado en la ac-
tual guerra. 
CARRANZA NO Q U I E R E P A C T A R 
Washington, 13 de Julio. 
A Mr. Silliman, cónsul americano en 
Saltillo, se le ha informado que Carran-
za ha rechazado la proposición de ne-
gociar con los huertistas para llegar a 
una inteligencia que ahorre el derrama-
miento de sangre. 
CARRANZA NO A C E P T A 
C O N D I C I O N E S 
Washington, 13. 
El Cónsul americano en Saltillo, mister 
Silliman ha notificado al Presidente 
Wílson que Carranza no está dispuesto a 
aceptar ninguna condición de paz fue-
ra de la rendición incondicional del go-
bierno de Huerta, habiendo acordado to-
dos sus generales cumplir al pie de la le-
tra el plan de Guadalupe. 
Don Venustiano se muestra animado 
de las más amistosas disposiciones ha-
cia los Estados Unidos, que, según todas 
grar que Carranza envíe sus delegados a 
conferenciar con los de Huerta. 
C A R E A J A L S E I M P A C I E N T A 
Ciudad de Méjico, 13. 
Noticias de fuentes autorizadas ase-
guran que el licenciado Francisco Carba-
jal cesará de formar parte de la admi-
nistración mejicana si no llegan a un 
pronto acuerdo los dos bandos conten-
diantes. 
Vcracruz, 13. 
E l tramo de vía férrea que fué destrui-
do cuando las tropas americanas desem-
barcaron en esta ciudad ha sido reparado 
completamente. 
Los banqueros de esta plaza han mani-
festado sin reservas que saben de buena 
origen que los generales Huerta y Blan-
quet con sus familias saldrán de la capi-
tal en las primeras horas de mañana y lle-
garán a Veracruz por la noche. 
N U E V p MINISTRO D E L A G U E R R A 
L a misma información asegura que el 
señor García Pena se ha hecho cargo del 
ministerio de la guerra, que desempeñaba 
el general Blanquet. 
De un asunto ruidoso 
R E P A R A C I O N E S S I G N I F I C A T I V A S 
Veracruz, 13. 
Los preparativos que se están hacien-
, do para componer la vía férrea interrum-
pida entre Tembladeras y Soledad, signi-
j fican, tal vez, que Huerta se dispone a 
emprender viaje, aunque lo más proba-
¡ ble es que esto se deba a que en la ca-
i pital se necesitan los artículos importa-
¡ dos y demorados desde hace tiempo en 
! los muelles de Veracruz, entre los cuales 
figuran ingredientes para la fabricación 
de la pólvora, soda caustica, ácido sulfú-
rico, etc. 
Huerta puede haber abrigado la inten-
ción de renunciar, pero lo más probable 
es que haya cambiado de parecer. 
¿SE Q U E D A R A H U E R T A ? 
Veracruz, 13. 
Los viajeros que llegan de la capital 
dicen que Huerta, lejos de renunciar, pre-
sentó el sábado al Senado al señor Fran-
cisco Carbajal como su Secretario de E s -
tado, declarando que él permanecerá a 
cargo de la presidencia de la nación. 
M A L P R I N C I P I O PARA C A R B A J A L 
Nueva York, 13 de Julio. 
E l señor Rabasa ha manifestado hoy 
que el señor don Francisco Carbajal no 
fué la persona designada para la presi-
dencia provisional de Méjico por los de-
legados americanos y mejicanos que con-
ferenciaron en Niágara Falls. 
PROMESAS Y P R E V E N C I O N 
Washington, 13 de Julio. 
Desde Saltillo envía mister Silliman, 
cónsul americano en aquella localidad, las 
últimas declaraciones hechas por Carran-
za, a quien elogia efusivamente. 
Dice mister Silliman que Carranza le 
ha explicado la imposibilidad de aceptar 
mediaciones y parlamentos con los huer-
tistas, prometiendo que cuando efectúe 
su entrada en la capital mantendrá el or-
den y quedarán protegidas las vidas y 
haciendas. 
También se dice aquí que el gobierno 
de los Estados Unidos ha informado a 
los constitucionalistas que su gobierno 
no será reconocido si se cometen excesos 
las indicaciones, no 
de los constitucionalistas. 
LOS ESTADOS UNIDOS Y C A R B A J A L 
Washington, 13. 
E l señor Suárez, delegado de Huerta 
en las recientes conferencias de Niágara 
Falls, conferenciando con el Secretario 
de Estado, mister Bryan, pudo averiguar 
que el gobierno americano no reconocerá 
a Carbajal, pero se inclina a tratar con 
él de una manera informal hasta que se 
traspase el poder a los constitucionalis-
tas. 
¿RENUNCIARA H U E R T A ? 
Washington, 13. 
El Secretario de Estado, mister Wi-
lliam Jennings Bryan, ha recibido un te-
legrama en el que se le anuncia que se es-
pera qUe Huerta renuncie mañana o el 
miércoles en favor del licenciado Fran-
cisco Carbajal. 
LOS D E L E G A D O S D E CARRANZA 
Washington, 13. 
E l Departamento de Estado ha resuelto 
desistir de todo esfuerzo ulterior para lo-
A D V E R T E W I A 
Con esta fecha, quedan anulados todos 
los títulos de repórters del DIARIO D E 
L A MARINA, concedidos hasta ahora. 
Las personas que se crean con derecho 
a figurar entre los repórters de esta casa, 
Pueden pasar por esta redacción, donde 
Je les entregará un .nuevo carnet, de di-
ferente forma que los anulados v con 
ueva fech?. 
no. 
S U B L E V A C I O N C A T O L I C A \ 
Veracruz, 13. 
Han llegado a esta ciudad el Obispo de 
Saltillo y otros eclesiásticos, con la noticia 
de que el clero de esa ciudad ha levantado 
una enérgica protesta contra los atrope-
llos de que han sido víctimas los sacer-
dotes católicos. 
Háblase de un levantamiento católico, 
en que probablemente figuran la mayoría 
de los indica mejicanos y los católicos me-
jicanos de posición acomodada. 
Los periódicos locales han escogido es-
ta noticia como tema para diversos co-
mentarios. 
PARA L O M B R I C E S 
E N N I Ñ O S Y A D U I T O S 
T O M E N 
V E R M I F U G O 
F A H n e s t o ' C K 
E l MEJOR REMEDIO 
B . A . F A H I N E S T O C K C O . 
PITTSBLIRQH, PA., E . V. DE A. 
5 0 M I L L O N E S D E B O T E L L A S 
C O N S U M O A N U A L 
¡ P u d i e n d o p r o d u c i r e l d o b l e ! ¿De q u é p r o d u c t o ? 
Pues de las cercetas fabricadas en ei pa ís , marcas 
" T R O P I C A L " clara, y obscura " E X C E L S I O R " ; son 
•as m á s selectas; no tienen rival. ,•.••••«• •••«••i 
En competencia con las mejores del mundo, obtuvie-
ron medallas de ero y diplomas de honor en las gran-
des Exposiciones de Londres, Bruselas y Munich. 
Son la bebida m sana y tónica. Tómelas como refresco y en las comiiias 
FUNDACION DE LA F A B R I C A : AÑO 1888 
D o v e n t a e n t o d o s l o s E s t a b l e c i m i e n t o s 
MIO 
I N O P E R A C I O 
C U R A D E L C A N C E R N 
Washington, 13. 
L a comisión de Comercio entre los E s -
tados, encargada de practicar una investi-
gación de las responsabilidades en el Fe-
rrocarril de New Haven, ha presentado 
su informe en el Senado y en el cual, en-
tre otros pormenores, hay esta conclusión: 
—Con nuestras pesquizas en los méto-
dos seguidos por la administración del Fe-
rrocarril de New Haven se ha revelado 
jusío de los ejemplos más notorios del mal 
'manejo en toda la historia ferroviaria 
americana. 
E n el mismo informe se consigna que 
se han perdido de sesenta a noventa millo 
nes de pesos, acusándose a los directores 
de criminal negligencia é indicando que 
Íes caso de procesamiento. 
Un m o n / e a s e s / n a d o 
San Petersburgo, 13. 
E l monje ortodoxo Rasputon. nue te-
nía tanto ascendente sobre el Czar, dícesc 
que fué atrozmente apuñalado por una 
mujer cuando el monje fué a visitar su 
pueblo natal. 
Créese que el monje Resputon fallecerá 
de las graves heridas que le causó la des-
conocida mujer, a quien persigue la poli-
cía. 
L a s c o s a s ^ ¡ P / T / b a n í a 
Durazzo. 13. 
Los insurgentes musumanes se han apo-
derado de la plaza de Berat. 
L a s i t u a c i ó n " 
dominicana 
Washington, 13. 
L a situación de la República Dominica-
na júzgase aquí casi desesperada. 
Se han recibido en esta capital numero-
sas peticiones de protección para las vidas 
e intereses americanos. E l transporte 
"Hancock," después de desembarcar tres-
cientos hombres de infantería de marina 
porcedentes de Veracruz. siguió para 
Hampton ROads a buscar otro contingente 
del mismo cuerpo. 
D e c l a r a c i ó n de la 
agresora de Raspurin 
Sant Petersburgo, 13. 
L a policía logró detener a la mujer que 
le infirió al monje Rasputon las puñaladas 
que lo tienen al borde de la muerte, de-
clarando la agresora que procedió de esa 
manera porque el monje Rasputon es un 
falso profeta que no ha hecho más que ex-
traviar a cuantos ha dirigido en el camino 
religiosos en Rusia. 
D e s a p a r i c i ó n de 
un c a ¡ e r o 
Budapest, 1^ 
E l cajero local de la agencia en esta ciu 
dad de la "Mutual Life Isurance" ha des-
falcado la suma de $18,000, que perdió en 
negocios de bolsa, y ha desaparecido de-
jando una carta en la cual manifiesta su 
propósito de suicidarse. 
S e p r e p a r a T a 
i n t e r v e n c i ó n en 
Santo Domingo 
Washington, 13. 
E l Secretario de la Marina Mr. Daniels, 
respondiendo a las indicaciones del Secre 
tario de Estado, Mr. Bryan, ha declarado 
que la escuadra americana está prepara-
da para cualquier emergencia. 
Espérase que la proximidad de las fuer-
zas de mar de los Estados Unidos impre-
sionen a los revolucionarios, convencién-
doles de que la nación americana está de-
terminada a cortar de raíz el desórden, 
poniendo término a las actividades de los 
rebeldes, si no hacen caso a las adverten-
cias de los yanquis. 
Se traerán al efecto fuerzas de infante-
ría de marina, de las que están destaca-
das en Veracruz. 
E l cañonero "Sacramento" ha recibido 
órdenes de zarpar de Puerto Méjico con 
rumbo a Guantánamo. 
Se han corrido las órdenes para la con-
centración de 700 hombres de infantería 
de Marina en Guantánam0, listos para el 
servicio en Haití y Santo Domingo. 
L a con\ /u lc ión . 
dominicana 
Santo Domingo. 13. 
Las tropas del gobierno derrotaron ayer 
a los revolucionarios de San Cristóbal y 
otras ciudades. 
E l tratado 
con Nicaragua 
Managua. Nicaragua, 13. 
E l Presidente Díaz ha calificado de r i -
dicula la actitud de Salvador y Costa Rica, 
al asegurar que el tratado entre los Esta-
dos Unidos y Nicaragua implica una vio-
lación de la constitución nicaragüense. 
Dice el Presidente Díaz que él va en 
busca de la alianza en los Estados Unidos 
a fin de asegurar la paz y el progreso pa-
ra su país. 
E l " P a t r i a " e n l a C o r u ñ a 
C o n t i n ú a e l e n t u s i a s m o . A p l a u s o s y v i t o 
r e s . R i v a l i z a n d o e n l a s p r u e b a s d e c a r i ñ o . 
V a r i o s f e s t e j o s . 
L a Coruña, 13. 
Los agasajos a los marinos cubanos se 
suceden sin cesar. 
Todas las clases sociales rivalizan en el 
deseo de demostrar a los guardias marinas 
el gran cariño que el pueblo español pro-
fesa-a Cuba. 
Los edificios hállanse engalanados. 
Los marinos son aplaudidos y vitorea-
dos a su paso por las calles. 
V I S I T A D E L A S A U T O R I D A D E S 
L a Coruña, 13. 
Las autoridades locales han estado a 
bordo del "Patria" para devolver a la ofi-
cialidad la visita que ésta les había hecho. 
E l capitán del buque les obsequió es-
pléndidamente. Entre él y las autoridades 
se cambiaron frases cariñosas y se hicie-
ron votos por la prosperidad de ambas na-
ciones. 
CAMBIO D E V I S I T A S 
L a Coruña, 13. 
Se encuentra en este puerto el crucero 
español "Hernán Cortéis". 
Su comandante se trasladó a bordo del 
"Patria" para cumplimentar al comandan-
te y oficiales del buque cubano. 
Se le tributaron los honores de regla-
mento. 
Después fué a devolver la visita al co-
mandante del "Hernán Cortés" el coman-
dante del "Patria", señor Rodolfo Ville-
gas. 
También se le tributaron, a bordo del 
buque español, los honores reglamenta-
rios. 
E L COMANDANTE MARITIMO 
L a Coruña, 13. 
E l primero en subir a bordo del "Pa-
tria" para saludar a su comandante fué el 
Jefe de la Comandancia de Marina de es-
te puerto, capitán de Marina don Victoria-
no Luances y Pelayo. 
Inmediatamente después del Sr. Suan-
ces subió a bordo el Ministro de Cuba en 
España, señor García Kohly. 
La fiesta fué presidida por el comandan 
te del "Patria", señor Villegas, y por el 
Ministro de Cuba, señor García Kohly. 
A l aparecer ambos en el palco presiden 
cial, el público en pie les tributó una for-
midable ovación y prorrumpió en vivas a 
Cuba y a España. 
L a corrida resultó muy" brillante. 
OTROS F E S T E J O S 
L a Coruña, 13. 
Entre los muchos festejos con que se-
rán obsequiados los marinos del "patria" 
figuran una garden party, organizada por 
la Cámara de Comercio, y un banquete 
organizado por la Asociación de trabaja-
dores marítimo»?. 
Ambas fiestas se celebrarán mañana. 
U N B A N Q U E T E 
L a Coruña, 13. 
Se ha celebrado un soberbio banquete. 
Asistieron numerosos comensales. 
Se pronunciaron muchos brindis abogan 
do por la prosperidad de Cuba y de Espa-
ña y por que cada vez sean más estrechas 
las relaciones entre ambos países. 
CORRIDA D E TOROS 
L a Coruña, 13. 
Se ha celebrado una corrida de toros en 
honor de los marinos cubanos. 
L a guerra 
de Marruecos 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A n ú m . 4 9 - - C o n 5 u 8 t a s d e !1 a 1 y d e 4 a 
Especial para los pobres: de 5 y medí* a 6. 
C 2881 'Q-l 
Todo tranquilo pero. . . 
Londres, 13. 
Ha reinado la más completa tranquili-
dad en la conmemoración de la batalla de 
Boyne. La procesión cívica marchó sin in-
terrupción de Belfast a Drumberg, donde 
Carson. Jefe de los antiunionistas le pre-
sentó al gobierno el dilema o de prescindir 
de la implantación de la autonomía en 
Ulster o provocar que él la combatiera al 
frente de lo<« ulsteriano» 
T R A N Q U I L I D A D E N M E L I L L A 
Madrid, 13. 
E l comandante general de Melilla, gene-
ral Jordana, ha telegrafiado al Gobierno 
dándole noticias de la harka enemiga. 
E l citado general, después de manifes-
tar que reina en aquella zona completa 
tranquilidad, dice que los pequeños con-
tingentes de moros que acudieron a refor-
zaría regresan a sus hotgares, convenci-
dos de lo contraproducente de su hostili-
dad hacia España. 
E x c u r s i ó n maurista 
VISITANDO A DON ANTONIO.— E L O -
C U E N T E DISCURSO D E L SR. MAU-
R A . 
Santander, 13. 
En trenes especiales y en automóviles 
se han trasladado numerosos mauristas a 
Solórzano, donde se encuentra veraneando 
el ilustre político don Antonio Maura. 
Los excursionistas, al llegar a la citada i 
localidad, prorrumpieron en vivas y acia- i 
maciones ai ex Presidente del Consejo. 
Recibidos que fueron los expediciona-
rios por don Antonio, hizo uso de la pala. | 
bra el ex diputado señor Acha para ofre-
cer aquel acto como homenaje al ilustre 
político. 
E l señor Maura, emocicnadísimo por la 
improvisada manifestación de cariño y de 
confianza hacia él, lloró. 
Después pronunció un elocuentísimo dis-
curso recomendando a sus partidarios to-
lerancia para con las ideas de los adversa-
rios. 
Les recomendó que perseveraran en sus 
ideas y que se consagren al servicio de la 
patria despreciando toda clase de medros 
personales. 
Enalteció la justicia que debe presidir 
en todos los actos y les aconsejó que se 
sacrifiquen por la Monarquía. 
Terminó su discursci el señor Maura vi-
toreando a la patria y al Rey; vítores que 
fueron contestados con gran entusiasmo. 
Marinos franceses 
en S a n S e b a s t i á n 
F I E S T A S Y AGASAJOS 
San Sebastián, 13. 
E n Monte Igiieldo se ha celebrado un 
champagne en honor de la oficialidad del 
buque escuela francés que se encuentra en 
este puerto. 
Se pronunciaron, al final, elocuentes 
discursos brindando por la prosperidad de 
España y de Francia. 
Después se celebró una gran fiesta a la 
que asistió la marinería del barco fran-
cés . 
También asistieron las autoridades lo« 
cales y algunos millares de personas. 
Las bandas de música que amenizaron 
el acto interpretaron la Marsellesa y la 
Marcha Real. 
Ambos himnos fueron escuchados en 
pié por todos los concurrentes. 
Durante la fiesta reinó gran animación, 
confraternizando franceses y españoles. 
E l v /aje de P o m a n o n e s 
B A N Q U E T E POPULAR.— I M P R E S I O -
NES RECOGIDAS POR E L SR. RO-
MANONEÍ». 
Tánge*. V,;. 
E l ex-Presidente del Consejo, señor 
Conde, de Romanones, esa siendo muy ob-
sequiado. 
L a colonia española le obsequió hoy 
con un banquete popular, al que asistie-
ron numerosofi comensales. 
£1 ilustre político, a la hora de los 
brindis, pronunció un hermoso discurso, 
detallando las impresiones que lleva re-
cogidas durante su viaje por Marrue-
co.', 
En elocuentes párrafos ensalzó la la-
bor realizada por el ejército en Africa. 
Aseguró que estaba verdaderamente 
admirado de la obra llevada a cabo por 
lort españoles en la zona de influencia de 
España. 
Terminó excitando a todos a marchar 
unidos con nuestra hermana latina Fran-
cia para colaborar con ella en la obra de 
progreso y de civilización que se está 
efectuando en Marruecos. 
í . a s becerradas 
sangrientas 
Madrid, 13. 
E l Jefe del Gobierno, don Eduardo 
Dato, se ha lamentado hoy ante varios 
representantes de la prensa do las fre-
cuentes desgracias que ocurren en las be-
cerradas y capeas. 
E l Gobierno—según manifestó el se-
ñoí Dato—se halla preocupado por lo re-
petido do las desgracias. E n su conse-
cuencia so ocupará del asunto para ver 
el modo de evitar esos sangrientos espec-
táculos, 
Mitin de vinicultores 
Tarragona, 13. 
E n Monteblanch celebraron un mitin los 
vinicultores. 
A l acto asistieron más de cinco mil per-
sonas . 
Ocuparon la presidencia el diputado a 
Cortes, don Alberto Dasca y las autorida-
des. 
Pronunciaron enérgicos discursos los se-
ñores Carner, Zulueta, Ventosa, Domingo, 
Maciá, Ballester, Calvet y otros. 
Todos los oradores combatieron con 
gran dureza al actual Gabinete de don 
Eduardo Dato. 
Fueron aprobadas ras siguientes conclu-
siones : 
Pedir que sean perseguidas las adulte-
raciones de los vinos y que se les proteja 
contra los impuestos alemanes. 
Procurar que se concierte con Alemania 
un nuevo tratado, que favorezca a los vi-
nos más de lo que loe favorece el actual. 
Por último, se acordó ejercer represa-
lias en el caso de que el Gobierno desatien 
da las anteriores peticiones. 
/ í a / / a y E s p a ñ a 
R A T I F I C A C I O N E S A L - T R A T A D O 
Madrid. 13. \ 
E l Ministro de Estado, señor Marqués 
do Lema, y el embajador italiano cam-
biaron las correspondientes ratificaciones 
al tratado comercial entre España y 
Francia, recientemente aprobado en el 
Congreso, 
Con esto motivo se cruzaron cariño-
san salutaciones, haciendo votos ambos 
personajes por la prosperidad de las dos» 
naciones. 
Mitin a g r í c o l a 
Murcia, 1¿. 
E n Palmar se ha celebrado un mitin 
ouo había sido organizado por la Federa-
ción Agraria, para protestar contra las 
tarifas cío los transportes. 
AI acto asistieron más de tres mil huer-
tanos. 
So pronunciaron muchos discursos, to-
dos do tonos violentos. 
Los oradores, en fogosos párrafos ase-
guraron que conseguirán a todo trance 
rebajas en las tarifas de transportes. 
En el mitin reinó completo ordem Los 
oradores fueron muy aplaudidos. 
E l acorazado 
" E s p a ñ a " 
España" ha sido 
estancia en el 
S A L I D A PARA L A R A C H E 
Tánger, 13. 
E l señor Conde de Romanones ha sali-
do con dirección a Arcila y Larache. 
So le hizo una despedida entusiasta, 
i En ella tomaron parte las autoridades, la 
colonia española y numerosos moros 
prestigiosos. 
E l ex-Presidente del Consejo expresó, 
' antes de partir, el agradecimiento que de-
> b' a las muchas atenciones reri^Mm}. 
Entierro del Sr . Montes 
Gijón, 12. 
Esta tarde se verificó el triste acto de 
la condución del cadáver del ayudante 
de don Alfonso, señor Montes, al cernen' 
terio do Ctares,. 
Presidieron el duelo, el capitán gene-
ral, señor Aznar y el Ministro do Mari-
na, contralmirante Miranda, asistiendo 
representaciones del ejército y la marina, 
una comisión del Ayuntamiento presidida 
por el Alcalde, señor Francisco Prendes 
Pando; todos los socios del Real Club As-
tur do Regatas y numeroso público. 
E l acto fué una imponente manifesta-
ción do 4;ielo. 
Al cadáver lo,fueron tributado los ho-
norefj do ordenanza. 
E l Club de Regatas permaneció todo el 
dia cerrad'ri y con la bandera a media as-
ta, en señal do duelo. 
Despedida del Monarca 
Gijón. 13. 
A las doce desembarcó don . Alfonso 
con objeto de despedirse de las autorida-
des. Desde el muelle se dirigió en auto- ; 
móvil al Ayuntamiento donde lo espera-
ban, el Alcalde, señor Prendes Pando, los 
concejales y variar comisiones. 
E l Alcalde, en breves frases despidió al j 
Monarca, lamentando la causa que le obli- i 
gaba a dar por terminada su estancia en 
Gijón. y .significándole el agradecimiento I 
de| pueblo por sus visitas anuales. 
Don Alfonso, tuvo frases do cariño pa- i 
ra Gijón, y prometió quo el próximo año 
volverá para tomar parto en las regatas, ! 
ya que en éstas sólo había corrido una 
prueba. E l Rey so interesó mucho por las 
obras de mejoramiento do la población, jt;1 
por el progreso del gran puerto del Mu-
sd. 
Inmediatamente después de regresar el 
Monarca a bordo, el "Giralda" levó an-
clas, saliendo para Santander escolta-
do por el acorazado "España." 
Se le hizo al Rey una grandiosa despe-
dida. 
L a c o n / u n c / o n 
republicano social ista 
Madrid. 13. 
A pesar de! acuerdo tomado por los di-
putados conjuncionistas de rechazar la 
dimisión presentada por el Jefe do la mi-
noria, señor Salvatella, éste insiste en 
la renuncia do dicha jefatura. 
En vista do la actitud adoptada por e) 
diputado catalán, sus compañeros se ve» 
rán precisados a admitirlo la dimisión. 
T e l é f o n o submarino 
Gijón, 13. 
Esta mañana se verificaron las prue-
bas del teléfono submarino, habiéndose 
hecho una instalación desdo el 
Musel al yate real "Giralda." 
Don Alfonso, conferenció con lar. Rei-
nas, doña Victoria y doña María Cristi-
na que se encuentran en Santander y en 
San Sebaslinn. respectivamente, v con el 
señor Dato, en Madrid. Quedando muy sa-
tisfecho del resultado del teléfono subma-
rino. 
Gijón, 13. 
E l nuevo acorazado 
visitadísimo, durante 
Musel por todo el pueblo gijonés y por la 
numerosa colonia veraniega, 
Hácense grandes elogios del nuevo bu-
que español. 
E l capitán y la oficialidad del "Espa-
ña" se mostraron sumamente afables con 
ioi visitanteii. 
B o / s a de Madrid 
Madrid, 13. 
Hoy se cotizaron las libras a 26'01. 
Los francos, a 3'40. 
Habana, 11 de julio de 1914. 
S r . Director del Diar io de l a JMarlna. 
f Habana. 
Distinguido s e ñ o r : le agradeceré se 
s irva dar publicidad, en el periódico 
de su digna dirección, a esta carta, por 
la que deseo expresar mi eterno reco" 
nocimiento al reputado doctor Adolíc: 
Reyes, que, con su reconocida'intiigen-
icia y sus .grandes cuidados, logró sal-
i varme de una enfermedad que. puso oh 
i peligro mi existencia, y de la que fui 
i desahuciado por ocho doctofe^. 
Sin asunto para más y al darle .las 
i gracias m:1s expresivas, qíiédO de usted 
ijiuy afect í s imo y s. s. 'i- h. s. tn., 
j » Ltih Alfrejtói 
Slc. Tenerife 63. 
En la Ceiba de Pupntes Grandes, casi 
junto al paradero del tri:vi:i cié Maria-
nao a Galiano, se vende una manzana de 
terreno, compuesta de 8,025 metro», si-
tuada entre las calles Nogueira, Santa 
Teresa, Suárez Vigil o Parque Jovelíar y 
San Buenaventi'.rr.. Se da h^r?ln por cir-
cunstancias especiales. Informa su due-
ño, señor Orbón, en la .V!;r inistración 
del DIARIO D E LA M^RTXA y los do-
mingos, en Peal loG, Ccifo. 
mu u 
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BOLSA DElüEVA YORK 
HIJOS D E F U M A G A L L I 
E l P. Cipriano Izurriaga pronunció un 
bello discurso sobre Dios, demostrando 
poseer vastos conocimientos en la ciencia 
teológica. 
E l maestro Sauri interpretó al órgano 
la Misa de Haller, el Ave María de Minné 
y después de la reserva el tradicional Him 
no del Maestro Ubeda. 
Valores. 
AraaJ. Copper « 
Am. Can Comunes. . . 
Atchison • • 
i Virni. Smelting 
' -^h igh VaUey 
U. S. Rubber Co. . . . 
Can adían Pacific. . . . 
Ches & Ohio 
Consol. Gas • • 
St. Paul 
Erie 
Interborough Met. Com 
Mis. Kansas & Texas. . 
Missouri Pacific. . . • 
Grt. Ñor Prefd 
California Petroleum. . 
Mexican Petroleum. . 
Nortehrn Pacific. . . . 
New York Central. . . 
Reading 
Union Pacific 
Balt & Ohio 
Soutehrn Pacific . . . . 
U . S. Steel Common . . 
Distillers Securities . . 
Chino Copper Co . . . . 
Ajn. Sugar Ref Co. . • 
Utah Copper 
Rock Island Pred. . . 
United Cigar Store. . 
Louisville & Nashville . 













































































I G L E S I A S A N F R A N C I S C O 
No podía faltar la ofrenda anual de los I 
representantes de la Orden Seráfica al 
Corazón de Jesús. Es ta se verificó el do? 
' mingo. 
A las siete se verificó la Misa de Comu-
nión general, tomando parte en el banque- i 
te eucarístico las diferentes asociaciones 
seglares y Tercera Orden de San Francis- | 
ico. 
A las nueve el templo lucía sus mejores | 
¡ galas, y una brillante iluminación eléctri- ¡ 
ca. Una gran concurrencia acudió a oír j 
, la Misa solemne del Comisario Provincial, | 
Fray Daniel Ibarra, que expuso a los fieles 
|el gran amor que Jesuscristo tiene a los 
hombres. 
Una Capilla de música bajo la dirección 
i del P. Eguía, interpretó la Misa Te Deum 
; Laudamus de Verosi, y otras composicio-
nes muy bellas, muy bien interpretadas. 
Prestó su entusiasta concurso a la fics-
i ta la virtuosa dama, señora Manuela Cal-
zada, que ejerce el cargo de Camarera. 
A las dos de la tarde celebraron Junta 
' General las hermanas y hermanos de la 
i Orden Tercera, bajo la presidencia del Co 
i misario Provincial, proclamándose las BÍ-
¡ guientes directivas para el trienio de 1914 
a 1917. 
j L a de señoras: Amelia del Río; Minis-
itra; Vice. Conchita Brandcl de Porto; Te-
sorera, María Isabel Lucas, y Secretaria, 
'señorita Teresa Landa. 
De caballeros; Julián Briñas; Vice mi-
nistro, Manuel A. Cuadrado; Tesorero, 
Leovigildo Lombardía; Secretario, ' J o s é 
Elias Entralgo; Vocales Jesús Oliva, Jo-
sé López Castro, Francisco Pereira, Doro-
teo Urtiaga, Juan Rebora y José Conde. 
Acciones vendidas: 275.000 
Noticias cablegráficas: 
2 10 p m.—Result of Inter-State Com-
meTice Commisioners of New York, New 
Havcn and Harford investigation toge-
ther with diminished hopes rate mcreases 
causing liquidations. , , , . 
210 p. m.—El resultado de la inves-
tigación del ferrocarril New York, New 
Haven and Hartford por la Comisión de 
Comercio Inter-Estados, junco con las po-
cas esperanzas del aumento de las tari-
fas e la causa de las liquidaciones. 
Julio 13 de 1914. 
Puerto de la Habana 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
l'ara Cayo Hueso y Tainpa, va-por ame-
Hcano "Olivette". Con 6 cajas guayaba; 
"2 tercios tabaco en rama; 118 pacas ta-
baco en rama; 56 huacales piña; 52 hua-
cales malangas; un bulto malangas. 
Para Matanzas, vapor alemán "Anortó-
me da". 
' De tránsito. 
Para Cayo Hueso, vapor americano Mía-
mi. 
Kn lastre. 
Para Cárdenas, vapor noruego "Ottar . 
Kn lastre. 
Para Puerto Padre, vapor noruego "Spl-
ral". 
E n lastre. 
Para Tampa, goleta Inglesa " E . P. Pie-
kels". 
E n lastre. B U Q U E S D E C A B O T A J E 
E N T R A D A S 
Julio 13. 
De Caibarién, vapor "Las Villas", capi-
tán Ginesta. 
Con efectos. 
De Bolondrón, goleta "María Vázquez", 
patrón Maura. 
Con 1.200 sacos carbón. 
De Cabo San Antonio, goleta "Dos Ami-
gos", patrón López; con 600 sacos de 
azúcar. 
De Ciego Novillo, goleta "Hermosa Gua-
nera", patrón Guasch, con 900 sacos car-
bón. 
De Cabo Nico, vapor "Etelvina", capitán 
Vázquez, con 1400 polines. 
De Cárdenas, goleta "Crisálida", patrón 
Alemañy; con 80 pipas aguardiente. 
De Cárdenas, goleta "María del Car-
men", patrón Valent, con 100 pipas aguar-
diente. 
De Matanzas, goleta "Dos Hermanos' , 
patrón Deo. 
Con efectos. 
De Bañes, goleta "San Francisco", pa-
trón, Rioseco. 
Con efectos. 
D E S P A C H A D O S 
Julio 133. 
Para Cárdenas, goleta "Rosita", patrón 
Alemañy. 
Para Sierra Morena, goleta "Enriqueta" 
patrón Echavarría. 
Para Matanzas, goleta "María", patrón 
111 r. 
L A S E M A N A E U C A R I S T I C A 
E n la Capilla del Carmelo que tan bien 
atendida tienen los P. P. Carmelitas, se 
encontraba de manifiesto el Santísimo Sa 
cramento, última semana. 
L a afluencia de público a lavCapilla el 
jueves fué crecidísima. Un grupo de dis-
tinguidas damas en el que figuraba entre 
otras, las cultas señoritas Núñez, Carrillo 
Freixas y San Juan, cantó con gran brillan 
tez en la reserva de este día. que estuvo 
solemne. 
Los cultos del domingo revistieron tam-
bién gran esplendor. 
Multitud de bombillas eléctricas espar-
cían por el altar un brillante resplandor. 
Las barandillas del presbiterio repletas es-
taban de flores. L a bellísima imágen de la 
Virgen del Carmen se destacaba en lo al- I 
to luciendo su alba capa. 
Llena de fieles se hallaba la Capilla al i 
transitar la procesión por los laterales del 
templó. 
Llevaba la custodia el virtuoso prior de | 
San Felipe P. José María. 
Asistió la comunidad de Carmelitas des-
calzos de la Habana. 
L a reserva fué de gran lucimiento, can-
tándose como cierre simpático de los cul-
tos, el himno del Corazón Santo. 
C A R M E L O . 
D I A 14 D E J U L I O 
Este mes está consagrado a la Precio-
sísima Sangre de Nuestro Señor Jesu-
cristo. 
E l circular está en las Reparadoras. 
Santos Buenaventura, franciscano, car-
denal y doctor, Ciro y Optaciano, confe-
sores; Justo, mártil; santa Adela, viuda 
y fundadora. 
San Ciro, obispo y confesor. Floreció 
este Santo durante el siglo I I I , fué con-
sagrado obispo de Cartago, y murió res- l 
plandecieste en virtudes y milagro el año 
303. San Agustín predicó después un ser-
món al pueblo, exitándole a imitar las 
virtudes de este ilustre prelado, de quien 
nada más sabemos de su vida. 
San Optaciano, obispo y confesor. Vi-
vió en tiempo del emperador Valentiano 
II I . siendo papa San León el grande, por 
quien fué consagrado obispo de Brescia. 
Asistió al concilio de Milán celebrado por 
Ensebio, obispo de la misma ciudad, y 
se distinguió en él por su celo y sabiduría. 
Fué infatigable en proporcionar a sus obe-
jas abundante pasto de doctrina, y en pre-
servarla contra los errores del paganis-
mo. 
Nuestro Santo, murió en paz en su ciu-
dad episcopal, durante el siglo V. no se 
sabe en que año. 
Santa Adela, viuda: E r a viuda de San 
Sidronio, mártir, que fué coronado en Ro-
ma, durante la persecución de Aureliano. 
Pasó a Roma nuestra Santa en el año 
1067, donde recibió el hábito religioso de 
mano del papa Alejandro I I en el monas-
terio de benedictinas, que fundó ella mis-
ra, v en el cual murió . 
F I E S T A E L M I E R C O L E S 
Misas Solemnes, en la Catedral y demás 
iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 14.—Correspon-
de visitar a Nuestra Señora de la Conso-
lación, en San Agustín. 
M A N I F I E S T O S 
5 2 
\;ipor americano "Mascotte", de Cayo 
Hueso. 
D E CATO HUESO 
Annour y cp.: 30 cajas puerco y iV 
barrilesá Switf y cp.: 400 cajas huevos. 
Día 12. 
5 3 
Vapor inglés "Sevilla.", de Filadelfia. 
De arribada forzosa. 
5 4 
Goleta inglesa "Hieronymus", de Pensa-
cola. 
Lumber Export Co.: 20.748 piezas m* 
dora pino. 
5 5 
Goleta inglesa "Brywen", de Bridwater 
la orden: 53.438 piezas madera. 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
ARCHICOFRADIA~~DE LOS DESAMPA 
RADOS. 
En la Iglesia de la Merced celebró 
domingo esta cofradía la fiesta mensual 
% su patrona. 
A las siete el P. Cañellas. repartió la 
comunión a los miembros de la cofradía 
de la medalla Milagrosa, y a otros fióles. 
A las ocho y media ge celebró la Misa 
solemne de ministros 
ftvisos Reubiosos 
Monasterio de Santa Teresa 
E l 16 del corriente celebrará esta 
Comunidad la fiesta a su Santísima 
Madre y Patrona,- la Virgen del Car-
men. 
A las 8 y media a. m. Misa solem-
ne, ocupando la Sagrada Cátedra el 
elocuente orador Rdo. P. Fr . Juan 
José de la V. del Carmen, Carmelita 
Descalzo. 
E l día 20. fiesta a San Ellas, con los 
mismos cultos que el dfa 16, predi-
cando un Padre Carmelita Descalzo. 
Desde las 2 de la tarde del día 15 
hasta la puesta del sol del día 16, 
se ganan tantas Indulgencias plena-
rlas cuantas visitas se hagan en esta 
Iglesia, rogando por las Intenciones 
del Sumo Pontífice. 
Lh D. V. Q. M. 
IGLESU parroquial 
Nuestra Señora de la Caridad 
(MANRIQUE Y SALUD) 
E l jueves, 16, a las ocho y media, 
se celebrará la misa cantada a Xuos-
1ra Señora del Sagrado Corazón de 
Jesús, con plática. 
Se suplica la asistencia de las sodas 
con el distintivo. 
E l Párroco, Pbro. Pablo Folchcs. 
— L a Camarera, Juana L,. Maulini 
^TS i ! 
Parroquia de Guadalupe 
(Hoy de Ntra. Sra. de la Caridad" 
E l jueves, 16, a las 9. am., tendrá 
lugar la fiesta a la Santísima Virgen 
del Carmen, que anualmente se viene 
celebrando. * 
Se invita, por este medio, a sus de-
votos y contribuyentes. 
HJr*^— L a Camarera 
9o6J rt 
Parroquia de Monserrate 
E l día 7 empieza la novena de la 
Santísima Virgen del Carmen, con 
misa cantada a las 8 ^ y después el 
rezo de la novena. 
E l 16. a las 7 H misa de comunión, 
y a las 8 % la fiesta, con orquesta y 
sermón, por el M. I . canónigo Lee-
toral R. P. Santiago G. Amigó. 
Se suplica la asistencia. 
NOVENA D E L I a R M E N -
Los Padres Carmelitas de la Igle-
sia de San Felipe celebrarán en es-
te año la Novena de la Santísima 
Virgen del Carmen, con extraordi-
naria solemnidad. 
Comenzará el día 7, a las 8 a. m., 
con la misa cantada, ejercicio y cán-
ticos, todos los días. 
Por las tardes, a las 7, los ejerci-
cios de costumbre. 
Los sermones están a cargo de los 
religiosos siguientes: 
R. P, Francisco Vázquez, Domini-
co. 
R. P. Constantino de S. J . , Carme-
lita. 
R. P. Hilarión de S. T., Carme-
lita. 
R. P. Nicolás Vicuña, Francisca-
no. 
R. P. José Ma. do Jesús, Carxne-
11 ta. 
R. P. Juan José del Carmen, Car-
melita. 
Un Padre Paúl. 
Un Padre Pasionlsta. 
R. P. Rector de Guanabacoa, E s -
colapio. 
E l día 16, misa de comunión a las 
7, y a las 9 la mayor. Predicará el 
R. P. Ansoleaga, Rector de Belén. 
Por la tarde después del sermón 
hay Bendición Papal. 
8855 15-J1 
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A V I S O S 
N. 6ELATS y Ca. 
SECCION DE CAJA DE AHORROS 
Se avisa por este medio a los depo-
sitantes en esta Sección que pueden 
presentar sus libretas en nuestras Ofi-
cinas, Aguiar números 106 y 108, 
desde el día 15 del actual, para abo-
narles los intereses correspondientes 
al trimestre vencido en 30 de Junio 
de 1914. 
Habana, Julio 8 de 1914. 
C 3057 ' 10-10 
LA CASA M. PEREZ IÑI6UEZ 
ha trasladado sus negocios 
a la casa calle Habana, num. 
168, antiguo, por estar en 
fabricación la casa calle 
Agtuicate, num. 124, anti-
cuo. 
9 321 14-jl 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para 
guardar valores de todas 
clases bajo la propia custo-
dia de los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detalles que se 
deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1 9 1 0 
AGUIAR, No. 108 
N. Gelats 7 Compañía 
BANQUEROS 
CAJAS DE SEGURIDAD 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos moder-
nos, para guardar accio-
nes, documentos y pren-
das, bajo la propiacustodia 
de los interesados. 
Para más informes, dirí-
janse a nuestra oficina. 
Amargura, número 1. 
H . U p m a n n & C o . 
B A N Q U E R O S 
BAÑOS CARNEADO 
Calle de Paseo. Tel. F-4040. Vedado 
Abiertos a todas Ijoras. Precios: 
para Abril y Mayo, 30 baños familiar, 
$3, y 30 personal, $1. Fíjese usted en 
que son las mejores aguas por su si-
tuación, según certificado de los médi-
cos. ¡Ojo! no los confunda usted con 
otros. 
6019 10 My. a 16 Sep. 
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V A F O R E S s á f e d e T R A V E S I A 
0 
5 Grandes iliajes de Den 
A L O S 
ESTADOS UNIDOS 
D U R A N T E E S T K V E R A N O . 
P I D A N F O L L E T O S 
Salida de la Habana para New York 
los sábados. 
Pasaje en primera: $40-00 y $45-00 
Salidas para puertos mejicanos 
todos los lunes. 
Pasaje on primera: Progreso $22 
y Vcracruz $35 
Servicio a Méjico suspendido hasta 
nuevo aviso. 
Los precios incluyen comida y ca-
marote. 
Para Informes, reserva de camaro-
to* etc.. N E W Y O R K AND CUBAN 
MAIL S. S. Co—Departamento de pa-
sajes.—PUADO, 118. 
Wm. H A R R Y S>UTH. Agente Gene-
ral .—OFICIOS NLMS. 24 v 26 
C 195* Í80 l¿ 7 
mu m m m u m 
NordíleiJtscto iioyil, Br̂ efi 
VAPORES CORREOS ALEMANES 
Provistos do Aparatos do Telegra-
fía sin Hilos y de todos los adelantos 
modernos. 
E l rápido y lujoso vapor correo ale-
mán de dos hélices y de 11,000 tone-
ladas. 
N E C K A R 
S a l d r á d e e s t e p u e r t o ei D I A 
3 0 d e J U L I O 
a las 4 de la tarde. OIRECTO 
para 
V p , Coruña, Santander 
y Bremen 
Grandes comodidades en la cámara. 
Hay camarotes de solo DOS literas 
de $100 cada litera. 
Tercera preferencia, $53 
Camareros y cocineros españoles. 
Hay magnifíeos baños. 
E l embarque de los pasajeros y del 
equipaje es GRATIS. 
So despachan pasajes para Monte-
video y BIJEJíOS A I R E S eon tras-
bordo en VIGO, CORUSA o B R E -
MEN, a precios módicos, en combina-
ción eon los grandes trasatlánticos de 
la misma Línea,, recientemente cons-
truidos para la carrera de BUENOS 
A I R E S , y que son los afamados vapo-
res correos "Sierra Nevada," etc. 
Tercera clase imra ESPAÑA: 
oro americano 
Para más informes y detalleSi diri-
girse a sus Consignatarios: 
M. T I L L M A N N & Co. 6. en C. 
San Ignacio,- 76, frente a la Plaza 
Vieja. Teléfono A-2700. Aparcado 
749, Habana. 
C 2003 30-1 My. 
Compañía Genérale Trasatlántique 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
B a j o C o n t r a t o P o s t a l 
c o n e l G o b i e r n o K r n c c s 
E S P A G N E 
saldrá el día 15 de Julio, a las diez de 
la piañana, directo para Coruña, Gi-
jón, Santander y Saint Nazalre. 
F L A N D R E 
Nuevo vapor correo de cuatro héli-
ces y velocidad de 19 millas. 
Saldrá el día 15 de Agosto, a las 
diez de la mañana, directo para Co-
ruña, Gijón. Santander y Saint Na-
zairo. 
P R E C I O D E P A S A J E S 
Bn la 3t^= dMls. i l^-JD Vf. V 
E n Z a o U w . . - — . 123-00 „ 
E n 3? preferentj 83-33 ,, 
E n Saciare 36-08 „ 
Rebaja, de pasajes de Ida y vuel-
ta. 
Camarotes de lujo y de familias a 
precios convencionales. 
C A L I F O R N I E 
Saldrá el día 27 de Julio, a las cua-
tro de la tarde, directo para Vigo, 
Coruña, Gijón, Santander y Havre. 
I r a . clase $128.00 Cy. 
3ra. preferencia. . . 53.00 „ 
Tercera clase. . . 32.00 „ 
Salidas para Veracruz 
F L A Ñ D R E 
Sobre el 2 de Agosto. 
Salidas para N. Orleans 
C A L I F O R N I E 
Sobre el 12 de Julio. 
Línea de Sur-América 
Se venden pasajes de todas clases 
para los puertos de RIO J A N E I R O , 
MONTEVIDEO, BUENOS A I R E S , et-
cétera, etc., por los rápidos vapores 
correos de esta Compañía "Gallia," 
"Lutetia," "Burdigala," "Dlvona," et-
cétera, etc. 
Línea de New-York 
Se venden pasajes directos hasta 
París, vía New York, por los acredi-
tados vapores de la WARD E I N E en 
combinación con los afamados trasat-
lánticos franceses Erance, I^a Proven-
ce, L a Savole, E a Eorraico, Torraina, 
Rochambeau, Chicn^o, Xiá^rnra, etc. 
Demás pormenores dirigirse a sus 
consignatarios en esta plaza. 
ERNEST GAYE 
APARTADO NUMERO 1090 
Oficios número 90 
Teléfono A-1476.—Habana. 
2416 Jn. - l 
VAPORES CORREOS 
de la Compañía Trasatlántica 
A N T E S DE 
Antonio López y Cía. 




GORUNA, G I J O N . 
Y S A N T A N D E R 
el día 20 de Julio, a las cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia 
pública, que sólo se admite en la Ad-
ministración de Correos. 
Admite pasajeros y carga general. 
Incluso tabaco, para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conocimien-
to directo para Vigo. Gijón. Bilbao y 
Pasajes. 
Los billetes del pasaje sólo serán 
expedidos hasta las 5 de la tarde del 
dfa 19. 
JLaa pólizas de carga se firmarán 
" V S J S V recibe a bordo de to. 
TanrhiLs hasta el día 1». 
¿ s ¿ocumentos de embarque sa 
admiten, hasta el día 17. 
EL, v a p o » : 
BUENOS A I R E S 
Capitán C I S A 
laldrá yars 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G e n o v a 
el día 30 de Julio a las dos de la tar-
de llevando la correspondencia públi-
ca que sólo se admite en la Adminis-
tración de Correos. 
Admite carga y pasajeros, a los que 
se ofrece el buen trato que esta anti-
gua Compañía tiene acreditado en B U » 
diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglate-
rra, Hamburgo, Bremen, Amsterdam, 
Rotterdam, Amberes y demás puertos 
de Europa con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán 
expedidos hasta las 5 de la tarde del 
día 29. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el consignatario antes de correrlas, 
sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día 28, y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el día 29. 
PRECIOSPASAJE 
O R O A M E R I C A N O 
I D A 
Primera clase, desda . $3.48-00 
Segunda c las« . . . * M $126-00 
TercerR preferente . $ 83-00 
Tercera $ 35-00 
I D A Y 7 Ü E L 2 A 
Primera clase , , . « « , I263-60 
.Segunda clase . . u ». $221-25 
Tercera preferente M m $14845 
Tercera . . . . . . . M $ 72-96 
Precies con v e n c i ó n Ales p a n camt 
rotes de lujo. 
A V I S O 
Por acuerdo de la Sección primera 
del Consejo Superior de Emigración 
de España, so ruega a los señores 
pasajeros no conduzcan entre sus 
equipajes ni personalmente, armas 
blancas ni de fuego. 
De llevarlas contra lo dispuesto, de-
berán entregarlas al Sobrecargo del 
buque, en el momento de embarcar, 
evitándose de esta manera el registro 
personal como está ordenado. 
NOTA.—Esta compañía tiene una 
póliza flotante, así para esta línea co-
mo para todas las demás, bajo la cual 
pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los seño-
res pasajeros, hacia el artículo 11 del 
Reglamento de pasajeros y del orden 
y régimen interior de los vapores de 
esta Compañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y el puerto de destino, con 
todas sus letras y coa la mayor cla-
ridad." 
Fundándose en esta disposición, la 
Compañía no admitirá bulto alguno 
de equipaje que no lleve claramente 
estampado el nombre y apellido de su 
dueño, as ícomo el puerto de destino. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente 
!a lancha "Gladiator," en el Muelle 
de la Machina, la víspera y día de 
salida hasta las diez de la mañana. 
Todos los bultos de equipaje lleva-
rán etiqueta adherida, en la cual cons-
tará el número de billete de pasaje y 
no serán recibidos a bordo los bultos 
en los cuales faltare esa etiqueta-
Para informes dirigirse a su con-
signatario. 
Para cumplir el R. D..del Gobierno 
de España, fecha 22 de Agosto últi-
mo, no se admitirá en el vapor más 
equipaje que el declarado por el pa-
sajero en el momento de sacar su bi-
llete en la casa Consignataria. 
MANUEL O T A D L Y , 
San Ignacio, núm. 72. 
1505 90 Ab. 
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V A P O R E S ¡ ü t C O S T E R O S 
DE VAPCntS 
D E 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S 
D E J Ü U O D E 1 9 1 4 . 
V a p o r L A S V I L L A S 
Jueves 16, a las 12 del día. 
Para Isabela de Sagua, íSainia i -
Grande), solo a la ida, Caibarién í Ta 
gíiajay, Narcisa, Dolores, Mtyafi^uL 
Seibabo, Siboney), Gibara, S S S S R ' 
Vita, Bañes, Baracoa, (solo a? retor 
no) Guantánamo, (solo a la ida) y 
Santiago de Cuba. y 
V a p o r C H A P A R R A 
Sábado 18, a las 5 de la tarde 
Para Nuovltas, (Camagüev) Mn«o 
tí. Puerto Padre, (ChaparraV'rTho a" 
(Holguín), Ñipe, (May^I A n t i S ^ S 
gimaya Presten, Saetía. Felton) Ba 
racoa, Guantánamo y Santiago de Cu-
V a p o r J U L I A 
Jueves 23,- a las 12 del día. 
Para Isabela do Sairim 
Grande). Caibarién, ( S u a f a v ^ ,a 
cisa, Dolores. Mayajigua ^ar -
boney). Santiago de Cuba «an r' S,• 
P. Rico Mayagüez y pZcoXlVrn '̂ 
do por Santmgo de Cuba a Haba 
V a p o r G I B A R A 
Sábado 23. a las 5 de la tarde 
Para Nuevitas. (Camaeüev^ J 
tí. Puerto Padre. (ChaparriV'r^f"*" 
(Holguín), Ñipe (MayaH. A^iHa o?" 
gimaya. Presten. Saetía. Feltonf' S*' 
racoa. G u a n t í n n r ^ _ 'eilon). Ba-
Santlago de racoa. uantánamo ' Cuba. y 
V a p o r H A B A N A 
Jueves 30. a las 12 del día. 
Para Isabela de Saenn /c„ 
Grande), solo a la id̂  T ^ K J ^Bua ,a 
guajay. Narcisa ¿oíóres M ^ ^ ÍTa-
Seibabo. Siboney. QlíSS 
Vita. Bañes. Sa¿íia de Táni 0líru,n>-
nanova). B a r a c S ( s o l í a f T ; (Ca" 
Guantánamo. (sol oa la i(íaI ^ o r n o ) 
go de Cuba. ' ' 01 oa Ia ida) y Santla-
NOTAS:_Carga-de cabotaje 
r á ^ r s v ^ i a - ^ r ^ 
miércoles. a tarde de los A l ^ J ^ M ^ é f la re-
salida. sca laa 11 a. b* del día de 
RnlQm Carga de travesía 
Solamente se recibirá ¡Tasta laa 5 
de la tarde del día hábil anterior al 
de la salida del buque. 
Atraque en Guantánamo 
Los vapores de los días 4, 11, Ig y 
SO, atracarán al muelle del Deseo-
Catmanera, y los de los días 9, 15 C 
25 al muelle de Boquerón. 
AI retorno de Cuba ,atracarán siem-
pre al muelle del Deseo-Caimanera, 
Al retorno dé Cuba atracarán siem-
pre al muelle del Deseo-Caimanera. 
Los vapores que hacen escala en 
Nuevitas y Gibara, reciben carga a 
flete corrido para Camagüey y 
güín. 
Los vapores de los Jueves, hacen 
escala en Isabela de Sagua y Caiba-
rién. 
AVISOS: 
Los vapores que hacen escala en 
Nuevitaa y Gibr.ra, reciben carga a 
flete corrido para Camagüey y Hol-
guín. 
Los conocimientos para los embar-
ques serán dados en la Casa Armado-
ra y Consignataria a loa embarcado-
res que lo soliciten, no admitiéndo-
se ningún embarque con otros conoci-
mientos que no sean precisamente lo» 
facilitados por la Empresa. 
E n los conocimientos deberá el em-
barcador expresar con toda claridad 
y exactitud las marcas, números, nú-
mero de bultos, clase de los mismo» 
contenido, país de producción, resi-
dencia del receptor, peso bruto en ki-
los y valor de las mercancías, no ad-
mitiéndose ningún conocimiento que 
le falte cualquiera de estos requisi-
tos, lo mismo que aquellos que en la 
casilla correspondiente al contenido 
sélo se escriban las palabras "efec-
tos," mercancías" o "bebidas," toda 
vez que por las Aduanas se exige se 
haga constar la clase del contenido da 
cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebi-
das sujetas al Impuesto, deberán de-
tallar en los conocimientos la clase y 
contenido de cada bulto. 
E n la casilla correspondiente al 
país de producción se escribirá cual-
quiera de las palabras "País" o "Ex-
tranjero," o las dos si el contenido 
del bulto o bultos reumesen ambas 
cualidades. 
Hacemos público, para general co-
nocimiento, que no será admitido 
ningún bulto que, a juicio de los se-
ñores Sobrecargos, no pueda Ir en las 
bodegas del buque con la demás car-
ga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas, po-
drán ser modiflcíidas en la forma que 
estime conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señorea co-
merciantes que, tan pronto estén los 
buques a la carga, envíen la que ten-
gan dispuesta, a fin de evitar la aglo-
meración en los últimos días, con per-
juicio de los conductores de carros, y 
también de los vapores que tienen que 
efectuar su salida a deshora de la no-
che, con los riesgos consiguientes. 
Habana, lo. de Julio de 1914. 
SOBRINOS D É H E R R E R A . S. en O. 
SAN P E D R O 6, ALTOS 
1506 90-1 Ab. 
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HIJOS DE R. ARGUELLES 
BANQUEROS 
Mercaderes, 36, Habana 
Depósitos y Cuentas corrientes. De-
pósitos de valores, haciéndose cargo del 
cobro y remisión de dividendos e inte-
reses. Préstamos y pignoraciones de 
valores y frutos. Compra y venta de 
valores públicos e industriales. Compra 
y venta de letras de cambio. Cobro de 
letras, capones, etc., por cuenta ajena. 
Giros sobre las principales plazas y 
también sobre los pueblos de España, 
Islas Baleares y Canarias. Pagos por 
eables y Cartas de Crédito. 
G. lawton Cliilds y Cía. limiteJ 
BANQUEROS—O'REILLY, 4 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran letras a la vista sobre todos lo» 
Bancos Nacionales de los Estados Uni-
dos. Dan especial atención a los giro» 
por el cable. Abren cuentas corrientei 
y de deposito con interés. 
Teléfono A-1256—Cable: Childa. 
J. BALGELLS y 
S. en C . 
AMARGURA, NUM. 34 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga viats sobre New 
Tork, Londres, París y sobre todas las 
capitales y pueblos de España e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de !• 
Compañía de Segcros contra incen» 
« o » - R O Y A L . " 
J.A. Y 
BANQUEROS 
Telefono A-1740 Obispo, núm. 21 
APARTADO NUMERO 715: 
Cable: B A N C E S 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin Interés, 
Descuentos, Pignoraciones, 
Cambios de Monedas 
Giro de letras y pagos por cable sobre 
todas las plazas comerciales de los Es-
tados Unidos, Inglaterra, Alemania. 
Francia, Italia y Repúblicas de Centro 
y Sud-América y sobre todas las ciuda-
des y pueblos de España, Islas Balea-
res y Canarias, así como las principa-
les de esta Isla. 
Corresponsales del Banco de España 
•n la Isla de Cuba. 
Zaldo y G o m p a i 
CUBA NUNS. 76 Y 78 
Sobre Nueva York, Nueva Orleans, 
Veracruz, Méjico, San Juan de Puerto 
Rico, Londres, París, Burdeos, Lyon, 
Bayona, Hamburgo, Roma, Nápolcs 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Lella, 
Nantes, Saint Quintín, Dieppe. Toloo-
se. Venecis, Florencia, Turín, Mesina, 
etc., así como sobre todas las capitales 
y provincias de 
ASPAÑA E I S L A S CANARIAS 
N. Gelats y Compañía 
108, Aguiar, 108, esquina a Amar* 
gura. Hacen pagos por el cable, 
facilitan carias de crédito y 
giran letras a corta y 
larga vista. 
Hacen pagos por cable; giran letras • 
corta y larga vista sobre todas las capi-
tales y ciudades importantes de los Es-
tados Unidos. Méjico y Europa, así co-
mo sobre todos los pueblos de KspaHa. 
Ban cartas de crédito sobre New York, 
Filadelfia, New Orleans, San Francis-
co, Londres, París, Hamburgo, Ma-
drid y Barcel/ 
JULIO 14 DE I9Ki DIAR1© DE Lk MARIKk 
PAGINA ONCü 
]k Navaí^nual 1914 
ver^l sobre asuntos de Martaa que se pu-
^ S T A ^ I 1914, es de smna uti-
1M«H tiara las personas que quieran estar 
al coiSnte del estado de todas las man-
nas dTguerra del mundo en la actualidad 
PaEstStetomo de 500 páginas muy bieai 
impreso y encuadernado, convelías lámi-
nas que representan los mejores buques 
modernos de los principales estados. 
y además, contiene datos técnicos y 
curiosos sobre los adelantos de la ma-
rina. , 
LIQUIDACION DE JOTAS 
D O S M A T O 
ANGELES & 
LIQUIDAMOS CIEN MIL PESOS 
sd relojes y joyería francesa alta no-
vedad, oro 18 quilates con brillantes, 
Bafiros, esmeraldas, rubíes, perlas, 
etc, todo se te, rebajado un sesenta 
por* ciento de su» precios, para liqui-
dar et este mes. 
Damos factura de garantía. 
E j , joyería corriente oro de 14 y 18 
quilates, tenemos grandes existencia» 
egtüos modernistas, al alcance de to-
das la& fortunas. 
Relojes para caballeros, 1, 2 y 3 ta-
pas, oro 18 quilates, patente suidos, 
de áncora legítimos, a 3, 4 5 y 6 cen-
tenes en adelante. 
Relojes de señora, 3 tapas, oro 18 
aflates, con diamante y brillantes, 
ídjsos, a 2, 4 y 6 centenes. Valen el 
doble. • 
Anillos ajustadores, macizos, oro 
de 14 y 18 quilates, a uno, dos, tres y 
cuatro pesos. Valen el doble. 
compren antes de ver precios, 
relojes, joyaa y brillantes de esta ca-
importadora de brillantes y joye-
E L D O S I > K M A T O 
d e N . B L A N C O 
HABANA.-ANGELES N. 9 
3415 Jn.-l 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
y S O C I E D A D E S 
C e n t r o C a s t e l l a n o 
SECRETABIA 
De orden del señor Presidente y se-
gún disponen los artículos 16 y 18 del 
Reglamento General, se cita a los se-
ñores asociados para la Junta General 
Ordinaria que habrá de celebrarse íl 
domingo 19 del corriente, a las 2 de l i 
tarde, en el local Social, Monte, 1', al-
tos, con la siguiente orden del día. 
Primero: Lectura de esta convoca-
toria y de los artículos del 14 al 25 
inclusives, del Reglamento general. 
Segundo: Lectura de las actas ante-
riores. 
Tercero: Lectura de un informe de 
la Junta Directiva sobre los trabajos 
más importantes realizados durante 
el último Semestre. 
Cuarto: Informe de la Comisión de 
Glosa de las cuentas del año anterior 
Quinto: Asuntos Generales. 
Habana, 13 de julio de 1914. 
Luis Yidaña. 
Secretario Contador. 
C. 3096 6.—13. 
A s o c i a c i ó n C a n a r i a 
Reforma del Reglamento 
No habiéndose podido celebrar—por 
falta de quorum la Junta General ex-
traordinaria convocada para hoy; de 
orden del señor Presidente p. s. r. se 
cita nuevamente para el domingo 
próximo, 19 del actual a las 12 p. m. 
Lo que se hace público por est 3 me-
dio, para conocimiento de los señores 
socios, quienes deben tener en cuenta 
q̂ e para asistir al acto y tomar parte 
en las deliberaciones, es requisito de 
Reglamento la •presentación del recibo 
de cuota social correspondiente al mes 
dé la fecha. — 
Habana, julio 13 de 1914. 
Joaquín 0'Campo. 
Secretario Contauor. 
C. 3106 l t . 13. 6d,—14. 
Asociación Vasco-Navarra 
DE BENEFICENCIA 
Por acuerdo de la Directiva se ce-
lebrará el domingo, 19 del corriente, 
* la una de la tarde, en la Secreta-
ría de esta Asociación, Prado 110-A, 
altos, la Junta General ordinaria que 
previene el articulo 34 del Reglamen-
to, para la cual cito a los asociados. 
En dicha Junta en la que los seño-
rea asociados podrán tratar de cuan-
tos asuntos quieran, referentes a la 
Asociación, se leerá la Memoria, se 
dará cuenta de la gestión de la Direc-
tiva en el año social de 1913 a 1914 
y se procederá a la eelcción parcial 
de Directiva. 
Habana, 8 de Julio de 1914. 
El Presidente, p. s. r. 
^ Ignacio Ucelay. 
C 5107 ^ 3.14 
(i U N I O S C L U B 
SECRETARIA 
•TCXTA GENERAL ORDINARIA 
¿Je orden del señor Presidente y 
por acuerdo de la Junta Directiva, se 
cita a los señores socios propietarios 
Y residentes del "Unión Club", para 
la Junta general ordinaria que a vir-
w ^ , lo clue Prescribe el artículo 
i * ae los Estatutos deberá celebrar-
Be el viernes 17 de Julio, a las cua-
tro y media de la tarde, en el local 
ae esta Sociedad, calle de Zuluuta. 
numero 30. 
Habana, Julio 6 de 1914. 
Rafael María Angulo, „ „^.^ Secretario. C.30.VI- Q ^ 6-8' 
Central Dulce Nombre de Jesús 
SOCIEDAD ANONIMA 
Se convoca a los señores accionis-
tas de la Sociedad Anónima "Cen-
tral Dulce Nombre de Jesús," para la 
Junta General que habrá de cele-
brarse el día SI del presente mes a 
las tres de la tarde en el edificio del 
Banco Nacional de Cuba. Departa-
mento núm. 203, para dar cuenta del 
resultado del año social. 
La sesión tendrá lugar cualquiera 
que sea el número de los señores con-
currentes. 
Habana, 14 de Julio de 1914. 
Emeterio Zorrilla, 
Presidente. 
C 3108 S'1* 
A les rabricantes de Tabaco 
La Asociación de Agricultores de 
Alquízar, organizada para la defensa 
de la Agrciultura en general puede 
presentar al mercado el tabaco de sua 
asociados por su cuenta propia, sin 
necesidad de especuladores Interme-
diarios. 
Esta Asociación cuenta con escogi-
da y almacén propios en el pueblo do 
Alquízar a una hora y media de la Ha-
ban por carretera y ferrocarril. Tiena 
tabaco para más de 3,000 tercios. 
C 2682 30-18 Jn. 
A S O C I A C I O N 
Y PROPIcTARIOS DE CASAS 
Tramita cuanto se relacione con so-
lares y casas de vecindad, tales oomo 
desahucios y asuntos que sean de la 
competencia del Ayuntamiento y De-
partamento de Sanidad. Cuota men-
sual: $1 plata. Secretarla, altos del 
Pollteama Habanero. Tel. A-7443. 
c. 2937 1-J1-
miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiU 
UNA SEÑORA DA CLASES DE 
Inglés y de. alemán. La misma se hace 
cargo de toda clase de trabajos de 
costura, a precios módicos. Sol, 81, 
cuarto 11. 9312 I8-3I 
UNA SEÑORITA. PROFESORA, 
se ofrece para dar clases de instruc-
ción, corte (Sistema Martí) y toda 
clase de labores. Va a domicilio. Ri-
ta López, San Miguel, 183-C. 
9324 10-a. 
L a u r a L d e B e l i a r d 
Clases de Inglés, Francés, Teneduría 
de Libros, Mecanografía y Plano. 
VIRTUDES, NUMERO 44, ALTOS 
—SPANISH LESSONS— 
8898 S-a 
UNA PROFESORA, AMERICANA, 
de reconocida práctica, se ofrece a 
quien desee tomar clases. También 
desea encontrar una, habitación al-
ta, independiente, en casa respeta-
ble, pagando alquiler y dando una 
hora de clase diaria a cambio de 
comidas. Jesús María, 40. 
9102 19-31 
A c a d e m i a M e r c a n t i l 
Y ESCUELA PREPARATORIA 
En pocas lecciones Teneduría de Li-
bros, Aritmética, Ortografía, Inglés 
Francés y Alemán. Taquigrafía y Me-
canografía. Clases diurnas y noctur-
nas. Obrapía, 29, por Cuba, altos. Se 
hacen traducciones técnicas y comer-
cíale^ 8953 14 jl. 
A l a m u j e r l a b o r i o s a 
Se enseña a bordar gratis, com-
prándome una máquina. Avíseme por 
correo o llame al A-4940. Galiano, 
138; pregunte por José Rodríguez 
Arias, Agente de "Singer", dé su di-
rección y pasaré a venderle una má-
quina, al contado o a plazos. Tomo 
las de uso a cambio y compro 
muebles. 
8929 2 -a. 
COLEGIO AMERICANO 
DIRIGIDO POR LAS HERMANAS DOMINICAS 
Abrirá el curso escolar el día 7 de 
Septiembre 
Inglés, francés y español. Cursos 
académicos: Teneduría de Libros, Me-
canografía, Música, Kindergarten. 
Se admiten internas, medio inter-
nas y externas. Niños menores de 7 
años en el Kindergarten. 
Para más informes pídase el pros-
pecto. Calle 5ta. esquina a D, Ve-
dado. Teléfono F-1096. 
8768 31 a. 
PROFESOR DE INSTRUCCION 
primaria, se ofrece para dar clases 
a domicilio, a niños de ocho a doce 
años. Informan en Aguila, 72, altos. 
Teléfono A-5708. 8644 14 jL 
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D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
OCASION. ¿TIENE USTED Qui-
nientos o mil pesos? Puede usted 
mismo manejarlos y ganar cincuenta 
diariamente. Datos: Egldo, 20, Ho-
tel, de 10 a 2 de la tarde. Sánchez. 
9269 17 jl . 
' DOY DINERO SOBRE TERRENOS 
yermos, en cantidad, en los barrios y 
el campo, de 10 a 12 por 100 anuaL 
Lake, Prado, 101, entre Pasaje y Te-
niente Rey. Teléfono A-5500. 
9396 19 3h 
A V I S O 
SE NECESITAN, PARA EL DIA 
14 $250 con pagaré, por 15 días. No 
se da fiador porque sobran garantías. 
Pago 3 luises de interés. Lista de 
Correos, A. A., Habana. 
9405 1̂  3l-
AL 7 POR 100, VERDAD, FACELI-
to $19,000, juntos o fraccionados, con 
garantía de buenas casas, desde Be-
lascoaín a los muelles. Informarán: 
San Miguel, 80, bajos, de 9 a 12. No a 
corredores. 9374 l»-fl 
$100. LE RENTAN $5 Y $10 MEN-
suales, bien garantizados: puede co-
locar desde $50 en adelante. Infor-
mes: gratis: O'Reilly, 4, departa-
mento 18, altos, de 9 a 10 y de 1 a 4. 
9247 17-31 
SOLICITO DIRECTO DINERO so-
bre casas y fincas rústicas, pagando 
del 12 por 100 al 24 por 100 anual y 
partidas de $100 a $10,000, desde el 
2 al 5 por 100 mensual, sin gasto 
para el prestamista. Lago, Prado, 
101. Tel. A-5500. Voy a domicilio, 
9206 16 Jl-
SE DESEA IMPONER DOS MIL 
pesos en la. hipoteca; se da con un 
•pequeño interés si la casa 1c ameri-
ta, etc., etc. Razón: en el café de 
•'Luz", de 7 a 10 y de 2 a 4- M. Fer̂  
nández. 9019 14 
TOMO $5,000, $2,500 y $3,00C, Di-
recto, en esta ciudad, a 10 y 12 por 
100 anual. Tomo $300, $500 y $1,000; 
2 por 100 y 1, 1 Mi y 2 pov 100 men-
sual. Gola, Prado, 101, entre Pasaje 
y Teniente Rey. Teléfono A-5500. 
9396 19 jl-
DOY DINERO PAR HIPOTECAS 
desde $100 hasta $90,000; más bara-
to que se cotiza en plaza, sobre ca-
sas y terrenos, en todos los barrios y 
repartos. Gran reserva en las opera-
ciones. Diríjase con títulos a '.a Ofici-
na de Víctor A del Busto, 0,Relllyt 
4. departamento 18, teléfono A-4137, 




=a I M P R E S O 
S E V E N D E N 
SO0 novelas encuadernadas en per-
fecto estado, de Malter Scott, Dumaa. 
Zola, Daudet. Ohnet, etc. Calle 2, 
num. 96, altos, entre Línea y 11, Ve-
da-do. 9299 16-jl 
" E L C A L C U L I S T A ' ' 
Manual de Cambios y Descuentos 
Reducción de Ubras enterlinas. che-
lines, peniques, marcos, francos, oro 
americano y plata española a oro es-
v ™ i * Reversa. Obra conveniente 
y muy útil para los comerciantes, ban-
Smbin °f?nVel gobierno, casas de 
$" 00 níiV? pá8?nas. en rústica, vale 
¿mpH^^/11 la caPltaI' y moneda 
Sor. ^ franC0 d6 V0**- en el 
^SoS. Cí*VAJfTES, de Ricardo Velo&o. Galiano, mim. 63. Apar-
7775 ^ "^-Habana, 
30-14 Jn. c o m e s t i b l e o Í U b í d a s J o 
AVISO AL PUBLICO 
t a S l l**CfS!í ^ co^as a la ca-mero 1 fi ^ Calle San Msuel. nú-oif; Í ' es la casa Que recibe más a b o ^ y.cbien 8ervidos- ReclK abonados a 18 pesos plata, con dere-cho a comer tres platos, con vino, famfJ Café-^sta casa es la de más fama ho> en día para las comidas sa-brosas y a más para el arroz a la ca-ta ana. 11 Hay que probar para saber-l0" 9207 18 jl . 
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E W T E S Y L O F I C I O 
JOSE StJAREZ, BARNIZADOR Y 
compositor de muebles en generaL 
Especialidad en camas, mimbres y re-
jillas, mata el comején. Obrapía, 67 
o Compostela, 71. Teléfono A-SOSS.* 
Taller de dorar, platear y niquelar, 
de Bruno Gulone. 
. 9389 19 JL 
C O M E J E N 
Se extirpa por completo, 20 años 
de práctica. Aviso: Bernaza, 10. In-
formes, garantía a satisfacción" Te-
léfono A-3448, García. 
. 9333 25 Jl. 
I N O C E N C I O C A B R E R A 
Se hace cargo de trabajos de pintu-ras, barnices y esmaltes. 
MANRIQUE, 167 
7863 30-16 lili l i l l l l l l l l l l l l i l i | | | l | | | i | i l l l | | | | | | | l l l | | | | | | | r 
Compras 
SE DESEA COMPRAR UNA CASA 
en Regla, cuyo valor sea de mil pe-
sos, aproximadamente. Vea al Intere-
sado: Tomás Valdés, en Concordia, 
num. 67, esquina a Perseverancia, 
principal. 9362 15-jl 
iiiiiimiiiiiimiiiiiiiiiiimiiiiiiimiiiiiiiiiii 
C A S A S Y P I S O S 
(LOS QUE DESEEN AL-
QUILAR RAPIDAMENTE 
SUS FINCAS, O ENCON-
TRAR LA CASA O HABI-
TACION QUE NECESITEN, 
DEBEN ANUNCIAR EN 
ESTA SECCION.) 
PRECIOSO LOCAL PARA OFICI-
na, se alquila- Razón: Prado, 119, Vi-
driera. 9467 17-jl 
SE ALQUILAN DOS FRESCOS Y 
lindos bajos de la moderna casa deco-
rada, con todo el confort moderno. 
Animas, 22, una cuadra del Prado, 
Informes en la misma y en Prado, 51, 
hotel "Palacio Colón," M. Rodríguez. 
9474 17 j l . 
VEDADO. SE ALQUILA LA Es-
pléndida y fresca casa, acabada de 
fabricar, a la brisa, en Baños y 17, 
con jardín, recibidor, sala, saleta, co-
medor y siete habitaciones, lavabos 
de agua caliente y todo el confort mo-
derno. Informan: San Lázaro, 31. 
9478 17 Jl. 
LOCAL, EN 6 CENTENES, EN bneo 
na calle y propio para cualquier co-
mercio, en la calle de Salud, núme-
ro 23. Al lado impondrán. 
9479 17 j l . 
CIENFÜEGOS 17 ALTOS 
se alquilan. La llave esquina a Corra-
les, fonda. Informarán: Revlllagige-
do, 15. 9501 28 j l . 
SE ALQUILA EL HERMOSO Y 
fresco "chalet", situado en la calle Ft 
esquina a Tercera, en el Vedado, com-
puesto de 10 habitaciones, cuatro ba-
ños y garage. Informan en Habana, 
82. 8541 23 jl . 
SE ALQUILA UN HERMOSO LO-
cal, con varias habitaciones, propio 
para garage. Informan: Zulueta, 44. 
9451 21-jl 
En el Despacho de Anuncios del DIA-
RIO DE LA MARINA se reciben 
órdenes para la edición primer? 
7 sir recargo de precito hasta las 
SE ALQUILA LA PLANTA ALTA 
de la casa de Obispo, 96, con sala, 
tres cuartos, comedor y demás servi-
cio. Se da barata. 
9470 19-jl 
EN $47-70. SE ALQUILAN LOS 
bajos de Luz* 76; tienen sala, come-
dor, cuatro cuartos y pisos de mosai-
cos. 9488 21 jl. 
VEDADO. EN LA CALLE A, EN-
tre 5 y 3, se alquila una hermosa ca-
sa, compuesta de gran sala, saleta, 
cuatro cuartos corridos y uno inde-
pendiente, dos patios, gran salón de 
comer, azotea corrida y todas las co-
modidades para una familia. La llave 
en el 2%-A. Informes: Calle 17, nú-
mero 469, entre 12 y 10. Teléfono 
F-1320. 
9456 23-31 
Ancha del Norte, 184, 
Se alquilan los bajos de 
esta casa, situada esquina a 
Galiano, con sala comedor y 
tres cuartos; en 10 centenes. 
La llave en le, bodega del 
frente. 
MONTE, 211 
Se alquilan los altos, con 
sala, antesala, comedor y 
seis cuartos; en 12 centenes. 
La llave en los bajos. Para 
informes de estas dos casas 
ver al Sr. López Oña, O'Rei-
lly, 103, altos, de 8 a 10 a. m. 
y de 2 a 4 p. m. Teléfono 
A-8980. 
- 9460 2S-jl 
SE ALQUILAN LOS ESPACIOSOS bajos de Reina, 129, a personas de gusto y de moralidad. Informan en los altos de la misma. 
9463 21 Jl. 
SE ALQUILA LOS BAJOS DE LA 
casa Luz, 22; son de nueva construc-
ción, para corta familia y próximos 
al colegio de Belén. La llave al fren-
te. Para Informes: O'Reilly y Ville-
gas, camisería. 
94?4 17-jl 
SE ALQUILAN LOS ESPACIOSOS y cómodos altos de la casa Revillagi-gedo, 45, compuestos de sala, saleta, comedor y seis cuartos, casa moderna, >a dos cuardras de Monte. Gana diez centenes. 9451 17.ji 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS 
altos de Chacón, 5, con balcón corri-
do a la calle de Aguiar. Tiene sala, co-
medor, cuatro habitaciones, hermosa 
cocina y excelente servicio sanitario. 
Informan en la vidriera o cantina de 
los bajos. 9451 21-jl 
SE ALQUILA, EN OCHO CENTE-
nes, la casa Manrique, 43, con sala, 
comedor, tres cuartos bajos, uno alto: 
pisos de mármol y mosaicos; está 
limpia. Informan en Concordia, 35, 
altos, de 11 a 6. 
9̂ 33 17-jl 
SE ALQUILAN LOS ALTOS, fres-
cos, modernos, sala, saleta y tres cuar-
tos. En seis centenes. Basarrate, en-
tre Neptuno y San Francisco. Tranvía 
a una cuadra. En los bajos una habi-
tación. 9439 23-jl 
SE ALQUILAN, EN 6 CENTENES, 
los bajos de Aguila, 45, antiguo. Tiene 
sala, comedor, 2 cuartos y todo lo ne-
cesario para corta familia. La llave 
en la bodega y su dueña en Carlos III , 
num. 221 y 43. Teléfono A-8698. 
PARA ESTABLECIMIENTO 
Se alquila un gran local. 
Angeles, 36, entre Reina y 
Monte. 
9489 21.JI. 
ANTON RECIO, 36. GRAN LO-
cal, propio para garage, depósito o 
herrería. La llave en la bodega. In-
forman: Vidriera del restaurant "Ca-
sino." 9485 21 jl . 
GRAN CASA A ALQUILAR 
de más de 400 metros de capacidad, 
en punto muy céntrico y comercial, 
propia para casa de préstamos y mue-
blería, restaurant o algún otro giro. 
Informes: Obispo, SI, gran sombrere-
ría "El Novator." 
94S7 21 jl . 
ESQUINA EN EL VEDADO, EN 
la calle 17, esquina a D, se vende, con 
cerca .arbolado, frutales y aceras por 
ambas calles. Informan en el mis-
mo solar. 9492 23 jL 
A G U I L A , 3 5 5 
Espaciosa casa, con una sa-
la de dos ventanas, 4 cuartos 
t grandes y uno pequeño, za-
guán amplio, hermoso patio y 
demás sen-icios sanitarios. In-
forman: COLOMINAS, San 
Rafael, 82, de 7 a 9 de la no-
che. 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa casa Castillo, número 
11, esquina a San Gregorio, a una 
cuadra de Monte, compuesta de sa-
la, saleta, cuatro cuartos, gran pa-
tio, baño. Inodoro y toda la instala-
ción sanitaria moderna. Precio: 8 
centenes. Informan en "La Colosal", 
Mercado de Tacón, Aguila y Drago-
nea 9416 16-jl. • 
SE ALQUILAN LOS ALTOS BE-
lascoaín, 105%, Independientes; dan 
a 3 calles, capaces para una numero-
sa familia, sala, saleta, 8 cuartos, 2 
baños y demás servicios. Informan: 
Teléfono F-1205, calle 2, num. 12. 
9380 19-jl 
EN LAGUNAS Y CAMPANARIO, 
se alquila un local, para puesto de 
frutas, al lado de la carnicería. Infor-
man en la misma. 
9370 15-jl 
Se alquila o se vende 
un chalet en Buena Vista, de mani-postería, con portal, sala, comedor, cinco cuartos, patio, traspatio de nue-va construcción. Está en la loma, a la brisa. Precio del alquiler, $45-00 Cy. THE BEERS AGENCY, Cuba 37, al-tos , C 3094 4-12 
« i f 
Casa Moderna en la Víborc 
Jesús del Monte, 559 %, entre Estra-
da Palma y Milagros, cuadra comer-
cial. Portal, sala, saleta, comedor, 
tres cuartos grandes y bien ventila-
dos ,cocina y doble servicio, mas cua-
tro cuartos, sótanos, claros y patio y 
traspatio. Se alquila en once cente-
nes. Informan: San Rafael, 36, al-
tos. Teléfono A-4914. 
9355 19-jl 
MONSERRATE, 41. SE ALQUILA 
el tercer piso: sala, comedor, cua-
tro cuartos, cuarto de baño, dos Ino-
doros, ducha para criados y buena co-
cina. Sumamente clara y fresca. Lla-
ve e Informes: Habana, 49. 
9393 15-jl. 
SAN LAZARO, 41 Y 43 (UNA SO-
la casa) se alquilan los bajos y los al-
tos, muy frescos, a la brisa, y muy es-
paciosos. Informan en loe bajos, su 
dueño. 9409 15-jJ 
SE ALQUILA, EN ONCE CEN-
tenes, nueva, muy fresca, cou como-
didades para familia de gusto, la 
planta baja de Revlllagigedo, uúme-
ro 1: dos ventanas, sala, recibidor, 
cuatro cuartos, comedor, doble ser-
vicio y gran patio. El dueño: Monte, 
27. 9422 16-jL 
SE ALQUILAT LOS HERMOSOS 
bajos, sin estrenar, de Malo ja, 105, 
con sala, recibidor, seis amplias habi-
taciones y techos de cielo raso; de-
corados con gran gusto, 2 cocinas, do-
ble servicios sanitarios, lavabos é ins-
talación con luz. Precio: 12 centenes. 
Informes en la mlsma. 
9354 21-jl 
S E A L Q U I L A 
U N L O C A L 
con dos vidrieras a la calle, de laa 
más modernas, en el gran centro co-
mercial de Monte, 263, entre Carmen 
y Rastro. Informan: Monte' y San Ni-
colás, sastrería "El Pueblo." 
9382 * 19 31. 
SE ALQUILA LA HERMOSA CASA 
de San Lázaro, 271. entre Belascoaín 
y Oquendo, con sala, saleta y cuatro 
grandes habitaciones, buena cocina y 
servicios sanitarios; son bajos. Infor-
man al lado o en Oquendo, num. 5, 
bajos. 9359 19-jl 
SE ALQUILA PISO ALTO CON 
terraza, tres cuartos, sala, comedor y 
servicios sanitarios, casa moderna y 
fresca, cerca de Reina. Informan: 
Gervasio, 131, bajos. 
9368 15-jl 
S E A L Q U I L A N 
Neptuno, num. 137, bajos. San Ra-
fael, 145, altos y 147, altos y bajos. 
La llave de la primera en el café, 
esquina a Lealtad, y las de las tres 
últimas en la bodega, esquina a Mar-
qués González. Informan en el Ban-
co Nacional de Cuba, cuarto número 
600, quinto piso. 
9365 19-jl 
SE ALQUILAN LOS ESPACIOSOS 
y ventilados altos de Animas, 174, con 
gabinete, cinco hermosos cuartos, 
tres con lavabos y todos con mampa-
ras, sala, saleta, comedor, terraza, 
hermosa galería, bonito cielo rase 
de yeso, cuarto de baño con todo 
servicio, agua caliente, cuarto para 
criados con sus servicios, lavadero, 
cocina, instalación eléctrica y de gas, 
propia para numerosa familia. Pa-
ra más informes deriglrse a su due-
ño en la misma. Teléfono A-5683. 
9358 \ 17-jl 
S E A L Q U I L A N 
EN ESTRELLA, NUM. 79, bajos, 
un local, propio para almacén o de-
pósito re tabacos, capaz para 3,500 
tercios; con zaguán y local para es-
critorio al frente. Informan: Estrella, 
num. 53. 
EN ESTRELLA, NUM. 53, los ven-
tilados y espaciosos altos, capaces pa-
ra dos familias, con todas las comodi-
dades. Informarán en la misma. 
9366 26-jl 
LOMA DEL VEDADO, CALLE 15, 
num. 255, con gran sala, 8 cuartos, 
dos baños, comedor, cocina, electrici-
dad, gas, etc Todo moderno. Infor-
man: F, num. 30, entre calles 15 y 17. 
9360 19-jl 
VEDADO. ALQUILO, EN 12 CEN-
tenes, los espléndidos altos, con to-
das comodidades. Once, entre L y 
M. La llave el bodeguero. 
9143 15-jl. 
CASA MODERNA. ESCOBAR, nú-
mero 176, casi esquina a Reina. Se 
alquila esta moderna y fresca casa, 
acabada de fabricar. Con todas las 
comodidades: sanidad, 6|4, sala, sa-
leta, patio, mosaicos, luz eléctrica, 
etc. Informes y llave, al fondo, en 
Gervasio, núm. 149. Su dueña, 9a., 
núm. 44, Vedado. 
9394 15 jL 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS 
y frescos altos de San Lázaro, 274, 
acabados de construir, con 5 cuartos, 
sala, recibidor y saleta, comedor al 
fondo. Precio muy módico, y para 
informes: Muralla y Bernaza, alma-
cén de tejidos. 9390 19 j l . 
SE ALQUILA LA CASA DE LEAL-
tad, 102, se alquila para una indus-
tria, depósito de maquinaria b gara-
ge- 9336 19 jl . 
VIRTUDES, 175. SALA, COME-
dor, 4j4 bajos y uno alto, muy espa-
cioso, excelente baño de todo gusto. 
En la casilla esquina a Oquendo está 
la llave. Villegas, 5, antiguo, infor-
marán. 9395 19 j l . 
L I N E A Y D , N U M , 6 0 
Frente a la Iglesia, cerca de los 
baños y mejores colegios para niños 
y niñas, se alquila una casa, nueva, 
para familia corta y estable, con 4 
cuartos y uno más para criada; sa-
la, comedor, doble baño, lujosa coci-
na, entrada aparte para criadoB, jar-
dín y muy bien orientada. Precio: de 
16 a 18 centenes, según circunstancia. 
Allí informan. No garage, 
9401 21 JL 
VIBORA, SE ALQUILA UNA CA-
sa calle San Francisco número 48, 
muy fresca I y casi nueva; pasan los 
tranvías por el frente y a dos cua-
dras de la calzada. Gana seis cen-
tenes. En la misma informan. 
9400 . 19 j l , 
SE ALQUILA LA CASA VLLLE-
gas, 109, con. sala, saleta, comedor, 
cocina, repostería, dos patios, 11 cuar-
tos y demás comodidades; propia pa-
ra almacén o casa de huéspedes. La 
llave en la bodega del lado. Infor-
man en Amistad, 34, de 8 a 12 a. m. 
9398 15 j l . 
S E A L Q U I L A N 
Obrapía, 55 y 57, esq, a Compostela, 
altos de Borbolla, amplias y frescas 
habitaciones, con vista a la calle, 
agua corriente, luz eléctrica y servi-
cio. Precios módicos. No se admiten 
niños. Teléfono A-5397. 
9297 9-a 
SE ALQUILAN LOS BAJOS Y LOS 
altos independientes de la casa Per-
severancia, 62, a 6 centenes, con 2 
habitacinoes, sala, comedor, cocina y 
cuarto de baño; pasa el tranvía por 
la esquina. Informan: Bahamonde y 
Ca., Bernaza, 16. Teléfono A-3650. 
9305 14-jl 
SE ALQUILA UNA FUEN A HABI-
tación, fresca y ventilada, cielo raso, 
suelo mosaico, luz eléctrica, piapía 
para matrimonio sin niños, de respe-
to, y moralidad. Industria, 121, altos, 
entre San Rafael y San Miguel 
9316 20-jl 
VEDADO. SE ALQUILA LA CASA 
calle 5a., 99 entre 6 y 8, con jardín, 
sala, saleta, cuatro cuartos, baño, dos 
Inodoros, patio, cocina y suelo de mo-
saicos. Informan al lado. / 
. 9300 is-jl 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS 
y frescos altos de la moderna casa 
Villegas, 22; por las dos esquinas pa-
san los carros. La llave e Informes 
en los bajos y en Estrada Palma, nú-
mero 3. 9336 14 jL 
Los anuncios que recibimos de 8 & 10 
de lf noche, sin recargo alguno en 
el precio, serán distribuidos, como 
ya lo veníamos haciendo, en las co-
rrespondientes secciones, recibien-
do con elle un positivo beneficio 
«»c señoree anunciante-
AGUACATE, 76, ALTOS, ESQUI-
na a Obrapía. Se alquila. Son mo-
dernos y tienen sala, comedor, cua-
tro habitaciones, baño y demás co-
modidades. La llave en los bajos, en 
la barbería. Informes en Acosta, 64, 
altos, do 2 a 4. Teléfono F-1159. 
9413 20-jl-
PARA ESTABLECIMIENTO, SE 
alquila un local en Obrapía, 44, anti-
guo. La llave en los altos. 
9340 18 jl . 
EN EL VEDADO 
Se alquila los altos calle 3a., entra 
2 y 4, a familias sin niños. El precio 
es módico. Informan en los bajos: 
9327 14-jl 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
casa Salud, num. 101, esquina a Ger-
vasio; compuesta de cuatro cuartos, 
sala y saleta. Informan en la bodega 
de Salud, esquina a Gervasio. Precio: 
8 centenes. 9320 16-jl 
PARA ESTABLECIMIENTO 
Se alquila una esquina, en 
Infanta y Desagüe. 
Informan en el 62. 
9288 19 JL 
PARA ESTABLECIMIENTO, DOS 
casas con magníficos salones, cuar-
tos, demás servicios, punto inmejora-
bles; se dan en proporción. Calzada 
Jesús del Monte, esquina a Toyo. Lla-
ve en el 258-C. Informan: Neptuno, 
67, altos. 9263 17.jl 
PARA ESTABLECnnENTO, Mer-
caderes, 16, entre Obispo y Obrapía, 
con magnífico salón, tres puertas a 
la calle, cuartos, demás serlvcios; se 
da contrato. Informan: Neptuno, 57, 
altos, teléfono A-5509 
9-63 17-jl 
$45 CURKENOY. ALTOS MODER-
nos, frescos, sala, antesala, comedor, 
S cuartos corridos, 2 más tercer pi-
so, servicio completo. Concordia, 154, 
entre Oquendo y Soledad. Llave en 
los bajos. Informan: Neptuno, 67, al-
tos. 9263 17-jl 
$50 CURRENCY, PRECIOSOS al-
tos, sala, saleta, comedor, cinco cuar-
tos, dos bañs ,agua caüente, gas y 
eléctrlcidad, muy frescos. Calzada 
Jesús del Monte, 258-C. Llave en los 
bajos. Informan: Neptuno, 57, altos. 
9263 17-jl 
SE ALQUILA EL LINDO PISO 
alto de Lealtad, 42, muy fresco, a 2 
cuadras de Malecón, sala, saleta, co-
medor, 4 cuartos grandes, 1 salón al-
to, doble servicio. Precio: 15 cente-
nes. La llave en la bodega esquina a 
Animas, Informes: Obispo, 121 
9267 20-jI 
LUYANO, 103, ESQUINA A LUCO, 
se alquila esa hermosa casa, propia 
para un almacén y para familia. La 
llave en el 104, Escuela, Informan: 
Campanario, 164, bajos, 
9273 17 jl . 
ESQUINA. SE ALQUILA, EN Aiii-
mas, 70, esquina a Blanco. La llave 
e informes en Cuba, 17, de 2 a 3. 
Dr. Puig. 9275 17 j l . 
SE ALQUILAN DOS PRECIOSAS 
casas: calle O'Farrill, núras. 44 y 
49, Loma del Mazo (Víbora), en muy 
buenas proporciones. Las llaves en 
la bodega y para más informes dirí-
janse a Morro, 9-A. Teléfono A-4988. 
Se puede hablar a todas horas. 
9278 17 j l . 
EN 16 CENTENES, SE ALQUI-
lan los elegantes, grandes y frescos 
bajos de la casa Calzada de la Rei-
na, 131, esquina a Escobar, con sala, 
comedor, recibidor, 5 habitaciones, 
una más para criados y doble servi-
cio; todo decorado. Se puede ver a 
todas horas. Su dueño: San Lázaro, 
54. Teléfono A-3317. 
9255 17-jl 
EN 14 CENTENES, SE ALQUI-
lan los elegantes bajos de la casa 
San Lázaro, 54, a media cuadra de 
la Glorieta del Malecón, con sala, co-
medor, 4 cuartos y uno para criados: 
todo decorado; instalación de gas y 
eléctrica. Informan en la misma. 
Su dueño: Teléfono A-3317. 
925 3 17-jl 
EN 13 CENTENES, SE ALQUI-
lan los elegantes y frescos altos de la 
casa San Lázaro, 54, con sala, come-
dor, 4 habitaciones, una más para 
criados, doble servicio; todo decora-
do; instalación de gas y eléctrica. In-
forman en la misma. Su dueño: Telé-
fono A-3317, 9354 17-jl 
EN 20 CENTENES, SE ALQUI-
lan los bonitos altos. Malecón, 40, 
entre Aguila y Crespo, con sala, an-
tesala, cuatro cuartos, saleta, cuar-
to de criado y baño. La llave en loa 
bajos. Informan: Campanario, 164, 
bajos. 9274 17-jl 
INFANTA, 27, ESQUINA DE TE-
Jas. Se alquila esta casa en seis cen-
tenes. Tiene un patio de 300 metros, 
propio para una industria. La llave 
e informes: Infanta, num. 3. 
9246 17-jl 
PRADO, 98, SE ALQUILAN LOS 
lujosos y ventilados altos 2o., com-
puestos de 6 cuartos, sala, saleta, co-
medor, baños modernos, ' cocina, 
agua fría y caliente todos los cuartos 
y bomba eléctrica. Informan: 5070, 
Guanabacoa, Llaves en los bajos. 
9281 17-jl. 
SE ALQUILAN LOS BONITOS Y 
frescos altos, acabados de pintar, con 
sala, comedor, 3 cuartos y demás ser-
vicios. Campanario, 109, Informes: 
Obispo, 121. La Llave en la bodega, 
esquina a Dragones. 
9268 21-jl 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS 
bajos de la casa San Miguel, 210-A, 
compuestos de sala, saleta, %, uno 
para criados, servicio independiente. 
Llaves en la vidriera del café "Ta-
cón". Informan:- Monserrate, 71, te-
léfono A-2931. 
9197 16 j l . 
CARDENAS, 27. EN DIEZ CEN-
tenes se alquilan los altos de esta 
casa. Para informes y la llave. Mon-
te, 43, peletería "La Esperanza." 
9271 17 j l . 
PARA ESTABLECIMIENTÔ  SE 
alquilan los bajos de O'Reilly, 13, 
con tres puertas a la calle, y gran 
trastienda; además tiene un almacén-
Hay habitaciones con vista a la calle. 
Sin niños. 9203 16 jL 
ALQUILO LOS BAJOS DE Oquen-
do, 23, entre Animas y Virtudes; sa-
la, recibidor y tres cuartos; todo mo-
derno; propia para familia de gusto. 
Informan enfrente, fábrica de mo-
saicoŝ  9204 16 j l . 
VEDADO. SE ALQUILA LA CA-
sa Paseo, núm. 24, entre 13 y 15, con 
contrato por seis meses o un año. 
Puede verse después de las 3 de la 
tarde. Informan en la misma y en 
Cuba, 63. Teléfonos A-3671 y F-1643 
9218 16 j l . 
SE ALQUILAN LOS ESPACIOSOS 
altos de la casa Reina, 76, propios 
para una familia de gusto. La llave 
en los bajos, e informan en Amargu-
ra, 21. Sola y Pessino. 
9213 16 Jl 
SE ALQUILAN LOS ESPACIOSOS 
altos, propios para una familia de 
gusto, de la casa Belascoaín, 24, letra 
B, esquina a San Miguel. La llave en 
loa bajos e Informan en Amargura, 
21, SoU* y Pessino, 
Í2U «4 ^ 
P A G I N A D O C E 
D I A R I O D E L A M A K I N A . 
J U L I O 1 4 D E 1914 
E X 18 C E N T E N E S , S E M - Q I I -
lau los amplios y vectilndos altos de 
ia casa Calzada de la Reina, 131, es-
quina a Escobar, con sala .comedor, 
recibidor y 6 grandes habltcaiones; 
todo decorado, con instalación de 
gas y eléctrica Se pueden ver a to-
das horas. Su dueño: San Lázaro, 54. 
Teléfono A-3317. 
9256 l^-J1 
fi£- AiAJUTLA L A CASA M A K I -
nalO-B, en ocho centenes, recién fa-
bricada; tiene portal, sala, saleta, dos 
cuartos y serricios completos. Infor-
mes a la vuelta casa de Ilufino Blan-
co. 9££0 16-31 
S E A I . Q l l l A 
UN G R A N I.OCATj 
P A R A AUTOMOVXI.ES. 
ZANJA, N I M . 68. 
9C01 "0-.11 
S E AUQtlUV, I N t lN( <> < • N-
tencs, la casa Vapor, número 19, con 
sala saleta, dos cuartos, cocina, sa-
nidad completa y pisos finos. 
9232 14-iL 
ALQL I L O . E N 11 C E M i:> l S, 
los magníficos bajos de San Lázaro, 
número £35. L a llave bodeguero. 
91 42 ÍÍL2L_ 
S E A L Q U I L A N , E N í¿ TEÑTTÑ 
nes, los altos de San Nicolás. 65-A, 
entre Neptuno y San Miguel, con sa-
leta, comedor, cinco cuartos, cocina 
y doble baño. Informan: Manrique, 
31-D. Teléfono F-3597. Llave bode-
ga. 
9162 15-jl. 
S E A L Q U I L A N LOS F R E C O S Y 
ventilados altos de la casa Empedra-
do, num. 22, de construcción moder-
na, con instalación eléctrica y servi-
cios sanitarios completos. Para infor-
mes, en Perseverancia. 3S-A, de 9 a 
13 a. m. L a llave en los bajos. 
9183 16-jl 
S E A L Q U I L A T'N PEQUEÑO L O -
cal en Obispo, 98. 
9186 1 6-11 
S E A L Q U I L A N LOS. ESPACIOSOS 
altos de Reina, 71, con siete hablta-
riones, propia para casa de huéspe-
des y amplio zaguán para automóvil. 
Alquiler módico y se hace contrato. 
9188 14-jl 
S E A L Q U I L A N , E N E L VEDADO, 
por un año o 16 meses, una casa bien 
amueblada, con lavandería y garage. 
Calle C, esquina a 21. teléfono F-2585. 
Precio: $90-00 al mes. E n la misma 
Informarán o en casa de Harris Bros. 
Co. 9107 14 j l . 
B E L A S C O A I N , 7%. S E A L Q U I L A 
esta magnífica casa, con cuatro de-
partamentos altos y un bajo, propio 
para un gran establecimiento. L a llave 
é Informes en San Lázaro, 124-1 26. 
^ 11 i ^-.ii 
SK A L Q U I L A N UOS M.TOS 1)1! I.A 
casa Amistad. 65. entre San Rafael y 
San José, con 4 cuartos, sala, recibi-
dor, saleta corrida, baño, etc. Infor-
man en los bajos. 
0114 17-J1 -
E N E L PUNTO MAS C E N T R I C O 
de la Habana, se alquila un local pa-
ra establecimiento. Se hace contrato 
por 2, 3 o 4 años. Informes en la im-
prenta " E l Trabajo", Amistad, 63. 
9114 • 17-.il ' 
V E D A D O 
Calle 2, num. 96, entre Linca y 11, 
acera de la brisa. 
Se alquila un hermoso piso alto, 
muy fresco é independiente, con por-
tal, sala, recibimiento, comedor, 6 
cuartos, moderna instalación sanita-
ria, termosifón para agua caliente, te-
rraza al fondo, gas y electricUV.d. Pue-
do verse de 3 a 7 p. m. 
•.hit ir,-ji 
H E R M O S A C A S A 
Vedado. Se alquila calle Línea. 42 
y F , esquina de fraile, zaguán, sala, 
saleta, seis cuartos enormes, come-
dor, gran patio, comedor de criados, 
cocina, dos inodoros, baño, garage pa-
ra tres máquinas, hall, magníñeo por-
tal con jardines y frutales; altos, tres 
cuartos para criados independientes, 
sala, saleta, cuatro cuartos espaclo-
bos, baño; todo mármoles y mosai-
cos; buena vista y fresca. Informa 
su dueño en Línea, 72; propio pa-
ra dos familias. 9156 1.7 j l . 
S e t o m a e n r e n t a u n p o -
t r e r o , d e 1 0 a 2 0 c a b a l l e r í a s . 
O f e r t a s : a A l b e r t o G a r c í a , 
S a n t a C l a r a : A l v a r e z . 
9103 6-a. 
SE ALQUILAN LOS AI/TOS D E 
Oquendo. num. 2, por Virtudes, con 
sala, saleta, tres habitaciones y pa-
tio corrido. Informes on la fábrica de 
mosaicos de Oquendo, 2. 
0120 15-jl 
S E A L Q U I L A N LOS ALTOS D E L 
cafó "Centro Alemán", los que ocu-
paba el "Círculo Julián Bentancourt", 
por Neptuno. Del precio y condicio-
nes: "Néctar Habanero", Prado, 6 3, 
José Pujol. 9122 19-jl 
S E A L Q U I L A N LAS S I G U I E N T E S 
casas: 
San Lázaro, 202 y 
204, altos en 19 centenes. 
Vives. 192, altos 7 
Vives, 192, bajos. . . „ 7 „ 
Vives, 80. bajos. . . „ 7 „ 
Calzada Luyanó. 111 „ 10 „ 
Someruelos. 49. . . „ 6 „ 
Zequeira, 10 3 „ 
Gervasio, 47. bajos 
(sala y saleta) 4 „ 
Informarán: J . B A L C E L L S Y CA. 
(S. en C.) Amargura, 34. 
9103 17 j l . 
A L Q T I L O . E \ ( » ( I. ( K X T E N E S , 
los magníficos bajos de San Lázaro, 
número 235. L a llave el bodeguero. 
9142 15 j l . 
S E ALQI II , \N CASITAS Y ACOE-
sorias. muy baratas, en Salud, 231, 
acabadas de fabricar. Le cruzan eléc-
tricos por el frente. 
9053 16 Jl. 
GANGA. S E ALQUILA. E X MO-
dico precio, una casa en los Baños 
de mar "Las Playas," cinco habita-
ciones, sala y comedor. Informan en 
dicho balneario. 8874 14 JL 
S E A L Q U I L A 1 W CAB XUULRI-
XA, con local para 35 animales, fo-
rraje, arreos, etc., y patio anexo. In-
fanta y San José, fábrica do hielo, in-
forman^ 8948 19-jl 
S E A L Q U I I L A N 
E n la calle Sol 21, de reciente fa-
bricación, un principal, con 4 cuar-
tos y doblo servicio, en 10 centenes, 
y dos segundos pisos más pequeños, 
en 7 centenes cada uno. Las llaves 
en los bajos. Informará su dueño: 
Hilario Astorqui. Obrapía. num. 7. 
5 a. 
VEDADO. S E ATyQllLA. P O R 5 O 
6 meses, la casa Línea. 122, entre 8 
y 10, con o sin muebles: es fresca y 
cómoda: tiene seis habitaciones, sa-
la, saleta, comedor, cocina, tres cuar-
tos de criados, bafios. etc. Por tener 
que ausentarse la familia, se da en 
precio muy módico. Teléfono F-1691 
C >771 r-27 
tio% anuncios que recfbimos de 8 a 10 
de la noche, sin recargo alguno en 
r l precio, serán distribuidos, como 
ya lo veníamos baclend , en las co-
rrespondientes secciones, recibien-
do con ello un positivo beneficio 
S E A L Q U I L A N LOS E S P L E N D I -
AOS altos de la casa calle San Mi-
guel. 73. con su bonita antesala, 5 
hermosos cuartos, un magnífico 
cuarto de baño y 2 cuartos de cria-
dos. Se pueden ver de 2 a 4. Infor-
man en Habana, 132, bajos, de 2 a 4. 
9211 16 i1-
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E 
Jesús María, núm. 7. acabados de fa-
bricar, en 7 y medio centenes. L a 
llave en el núm. 6 de la casa de en-
frente. Obispo, 87, informarán. Te-
léfono 1-1377. 9069 16 jl . 
P A R A A L M A C E N O E S T A B L E -
cimiento. Se alquilan los bajos de 
Belascoaín, num. 211, 215 y 217, en-
tre Lealtad y Escobar. 250 metros 
superficiales cada uno . 
8832 2-a 
J E S U S D E L M O N T E * 2 3 0 
Se alquila, capaz para numerosa 
familia, con una gran sala, saleta, 5 
hermosos cuartos, y dos salones altos, 
cuarto para criados, un gran patio y 
traspatio, cochera y garage, con en-
trada independiente. L a llave en el 
228. Informes: Calzada, entre H é I . 
Teléfono F-2165, Vedado. 
91S5 16-jl 
S E A L Q U I L A E L PISO ALTO DK 
Apodaca, 43. muy fresco y ventilado. 
Sala, comedor, tres cuartos y demás 
servicios. A dos cuadras del Campo 
de Marte. Más informes: Suárez. 17. 
9173 17-jl. 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E 
Habana, número 105, en ocho cen-
tenes,, y el segundo y tercer piso de 
Habana. 116, en 10 . y 12 centenes. 
Informan en Teniente Rey y Haba-
na. "Potro Ardaluz". 
9091 IG-jl. 
ALTOS. MODERNOS, SAN R A -
fael. 58. a 2 cuadras de Galiano, in-
dependientes, amplios, frescos, có-
modos, sala, comedor, 414. azotea y 
demás servicios, gas y electricidad. 
Precio: 159-50. E n los bajos infor-
man. 9039 14 jl . 
VEDADO. S E A L Q U I L A UN PISO 
alto o los bajos, muy claros y ventila-
dos, con vista al mar, en la calle H , 
num. 46, entre 7a. y 5a. Tiene sala, 
ante-sala saleta, galería, seis hermo-
sos cuartos, baño, etc. L a llave en los 
bajos de la Izquierda. Precio: 16 y 14 
centenes. Su dueño: Habana, 132, de 
3 a 4. 9024 14-jl 
E N N E P T U N O . 1 5 2 . B A J O 
se alquila, con sala, saleta, tres cuar-
tos, servicios, todo moderno y luz 
eléctrica. E n $4 5. Las llaves e infor-
mes en el segundo piso. > 
. 9092 14-jl. 
S E ALQUILA LA BONITA CASA 
Ancha del Norte. 268, casi esquina a 
Perseverancia, de planta baja sola-
mente, compuesta de sala, saleta co-
rrida, cinco habitaciones, dos baños 
y servicio sanitario moderno. Su due-
ño: Salud, 48. Teléfono A-1361. -
'.'060 14 j l . 
S E A L Q U I L A N 
en Cuba y O'Reilly, frente al Banco 
de Nueva Scotia, grandes y frescos lo-
cales para oficinas. Informan: cafó 
"Carrío." 9074 5 a. 
M O N T E , 4 Í 3 , a l t o s 
Se alquilan estos frescos 
y espaciosos altos, acaba-
dos de construir, con doble 
servicio sanitario, propios 
para familia de gusto. 
Precio: doce centenes. 
C 2744 25 Jn. 
Prado 6 3 - 6 5 ^ 
CON BALCON A PRADO, 
con comida o sin ella. 
Teléfono A-5628 
¡ A T E N C I O N I E N L A CASA ACA-
bada de fabricar. Aguacate, núme-
ro 71, entre Muralla y Sol, se alquilan 
hermosas habitaciones con labavos y 
espléndidos baños, a precios módicos. 
• E n la misma los espléndidos altos pa-
ra personas de gusto: una sala propia 
para establecimiento. 
S7S5 16-jl 
SU A L Q U I L A N LOS BONITOS Y 
cómodos altos Romay, 10-A, por Ze-
queira, de precio económico. Están a 
una cuadra de Monte. Informan en el 
350. 8971 14 j l . 
UN OCHO L U I S E S , S E ALQUILAN, 
para comercio, los bajos de Belas-
coaín, núm. 203, moderno. 
8917 18 Jl. 
Gran Hotel " A M E R I C A " 
Industria, 160, coquina a Barcelona. 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño de agua caliente, luz, timbre 
y elevador eléctrico. Precio sin comi-
da, desde un poso por persona, y 
con comida, desde dos pesos. Para 
familia y por meses, precios conven-
cionales. Teléfono A-299 8. 
9367 io a 
i i i i i i i i i i i i i i i i imii i i i i i i i i i i i imii i i i i i i inmi 
H A B I T A C I O N E S 
UN .\( OSTA, NUM. 88, ANTIGUO, 
se alquilan una sala y varios cuartos, 
muy frescos, y en módico (precio^ 
También un buen zaguán para guar-
dar un automóvil o un sastre, 
0465 17-jl 
EN LA NtW YORK, AMISTAD, 61 
Se alquilan habitaciones con o sin 
mupbles, desde dos centenes hasta 
seis y se admiten abonadps a la me-
sa. Teléfono A-5621. 
'"'-^ 11-a 
/-I M Ul A. NUM. :{3. MODEHNO, 
esquina a Corrales, se alquilan gran-
des y ventiladas habitaciones y en la 
misma grandes departmentos para 
oficinas, taller de modistas o profesio-
nales, todas a módicos precios 
1  ^- n j i . 
SU. A I . ^ l II A. UN SAN T<;\A< JO. 
65, una habitación en $8 y medio. E n 
Tejadillo, 4 8. una en $7 y otra en J9. 
E n Industria. 70. dos a 2 centenes, y 
en Virtudes. 12 .otra en $8-50. 
9491 21 jl . 
COCINA 
E n Bcrnaza, 62. se alquila una, 
muy cómoda y propia para dar comi-
das. 9306 20-jl 
E S P L E N D I D A S HABITACIONES 
con lavabos de agua corriente y "bal-
cón a la calle, a personas de morali-
dad; media cuadra de Obispo, Ville-
gaa. 58. 9026 IB-jl 
E N H A B A N A , 1 1 1 , 
se alquilan amplias y ventiladas habi-
taciones, a precios módicos. 
8306 30-23 Jn. 
E N B E R N A Z A , 67, ALTOS, C \ S I 
esquina a Muralla, se alquila una sa-
la y un cuarto, muy íresco. 
S E A L Q U I L A L A CASA D E Mo-
derna construcción, calle Cerrada del 
Paseo 26, con sala, saleta, seis cuar-
tos, uno alto al fondo, comedor, cuar-
to de baño, dos inodoros y cocina; en 
doce centenes. L a llave al lado, nú-
mero 28. 8960 16-jl 
S E ALQUILA. UN ( ASA D E UAMI-
lia respetable, una buena habitación, 
con toda asistencia, propia para hom-
bre solo. Se cambian referencias. Ga-
liano, 95. altos. 9071 14 j l . 
.Illlll l l i i l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l i l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
D I R E C T O R : R O Q U E G A L L E G O 
Dragones, 16. Teléfono A-2404. 
E n 15 minutos y con referencias, 
facilito criados, dependientes, crian-
deras y trabajadores. 
8896 3-a 
E N CASA P A R T K ULAH. S E A L ^ 
quilan dos habitaciones: una a la ca-
lle y otra interior, separadas, a per-
sonas de moralidad, sin niños, o para 
una consulta de médico. Animas, 92. 
antiguo, altos, entre Galiano y San 
Nicolás. 9307 14-jl 
The American House 
PRADO, 27, ALTOS. 
Habitaciones amplias y ventiladas 
con todo servicio, precios módicos. 
Teléfono A-1243. 
9301 9-a 
C A L L E H, NUM. 48-50. VEDADO. 
Sol, 117. Se alquilan habitaciones al-
tas y bajas, a personas de morali-
dad, con todas las comodidades «e-
cesarias. 9219 2o-jl 
HABITACIONES. E N HARAN ^ 
128, entre Teniente Rey y Muralla, se 
alquilan espaciosas y ventiladas ha-
bitaciones en módicos precios. Casa 
de moralidad. 9265 17 j l . 
S E A L Q U I L A N DOS HABITACIO-
nes, juntas o separadas, a matrimo-
nio o señoras. Se exigen referencias. 
.Aguacate, 26, altos, entre Tejadillo y 
Empedrado. 8610 14-jl 
S E AUQUÍUA, E V $17, UN depar-
tamonte, muy claro y ventilado, de 
dos habitaciones, con alumbrado, ba-
ño, inodoro, agua y cocina Indepen-
diente, en Compostela. 118, entre Sol 
y Muralla. 9373 15-jl 
H E R 35 O S Ai S HABITACTONES 
altas y bajas, con luz eléctrica: San 
Nicolás, número 1, esquina a Troca-
dero, junto a todas las líneas. Tam-
bién en Salud, número 28, habitacio-
nes altas, con vista a la calle. 
9414 20-jl. 
CASA D E I A MIMAS: HABITA-
ciones amuebladas y con toda asisten-
cia. L a casa es completamente fres-
ca. Se exigen referencias y se dan. A 
una cuadra de los teatros y parquea. 
Empedrado, 75. esquina a Monse-
rrate. 9385 15 j l . 
EN SALUD. A M O S , S E ALQUÍ-
lan dos habitaciones juntas o separa-
das, a personas sin niños. 
9381 15 j l . 
GRAN P A L A C I O D E H. MAGNI-
ficas habitaciones altas y bajas, con 
piso mosaico y cielo raso y alumbra-
do eléctrico. E n lo mejor del Ve-
dado: calle H , entre Calzada y 5ta. 
Por el lado pasan los automóviles. 
9277 24 Jl. 
E N L O MAS B R I L A N T E D E L V E -
dado, Baños, 22 y 24. Para pasar el 
verano y tomar baños de mar. Se 
alquilan grandes, lujosas y muy ven-
tiladas habitaciones, completamente 
Independientes, frente a los baños 
" E l Progreso". 9225 18-J1 
S E ALQUI UAN HABITACIONES, 
en Oficios, núm. 5. son muy espacio-
sas y ventiladas, en módicos precios; 
casa de moralidad. 
9337 1 14 j l . 
S E A L Q U I L A N , E N C A R C E L , nú-
mero 21-A, dos habitaciones, con bal-
cones ,luz eléctrica y teléfono A-8797, 
entre Prado y San Lázaro. 
9313 18-jl 
MALECON, 58, ALTOS, E N T R E 
Galiano y San Nicolás, ise alquilan 
dos hermosas y frescas habitaciones 
con vista al mqr, con o sin mue-
bles, a caballero solo, único inquili-
no. No hay papel. 
9100 14-jl. 
C U A R T E L E S , 4 
Se alquila una hermosa 
sala, alta, con o sin mue-
bles. 
9352 , 17-J1. 
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S E H E C E S I T A H 
(SI D E S E A USTED E N -
CONTRAR R A P I D A M E N -
T E CRIADOS U OTRA 
C L A S E D E E M P L E A D O S 
Q U E N E C E S I T E , ANUN-
C I E E N E S T A SECCION.) 
SE SOLICITA UNA ORLADA, Q U E 
sepa cocinar y ayude a los quehaceres 
de un matrimonio. Calle D, número 
10, casi esquina de Tercera, Vedado. 
17 j l . 
S E SOLICITAN DOS CRIADAS: 
una para servicio de mesa, y otra pa-
ra habitaciones. Sueldo: tres centenes 
y ropa limpia. Calle 13, esquina a 4, 
Vedado. 9466 17-jl 
S E SOLICITA UNA C O C I N E R A , 
que sea buena y muy limpia, para cor-
ta familia. Merced, 78, altos. 
9472 n.ji 
S E N E C E S I T A N UNA C O C I N E R A 
y una criada de mano, que sepan 
cumplir con su obligación. Correa y 
San Benigno. 9499 17 j l . 
SK SOLIOTTA UNA P R O F E S O R A , 
que sepa bien Gramática, Aritméti-
ca Comercial y Geografía, en español, 
a dar instrucción a clases comercio. 
Dirigirse a E . S. V. Lista de Correos. 
3446 23-jl 
SE SOLICITA U N A MUCHACHA, 
de 13 a 15 afios de edad, para servir 
a un matrimonio. Informarán en Zu-
lucta. 34, antiguo. 
9509 i7 . j i . 
S E SOLICITA UNA CRIADA, Q U E 
cocine para una persona. Se desea pe-
ninsular. San Lázaro, 179. 
^04 17.J! 
S E SOLICITA UNA CRIADA D E 
mano, que tenga buenas recomenda-
ciones de las casas en quo haya es-
tado, para servir a un matrimonio, 
sin hijos. Sueldo: 4 lulses, ropa lim-
pia y de cama. Calle 12, esquina a 11 
Vedado. 9458 17-jl 
SOLICITA UN A P R E N D I Z ade-
lantado. de sastre, o medio operarlo 
en Peña Pobre, 10. altos. 
í>483 16 Jl . 
Entérese de la baratura y eficacia de 
los anuncios económicos que se pu-
blican en el D L \ R 1 0 D E L A MA-
RINA, y es seguro que usted anun-
ciará. Se reciben hasta las 10 do 
la ñocha, sin re car tro do meció . 
S E SOLICITA UNA C O C l N E R \ , 
que sepa su obligación, y que sea lim-
pia y que no le guste cambiar de casa 
cada 8 o 10 días. No se dá plaza. Re-
fugio, 15, altos. Sueldo: 15 pesos. 
9428 17-jl 
S E SOLICITA UNA CRIADA, 1 OK-
mal, y con buenas referencias. Si tie-
ne novio que no se presente. Calle 
Estrella, num. 110, altos. 
9449 1 7-.11 
MATHIMUNTO SIN NIÑOS. C E D I 
dos grandes habitaciones con dos bal-
cones a la calle, sitio céntrico a me-
dia cuadra del Parque Central, no se 
admiten niños, se piden referencias. 
Informarán. Teléfono A-7676. 
C 3109 4-1* 
SE SOLICITA UN PROI ESOK D E 
primera enseñanza, que sepa inglés, 
para tres horas de clase. San Láza-
ro, 229. 9484 19 .jl. 
S E SOLICITA UN B U E N CRIADO 
de mano, que sepa servir la mesa; 
tiene que ser limpio y fino; se le 
exijen referencias de las casas de 
familias que haya servido.. Sueldo: 
4 céntenes y ropa limpia. También 
se solicita una criada, blanca, para 
tres habitaciones; ha de ser, muy 
limpia y fina: tiene que saber coser. 
Sueldo: 4 centenes y ropa limpia. 
Quinta "Santa Amalia", después del 
paradero de la Víbora, de 12 a 5. 
9415 ló-jl. 
S E N E C E S I T A UN B U E N CRIA-
do de mano y una criada, que ten-
gan refrendas. Sueldo: 5 centenes 
el criado y 4 la criada, y ropa limpia 
Lamparilla, 57, antiguo, bajos. 
9421 16-jl. 
S E SOLICITA UNA .IOVEN, P E -
ninsular, para criada de mano, de 
un matrimonio solo; ha de ser fina y 
saber trabajar muy bien. Sueldo: 3 
centenes y ropa limpia. Compostela, 
esauina a San Juan de Dios. 
9411 , 15-jl. 
S E SOLICITAN DOS muchachas, 
peninsulares, una para cocinar y ayu-
dar a los quehaceres de la casa y otra 
para cuidar dos niños de 3 y 5 años; 
que sepan cumplir con su obligación. 
Buen sueldo. Calle 25. num. 315, en-
tre B y C. 9377 16-jl 
S E SOLICITA UNA CRIADA, D E 
mediana edad, que sepa su obligación 
y no tenga novio. Aguacate, 15, bajos. 
9376 17-.11 
S E SOLICITA UNA CRIADA, P E -
ninsular, que sea aseada y formal y 
duerma en la caso. Sueldo: tres cen-
tenes y ropa limpia Jesús María, nú-
mero 4, altos. 
9348 I S - j l . 
S E SOLICITA UNA CIUADA PA-
ra los quehaceres de la casa de un 
matrimonio con. niños, que sepa su 
obligación. Se dará buen sueldo. Se 
prefiere que no sea recién llegada. 
San Ignacio, 9%. 
9363 14-jt 
S E SOLICITA UNA COCINERA, 
peninsular, o de color, que duerma 
en la colocación y entiertfla también 
de repostería, para 4 de familia. Se 
nes y ropa limpia. Cerro, 563. altos, 
de 10 a 3. 9404 15-jl. 
S E SOLICITA UNA CRIADA, PA-
ra la limpieza de dos habitaciones y 
que sepa coser. Informan en 17, nú-
mero 3. Vedado. 9296 14-jl 
S E SOLICITA UN H O M B R E , Q U E 
sea carpintero y que entienda tam-
bién de albañilería. Que sea perso-
na de edad, con referencias. Sueldo: 
$25.00 y mantenido. Informarán: Te-
léfono F-3513, de 11 a 1 a. m. y de 
6 en adelante. 9307 16-jl 
S E SOLICITA UNA CRIADA, P E -
nlnsular, de mediana edad, para to-
dos ios quehaceres de una casa de 
corta familia, de dos personas; de 
no ser asi, que no se presente. Sueldo: 
cuatro centenes. Calle Línea, nú-
mero 140, esquina a calle 14, Vedado. 
9326 16-jl 
U N A J O V E N 
formal y de buen carácter, 
se solicita, para ama de lla-
ves. Mande referencias al 
Apartado de Correos, num. 
816, Habana.. 
9322 17-jl 
C O C I N E R A , S E SOLICITA UNA, 
que duerma en el acomodo, para un 
matrimonio sin hijos, y se ocupe de 
los quehaceres de la casa. Con refe-
rencias. Sueldo: 4 centenes y ropa 
limpia. Calle H, num. 209 y 211, en-
tre 21 y 23. 
9302 14-jl 
N E G O C I O 
Se necesita un socio que disponga 
de algrún dinero, para el giro de ropa. 
Informan en Belascoaín y Figuras, 
café. 9317 18-jl 
PARA CASA D E CORTA FAMT-
lia, en el interior de la Isla, se soli-
cita una criada de mano, peninsular. 
Se paga el pasaje. Informan: Mura-
lla, 80. 
9344 14-jl. 
S E SOLICITA X NA CRIADA. P E -
ninsular, para corta familia, que se-
pa coser a máquina y mano, y quo 
tenga buenas referencias. Informan: 
Hotel "Porvenir," Sol, 13 y 15. 
9276 15 j l . 
S E S O L I C I T A UNA NLSA. D E l.i 
a 14 años, para manejar a una niña 
de 6 meses, y para pequeños queha-
ceres; que traiga referencias. Suel-
do: 6 pesos y ropa limpia. Obispo, 
número 2, altos. 
9290 H-Jl . 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E -
ro de NAZARIO L E N C I N A Y SANZ, 
natural de Zaragoza^ Dirigirse a 
Unión y Ahorro, 48, en el Cerro, o 
Lamparilla, 21, antiguo. 
9233 14-jl. 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E -
ro de Encarnacaión de Con, natural 
de Oviedo (España) . Quien sepa su 
paradero diríjase a Valentín de Con, 
calle Concepción de la Valla, número 
1, Habana. 9110 17-jl 
SOLICITO SOCIO PARA UNA IN-
dustria; también se traspasa. Diríjan-
se a A. R. Apartado 942. 
Se ofrece cobrador a comisión. R. 
S. Apartado 942. 
8793 16-jl 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E -
ro de Juan Caballero, que estuvo en 
Puente Genil. de escribiente en el De-
pósito ferrocarril, donde contrajo ma-
trimonio. Lo busca José López. Acos-
ta, 19, Habana. 
9084 14 j l . 
T r a b a j a d o r e s de Campo 
E n ¡as ñncas de Federico Bascuas, 
" E l Guayabal" y otras, sitas en el ki-
lómetro 26. de la carretera de Güines, 
Jamaica, se solicitan trabajadores de 
campo que sepan guataquear caña. 
Los trabajos por ajuste. 
9033 6 a. 
A V I S O 
Andrés Cibeira Fernández, natural 
de Santiago de Catasús (Ponteve-
dra, España), desea saber el para-
dero de su hermano MANUEL, que 
supone esté por las inmediaciones de 
Ciego de Avila, Santa Clara o Mo-
rón, y, además de agradecerlo Infi-
nito, lo sabrá pagar a quien le co-
munique dónde se encuentra, diri-
giéndose a la Calzada d© Concha, 
número ^ Habana. 
Í99« M 
GBA\ AGENCIA Dt IülOCACIONES 
V I L L A V E R D E A C03IPAÑL\ 
O'Reilly núm 13.—Teléfono A-2348 
Las familias, hoteles, fondas, cafés, 
panaderías, etc., etc., que deseen te-
ner un buen servicio de criados, ca-
mareros cocineros y# dependencia que 
sepan su obligación, deben pedirlo a 
esta antigua y acreditada casa; se 
mandan a cualquier punto de la isla 
y cuadrillas de trabajadores para el 
campo 8647 29 jl 
"l>a Economía es la base 
de la Independencia" 
" E L E S T I L O P A R I S I E N " 
Aguila, 61 Teléfono A-6407. 
Lo viste a Vd. por tres pesos. F l u -
ses casimir arreglados a su medida, 
a tres pesos. Sacos casimir y negros, 
a un peso. Otros mejores, a uno cin-
cuenta Nadie debe vestir mal. E l 
estilo es el hombre. Aguila, 61. 
9187 'i'-a 
S E SOLICITA UNA COtINEHA, 
de mediana edad, limpia y formal, pa-
ra un matrimonio solo, que duerma 
en el acmodo. Estrada Palma, l , Ví-
bora 9303 IS-jl 
J U L I O R O M A L D E H A Í O B R E 
Se desea saber su paradero para un 
asunto que le interesa. Se ruega a la 
persona que sepa de él, informe a 
Sánchez y Castelelro, Maceo, núm. 6, 
Surgidero de Batabanó. 
C 2839 CO-2 jl . 
Apcia de Colocaciones "LA FALil" 
Habana 108. Teléfono A6875. 
Esta antigua y acreditada agencia 
facilita rápidamente cuanto personal 
necesite, bien recomendado. 
7851 30-16 Jn. 
iiiiii i i iniiiiiiii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i innmD 
S E O F R E C E N 
(SI D E S E A USTED CO-
L O C A R S E R A P r o A M E N T E 
A N U N C I E S E E N E S T A 
SECCION.) 
Hit Gednld erlangt man alies. 
Por $0.60 Cy. se lo traduce una car-
ta a español. Inglés, francés o ^alemán 
y se le escribe en máquina Matías 
Márquez, Apartado 23, Quanabacoa. 
8703 '  5 A 
MUCHACHA. P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse de criada de mano o 
habitaciones; sabe cumplir con su 
obligación. Informan: plaza del Pol-
vorín, número 5, altos, entrada por 
Animas. No admite tarjetas. 
9504 17-jl. 
UN .JOVEN. ESPAÑOL. S E O E R E -
ce para ayudante de mecánico o ins-
talador ,así como para atender algu-
na pafla de vapor. Informan: Monse-
rrate y Lamparilla. Talabertaría. 
9505 17-jl. 
UNA J O V E N , PENINSI L A R , ML V 
formal, desea colocarse de criada do 
mano o manejadora, en casa de mo-
ralidad. Tiene buenas referencias. In-
forman: Monte, 123, altos. 
9506 L7-jl. 
S E D E S E A COLOCAR UN J O V E N , 
peninsular, de criado de mano, en 
una casa seria y de moralidad. Suel-
do; 4 centenes y ropa limpia. Y otro 
de ayudante de chauuffeur o ayudan-
te de jardinero. Se dan referencias de 
las casas donde han servido. Dirigirse 
a Campanario, 229, solar. 
9508 17-jl. 
CRLANDERA. P E N I N S U L A R D E 
2 meses, teniendo buena y abundante 
leche, desea colocarse. Informan: Co-
lón, num. 3. 9471 17-jl 
UNA PENINSI LAH. R E C I E N llo-
gada. desea colocarse, a leche entera, 
en casa formal. L a tiene buena y 
abundante, así como personas que la 
recomienden. No tiene aquí niño ni 
marido. Informan: Prado, 50, café. 
9477 17 j l . 
S E D E S E A COLOCAR UNA SEÑO-
ra peninsular, de mediana edad, de 
criada de mano. Entiende de cocina. 
Aguila, 114. 9475 19 jl . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA PENTN-
sular, de criada de mano, en casa de 
moralidad; entiende de cocina; tiene 
referencias de las casas donde ha ser-
vido. Informes en Lagunas y Belas-
coaín, bodega. 
9476 17 jl . 
D E S E A COLOCARSE AMA D E le-
che, recién parida y abundante, de 27 
años, con leche de 3 meses, española 
Dirigirse fonda " L a Perla," calle San 
Pedro, frente al muelle. 
9500 1 7 j l . 
UNA C O C I N E R A , J O V E N , ESPA-
ñola. desea colocarse en casa de mo-
ralidad. Sabe cumplir con su obliga-
ción. No sirvo la mesa. Tiene buenas 
referencias. Informan: Suárez. 122, 
bajos. No tarjeta. Prefiere Vedado. 
9498 17 jl. 
C R I A N D E R A . PENINSULAR, muy 
formal, desea colocarse; tiene buena 
y abundante leche; está reconocida 
por Sanidad; tiene certificado; hace 
3 y medio meses que dió a luz. In-
forman: Concordia, 173, esquina a So-
ledad. 9502 17-jl. 
C O C I N E R A , ESPAÑOLA, D E M E -
diana edad, desea colocarse en casa 
de corta familia, o matrimonio solo. 
Diríjanse a Empedrado, 31. 
9443 17-jl 
UN A J O V E N , PENINSULAR, D E -
sea colocarse en c îsa de moralidad, 
para criada de mano; tiene quien res-
ponda por ella. Empedrado,. 77. a to-
das horas. 9445 19 j l . 
D E S E A COLOCARSE UN B U E N 
criado. Lamparilla. 102, antiguo. 
9448 1 7-jl 
S E O F R E C E I \ C A R P I N T E R O . 
peninsular, joven, para trabajar en el 
interior de casas particulare». Tiene 
bastantes conocimientos en el ramo 
de carpintería y de muebles. Aurelia-
no del Rio, Teniente Rey, S5. 
9437 in. j i 
D E S E V COI <H A R S E UNA apren-
diza adelantada, para hacer pantalo-
nes o para taller de modistas. Infor-
man en Jesús del Monte, calle San 
Leonardo, num. 23-A. 
9^59 17-jl 
P A R A CRIADA D E HARII ACIO-
nes y vestir señora; se coloca una jo-
ven, de color. Sueldo: 3 centenes. Tie-
ne referencias. Dirigirse a Escobar 
154. antiguo. 9461 17 « 
UNA MUCHACHA PENEVSULART 
desea colocarse de criada do ' mano 
o para todo el servicio de un solo ma-
trimonio. Informes cuantos se pidan. 
Domicilio: Estrella, 76. 
9 ^ 17-jl 
MUCHACHA PENINSULAR, D E -
sea colocarse para limpiar habitacio-
nes; ec casa muy formal, corta fami-
lia sin niños; no va a fuera; entiende 
algo de costura. Teniente Rey, 80, 
tren de lavado, darán razón. 
17-jl 
UNA J O V E N , BLANCA. D E L P \ i s ' 
desea colocarse de criada de niano' 
o para cocinar, con matrimonio. E s 
cumplidora de su deber. Sueldo* 3 
centenea No hace plaza Informan: 
Jesús María 27. 
9426 ^ 
E n « 1 , ^ P a c h o de An«ncioS d ' ? m v 
RIO D E L A MARINA Sc redben 
ordenes para la edición primera y 
sm recargo de precio, hasta las 10 
da la noche. u 
S E COLOCA UN CREADO, D E M E -
diana edad, de criado de mano o de 
portero; sabe cumplir con su obliga-
ción; no tiene inconveniente ir al 
campo Amargura. 54. el encargado 
da razón. 17 J1-
D E S E A C O L O C A R S E UNA COCI-
ñera, peninsular, en casa particular 
o establecimiento. Sabe cumplir con 
su obligación: cocina a la española y 
criolla. Informan: Maloja, 86, bajos. 
9-127 17-il 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , 
peninsular, de criada de mano; lle-
va tiempo en el país; entiende el tra-
bajo; tiene quien responda por ella; 
no admite tarjetas. Informan: Empe-
drado, núm. 74, altos, sastrería. 
9431 
' UNA P E N I N S U L A R , Q U E L L E V A 
6 años en el país, desea colocación de 
cocinera, en casa particualr o estable-
cimiento; sabe a la criolla, española 
y francesa. Informan: Chacón, 38, 
entrada por Monserrate. 
:t l 1 o 17-j1 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A -
da. de color, para coser y llmpiax 
habitaciones. Sol, num. 83. antiguo. 
944 1 LLL^ 
UNA SEÑORA, D E 22 AÑOS D E 
edad, peninsular y 40 días de parida, 
desea colocarse do criandera, a me-
dia leche, llevando consigo su niño. 
Dirección: Carmen. 4, núm. 15. 
94S1 ^ 3̂ -
S E A L Q U I L A N LOS BONITOS T 
ventilados altos, San Lázaro 288 es-
quina a Lealtad, a persona de mora-
lidad C 3110 8-14 
I NA J O V E N . PENINSULAR, D E -
sea colocarse de criada de mano o 
manejadora: tiene referencias de la 
casa en que ha estado. Monte, 280. 
Teléfono A-3857. 
9496 17 jl . 
S E D E S E A COLOCAR UN HOM-
bre de mediana edad, de portero o 
sereno. Informes: Esperanza, 66; 
pregunten por Secundlno Leal. 
9496 17 jl . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JO-
ven. peninsular, para limpieza de ha-
bitaciones, en casa de moralidad, pre-
firiendo matrimonio sin niños. Infor-
marán en Virtudes núm. 61. 
M:m 17 j l . 
S E D E S E A COLOCAR UN J O V E N . 
español, de 20 años, de criado; tiene 
herramienta y trabaja de carpintería. 
Informes: Esperanza, 66. 
9490 I7 jl-
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N , 
español, do ayudante de chauffeur, 
en casa particular. Tiene inmejora-
bles antecedentes y referencias. In -
forman: Neptuno, 167; pregunten 
por Luis. 9419 27-jl. 
C O C I N E R A , ESPAÑOLA, D E M E -
diana edad, desea colocarse. Sabe su 
obligación: cocina a la española, in-
glesa, francesa y criolla; es limpia y 
aseada. Informan: San Ignacio, 81, 
almacén de víveres. 
9418 lg-Íl» 
UN C O C I N E R O , D E COLOR, D E I 
sea colocarse en casa particular • 
establecimiento. Sabe guisar a la esa 
pañola y criolla. Tiene referencia* 
Informan: Angeles, núm. 12, pana-
dería 9417 16-jl. 
S E O F R E C E UNA SEÑORA, MO-
dista. en Neptuno, 31, departamento 
17; cose sumamente barato o man-
dándole una tarjetica pasa a domici-
lio a tomar medidas y hacer pruebas. 
Recibe de 8 a 2 p. m. 
9384 20-jl. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S E -
fiora, joven, para manejadora; es 
muy cariñosa con los niños; tiene re-
comendaciones de las casas de donde 
ha estado; desea buena familia; pre-
fiere quo sea en el Vedado. Domi-
cilio: calle 7, número 63, Vedado. 
9410 16-.il. 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O -
ven. de criado de mano o de camare-
ro. Tiene inmejorables referencias; 
no se coloca menos de 4 centenes y 
ropa. E n la misma un portero. In -
forman: Campanario, 229. 
9345 14-jL 
T E N E D O R D E L I B R O S , Co-
rresponsal español, francés, inglés, 
persona serla, con certificados y re-
ferencias, se ofrece para toda clase 
de trabajos de escritorio. Dirección: 
M. G., Aguila, 121, bajos. 
9347 14-jl. 
D E S E A N COLOCARSE UN B U E N 
criado de mano y un buen portero; 
tienen buenas referencias y saben 
trabajar y cumplir. Lamparilla. 57. 
Teléfono A-7502. 
9408 19-jl. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA Mu-
chacha, peninsular; de criada de ma-
no o manejadora; sabe cumplir con 
su deber y tiene quien responda por 
ella. E n San Rafael, 191, moderno. 
9407 Ig-jl. 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse do manejadora o criada 
de cuartos, en casa de moralidad. Tie-
ne buenas referencias de la casa don-
de estuvo. Informan: Suspiro, 16, ba-
jos, habitación 27. 
IB-jl 
UÑA J O V E N , PENINSULAR, acli-
matada en el país, desea colocarse de 
criada de mano o manejadora; sabe 
cumplir con su obligación y tiene 
quien la garantice. Villegas, 124, an-
t'guo- 9375 16-jl 
D E S E A C O L O C A R S E UNA Joven, 
de criada de mano o manejadA^ es 
formal ytrabajadora; tiene quien res-
ponda por ella. Informes en Salud, 58. 
9372 15-jl 
DOS J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S 
y muy formales, desean colocarse, en 
casa de moralidad, de criadas de ma-
no; tiene buenísimas referencias. I n -
forman: Inquisidor, 29. 
. 15-jl 
C O C I N E R A Y R E P O S T E R A , Viz-
caína, solicita colocación. No se co-
loca menos de 5 centenes. Duermo en 
la colcación. Informarán: Angeles, 
12, panadería. 93S8 15 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E D E CRIADA 
de mano, una joven, peninsular; sa-
be cumplir con su obligación. Para 
informes: San Ignacio, 84, antiguo. 
93S3 15 jl . 
S E D E S E A UNA SEÑORA, D E 40 
a 50 años, peninsular, que sepa coci-
nar algo, para una persona sola, f 
cuidar de una niña; tiene que dor-
mir en la colocación. Monte. 236, 
Rastro. 9402 17 j l . 
D E S E A COLOCARSE, D E C R I A -
da de mano, una joven, peninsular. 
Informan: Espada, 17, altos. 
9287 17.JL 
l NA J O V E N . PENINSULAR, D E -
sea colocarse de criada de mano; tie-
ne quien la recomiende. Informarán: 
Angeles. 12. 9387 15 j l . . 
D E S E A COLOCARSE, D E COCI-
nera. una peninsular, que cocina * 
la española y a la criolla; tiene refe-
rencias de las casas donde ha estado. 
Informes: Gervasio, num. 62. Telé-
fono A-3273 
^ - ^ lg-J! 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , S E 
ofrece para casa particular; tiene 
referencias. Informan: Maloja, 4». 
Habana. 9298 i4 . j l 
S E O F R E C E E S C E L E N T E C R I A -
do de mano, peninsular; inmejora-
bles referencias y práctico en el ofi-
cio. Informarán: Hotel "Europa". Te-
o , ^ 1 ^ num' 77- Teléfono A-5404. 
P A G I N A T K E C T 
sea colocarse de ayudante de c a b -
rero, carrero o chauffeur. Posee 
L.uenísimas referencias. Dau razóa 
en Cienfuegos, 7, bajos. 
9420 IS-jl. 
" V S A J O V E N , P K M N S L L A U , D E -
eca colocarse para limpieza de casa 
en general: sabe cumplir con su obli-
gación. Informan: Compostela. < 1. 
9310 ' 1 " 
D E S E A COLOCAR l N .lOM V. 
>on 8 años de práctica, en el país. 
Dará carpeta o ayudante, cobrador u 
otra cosa análoga; tiene quien lo ga-
rantice. Informan en tíol. 22. 
9316 1 . 
" U N * J O V E N , PENINSULAR, D E -
sca colocarse de criada de habita-
t-iones o para un matrimonio solo; 
tiene referencias y sabe coraplir con 
su obligación. Galíano, 125, altos. 
9323 14-11 
SOLICITA COLOCACION D E cria-
da de mano una muchacha, recién 
llegada. Informan: Dragones, núme-
ro í, "La Aurora". 
9328 14'-il 
'"xTSJi JOVEN. ESPADOLA. D E S E A 
colocarse de criada de mano o niñera: 
tiene quien la recomiende. Informan 
en la bodega "La Central", Hospital, 
esquina a Concordia. 
9331 1 6'-i1 
D E S E A COLOCARSE UN J O V E N , 
para limpieza do oficinas, sereno o 
portero. Darán buenos informes en 
Merced, 42, esquina a Habana. 
933S 16 31-
- U Ñ A JOVEN, MUY F O R M A L . D E -
gea colocarse, en casa de moralidad, 
para criada de mano o limpieza de 
habitaciones. Inmejorables referen-
cias. Dan razón: Campanario, esqui-
na a Rastro, bodega. 
m s L U — 
D E S E A COLOCARSE I V A Mu-
chacha, peninsular, de criada de ma-
no o manejadora. No duda salir al 
campo, pagándole buen sueldo. In-
forman: San Lázaro, 295. 
9334 HJHL 
' UN FARMACEUTICO SOLICITA 
regencia y trabajar en la botica tam-
bién, si el sueldo es tehiunerador. In-
forman en la botica "San Julián", R i -
ela, núm. 99, Habana. 
9339 18 J1-
UNA JOVEN. PENINSULAR, D E -
sea colocarse de criada de mano o 
cocinera, para corta familia; tiene 
referencia. Informes: Teniente Rey, 02, bajos. 9̂ 19 lérfí 
PANADERO, VIZCAINO, R E -
ción llegádo, desea trabajar en sM 
oficio. Pocas pretensiones. Va al 
campo. Villegas, 11. 
9342 t4-jl. 
PARA CRIADA D E HABITACIO-
nrs y vestir señoras, se coloca una 
joven, de color; tiene referrencias. 
Sueldo: 4 centenes. Dirigirse a E s -
cobar. 150, antiguo. , 
026G ^ 5-jI 
CONTADOR MERCANTIL. R E -
ferencias y garantías a satisfacción. 
Contabilidad por horas. Monte, 60. 
Teléfono A-SO32. 
9260 ' ' IT-j l 
I N PENINSULAR, CON MUCHA 
práctica en agricultura y ganadería, 
desea finca que trabajar o-cuidar a 
sueide o partido, con dueño o arren-
datario, que no sea muy lejos de la 
Habana. Dirección: Industria, 136, 
café. 
9291 17-J1. 
A P R O V E C H E N L A OCASION. Co-
cinero con práctica en su oficio, espa-
ñol, de mediana edad, pueden avisar-
le las familias que quieran tener 
buen servicio eobre el arte, en Estre-
lla. 94, de 6 a 8 y de 12 a, 3. 
9121 15-Jl 
T E N E D O R D E LIBROS, CON mu-
chos años de práctica y referencias 
Inmejorables, tiene horas disponibles. 
Dirección. J . P., Galiano, 21. cami-
sería.. 9181 14 jl. 
S E O F R E C E E X C E L E N T E C R I A -
do, peninsular, inmejorables referen-
cias, práctico en servicio de mesa o 
ayuda de cámara. Informarán: Can-
tina "Hotel Inglaterra." 
9150 1.. il. 
TAQUIGRAFO ESPAÑOL-INGLES, 
mecanógrafa, con varios años do prác-
tica ,solicita colocación. P. Soler, Pra-
do, 77-A, bajos. Teléfono A-3227. 
9032 14 jl . 
l i imimiimmii imimimii i immiimii iu 
TNTADF. FINCAS Y l 
ESTABLFCIMlíNTfli 
VENDO UNO D E LOS PUESTOS 
de fruta mejor situados de la ciudad. 
Local amplio. Inmejorable venta. 
Más detalles: Aguiar, 35. 
^ 6 » 14 jl. 
BE \ ENDE O S E A R R I E N D A una 
f nca de cerca de ocho caballerías, 
situada a media hora de la Habana y 
muy cerca de una carretera. Pasa 
Por ella un rio caudaloso, y tiene yer-
ba del paral y una caballería de mon-
te. Ilnformarán en Gervasio, 78, anti-
g"" 'le cinco a siete de la tarde. 
16-jl 
\ IBORA: R E P A R T O LAWTON. 
vendo una casa: portal, sala, saleta, 
tres cuartos, comedor, cocina y servi-
do. Se da muy barata. En U calle de 
han Francisco vendo una esquina, 
acabada de fabricar: renta cincuenta 
Pesos americanos, seis años de con-
trato; se da muy barata. Informan; 
LAWtOfl y Santa Catalina, J . Á. J^** ^ Jl. 
sl V E N D E UNA CASA EN f.A C \ -
II de Progreso, pegada, al parque 
' con lr>6 metros. San Lázaro, 
antigao, de 12 a 2 y de 5 a 7. 
3455 v ./ tfNI 
Anuncios económicos pa-
ra esta sección, las reci-
himos hasta las 10 de la 
loche, a los mismos pre-
cios que por el día. Las 
esquelas mortuorias se 
toman hasta 5 minutos 
antes de cerrar cualquie-
ra de nuestras ediciones. 
P A R A A L A M B I Q U E 
Vendo un terreno que mide 66 por 
34, pegado al Torreón de San Lázaro, 
a $12 Cy. el metro. Evelio Martínez, 
Empedrado, 40, de 1 a 5. 
8437 21-jl 
E N M A N R I Q U E , 
entre Concordia y Virtudes, vendo 
una casa antigua, que mide 300 me-
tros, propia para reedificar o fabri-
car. Evelio Martínez, Empedrado, 4U, 
Oe 1 a 5. 9437 21 -jl 
E V E L I O M A R T I N E Z 
Vende y compra casas do' todos 
precios. Esquinas con establecimien-
tos. Da y toma dinero en hipotecas. 
Empedrado, 40. de 12 a 4. 
9437 21-.il 
C A S A S E N V E N T A 
Xeptuno. $7.500; Chacón. $13,r.00; 
Luz, $11.700; Escobar, $8,300. Todas 
de alto y con buena renta. Evelio Mar 
tínez. Empedrado, 40, de 1 a 4 p. m. 
9487 1 Jl 
B U E N N E G O C I O 
para el comprador. Se vende, en la 
Habana, una casa, que puede adqui-
rirse, pagando su precio al contado, o 
una parte al contado y el resto con 
facilidades de pago; tiene sala, sa-
leta, tres cuartfts'bajós. ñias uno alto, 
pisos de mosaico en sus principales 
departamentos, cerca de la calle de 
la Muralla, de. los muelles, mucho 
fondo, lugar comercial, etc. Dueño: 
Acosta, 54, Habana. Sin corredor. 
9480 21 jl. 
S E V E N D E N : UN SOLAR, C A L L E 
de Zaragoza, (Cerro); dos en Domín-
guez, y 4 en Washington, propios pa-
ra una Industria: Aguiar, 92, Infor-
man. 
rMü2 n jl. 
S E V E N D E UN E S P L E N D I D O cha-
let, acabado de construir, en la ca-
lle Agustina, entre Andrés y Lague-
ruela (Víbora.) Se compone de por-
tal; con jardines, sala, saleta, seis ha-
bitaciones, gran comedor, cuarto ba-
ño y demás servicios, con garage. No 
dejen de verlo las personas de buen 
gusto. Informan en el mismo. 
9497 19 jl. 
S E V E N D E 
una espléndida can^a, inglesa, de ma-
trimonio, toda de bronce dorado; y 
una bicicleta "Racycle". de gran ca-
talina. Calle 2. 96, altos, Vedado, en-
tre Línea y 11. 
9412 1 S-jl. 
SOLAR, D E 400 VARAS, E N $475, 
con alcantarillado y agua; a tres 
cuadras de lá iglesia del Cerro. Ur-
ge su venta, antes del lo. Dueño: A. 
del Busto, OTteilly, 4. Tel. A-4137. 
9447 1 9-jl 
SOLARES A PLAZOS 
P O R ,$5 Y $10. MENSUALES, 
puede usted ser propietario, com-
prando un solar o más con calles, 
aceras, césped y arboleda, al precio 
de $1.00 la vara, y las esquinas desde 
$1.25, en el reparto L a Lira, lo más 
alto de Arroyo Apolo; todas las ca-
lles tienen salida a la Calzada; gran-
des avenidas en construcción, bajo la 
dirección del ingeniero señor Arella-
no. Informes gratis, con planos a la 
vista, escritorio Víctor A. del Busto, 
O'Rellly, 4, departamento 18. Teléfo-
no .\-4137, de 9 a 10 y de 1 a 4. 
0447 19-.il 
E N LAWTON, C A L L E SAN 1 ran-
cisco, se venden T R E S solares, jun-
tos o separados, de 10 x 40 metros, 
por $545 Cy. cada uno, y el resto a 
pagar a cinco pesos Cy. al mes. In-
forman en Aguiar. 101, oficina 26, o 
por teléfono 1-1067. 
9407 1 9 jl . 
E N LO MEJOR D E LA VIBORA, 
calle San Mariano, sé vende un KO-
lar de esquina, con 1.112 varas de su-
perficie, ¡ESPLENDIDO! Se da en 
ganga, por $1,226 Cy. y reconocer 
$2,850 pagaderos a 20 pesos mensua-
les, con 6 por 100 de interés. Infor-
man en Aguiar, 101, oficina 26, o por 
el teléfono 1-1067. 
9407 1 9-jl 
i ¡UN GIRAN NEGOCIO:: S E V E N -
de, en lo mejor del reparto de Law-
ton, dando frente a la calle San Fran-
cisco, con tranvía, aceras, arbolado, 
agua y luz eléctrica, UN L O T E de 
seis mil metros. Se da muy barato, 
por necesitar su dueño el dinero para 
otros negocios. Poco dinero al conta-
do, lo demás a plazos, más que cómo-
dos. E N TODO el Reparto no hay 
un negocio como este. Venta directa, 
de primeras manos. Informan en 
Aguiar, 101. oficina 26, o por el te-
lór.Min 1-1067. 9407 1 9 j l . 
C A L L E CONCEPCION. LAWTON 
esquina de fraile, con calles, ace-
ras, agua, arbolado, y luz eléctrica 
y tranvía, magnífico solar, de 10 x 40 
metros, a $4, poco de contado, el res-
to a plazos ^nuy cómodos. Otro so-
lar, también esquina de fraile, más 
chico, de 10 x 30, a 4 y medio, muy 
poco dinero de contado y el resto a 
pagar a plazos muy cómodos. In-
forman: Aguiar. 101, oficina 26, o 
por el teléfono 1-10 67. 
9407 19 .11. 
TTÑ CIRAN NEGOCIO! E N L A 
calle Milagro, muy cerca del tranvía, 
esquina de fraile. MAGNIFICO SO-
L A R , con 112 varas de superficie, co-
mo para fabricar cuatro buenas casas 
para familia y una en la esquina para 
bodega, se da muy barato, a cuatro 
pesos y medio, pgando poco de con-
tado y el resto a plazos cómodos. Sl 
es para fabricar de momento se pue-
de dar al contado lo que se quiera. 
Informan en Aguiar. 101. oficina 26, 
o por el teléfono 1-1067. 
9407 i'1 .i'-
B A R B E R O S . S E V E N D E UN BO-
nito salón de barbería, bien situado y 
con buena marchantería, por ausen-
tarse su dueño al extranjero. Aguaca-
te, 31. entre Obispo y O'Rellly. 
8651 1-* Jl-
H A G O H I P O T E C A S 
Doy dinero en primera hipoteca y 
para la Habana y sus barrios. Com-
pro y vendo casas y solares. F . Poli, 
Mercaderes, 16 Vi. Notaría, de 2 a 4. 
8262 30-23 
Los nuevos espejuelos, de dos 
vistas, a precios razonables. 
IVloderno. A n t i g u o . 
E s un hecho que hemos introducido 
en Cuba los nuevos bifocales para ver 
de lejos y de cerca con un solo cris-
tal sin división ni media luna. E s 
otro hecho qae debido a la gran canti-
dad que vendemos, nuestros precios 
son mucho menos que los de otras 
casas, pues hacemos cristales facili-
tándolos al cliente "en el acte." 
LOJ lentes que vendo están reco-
nocidos como los mejores; la.- mane-
ra de elegirlos es distinta a la de 
cualquiera otra casa, y los resulta-
dos son garantizados por escrito. 
B A Y A - O p t i c o 
San Rafael esq. a Amistad 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
C 3596 365-0-17 
iiiiiiimiiiiiiiiiiiiiriiiiiimimiiiiiiiiiiiiiiD 
E N $3,350 S E V E N D E IÍA CASA 
Misión, 112; es de mampostería y azo-
tea, con altos al fondo. E l dueño. L a 
Rosa, 6, Teléfono A-8982. 
9488 JI. . 
S E V E N D E ÜN RASTRO E N CA-
Ile de mucho comercio, baratísimo, 
con vida propia. Paga poco alquiler. 
Aprovechen ganga. Informan: Agua-
cate, 31, Floree. 
9403 28 Jl. 
P A R A SOLARES D E L R E P A R T O 
Lawton, diríjase a Francisco Váidas, 
en Empedrado, 31, $10 de entrada y 
$5 mensuales. ..9399 15 jl . 
GANGA. DOS LINDAS CASITAS, 
con portal, sala, habitación, saleta, 
patio y gran patio, con 400 metros 
de terreno, en $1,300. Otra ganando 
$12-72, en $750. Lake, Prado, 101, 
entre Pasaje y Teniente Rey. Telé--
fono A-5600. 9306 . 19 Jl. 
NEGOCIO. CEDO E l ; CONTRATO 
de arrendamiento de una preciosa 
finca, cerca de esta ciudad. Vivienda, 
frutales, agua de Vento, pozo, vacas, 
bueyes, gallinas, caballo. Figarola. 
Empedrado. 31, de 9 a 11 a. m.; de 1 
a 5 p. m. Teléfono A-2286. 
9409 15-jl. 
E N MONTE. VENDO DOS T E -
rrenos: uno con 222 metros, agua re-
dimida, $4.200. Otro, 10 por 35 m., 
con fábrica y sanidad. $8.500. Figa-
rola, Empedrado, 31, de 9 a 1.1 a. m. 
y de 2 a 5 p. m. Teléfono A-2286. 
9409 1 r,-jl. 
VENDO, E N $6,500, UNA CASA 
que vale $10,000; deja $2.000 al 7 por 
100. Para más Informes del dueño en 
Empedrado, 31, Sr. Valdés, de 2 a 4 
de la tardo. 9399 15 jl. 
¡LEA: HERMOSA < ASA, MODER-
na, azotea, sala, saleta, cuatro cuar-
tos, mosaicos y sanidad, entre dos 
tranvías, $3,750. Lake, Prado, 101, 
entre Pasaje y Teniente Rey. Telé-
fono A-5500. 
9396 19 jl . 
UN BRILLANTE NEGOCIO 
se vende un gran café, en eí mejor 
punto de ésta; bien montado y hace 
su diario de Sesenta pesos. Se da ba-
tato, por desavenencia de socios; y 
otro cerca de los muelles, etc., etc. 
Informarán en el café de "Luz", de 
7 a l 0 y d e l a 4 . Manuel Fernández. 
9356 19-jl ' 
SE V E N D E 
E n la Víbora, casa de altos y bajos 
en la primera cuadra de Estrada Pal-
ma. Tiene 200 metros de fabricación 
y 300 metros de jardín, con árboles 
frutales. Gana 24 centenes de alqui-
ler. Precio. $15,000 Cy. T H E B E E R S 
AÜENCY, Cuba, 37, altos. 
C 3095 4-12 
V E D A D O 
Se vendo una gran casa, de esquina, 
a la brisa, de sólida y moderna cons-
trucción; propia para familias aco-
modadas, o para renta. Alquilada, por 
contrato/los bajos en 23 centenes, y 
los altos en 30 centenes. Puede dejar-
se parto del precio reconocido en la 
misma casa a pagar en plazos có-
modos e Interés moderado. Para ver-
la e Informes, en el bufete del Dr. 
Mario Díaz Irizar, Trocadcro, 55. 
9318 2 S-jl 
B U E N NEGOCIO. P O R E N l ' E R -
medad de su dueño se admite un so-
cio o vende un puesto de frutas de 
los más antiguos de la Habana; ca-
lle céntrica y buena venta. Infor-
man en Teniente Rey, número 80, 
frutería. 
p n 4:: 1.4-jl. 
A LOS DUEÑOS DE CASAS 
Por sólo 25 centavos pueden evi-
tarse las goteras de su casa, em-
pleando el cemento clástico, marca 
"TIGRIS". Pasen por nuestra ofici-
na y le daremos una lata, gratis. 
Unico agente en la isla de Cuba: 
Víctor A. del Busto. O'Rellly, núme-
ro 4. teléfono A-4137. 
0:^6 i 7-jl. 
C A F E Y B I L L A R . V I D R I E R A D E 
cigarros, casa buena. Informarán: 
Oficios, rum. 12, Laudcras, Calle y 
Ca. 9022 14-jl 
Admitimos anuncios, sin recargo do 
precio, para todas las secciones 
comprendidas cu esta plana, liasta 
las diez de la noche. 
S E V E N D E feíA VTT R I E R A , D E 
tabacos y cigarros y < uincalla, de 
mucha y buena venta. tA Gervasio y 
San Rafael, café: Precio módico. 
^332 20-jl 
VEDADO; BE V E N D E C H A L E T , 
una cuadra Línea, 1133 metros terre-
no parte alta, $12.500 americanos. 
Cerca Relascoaín, esquina de alto, 
$10.000. otra casa $3.500. Otra 
$2.200. San Miguel. 80, de 9 a 12. 
• 9252 lo-ji 
O C A S I O N 
Puede usted adquirir panteón 
terminado ya en el Cementerio, 
con mármoles de una y dos 
bóvedas y osarios. E n cons-
tr«ccl6ll uno de 4. FéHar Este-
ban. Bernaza, 55, marmolería. 
'809 30-15 
CASA DE CAMBIO 
Se vende una, en buena esquina, 
propia para Sucursal de Banco, por 
ser punto muy comercial: tiene buen 
contrato. Informan: Obispo y San Ig-
nacio. Casa de Cambios. 
9292 19 j l . 
B A R B E R I A 
se vende, en buen punto. Se da bara-
ta, o los muebles, en Consulado y 
Ncptuno. ' gso9 14-jl 
6 A N G A 
Se vendo una lancha en perfectí-
simo estado de conservación. Se da 
barata. Tiene motor de 8 caballos de 
fuerza. Para más detalles: Facetólo, 
11, altos, Regla. 
9 2.-,! 17.J1 
U R G E N T E 
So veude, en módico precio, la 
espaciosa casa Curazao, 5, próx i -
ma a L u z . Trato directo. Informes 
en Mercades, 7. 
9261. 17 j l . 
S E V E N D E UNA B C E X A F A R -
macla, en la Habana. Informa: 
Johnson, Obispo, esquina Aguiar, 
Habana. 
^80 17-jl. 
A L O S D U L C E R O S 
Se vende una dulcería, con carros 
y mulos correspondiente, y todos los 
utensilios. Se dá barata, por tener 
que ausentarse su dueño. Informan: 
Reina, num. 69, café. 
9^59 : 17-J1 
S E C E D E O TRASPASA ÜN MAG-
nífico local, propio para cualquier 
negocio mercantil, con armatostes, 
mostrador, escritorio, oaja para cau-
dales y otros enseres; en Teniente 
Rey, 83. E n el mismo Informarán. 
.9172 27-jl 
M V E N D E LNA CASA P E Q L E -
fía y acabada de reedificar, en la ca-
lle de San Isidro, próxima a los al-
macenes de San José, libre de gravá-
manes y sin intervención de corre-
dores. Su dueño: informa Rayo, 31, 
bajos, de 10 a 12 y de 5 a 7. 
9221 14-jl 
E N G A N G A 
Por no poderlo atender, vendo ca-
fé y fonda, en lo más céntrico de la 
Habana, esquina, y además de no pa-
gar alquiler deja dinero. Informan: 
Martínez, Amistad, 61, barbería. 
91 Sl 16-jl 
G A F E Y FONDA 
Por urgencia se vende barato, a dos 
cuadras del Parque Central. Para-
da de coches y carritos. Buen con-
trato y no paga alquiler. Trato direc-
to. Víctor A. del Busto, O'Rellly, 4, 
departamento 18, de 1 a 4 p. m. 
9152 15 jl. 
A UNA CUADRA D E L A CALZA 
da, Víbora, vendo una casa, hecha 
de cemento, portal, sala saleta, 4|4 y 
sanidad. Precio: $2,600; urge venta. 
Obispo, 32, de 9 a 1. Peralta. 
0 1 !' 16-jl 
S E V E N D E UNA BODEGA 
I N F O R M E S : 
V I L L E G A S , 62, BAJOS. 
9250 19-jl 
BODEGA. VENDO UNA, PARA 
principiantes y tengo otra de $2.500; 
una buena vidriera de tabacos y ci-
garros, etc., etc. Razón: Zanja, 74, 
• a todas horas, bodega. 
9216 16 Jl. 
VENDO V I D R I E R A , C A L L E Obis-
po, media cuadra del Palacio. Venta: 
1-8 a 20 pesos. Precio: $900. Reina 
y Angeles " E l Polo", café. Vega. 
. 9193 18-jl 
VENDO, E N E L PUNTO MAS 
fresco dé la Víbora, (falda de la 
Loma de Mazo), San Mariano, entre 
Juan Bruno Zayas y Cortina, un 
buen solar de 17.28 por 47.17 varas, 
a $3-50 vara, al contado, o a plazos, 
$950 de entrada y $15 mensual. 
Pronto le cruzarán los tranvías por 
dos lados. Informes: Román Mora-
les. Jesús del Monte, 92. 
9 2 38 1 6-jl. 
MUV BARATA. A' EN DO UNA E S -
quina, con establecimiento, de alto y 
bajo modernos, en $8.000 Osvaldo 
Martínez, Aguiar, 72, de 12 a 5. 
o-ru 16-.¡i. 
S E V E N D E UN C A P E , CON B U E -
na esquina, por no entenderlo su due-
ño. Informan: Cienfuegos, 31, anti-
guo, de 12 a 2 y de 6 a 8. 
->lî n ir. jl. 
~ E N 3 . 0 0 0 P E S O S 
oro español, se vende en la Habana, 
una casa, a dos cuadras de la Cal-
zada de la Reina; tiene sala, saleta, 
dos cuartos, patio, traspatio; libre de 
gravamen;, sanidad moderna; buenos 
papeles y cerca de un parque públi-
co, de reciente construcción. Dueño: 
Acosta, 54, Habana. 
oí ni i:', j l . 
S E V E N D E I NA V I D R I E R A . E N 
buena esquina, cerca del Parque Cen-
tral. Módico alquiler. Informes: 
Cienfuegos, 31, antiguo, de 12 a 2 y 
de 5 a 8. 9145 15 j l . 
V E N D O UNA F I N C A D E UNO T 
medio de caballería de tierra, inme-
jorable, en San José de las Lajas, en 
$1,800; vendo otra de dos caballerías 
de tierra, de superior calidad, en Ca-
talina de Güines, en $6.500. Char-
les A. Canelo, Empedrado, 24 (al-
tos) Teléfono A-Í571. 
91 " J 15 Jl. 
GANGA. C A L L E C O R R E A , VTBO-
ra. Casa, jardín, portal, sala, saleta, 
cinco cuartos, patio, traspatio, mam-
postería y sanidad, $3,500 Cy. Sin 
corredores. Gana 9 centenes. Cano 
Hermano, bodega. Puede dejar parte 
hipotoca. 9151 15 jl . 
VENDO l N A FINCA DE 3 (JABA-
Herías de terreno, bien operada, pozo 
fe:til y tus palmar de mil pamas. 
Informarán: Muralla, num Sl y en 
Ceiba del Agua, su dueño en ia íapa-
terfa. Antonio Mascaró. 
'.'iO^ l ? - j l 
VEDADO. S E V E N D E UNA CA-
sa, en 19, entre 12 y 14, con sala, sa-
leta y tres cuartos. E n $2.000, o al 
contado y resto hipoteca. E s ganga. 
Informa su dueño. A, esquina a 23. 
de 6 a 8. 
9080 21-J1. 
S E V E N D E UNA B A R B E R I A , E N 
lo más céntrico de la Habana, por no 
poderla atender su dueño, por tener 
otros negocios. Informan: Café. Ange-
les y Estrella, de 11 a 1, Francisco 
Arango. 9371 15-jl 
I V L O M E J O R D E E S T R A D A 
Palma, se vende un solar de 10x40 m., 
en $2,200. Para Informes: F . Rodrí-
guez. Sol, 39, teléfono A-S428. 
9023 14-JI 
MODADO. S E V E N D E UN MAG-
níflco chalet, de esquina fraile, y 
una casa al lado, separadas. Están 
contiguas a la doble vía de 23. Se 
admiten $4.000 y $6.000, respectiva-
mente, al contado y el resto en hipo-
teca. Informa en la misma su dueño, 
calle A, esquina a 2 3, de 6 a o. 
90S9 21-J1. 
VENDO UN C A F E , UNA B A R B E -
ría y tengo Un loca\ propio para esta-
blecimiento, en puntos Inmejorables. 
Informará el cantinero "Yemlta," en 
Mercaderes y Obispo. 
9023 14-JI 
E L P I O I O B L A N C O 
Vendo varias casas, Prado, Indus-
tria, Consulado, Amistad, Reina, San 
Miguel, San Lázaro. Neptuno, Cuba, 
Egido, Galiano, Príncipe Alfonso y en 
varias calles más, desde $3,000 has-
ta $100,000. Doy dinero en hipoteca 
sobre ñncas urbanas al 8 por 100. 
O'Rellly, 23, de 2 a 5, TeL A-6951. 
8221 S0-23 
P O R T E N E R Q U E A U S E N T A R S E 
su dueño, se vende la bien situada 
casa de huéspedes, Aguila, 121, con' 
esquina a San Rafael. 
9037 16 j l . 
OCASION 
de adquirir, en buen precio y condi-
ciones, una acreditada bodega, sola 
en esquina céntrica, con barriada de 
particulares, armatostes y enseres 
completamente nuevos; bien surtida; 
local amplio y reducido alquiler. De-
talles y demás; José B. Suris, Neptu-
no, 11, altos, de 11 a 13 a. m. 
9050 14 j l . 
S E V E N D E UN GRAN PUESTO D E 
frutas, haciendo buena venta. Se da 
barato y se da a prueba. Calzada de 
mucho tránsito. Informes: Monte, 
núm. 196. 9036 16 j l . 
CASAS BARATAS. ESCOBAR pre-
cio $6.300. Virtudes $8,800, San Lá-
zaro $6,200, Manrique $10,600. Per-
severancia, $8,200, Lealtad $4,300, 
Campanario $9.000, Refugio $10,500, 
Consulado $8,000 y varias más. Trato 
directo. Obispo, 32, de 9 a 1. Peralta. 
9064 18 j l . 
LECHEROS-GRAN NEGOCIO 
Se vende una hermosa lecnería, 
buena venta, buen punto y poco al-
quiler; se da barata. Véala hoy, no 
pierda la ocasión. Jesús María, 130. 
8991 14-jl. 
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M U E B L E S 
Y P R E N D A S 
S E V E N D E UN J U E G O D E SALA, 
de caoba de primera, por tener su 
dueño que ausentarse. Informan en 
Obrapía, 72, bajos. 
9435 21-jl 
S E V E N D E N VARIOS M U E B L E S , 
casi nuevos. De 7 a 9 y de 12 a 3. 
O'Rellly, 88. 
9507 21-jl. 
E N R E I N A , NUM. 115, ESQUINA 
a Lealtad, se venden dos lámparas 
de cristal, con seis brazos cada una, 
para electricidad y gas. E n la misma 
so vende una vidriera, con vidrios 
ovalados. 94S6 17 j l . 
R E G A L O D E BODA. S E V E N D E , 
en 40 centenes, un espléndido Juego 
de muebles, de caoba, finísimos, que 
se acaban de reclbiir de la mejor 
fábrica de Italia. Valen el doble. V i -
llegas, num. 1. 
9349 19-jl 
S E V E N D E UN J U E G O D E CUAR-
to, de majagua; un buró; una silla 
de escritorio; escaparate-papelera; 
medio juego mimbre y 18 cuadros y 
otros objetos. Habana, 111. 
9364 15-Jl 
VENDO UN E S C A P A R A T E Ul TS 
X V . de cedro, enchapado en plumilla 
de nogal, de dos lunas, biseladas, nue-
vo y del último modelo; y canarios a 
$3-50. Lagunas, 103 (antiguo.) 
9397 19 jl. 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables en " E l Pasa-
Je," Zulueta, 32, entre Teniente Rey 
y Obrapía. 
C 2923 1 Jl. 
Entérese do la baratura y eficacia de 
los anuncios económicos quo se 
publican en el DIARIO D E L A 
MARINA, y es seguro que usted 
anunciará. Se reciben hasta las 10 
de la noche, sin recargo de precio. 
IGANGA! '̂ W^» 
E n Animas, núm. $4, casf estpxfs^ 
a Galano, se venden baratiahnos tus 
Juego de cuarto modernista, uno do 
comedor y uno de sala, un escaparate 
de una luna meplc, uno de tres lu-
nas, varias lámparas de cristal, un» 
caja de hierro, varias camas de hie-
rro y otros objetos más. Se desean 
vender por tener que desalojar el lo-
cal para hacer obras. 
9325 IS-JT 
J U E G O D E CUARTO. M A G N I F I -
CO, se vende en veinte y dos centenes, 
además un escaparate de lunas, supe-
rior y varios muebles, muy baratos. 
Pueden verse a todas horas. Villegas, 
68, antiguo, bajos. 
9330 14-JI 
HERMOSO PIANO 
Magníficas voces, en muy buen es-
tado, vertical, moderno, se vende en 
módico precio, por no necesitarlo su 
dueño. O'Rellly. 6, último piso (an-
tiguo Correo, entrada por la Cruz Ro-
ja) . Preguntar por el señor Aguado. 
8978 14 JL 
S E V E N D E UN MAGNIFICO J U E -
go de cuarto, marmol rosado, con 
Dragones, y un Juego de sala Reina 
Regente. Ha de venderse antes del 
24 por embarcarse. San Mariano. 8, 




Aprovechen esta oportunidad 
Se venden mulos buenos y muy ba-
ratos, los hay de todos precios: ver-
daderas gangas. También vendemog 
carros "Troys" y de dos ruedas (bici-
cletas) en muy buenas condiciones, a 
precios sumamente bajos. Pueden 
verse, tanto los mulos como los ca-
rros, en el antiguo establo de Huston, 
a mano derecha del Puente de Agua 
Dulce, según se vá para la Víbora. 
9116 17-jl 
S E V E N D E N CUATRO MTULAS Y 
una yunta de bueyes, con sus carros, 
un arado y un cucharón de pareja. 
Informa A, esquina a 23, de 6 a 8. 
9089 21-jl. 
S E V E N D E UN MAGNIFICO P C -
tro moro, de 3 años; mide 6 y 3|4 
de alzada. Precio: 12 centenes. E n 
Buenos Aires, 2 9. Teléfono A-4071, 
Manuel Diéguez. 
8880 14 Jl. 
IIIIIIMIIIlilllllliillllillllllilIllllllllllllIlHU 
S E V E N D E UN MOTOR. P A R A 
máquina de coser, casi nuevo. Ger-
vasio, 131, bajos. 
9368 15-jl 
B O M B A S ELECTRICAS 
A P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
M O T O R E S D E A L C O H O L , 
G A S O L I N A Y P E T R O L E O 
MOTORES ELECTRICOS 
" B E R L I N , " V I L A P L A N A Y 
A R R E D O N D O (S. E N C.,) O ' R E I L L Y 
N U M E R O 67, T E L E F O N O A 3268. 
C 2921 1 Jl. 
C A R P I N T E R O S 
Maquinaria de Carpintería al conta-
do y a plazos. B E R L I N , O'Rellly, nú-
mero 67. Teléfono A-8268. 




Se vende una caja contadora, nue-
va y moderna, marca " L a Nacional", 
con su mesa. Se dá por la mitad da 
su valor. En Neptuno, 15. locería " L a 
Copa", se puede ver y donde infor-
man. 9493 21-jl 
S E V E N D E UN MOLINO D E vien-
to, propio para una finca. Se dará ba-
rato. Darán razón: Estrada Palma, 
1. Víbora. 9430 23-jl 
P U E R T A S D E C E D R O 
Se venden 25 de a 2 pulgadas, en 
perfecto estado de uso; puede verse 
en 27 y M, casa del Sr. Aguirre. 
9311 16-jl 
Cazadores 
Por la mitad de su valor se reali-
zan todos los artículos de caza de 
construcción especial y garantizados 
que existen en " E l Moderno Cubano." 
Obispo número 51. 
C 3061 <Mfl 
A LOS ZAPATEROS. S E V E N D E N 
hormas, 4 docenas, máquina brazo, 
vidriera media puerta y muchos más 
objetos; todo ba'rato. Calzada Con-
cha, entre Infanzón y Pcrnas, letra C. 
9141 15 Jl. 
V A G O N E S 
Se alquilan 4 con sus muías. Infor-
marán: Teléfono A-3117. 
8974 14 jl . 
a l a C a j a d e A h o r r o s d e l B A N C O 
E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
| Las L I B R E T A S se l i qu idan cada dos meses y d ine ro puede sacarse del B A N C O cuando se desee. 
JULIO 14 DE 1914 D i a r i o d e l a M a r i n a 
PRECIO: 3 CTS. 
4fe 
J N F O R M A C I O N 
% é & é é é l 
B A S E B A L L C A B L E 6 R A F I 0 A 
Nueva York, Julio 13. 
Los magnates de la Pacific Coast Lea-
Rue han tomado el acuerdo de dirigir 
una instancia a la Comisión Nacional de 
Baseball rogándole la supresión de los 
priTilegios de reclutamiento que gozar las 
Grandes Ligas. 
• • • 
Liga Nacional 
E N CHICAGO 
ES pitcher Vaughan pitcheó tan colosal 
mente, que permitió al Chicago ganar el 
segundo juego de la importante serie que 
libra co nel New York, acortando con es-
ta victoria a tres y medio juegos la dis-
tancia que le separa de los Gigantes en 
la lucha por el campeonato de 1914. 
Las curvas de Vaughan fueron chara-
das chinas para los mozos de Me Graw, 
doc« de los cuales fueron struck outs por 
el tremendo lanzador de los Cubs. 
E l New Y'ork no pudo anotar hasta el 
noveno inning en que después de dos 
outs Me Lean disparó un hit que empujó 
dos carreras. 
El Chicago anotó dos carreras en el 
quinto inning con un pase, un sacrificio 
de Derrick y un triple de Bresnahan. 
Vaughan aseguró el triunfo en el oc-
tavo inning en que su fuerte batazo uni-
do a una transferencia, un doble de 
Zimmerman y un hit de Schulte dieron 
otras dos carreras. 
TVrrick, player procedente de las filas 
del Cincinnati, jugó el short stop de un 
modo admirable. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Chicago 00002002x— 4 10 0 
New York 000000002— 2 5 0 
Baterías: Vaughan, Bresnahan, From-
me, Wiltse y Me Lean. 
E N SAN L U I S 
E l oportuno y dichoso borne run que 
dió Dugey en el inning número 12, con 
un hombre en base decidió el juego a fa-
vor del Boston. E l bit solo era de dos ca-
Bes, pero la cachaza de Dolan le convirtió 
en home run. 
Perrilt fué convertido en papilla, te-
niendo que rescindir el mando en el sép-
timo inning. 
Jamos también fué bateado con dure-
L J G A N A C I O N A L L I G A A M E R I C A N A 
í RESUMEN OE LIS JUEGOS | SITUACION DE LOS CLUBS j | RESUMEN DE LOS JUEGOS j SITUACION OE LOS CLUBS | 
8 .w 
Chieago, i: New York, 2. 




New York 43 30 
Chicago 42 36 
San Luis 40 39 
Cincinnati 37 39 
Piladelfia 35 36 
Brooklyn 33 37 
Pittsburg 33 38 
Boston 33 41 
I 
r 
New York. 0; Chicago, 2 (1) 
New York, 3; Chicago, 1 (3). 
Boston, 2; Cleveland, 0. 
Washington, 3; Detroit, 0. 
Filadelfia-San Luis (lluvia). 
i 
G. P. 
l iladelfia . . . 45 32 
Washington.. » 43 35 
Detroit. , • • . . . . .« 44 37 
Chicago >. •• 42 36 
San L u i s . . . . 42 38 
Boston.. . . 42 38 
York 29 46 
Cleveland 26 51 
i 
D E T A L L E S D E L O S J U E G O S 
La Liga del Pacific Coast no quiere os pri 
Dolan dió un home run. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
San Luis . . . . 020000301001— 7 12 1 
Boston 301010100002— 8 17 1 
Baterías: Perritt, Sallee, Griner, Wings, 
James, Dudolph y Waling. 
Liga Americana 
E N N E W Y O R K 
E l primer juego de esta tarde entre 
Yankees y Medias Blancas lo ganó el 
Chicago por dos carreras, dejando en 
blanco a su adversario. 
Walsh pitcheó su primer juego comple-
to en esta temporada y al parecer signe 
en posesión de todo su arte, aunque con 
menor velocidad, defendiendo en un lan-
zada lenta y con mucha curva. 
Keating se debilitó en el séptimo in-
ning y el Chicago con dos hits, un pase, 
un wild pilch y un infield out, hizo dos 
anotaciones. 
E l New York volvió por su honor en 
el segundo juego, que resultó bastante 
movido. 
Faber fué bateado sin piedad, retirán-
dose en el primer inning, sustituyéndolo 
Cicotte. 
Caldwell estuvo afortunado; sacó siete 
punch outs y disemino sus hits. 
Anotación por entradas: 
Primer juego: 
C. H. E . 
New York 000000000— 0 6 1 
Chicago 000000020— 2 7 U 
Baterías: Keating y Sweency; Walsh y 
Schulk. 
Segundo juego: 
C. H. E . 
New York OOllOOlOx— 3 7 0 
Chicago 000010000— 1 6 2 
Baterías: Caldwell, Nunamaker, Faber, 
Cicotte y Mayer. 
E N BOSTON 
Collins estuvo espléndido y tan solo dos 
napoleones pudieron llegar a la tercera 
base. 
Un sencillo de Gardner y un triple de 
Janvirn dieron al Cleveland su primera 
carreía. 
L a segunda la hizo en la quinta entra-
da con tres pases y un hit al cuadro. 
Anotación por entradas: 
C. H . E . 
Boston OOOIlOOOx— 2 4 0 
Cleveland 000000000— 0 2 3 
Baterías: Collins, Carrigan, Morlón, 
Bowman y O'Neill. 
hicieron la última anoción con un tribey 
de Morgan y un sencillo de Me Bride. 
Anoísción por entradas: 





. . . 000011 Olx— 3 9 
. . . 000000000— 0 3 
Johnson, Ainsmith, Main 
E N WASHINGTON 
AValter Johnson pitcheó esta tarde de 
un modo estupendo. Suministró diez pon-
ches y en cambio anotó la primera carre-
ra a favor de su club. 
En el sexto inning los senadores ano-
taron otra carrera con un triple de Shanks 
y un doble de Steal, y en el octavo inning 
Doble triunfo del 
Long Branch 
New York, Julio 13. 
Ayer domingo efectuó el Long Branch 
un doble header contra el Middletown, y el 
team cubano triunfó en ambos juegos. E n 
el primero de ellos Paco Muñoz pitcheó 
tan bien que sólo pudieron darle dos hits. 
De no haber sido por dos errores cometi-
dos, hubiera dado los nueve ceros. 
E l segundo lo trabajó Padrón, que ri-
dieron. Los cubanos superaron 
trarios en todos los momentos." §1 
duda que los cubanos "repiten" est 
Anotación de los juegos de ayer.e ^ 
Primer juego 
C . H . E . 
Middletown. . . . 000000200—9 ^ 
Long Branch . . . 4000l000x— 5 ? í 
Baterías: SchulI y Roth; Muñoz TV 
rres. 7 
Segundo juego 
C. H. E, 
Middletown. . . . 20000lOOl-Ti 
Long Branch. . . . 20401010x—g l 3 
Baterías: Hudson y Roth; Padrón YV 
rres. 7 **• 
d a ñ ó e l Scranton 
New York, Julio 13. 
E l primer juego de la serie Troy-Sa-
ton fué ganado por el segundo de 
clubs: dos por una. 
Por primera vez se encontraron los i 
gadores cubanos Ensebio González (p 
po) y Octavio, del mismo apellido. 
Record de los cubanos: 




Octavio, 3b 3 0 1 2 
Papo, 2b 4 0 2 2 
Octavio tiene también una base 
da y Un sacrificc. 
—• ••- • • 
Liga Federal 
J U E G O S D E HOY 
Kansas City, 3; Indianapolis, 5, 
Brooklyn, 1; Pittsburg, 0. 
Chicago, 8; San Luis, 0 (1). 
Chicago, 1; San Luis, 5 (2). 
Baltimore, 5; Buffalo, 10 (1). 
Baltimore, 6; Buffalo, 2 (2). 
E S T A D O D E L CAMPEONATO 
G. p. 
Chicago 43 37 
Brooklyn 13 27 
Baltimore 39 si 
Buffalo 41 34 
Indianapolis 40 36 
Pittsburg 30 45 
Kansas City 32 41 
tuvo bien, no obstante los ocho hits que leí San Luis 42 38 
El nuevo Gobernador 
de la Habana 
Viene de la primera 
rín José Franco, Manuel P. Ochoa, don 
José R. del Cueto, Luciano Casas. Antonio 
López y Emilio Martínez. 
L A P R E N S A 
E n representación de los periódicos ha-
baneros, fueron los señores Garlos Hu-
guet, por " E l Heraldo de Cuba", José L u -
na, por " E l Triunfo", Antonio Rivero, por 
" L a Lucha". Rafael González, por " E l Cu-
ba" v Olegario R. López, por el DIARIO 
D E L A MARINA. 
L U N C H 
Todos los concurrentes fueron obse-
quiados con un magnífico lunch, no faltan 
do tampoco champagne y tabacos, repar-
tiéndose todo con profusión. 
Cerca de las cinco terminó la ceremo-
nia, deseando todos al nuevo Goberna-
dor de la Habana, Don Pedro Bustillo. mu-
chos éxitos en su nuevo puesto. Le ratifi-
camos nuestro saludo y felicitación. 
[ r < P a t r í a " ¡ r á a Santander 
E l gobierno ha accedido a la invitación 
del Alcalde de Santander por hallarse 
allí Sus Majestades. 
E l señor Presidente de la República ha 
recibido el cablegrama siguiente: 
"Santander, Julio 12 de 1914. 
"Hallándose en esta ciudad sus Majes-
tades los Reyes de España agradeceré 
V. E . muy de veras venga a este puerto 
vapor Escuela Guardias Marinas "Patria" 
anclado Coruña.—Gómez, Alcalde Muni-
pal." 
Trasladado el precedente cablegrama al 
Secretario de Hacienda, llamó éste a su 
despacho al Jefe de la Marina Nacionr.1, 
dándole las órdenes oportunas para que 
el referido buque haga escala en Santan-
der. 
E l señor Cancio lo ha participado por 
cable al Alcalde de Santander, agrade-
ciendo en nombro del Gobierno la invita-
Don Agustín Benitez üernandez 
E l cable nos participa una noticia muy 
dolorosa. E n Santa Cruz de la Palma, 
(Canarias), falleció el respetable caballe-
ro don Agustín Benítez Hernández. 
L a triste nueva ha llenado de dolor 
un gran corazón: el de su querido hijo; 
el de nuestro amado compañero en la 
prensa Jesús Benítez, a quien enviamos 
un abrazo sincero en momentoa de tan 
suprema angustia. 
L a emigración tiene más dolores que 
alegrías; los nuestros se van; se van sin 
que nos perdonen, sin que estampemos en 
.su frente el último beso; sin que lloremos 
y recemos al lado de la muerte nuestras 
oraciones. Solos, en nuestro cuarto de 
emigrados, lloramos lágrimas de sangre, 
lágrimas de soledad, lágrimas desgarran-
tes. Y esas lágrimas son las que la triste 
nueva ha arrancado al gran corazón de 
nuestro compañero Benítrr. 
Dios haya acogido en su santo seno al 
desaparecido. Y' Dios conceda a sus fa-
miliares su bondadosa y cristiana resig-
Hciór. 
El general Ramos, grave 
(Por telégrafo) 
Camagiiey. Julio 13. 5?35 p. m. 
F l estado del general Maximiliano Ra-
n.op continúa siendo gravísimo. 
E s un veterano muy querido. 
E l Ow^sponsal. 
Los liberales unionistas 
Viene d é l a primera 
L a Asamblea, considerando que es un 
procedimiento democrático el de la vota-
ción secreta cuando se trata de elección 
de personas, acordó aceptar la proposición 
del referido delegado en cuanto a la de-
signación de los candidatos que corres-
pondan a la Junta; pues en cuanto a los 
amigos del doctor Cano se convino por to-
; dos en proclamar a los que aparecían en 
la candidatura leída antes por el doctor 
1 Varona Suárez. 
E l general Machado enalteció la ges-
tión política que vienen realizando en ia 
provincia de la Habana, en favor de la 
unificación de los liberales, los amigos del 
doctor Cano y dió a éste un viva que fué 
contestado por todos los asistentes a la 
reunión. 
Las Comisiones que quedaron elegidas 
fueron las siguientes: 
Comisión Electoral.—Pedro Baguer, Jo-
sé R, Cano, Avelino Prado, Leandro Pía, 
Santiago Veiga, José Rosado, Miguel 
Mein, Ventura Peralta, Ricardo Alemany, 
José S. Villaba, José Tana Duquesne, Ni-
colás Leonard y Enrique García. 
Comisión de Propaganda.—José Her-
nández Mesa, Antonio Iraizoz, Salvador 
Quesada Torres, Alfonso E . Amenábar, 
Felipe Mazarredo, Ramiro Cabrera, Viria-
¡to Gutiérrez, Diego Fernández, Modesto 
¡Moi-ales Díaz, Eleno Lino, Adolfo A . Poo, 
¡Antonio Seijas, Adolfo Odriozola, Juan 
i Martínez Alday, Armando Acosta, Emilia 
j no Valdés, Angel Rodríguez, Fermín Cow~ 
'ley, Enrique Busto y Juan Martínez. 
Comisión de Hacienda.—Pablo Super-
1 viele, Mariano Bonachea, Lucio Betan-
j court, Manuel Varona Suárez, Nicolás R i -
jvero Alonso y Eligió Bonachea. 
Ccmisión de Gobierno.—Joaq^fn Llere-
na. Octavio Zubizarreta, Serapio Rocamo-
1 ra, Lázaro Martínez y Rafael Quintana. 
E n todas aparecen en primer término 
los amigos del doctor Cano que fueroi; 
| proclamados. 
L a reunión terminó cerca de las doce de 
1 la noche. 
UNA E N T R E V I S T A I M P O R T A N T E 
Mientras e verificaba la votación y es-
crutinio de los miembros para las Comi-
siones, el general Machado celebraba una 
, entrevista, en un salón reservado del 
¡ Círculo, con el señor Dionisio Arencibia, 
i Alcalde de Santiago de las Vegas y con-
I notado prohombre del asbertismo. 
Se daba gran importancia a esa confe-
rencia . 
E n el Círculo se decía, con motivo de 
esa entrevista, que los trabados para un 
! pacto, unión o coalición electoral entre los 
liberales unionistas y los asbertistas, es-
i taban bastante adelantados. 
Entre elementos afines, que sustentan 
iguales principios, oímos decir a varios 
¡delegados, caben los pactos y las coalicí?V 
i nes. no así entre elementos antagónicos, 
! de diferentes partidos, adversarios natu-
rales unos de otros. 
Esto demuestra que los liberales unio-
nistas consideran a punto de realizarse, 
una inteligencia electoral con los asbertis-
tas e impracticable todo pacto con los 
conservadores disidentes. 
Por algo fracasó la coalición tripartita. 
rAR.4 O R \ R r:v RESFRIADO r,?r r x 
DIA. tftm^M LAXATIVO BROMO QÜOTT-
n«. E l boticario dcvolverft «1 dlneío al no 
lo cura. La Arma d« E . W. BROVK n« ha.lU 
•n cada cajlta-
V I D A O B R E R A 
Invitación a j n Congreso 
\ E l señor Ministro de los Estados Uni-
dos de América en atenta nota dirigida a 
la Secretaría de Estado, se ha servido 
trasladar una invitación que dirige al Se-
cretario de Instrucción Pública la Direc-
ción del Cuarto Congreso Internacional 
'de Educación Doméstica que tendrá lugar 
j en Filadelfia en el mes de Septiembre pró-
jimo»-
L A H U E L G A D E LOS T A B A Q U E R O S 
D E L A F A B R I C A " E L C R E D I T O " . 
E n nuestra edición de la tarde de ayer, 
dábamos cuenta de haberse planteado una 
huelga por los torcedores de la fábrica de 
tabacos "'El Crédito", reclamando aumen-
to en vitolas, además de otras peticiones. 
L A E N T R E V I S T A D E A Y E R 
E n cumplimiento de lo acordado en la 
Asamblea celebrada por la mañana, la 
comisión nombrada al efecto, se entrevis-
tó con los señores Faustino y Calixto Ro-
dríguez, gerentes de la fábrica. 
Estos señores recibieron la comisión 
amablemente. Después de oir las peticiones 
formuladas por los comisionados, se mos-
traron conformes en las peticiones si-
Iguientes: cambiar de lugar los servicios 
| sanitarios, para que sus emanaciones no 
i penetren en las galeras donde trabajan 
los tabaqueros. 
Permitir a los operarios el uso de má-
; quinas para cortar las boquillas. 
Mejorar las condiciones higiénicas y sa-
| nitarias del local. 
Mejorar los materiales y cuidar la capa 
1 necesaria, para rendir la tarea. 
E n lo referente al aumento de dos pesos 
en vitola, alegaron que la casa no puede 
1 acceder por ahora, por los motivos expre-
sados en su escrito dirigido al taller, y se-
ñalaron como causa principal la crisis 
;que atraviesa la industria. 
Como esta es la petición principal, los 
obreros se retiraron para dar cuenta a sus 
compañeros, no sin antes participar a los 
! señores Rodríguez y Hermano, que no 
i persiguen más finalidad que la mejora de 
j su situación económica. 
L A A S A M B L E A D E A N O C H E 
Anoche se reunieron los huelguistas en 
Asamblea General, para oir de labios de 
los comisionados la respuesta de los se-
ñores Rodríguez y Hermano. 
A las ocho de la noche los salones del 
"Centro Obrero", rebosaban de público. 
L A P O L I C I A 
E l teniente Infante, en funciones de Ca-
pitán de la 4a. demarcación, ordenó que 
varios números se hicieran cargo del or-
den en las reuniones de los huelguistas. 
Presidió la Asamblea el señor Julio Ro-
mero, y actuó de Secretario el señor Lú-
eas Bravo. 
Empezó el acto a las 8 y media. 
E l Presidente dió cuenta del resultado 
obtenido por la comisión. Le siguió el se-
ñor Miguel Blanco, que explicó lo sucedi-
do en el taller, durante la entrevista y la 
respuesta de los señores Rodríguez y Her-
manos. 
Después hablaron José Botey, Lúeas 
Bravo, Wifredo Vila, Juan Chapú. Miguel 
Blanco, Marcos Torres, Francisco Alvarez 
y Rafael Ramos. 
Todos están conformes en persistir en 
su actitud, sosteniendo la petición del au-
-nto de precio, acordándose que la comi-
sión se trasladase inmediatamente a par-
ticipar a los señores Rodríguez y Hno. que 
los obreros sostendrán la petición, no acu-
diendo al trabajo, mientras no se acceda 
a lo que bar solicitado referente al precio 
de las vitolas. 
L a comisión abandonó el local, para cum 
plir su cometido. 
Se acordó que la comisión de huelga per 
manezca en sesión permanente mientras 
dure el movimiento. 
A la misma se le concedió un voto de 
confianza, para solucionar el conflicto, si 
la firma de la casa en huelga, desea tratar 
el asunto. 
Fué acordado dar cuenta al señor Alcal-
de Municipal, de la paralización del tra-
bajo y de las Juntas que se vienen cele-
brando en el Centro Obrero. 
E N L A O F I C I N A D E L A F A B R I C A 
A las nce de la noche, la comisión se 
personó en Belascoaín 88. donde fueron 
recibidos cortésmente por los señores Ro-
dríguez Hno. 
Los comisionados expusieron el acuer-
do de la Asamblea, lamentó el señor Ro-
dríguez que los operarios no depusiesen 
su actitud, en vista de las razones que ya 
él expuso anteriormente, pues en la ac-
tualidad, se dificulta elaborar tabaco, so-
lamente con sacrificios enormes y gran-
des privaciones pudi sostener doscientos 
operarios en la época actual, dijo—que 
debían haberle dado tiempo, para elevar 
precios en plaza. 
Por lo tanto el conflicto quedó en pie. 
RUMORES 
Se rumoraba que el señor Rodríguez 
pediría protección a la autoridad, para 
abrir su fábrica y admitir a los que qui-
sieran ir a trabajar, no sabemos lo que 
habrá de cierto. 
También circula el rumor de que la 
reclamación hecha a la citada fábrica, 
piensan hacerla a otras casas haciendo el 
movimiento general. 
De acordarse esto el fracaso no podrá 
ser mayor; la huelga será rota si se ha-
ce general, a pesar de las sociedades de 
Resistencia, pues nadie ignora el creci-
do número de obreros que vagan desde 
hace mucho tiempo, en paro forzoso. 
¿La crisis actual no dice nada a los 
obreros del tabaco? Todos están contes-
tes en que se impone una solución. ¿Ven-
drá ésta con movimiento huelguista? 
No. 
Siguiendo la campaña emprendida en 
favor del tabaco, hemos vista que si el 
Gobierno no ampara la industria ésta 
va al abismo. L a competencia en loa mer-
cados extranjeros tiene que dar salida a 
nuestro tabaco, dos soluciones existen: 
o bonificación en los derechos, o abara-
tamiento en la elaboración y producción. 
Esto sería de funestos resultados para 
el obrero, que si hoy no le alcanza el jor-
nal, menos podrá hacer frente a sus nece-
sidades ganando menos. 
Pero o lo primera solución se lleva a 
término, o la realidad impondrá la se-
gunda; pues irán quedando en pie las 
fábricas pequeñas que retribuyen de un 
modo irrisorio la mano de obra, y sostie-
nen la competencia. 
Esto debe de ser apreciado por los 
obreros en su justo valor, y no juzgando 
a la ligera para no dar palos de ciego co-
mo se han dado siempre. 
E L C L U B C O V A D O N G A 
B R I L L A N T E J I R A . A COJIMAR I R E M OS A BORDO D E L O S BLANCOS RE-
M O L C A D O R E S . A L H O T E L CAMPOAMOR S U B I R E M O S CANTANDO. 
G R A N B A N Q U E T E Y GRAN B A I L E . E L O B S E Q U I O D E L A S FLORE 
E N L O S B L A N C O S R E M O L C A D O R E S T O R N A R E M O S A L A HABANA. IT 
P E Q U E N I N A Y G A L A N A . 
A T E N T A D O 
E N UNA RIÑA T U M U L T U A R I A S E 
L E S I O N A N DOS INDIVIDUOS. 
E n la tarde de ayer se produjo una riña 
tumultuaria entre los obreros que cons-
truyen el Hospital Municipal, siendo la 
causa el haber agredido algunos de ellos 
al capataz Juan Bonet. 
E n el lugar del suceso se constituyeron 
los vigilantes 604, Idelfonso Valle, y 841, 
Higinio Alvarez. Este último manifestó en 
la estación de policía que en la refriega 
le arrancaron la cartuchera. 
Los obreros José Soto y Manuel Val-
dés resultaron lesionados levemente de 
algunas pedradas que recibieron. 
Se dió cuenta al Juzgado de instrucción, 
el que trasladó las diligencias al señor 
Juez Correccional de la tercera sección. 
Un c o l o n o p r o c e s a l 
L a Secreta ha informado al Juez espe-
cial, señor García Sala, que instruye la 
causa por el delito de amenazas al propie-
tario del Central "Habana", señor Ra-
fael Montalvo, que el autor de esta lo es, 
el colono de la misma. Lorenzo Pérez He-
Del automóvil se desprendió un "aatu-
rianu" fuerte, noble, sincero, bonachón. 
Me dió un abrazo cariñoso; tomamos un 
aperitivo y a otra co«:a. Manolo Suárez, 
Presidente del bizarro Club "Covadonga" 
se fué; tornó de nuevo a su auto run-
flante donde reía una nube de chiquillos 
lindos, rubios, alegres, encantadores. 
Uno me saludó con un elocuente dis-
curso; otro me aflojó una bella poesía, 
corta y muy brillante; otro me dijo que 
una vez era un Rey que este Rey llamá-
base don Pelayo; un don Pelayo que de 
cada "cantazu" que aflojaba mataba a 
catorce moros; una niña muy linda, tam-
bién de cabellos dorados de arcángel, me 
contó un secreto, callando, muy callandito, 
al oído, para que su entrañable papá, don 
Manuel, no lo oyera. Y don Manuel, sin 
enterarse, encantado por el bullicio di» 
sus niños. 
L a bella e ingenua niña me decía: 
—Se está organizando para el domingo 
próximo una jira que tendrá que ver; la 
organiza el Club Covadonga; se celebra-
rá en una montaña tan alta, tan alta co-
mo la montaña de Covadonga, donde es-
tá la Virgen que sonríe, la buena Virgen 
que yo sé que es "pequeñina y galana," 
porque así lo canta papá; porque así me 
lo escribió mi bendita abuela en una 
carta que me escribió desde la montaña 
mandándome un escapulario, que yo be-
sé. 
— L a j ira, don Fernando, se celebrará 
en el blanco y arrogante Hotel que lleva 
el nombre de aquel gran asturiano que 
se llamó Campoamor, aquel "hombrin" de 
patillas blancas que con las flores de la 
vida tejía cantares y doloras. 
SALUDO DESCORTESIA 
Con motivo de haber tomado posesión 
en propiedad, del cargo de Gobernador d-
esta provincia, el señor Pedro Bustillo, 
ayer tarde estuvo en la Secretaría de Go-
, bemación a saludar y ofrecer sus res-
' petos al señor Hevia. 
Dicho señor saludará hoy al Jefe del 
Estado, bien en Durañona, o en el Paalcio 
de la Plaza de Armas, en caso de oue 
! aquel venga a la Haban 
El personal de 
la Secretaria de Estado 
gmeralcs de 914 a 1915 el señer S e c r ^ -
Oficial Clase 5.a José M. Rivero- Ofí 
OO labio V .Tosí P r \ i ! - • , ' _ . r c 
L a Comisión organizadora trabaja sil 
descanso; a Cojímar llegaremos a bordi 
do remolcadores blancos en romántico via-
je. Y de Cojímar qn alegres grupos subi-
remos al palacio cantando el cantar a Ii 
Virgen "pequeñina y galana". Probc del 
moro que asome el "picu" de la nariz. 
Quedará chato. 
— Y en el palacio tendremos el gran 
banquete; flores y champán para las da-
mas; luego baile; una fiesta galante de 
amor, de ensueño, de poesía, de santo re-
cuerdo a la tierra santa donde un puña-
do de asturianos valientes a pedrada lim-
pia conquistó para España, la tierra de 
mi papá, la libertad, la fe, la grandeza, la 
patria y la bandera. Regresaremos a la 
Habana a bordo de los blancos remolcado4 
res en viaje romántico de retorno, 
—No le diga usted a papá que torio es' 
to se lo conté yo. 
—¡Gracias, niñal 
Rugió el autolnóvil de don Manuel Suí* 
rez; nos dió un abrazo don Manuel; un 
niño me despidió con otro discurso muy 
elocuente que aprendiera con los buenos 
PP. de Guanabacoa; el otro me dijo adió? 
recitándome otra bellísima poesía; el otr» 
volvió a decirme que don Pelayo las da-
ba muy duras. Y la niña, la bella, la in-
genua, la de los cabellos de oro. nô  W 
dijo nada. A su boquita de flor llevo su 
dedito para suplicarme silencio. 
Y el automóvil partió; perdióse en 
el polvo de la lejanía; iban alegres por-
que allá en el Vedado les esperaba el beso 
de su buena y bella mamá. 
1 Adiós, nena! ¡Eres "pequeñina y gala-
na," como la Virgen! 
I). F. 
"A", Clotilde Lozano v Urbano Pard^ 
Escribiente Clase "B" * Haydée Gronlio • 
Roberto Echarte, Emilio R. Martín, E W 
do Sánchez, Manuela Fernández; Oficia1 
Clase 1.a Pendolista Manuel Gutiérrez. 
rrrra. 
E l licenciado García Salas, ha procesado 
a Pérez, señalándole setecientos pesos pa-
ra que pueda gozar de libertad nroxns'o-
nal. 
A C L A R A C I O N 
E l señor Baldomero Angulo M*J™¡ 
nos suplicó ayer hiciésemos constar 
ser él dueño del rastro establecido 
Bernaza 33, como por un error salió p 
blicado. ,p 
E l papel del señor Angulo, en w S8. 
policiaco, de que dimos cuenta, l116̂  pe. 
mente el de acusador contra Maña w 
feffle. 
Queda complacido. 
O B S E Q U I O 
A la entrega o envío de este anlLp>, 
acompañado de 20 centavos P1^** 
ñola, le será entregada o remitida, 
magnífica caja de 100 p^mas. 
" J . B. Mallat," números 10 o 12 
en la librería de A. de Lorenza 
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